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Xho tfeoalo JUi a owwtar tad anolyvla of tbo dlff «Nat 
typo* of Matorlnal nofko writton by Sjanloti historians durlnt 
10thf Utb and IBtfa oantttrta* A*»» aloof idtfe abort M*et»£fe» 
^P^BBlO ^B^F^P^^p'^^pJa ^ F ^P^W ^^a*^WPJMO •p i *W^^W^m^Vv^F9 ^ r ^P OT w a a a ' a a j W a ^ W O 4B^P^»'lP^pr ^ m f W ^ p r ^PW^^WJJJFIP^^PUHHP 
• • foUaVSt 
1* A SbOTt BlOtOJQT o f Huajfcla Sja la* 
2* fiflglft and rtarolojaiont of Fittrffriiitiffjty la ixaMa* 
3* ortfia of Hiatoxlatiojifty la Sfaja MA i t* deviiofont 
during 10tb caatury A»D« 
4* 04rv4tofiMBt of mft^yjttftytjfy la &jala flaring i l ia 
Caatury A.D. 
a* DarvoUjpaant of Hlttorlat-reyay la Spain dualag lftta 
cantary i*i»* 
Xbo firat two ebftptora «f« vrlttan as a background «»f 
tbo Xatoy throa da&ptoro tft&ati oonatltisto too sola a in of 
UMI ttioj&s* 
tito firot ©haptor, aaao* on tbo ooataaporaty aoufeoit 
glvoa, «a tbo ttUo lndloftto»t la abort too history of &jala 
froa tao tiao of it* oonquaat by tao HuaUas (91/720) to tao 
fall of tfco Sasrida of eiaaada <aW**9B> tndor tbo f*Uet*ai 
•ub-baadai 
(a) Conquaot of Spaia (a) Too history of &j*la upto 
Asarata la Spala (d) Sao Uaayyad calipbats la Spain 
<•) mSk oMo*l»*f it) tm nmftmm m &pa*& (•> 
f t* Htwabfcida m Spain (h) foo 5af*id JOagdoa of 
@S09MOB« 
f bo iodrmrt o&to&to? oasro tew fclotodry nx&tliuE odaioatod 
^ ^ PJP^^P1 ^^^PF^^P^FH^PP^P 1 ^^ ^ P P ^ P ^ P » - ^ » ^ ^F^pipp^- ^pvp^^v ^ v ^ ^ P P , P ^ P * P^^P^PPW^ ^PPJP^PFpP ^PFPP'^PPJ ^P^PPF^PVJp ^^PJP^PIP^^BPJPP^PJPP^P ^P^^PPJP 
In flgtt&o v&tti tfeo Jyo0$|j0fttlfln float tt» oop'on o&d whoa too 
noaosalty of proaorving tt» tmdiUoao of too ftopbot aioao, 
%ft>aatf 4|pftlxptti jOuO J M | ^ M ^ M | l i b frWwykA Ote^^ a^J ao,4tftfMHMr OA0O& ^MlKfcW akftOaOAfe Ofcao J* Ok \ d^TaaafeaW 
OO^J^^p Ipj'ppWa' ^SOOnO OP ^PPOS ^MO) ^ F ^H> J r ^ ^ ^ ^ ^pOp O^BOjO ^^HPPliV OOaWBO a^BpppOrOjfr ajP*W#pwO ™ W ^ W l ^ W^p^p^wWO 
and Hafttfxt of ttMi Jvojfeo* (0) w©*id Uiato&oo CO i«ooi4. 
motov&oo Cdi ftowtflitfT Col MooiojDfear 0*0* WNMO orlfiinatod 
M p p p w W I P W H F W W ^ ^ P i ^ F ^ ^ ^p^^PPJP^PWPlpFPJrP^upT TO, ^^W ^ ^ * * ^ P ^ ^ p W P ^ " * 0 _ * ™ , a j ^ P * ^ ^ " ^ ^ *w^ ^ P ^ P ^ " * ^ F ^ ^ P P ^ | P ^ ^ P P I P P » v ^ ^ ^ p p 
and dovoXopodf Kbo oofo ttio oojo*? topUtfp&ipUota in oodb flo&d 
and whlob workt noto vfitton ojr <§**» ujrt* tfca Hootol potted* 
In tfcia Raptor a pm$m *»*** of tbo ootfeo of Ma torture 
Uka Ito logl*, • a ^ ^ U i f ai-BalS^ufl, il-Tabori, i ^ t o i t U , 
ito ai-Aittb, ***•* WWit t M i ^ U U l&|t* o^fta**!, Xt* 
d^HH^pHOWnHRllRO^W^n^H^^V ^ ^ • p p ^ ^ ^ ^ P J ^ P a ^ p W ^ P ^ P ' ^ W ^ B *PPW"^^^JP l P^PO"^^*^PPJ»P lp*PPPP£ PfP'PPa^"^™pJE ^ P P ^ P * ^ P^PP^^JPOPOpP^PPOOp^| ^ • '^^Pw^-
Bftj^ tjMfli and Xoft Kfaaldfio} tuo BOOK oado* 
Th* thiid otoa&tov aa&tlona £hat fa&otoxv M&ti&c atartod 
^P^-PJ^P^P ^PPF^PJPNP ^ I P ^^^P^^^^^PF *»^PPPJP ^^^PppPJ^P"^PP^PFfl^ FPF^^PP ippp^ P^JVW ^P ^PP^pP^P^r ^P^IPPJrPT W W ^ P ^PPPPPPPMt ^~ ^PPP*Pp ^^^P*^P|I 
Hi &i*i& only *to*>tim? tbo 9t|i aoattmr A*D* idKon 001*0 thwn a 
oastoay sod lAaaod ai&oo tlpo ooaaooot of Soaltt lor tha MiudJLaau 
1% loo biwti SOOOIMA to tapooo 1dbo aoooa of oolar ttooa Matoilatia 
^B» p^> vpiwnr'^p ^w^m^Twr^^w ATP^pjflpp'WP^p^PrF'w^pjir^p^ •»^^py >B^P^^^^PT'^pr T P P ^ * ^ ? ' l^^«r^»»wPlP^P«'P>P wp^P* TP^™"^>ppjP^ ^ ^ " " ^ P F T P F ^ P * ^^PJP^P^PV w w r i P P P P J V P P F J V 
of thla c«nta*7. tliof oio *AM oi^oMk O«|hio|p al-i>ulaol 
(cu^aaa), Ai» b. Huj.«-d oi^«i|oii (*•*» *<n*) «* 
Mu^ aaoad o» tf&aa ol^lljfitil al-Roal (d« 873 A.H,). too dotoiop. 
000% of hittoyiot raphr 1ft &saia <Mfltw lOtfei ooEpt^ trr Aa&« MOO 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^F ^pp^pr ^^^^P^'^P^ ^^^pp*^p^p^p^p^pp^pF ™^J^p*^^P^ p^jp^ w p^f ^ i^P/^"^^PJP^^^ ^^^^ppp^^pw^^pjpjp ^^^BP* ^^P^^ ^^^^^^^^ '^^^•PM^p ^"^ ^ P ^ ^ ^ P ^^F'PPWP^ 
• 3 » 
aalnly I n tbtaa f la lda, nnrailr (a) Hlataiy of Scala (to) lilatanr 
4PPJPWP||lPfPpPJpBY PPPPPPP ^w^w^^ W ^ i p ^^^Pp* ^ W ^ ^ P ^ P ^ P ^ M B ^'^^^^^^w^PPPPPJPJ ^ 1 ^ ^ ^ l T "f^PPPFPp^ ^J^P^-piP^j ^&^m *v ^P^^"™ppp^^W ^p ^*^ B* w^^PPP^P" ^^pP^^Br 
of tba aattaaa atbaa Him SSBJJI aad Col j&aazafiblaa* A l l tba 
^pPVJt ^PPWi^Pr WPJP"^ ^ppjp^ppj^^Pipt ^ v ^rapwr^*pp< * » ^ ^ T ^ P P P P » * ~ - ^ • ' v ^ ^ j p v p p ' -^^w^i^pp ^ I P JT ^^WPPJppPJp) Ppr^w^BBPPWP' ^ P ^ P " ^ P F ' • ^ • P W J P P ' i p ^ ^ » ^ ^ 
oxtaiit yurlca I n atefe omUgorj hava bun aubjaotad to a cr i t ical 
*ngiifm&m alaoa altb abort bla&JMsblatl a&oataita of tbai* autbaaa* 
^^•'p'pppPaiBBjF MPBpPPJPF ^^ppW^lpP'^Ba :^PPJPJP ^pp^w ^ P P ^ ^ P ^ P ^ P ^ p ^PPp^pPjpjPjBf^V^^VBV^*^^^^^'^^^^™* ^ ^ P ^ P ^ ^ ^ ^ B J ^ ^ ^ P P W ^PPJP^ ^ppw ^PPPPT^PPWJPPPF ^Pf WPT ^ W P V P PJW B^F 
Tba vorka ozlt laally aaalyaad i n tta\a abasta* i&al&da ¥a*t£kb 
w PpP^^P1 ^PJ^ PJ|^ pF PPVPJVF ^TPJP^PJP *^PJPp*^PT^^^P^PP^P^ ^^^^^^^^WP^PJP w ^ ^ P ^PP^^PJ ^ P < P l f f ^ P W W " ^ » ^ ^ T^^ P^> ^P^P^P"^PPPP^^^P^PPt^^ ^ » ^WF PPJ^PBaBBBB 
I f t l tab ffil-ftrvrtrluai &Uab Xa*rlkb al-Tflfrifi» £a*rlab al~*UUaa» 
w H ^RW TP^PPBW P^PpWp TPWPPJPP^ PPPJPJPJ, P^PPJIP^ PX P^^ P^JRPJWPPPPPPP ^P* ^PP "^^ ^^BaBBBr ^ ^ P P ^ ^ ' ^ ' ^^P'PP^PP'^W/^PW'BJ ^ ^ ^ wt VpiPPH^ BBaB} *"^WF P^PP^^PPPP^PPPPJ 
•]p^^pjBBl^"np'p^p|pTPp"J"- V 4 W B 1 N B P pjppajaajp fppjpp a a aaaaapfaajpa^paaP aaajaaaj i y aaaaaaj i^Baj ajp BajgBj^p^awapBawv'apaM ™ a ^ * ^ a a | p ^ 
f t i > t p p » p , t 
*iba fawtfe elia&tttr aura tbat hla%i4atTaaby l a SgaiA 
Pj»-aP<PTHP Pf i ^PF^^IpP ^PP^" ^P^PP^^^^F W^PIPP ppp^OTMP PPJF • P"') J W ^^^PPPPPP ^PPSnp^^^piRVqBBaP ^ ^^•JPMBW PpJP^PP* ^f P^PPJPPMJpPBPP 
aada giaat pro^raaa during Utta conturjr A#H* aba vorka * r lUan 
<*u»t»g tbla sarlad ara dlvldad aai&lir lata faur nataprniian s 
^ • • • ^ ^ • ^ • • • P P ^ B B ^^•PPWPFPW ^B^^*^^""^^ ' ' " ' '^ PPPP» ^P* ^PPPPJP ^  PAP^PW^PPJM PMP^ PPPPJPJPPPJPJPJPJP P^JPPPPP ^ ppjff ^pj PJF ^^ PPJT ^P*^PP P^^ pPBV'Plp'PpFPJpp^ PVIIr • / 
pfaa. a. fttft pNk^A^l&WpW ^aal^ ^5.««^fca1 wfc f l t e i % J ! \ ^Ha^ataaaa-% 9 3 t t ^K'^fe^aiaa^l pttaH pfjpk % #Sia( ^ B 4 ^ h a a a a F *&& 
^k^^^ jff ^^PBapp^ ^p^ap^npF w^^a ™^ •• '^^ p^^^pjp^ p^^ T^ p^F ip* ^^ pipwp^ p^jpp^ ppi^ ^ pp^ p^pp^ p ^^P^^PW^W^^PP^ ^ | ^ ^ 4P ^^apwa' ^^^a^aw^a ^a^^p 
"•***^pp»aTppWpPa»^|aaT aaafcappa T^ *&<£ ^ P P P I B P P W B ^ W ^ ^ B W ' W I P P P ^ P ^ I PWPJP1 aa j f l i • • * • • ) • ' ap^ananar aajaa aipp* •ajpW'a^ Jhnip^VWppipay^Maai 
obftcta r^* a l l tba adpttit nofka i& aaal) aataaeiw bava aaan a«paiao» 
^ P P W P ^ ^ ^ B ' • 'P^wap Br ^ • • •WPi lP P P P P P ^ P T ^ ^ ^ ^ P ^ F ^ ^ P ^ P T ^p ^ F ^ P i 'PPPFPJP •pwpppfr ^ P ^ ^ P ^ P P ^ P ^ ^ ^ P ^ i^F^p^pp.^p^pjp^p* ^ P P ^ P « ™ ^»» ^P"IPPP^^PPB» p p ™ p P B j ^ r V ^ 
tad to a ei±tlaal analjndui* Aoaiia: tba aatabla tii1aTm1ana atooaa 
T l r ^ ^ ^ P ^ P P ^ P I ^ " ^ " f P P J P ^ P f f ^ P P P W - ' P P P ^ P W P ' ^ • ^ • B ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ P ' PJPJPPPPIPPr f P P^^ '^PBPJP^PP^JP' •WJBP^^T'PP- «P^PPJP ^ P P P P ^ ^ P j p W ^ P ' P ^ ^ ^ ^ P J ^ ^ P P J P T P » r i i B P P P P P ^ p | p F ^ P f P ^ P P J F P J P ^ ^ f f 
worlu bava o««a cxitloally iftajnatf l a t^la cbapt^r ata i (a) 
PPaawpa *^awyB7«*aawa# ajvataa ^a*a^,pT ^^"ajpawajp^jp ^papaap1 ww^PFT^aawiaw' ^ p " ^ ^paBa^^^p^p^awaj.^aaa^Baa>aa' aaaiwaa' a^aapa*aaiapf 
p«p.av ^ a l a i j p i l 1 a h 1 ! 1'aaaaa.aai W f a * d n a w aa^fc* A * t T f ^ H ' S a a t f T a L a1 aaai l a t p i « k * l t . • fcJfci*^ 1* i ^ . • * • » J l 
PJPPP yaajjaaaaffajaaj. ay aajaaapv^AaaaBBBajK' Apaaj ^ ^ i H H p ~™Jilp^^'a**™al^™*'aapH «••••) * ^ " a H H B aaaap*pwa^ftawaBa^p»BlP aaTppaaaj 
Jaaa\* *I«M<P£«> aXp^aaa ata alw^Aiali t i l *j>1an la) »V U B I H I T 
a * waaaaa) **aaaBja^B»«pHBt ^ ' •aar '" ^Bpaaiwppap 9aaaapai fflpaarwr aw.aaiapapT aai™TaaBa™^ a ^ p a j a a a i % ^ * # aaBajr^aBBaaBBjBa^ ^aajB> 
(d. 480 M*} tba autbof of fa9^!!. a]^al«a and J i ^ A t a u 
Huqtabla and (d) Xba Ba«i (d» 406 A»Hp) tba autbor of Javaal* 
ajp*s£faB* 
tba f l f tb abaatar rttwli i&tfe tba Gcoaiaaa aada l a tba 
P^PPPW^ P«F«P»PPF ^PBPP ^pwwp^jjBf wppFmw ppv^p^pPMppap PPPSW ••*•)»? ^WWPTWP?
 la^pT'BaayBp ^ •PPPPPF ppwjpv<pp>^ a* aappa> ^ * * p a ' 
f l a ld of tilatoriafrajby diolag Ifltb oantuty A*&« $ba aorka 
* 4 *» 
• » < P w p T J F W W P W p^SpkfPHppiH^p" ^^PPBPIP^ j yM#4RPpp^M* • ^ ( P ^ F ^ • ^ ^ • ( H M I ^ F J P T J P J (BPPW^^^ ^ • P ^ P ' T ^ P P ' *f^p» v l ^ p V P p ^ v ^ ^ P * 
W^*^*PJPP^1PB(W ^ W ^ ^ ™BPM^^ *^^*P*pf T B H * ^ ^ J P F ^ I P P " " * * ^ ™ ^F ^ ^ ^ ^ • J W P T W ^ U P P V ^ P V ^^HP^p" ^ ^ W W ^ ' C 4r 
' ^ P V P ) P P « P ' V B ^ * * J ^ P * % V -pf #P) ^P PSP^WW ^^^W A ^ p ^ ^ ^ M **w^^^ WJ^^P* * ^ • * ^ ^ ^ w ^ ^ ^^•^P^p ^P p^J^ P p^y^ PpvP^Pp) ^^W^PB^P ^ P ^ P P * * ^ f ^ ( M w 
tto* Sfipaltfs hlptpflfwit 414 not flRlbi piicfti jpKVJMpjv) In ftai? 
^W^ppflPppBpl wimp PI^PIWBMP «P^^ ^ W P V ^ W W W I W I W • ^ ^ • ^ p 1 M ^ ^ * * J W ' P ' ^ P J U P W ^ P V^pp^^ JBPPV ^ prV4HMHr^"flBP T J F ^ P » * ^^VPJHV^ V 
»3%#Wf^yW^Pwy M * " wf M^B^fttKI^NKf& p j f ^ P ^ * ^ W B I B P ^ P ' ^pPJP * # P M P M P ^P*PPJPX W U p i j V ^ P ^ ^ * ^ W#TP#^P ^WIBFPJP W Jpw^prff i^^Wp 
jfott by ito £tftjbt (4, S$ * * > »<J X** itftpia (4* MS A A ) 
in tihfl&s fe&o$sttj£dU*ii wwrifct* Xln mnpim jpy% QMpuwtt Xfeti 
la i fAbdua in « v&rk ufclcii tetf ft tiftlvpvsal AutiocJu I tin 
PJS ^^^PW ^^*^P^^PJ^P^^V IBP^P/ '^ •*"" ^^^P*^P P^P ^^^"^^p^^p^^» iPJ^^^P^PF ^ ^ ^HP^^ PJPJP T ^PIP^ fP^^^^pp^ ^ p r ^ ^ ^^PJP^P^^PP^PJPJP^ 4 P ^^^P^f 
HPJMWHISI (a* 89* **&•> and aJL-^ abUt <*• i f f **&») «*• a m i 
tb» Qtb9t notable M^gittyNiS* All tb« «*tant worka taava awn 
analysed oxtUoOiy in thia ehiptar. 
Sht tfeaaia Iwlngff into Jicht 83 a«imiHh nlatoiia&a of 
^ ^ • • W ^ I^^^^^P^^P^^^^ ^P*^PF^P^^^^PJP/Pff? PJP^^^^ ^ ^ IP* P^PPPPMpP*^ ^^ ^^^^^ ^ ^ ^•n^HW^pjpppjp^w wffpjp^pjp ^^JpF ^ p/^pp^^^pppjpjp V ^ V P 
tba Idtb* um «P4 Ifttb eantalaa A»&« and tt» 33 net** vrtttan 
tar Ump l a addition to ttiraa hiatoeiazui *£io fralnngail to tbo 9& 
^Pn^P ^PIPP»^PJ^P» wJPPPPF *PP»^PJPPP^P^ ^PPPPBJPPP^ ^^^P* ^^P™^^^ ^pF^Pr ^^^P^PP^» ^PPjP/^p^^nPP^PP'^W/ ^ ^ ^ P P ^ ^ ^P^^P^PJ^PJ^P^PJPJW ^PJ^P# ^PPJF ^PP» ^ V ^P/ ^P^P> 
QwiPxty vid UMif pt>>fto# 
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T H
^ - : : - - O M 
c o s f i s s a 
v * 0 t a c • ••••• i - lx 
C b • p t • 1» I i A 3UGKT HlflSOBX OP 
c b s p t i f ii i mum ma mmah* 
lim OF jaXaSOUOGMftlX 
2Uf ABAillC. «.««• 39 - 73 
cb&pto i in i oBiaw m wmmom 
iaaaaa joss ommi 
c b s p t i r if t mmwmm w wm&* 
m&um is sjaxs 
mmm xm amwa 
C b i p t « r V S i»IVi3i»0«!m OF iiliil'O-
BIOOBAWJX Xff GittXH 
aCBlIfc 12SH C^ UUKY 
*•£• . . . . . 219 . 238 
3 t b I i o g * a p l s j r •««•« 239-296 
k finmlii f | • i 6 ii I 
Uloxoty 1-- a bwaaen of iit«r©ture to &Xcb ttoe AXOH 
!!UGiloe fcovc nficic groat contribution* i*ny vtaaaratiee hftve 
bcm mdfi tc taring *at© iieht the rati worth oi Uiulr coritrlbo-
Ucn IA tfcio fluia in ciiff ers&t eotmritis ana at. oiff urtnt 
Uaor« E«©e sftjcr hifitctlaAe iUt« nJL-| abort, (tk^f^ttit Xttt 
ai-AjjJr, It» ££eaa1b have bcm cattfoctod to niAsciai ccixgr by 
IU0i«iy wilting crtgtnotoa in SjAla dtartnc tts© 90* 
century A.t>. tada* tfc© influtKce oi ttm costum .lusila tXrtcrXrxi: 
who, «s taaatimou above, tag £»4e great oontribuutff'. u, tMs 
branch D£ ku>wieu£<>» Its auuytw stort U>«ve %aio auc to tho 
fact t&at tbaro Ms no pruviou* trfwiiUon of Ur^ry writing 
in i<iin i tse l f en*i Uic oaotcrn f$ueiifi@ r«i»to#u i*«w»a0«|&$d 
with tfcu cctwpioet of the country *na csouia not **y attention to 
intaUoctu&I activity for a long tiao, aunng the folio vine 
ctmurier,, hoieovart tto« proctisc of feittoty writing continued 
am nose of tfc* greatest historians flourishou ootween ioth 
ana 12th centuries though t&storians iiko *b$ auk* &jUf€iI 
(i#937 .'-•i).;) Iton ai-. Jifiynh (u.977 A*a#) CUM Xixi ^eyywi 
(ci# 1075 &•©#) aro **&& tootn, no onu hae ramie sn attempt to 
finu out tbQ rtn* contribution the ajsniib :'uaUnu tovc tstut to 
tfcie bmncJi of XiLortujru. in ifcic oontaxt i t ir eonaitiara: 
vortbOiiiu to trace th© utwaioiotut cf idctcriogrc^hy in j»in 
tnm 10th to i&tt* earaury fi#p« uane« the £ff«*8<*tt eUk^ r* 
Tba feasant study la a aartay and analysis of tba 
dlffaraat ty$»as of blBtarieal works wnttaa by •paniafe Huslias 
during this i*attod elofii wito abort fciograpbieaA aeaounts of 
theas historians* 
Aaoordins to tb«* inform tten avmisbla to mm there 
Uvsd during the 9tb aantiiry only tkraa historians, aaooly 
»AM a&»MaUfe fe» Uablb aMutasS (d. 3381/333), ^asia b* 
^u£osnad ai»4iirju2il <d* 34S £.H») aad llu^ fiotaad b» Huse li aU 
?jLnoz£ al*hasl (d» 873 &#£*)» fls«r &afa wiwian history of 
^cain* saosfaJL history and t&o£f*8&fay» Sboy faava usad tba 
;•»•£« ./.too aa .tunc ttw ttog*.i*l«. 
fba atmtrlbtttlan tba Outfit#h blstcrlans aoda duping 
lotto, Utfe and 12tb aantttrlea *,&• issy 2M dif&dad into four 
eata#9*£a*f naaaiy (a) History of Spain, (b) Gonaral Bistoty, 
^T^FjJP S-*«SJ^^ w»%WS ay w^ia "w* ^ ••a^www'^^^^^W^ W^Ww^w ^ ^ & 0 4m|^^|^^p|pR Wflp^pSV ^p • ' W W 'WSwliq^ J^^*SJP'™S Si^^appB* 
attention to tfe# tatstofi' of Six&n* f'ba 'la'rifch MiiLtfe ai*» 
W»* ^P ^F WJPWW ^IIW|tW#JW^» W W ^WW" w* Wl^p*FW* ^^BP^W ^T W * W * ^ J|PW»^P0WWW4y WW W W »W WW W W B ^ B • * ^Wi^P* ^ P W W^W*W^^ 
Andaius1, by Ajsnd b* aujswaaad ol~fo& (d» 32S A*!! . ) , a history 
of tba ©nciant ajanlsb JOngs, and Ta'rjfcfc If UUJi aUAt*lalus» 
by StA a*M*itiy*§i (d. fy? a*!**) a*a tie aovowortJay works in 
tfets catacory, I JO Jiayyan (d* 409 «.H»), tba author of»al-
Mtjqtabls* ill tsn voltssss soft *Kitab alwi&tala* la sixty volants. 
Is oonsldarad as the greatest atstcrian in this aatagory. 
JMaBttg ganoral historias *Ie»r3ti
-
ti ca-IalSa« atxl *Jsai' 
J^ito1**' aX-Uma ilia al~*Ara& \*»ai«*Ajaa« by
 £^'ld b»oi-Aikialu8i 
* Hi • 
{4« 4m £.11*) and «iiuijBfcat aA-tfuata'JU1 off *?«**&& ai*X«i3ia 
by aX~BuoaydX <d* 488 **Ii») are nctawoxttiy. llA»j£tt fuJ^abi* 
or •Jaat'm H i Atttf** wit*** la »ar« tfc&a 200 voluaa* by 
•AW aluMaUft li» Afoad (d« 393 A*8») was a groat contribution 
in this field, ?&» »atiaraji a^f&Uto Xb& »AMw»» i s a work *&th 
urvivivsaO. . outioUt by zm Bad*m (d«aftar 603 A,I1»)« 
la %b& aa*o§o?y of history of aoisnoa* w« have ©aiy one 
saaii but v«ry iBf©fs»U** v©ritt *|abajit fO.-Utaao» by |!*id a» 
al-Aalalwa3[ (d, 402 A»B»)« Thia i s a ra*o work of i t s kind in 
tba wboJU historical literature produced by the tualios. 
Zt awm tbat >**iniah bifitoriaaa had a paytioulaf lifting 
for writing b&egfaji&aa* Individual bio&raptoias as wail as 
biosraji&e&i dldtiomilee note Witt® but awe attention was 
paid to the biosr^jMeal dletKtfkirlea, Jtto&raj&iea of tfee 
¥*G&m% and tfce ooa^-olons, of tba ^paniab peoj&e and of the 
largest amber of biogtft;feift0 written vera those of the ,*aaieh 
!»«»£&*• lXa»Tija» ai-»ilam» w-el^Rinl* H I »Iin biU Aadalt»« 
by Ita ai-Farajd (d* 403 A»U.) , * J a £ s ^ fcl-iiuqtat&s' by a l . 
Buaayd (d. 43S *•£•)» •SM&b aj^llafc* by Ibn ieehia»»l <d* 
87© A*8«) and *3m|pr&t ai^IuitoaU* by ai^ebol (d. 399 £*B«) 
are a fow of the mmt notable taiograjibieal worits dealing with 
tbo Spanish joojle* •JawSal» ol~>Irab» by Zbn Haxn (d«436 A.R,) 
• i* • 
I s ft oaritorioua biogr&i&gr of tbe f*o|*»t» Xh« «|ata<iSt *&» 
AtibbS* *-aJU8«taaS» by Jba Ju24& W» «*** 384 A.li,) I s a 
biotirajMcal dictionary vAtb Wilder eel outloOu ?bo uae of 
rhymed ±#oa« by lisi £|pgu& (4* SS$ &#B»> a»& by Xbn aaaaaa (4* 
943 A#B») in writing biographical dicttonariae MM a d*telofamt 
which took picoo only during the 12tb ©antury &#»• 
I t aaeaa tt»V aany of the hiatorioal worka tdtten during 
this period *»*• boon lost aainly due to thu uncltlllied attitude 
of tho later Chriatlsn rulers who euecaeded the riuailaa in 
a^ain* Juril Sayt&n eayai the laat library of Arabic books 
bussed by 
which tbe tugQ&ma put tof^ro woa the A&brary of Grenada^ %gta/ 
Arebblabcj; Xlaenec at tlsa ana of tfee utatb eentury of iiijrah, 
Thar a vara at la&at aofOOO volumea in thte library, li« ordered 
to awn tfeea because tbey contotnod books %ftlel> diff*e<A from 
tfca 31ble« Tbay (tbe Suroj>eaaa> roaaed in tbe city and took 
1 
a l l tba booka foaaeeoed by tbo Huaiias and burned tbeo, laang 
tbese burned books* undoubtedly, a alsable portion oust have 
conalated of hiatorlc&X worka* 
liooii jaa of %hmo losses i t boooaes difficult for one of 
to evaluate tba raal ^rograsa cede by UJC Sfanlsfc Muslins in 
tba field of hlatcrloapajjhy» Jut in tint resent tfcsala an 
1* Jttrjl raydSn t ts'rljto lo t s al-^ qfi&Bto *i~»Arabiyah 
3 t 123-4* 
t f • 
aUoa*ft tern boon SM4* U, oopJUot ITOA *JU i©«3ihle soureoa as 
atieh ia*o*ittUoa and to &iv« an ei«*tf a iloturo as jjos&bio, 
TIM |*os«ctt tfcesls brio** Into XUtotf sjfefft fioa tho 
tfcffoo historians «£ tiio $tli eoatary Ji«d» sad tool* s u «©*kaf 
aa o|flnU)i historians of tho lotto, Utto sad X2tfc oonturiss and 
lfts?&Qg this •t*p|jr tm disoovor taany iQtsffost&iig jjosftts 
t&s&rdliig tboso frlstraia&s sad thsLv works* First of * 3^ vs 
ftotloo thfit oXl tho l&stoflipis during this tins WOPS M«*M<M and 
^/^PPJP ^ I W ^ T ^ F ^PW^PW ^F ^ ^ m ^ p W^WW^' fi^PJpJPpr ^P^pJWP PJ^^^P^W^^p/ ^PP^P^P WBP^^P^M ^ P W ^ P ^ ^ ^ ^ p p p p w p ^ r ^ » ^^^P* ^ P * "* ^ i^P^F^PjpJP^p^W ^^WH^^p 
wo soo no body from say ottoo* aoa nutty who oontributod to 
M«ta»ijBag^ eJa» in aijttlju Xt flAJT IMI Yiftiiai^ i^  that oit&ar tharo 
PJPWPPJP' ^ P ^ ^ P * *Pjp^ppjjpw* ^^*JB/^^BF ^ W P * ^ • • r ^ * " ™ ' ' w ^ ^ ^ ^ ^^^^TBr * P T » JP4PF^P | ,PP^P«^^PJP^P ^^PW^W ^ ^pjpp ^ M P P ^ W PPP*P^PWP ^ P 
oxlstod no hljitftgiiHfti of sny other oossBiftlty or tbsro oxlstod 
HP^^^PpT^pi T m B W^P^P' ^^^^PPP« T P * ^ P J M I ^ T " " P » W P ^ ^ P P P ^^^^MP/ ^pr ^ P ^ ^ ^ P M P ^pmrOTP^pp/w^^^pjp* ^*S/ * » • ^ • ' ^ • P ^P^ ^P^^^PPJP*' ^ F ^ P ^ P J 
sons nonrHtiiffillfli historians out tibsy wsyo IgnoroiJ by tho ftusiios 
uritirs am tfcuir wafts varo not jffosorvod, 2b*r# 4s attJU 
ttHathnr oosi&hll&tif* th&t Is thslr Masks por/o dostcefrod by ths 
^P^PJ^PJP^ ^PPJ*r^P*p A r ^ F ' P r V ^ P r ^ v ^ R M P | P ^PA* • • ^PP^P^^ ^ P .P^PPpr wJMP/^pflp^P^p IPJ^ lp^WWPP/ ^P^Ppp* "w^ ^PP^P^WP W ^ P ^ p A V ^P^^P1 ^^w WJPPP»^F 
mtsr cip^fttn^ stitaNMi so tbot tfaoy oottkd ttJuMss tbs IIUSHAS Itof 
tms ami soouss tlMM of osiog |#sJud4osd sgoiost aoiv^usJiiASp 
A rsotor Khloh sosfipf to bo n^fflfBt?^  in tlis Hvss or tbs 
" • " ^pV^^^P1 ^ p^pT f^ p^»«ipp^P^»« ^ V ^ F V P P S V P P ^^pr PP^PZ ^WP^PWPPUPWP* •B^P , » ^IWMP^PI M m T ^p"« ^P^P* 1 ^P«P^P 
hlstttftkoffts of HIIJ |tO£lo4 4s tbot nsfis* oX ttww hoi4 various 
eorsrnaent posts* For iastanee, »Abd ai^tollk b» bi^ ayd sJU 
artual (4* 39^0003; ani ».ul b, gam C4» 46^0004) war© 
atni*t*r«j **ils» b. i»*4 and Ibn, JuytO, v « « osuart p^rsxoisas 
of *Abd iii-Rotejib xix nmi $&*%mm XX rosp»oUV«iyi Ibn ai-i^rsj 
• ! * • 
aWayySnl ws* a oourt poet &f aX-4inkaa II , raaay ©f tbssi wsrs 
qSjXa aM m*m *s*« taaobara* ieae bUrtMHU&s 44ka [iqbaaasd b. 
^uiajrcSn o4*|*|f&s2 got ths opportunity to ttsxal widely sad 
to so* tttmgs Atfc t M f owi tyss* Bss&dss history, aaay of 
thea bate contributed to oaay ottos? br&acbas of kooi&sdse life* 
Law, **©$!««% lltsraturo, phUosoply ami nsfllcfltnt, For 
eaunpls, SM al^ - ^Uyoti u&s a v«U roputsd greimnrian alao* 
Aaothsr fwtsvwrtby point. 4s that oost of th« apsniati historians 
of this ps*4»i possesses pralssworthr qualiu<sB» Xbn jgjSqpn 
noma to fee an sawsptlon as h« was a ooa adulet**. to drinking, 
& eoapt.rsUTre study of tbd historical works uslttSQ 
in TftMs l a &DB4& sad tboss 4a other iiuslia Qountriss r•«• e&l 
csany slaUftritlss* bpanlab historians bav* written world 
hutorisa, local histories and bio&rapbiss as Is tfcs osss «d.tb 
tboir sastsfo •HRtsjrpsi'fcB* Stop volting worM histonss aad 
looul histories both of t&ao fcavs used tag sansyLUtie as wall 
s s djmstto astfaads sat anmllstla ostbod beesse a&ra popular 
4a aptt£a* But for tfcs disadvantage that their works are net 
extant, «Abd sMslifc b* l^a&Ib sJb*§ttlsjsl (d. &£8 1,12*) who 
mots 'ai-la'rlfcfe' froa the eroation of the Universe t^ pto his 
OW» tine, *Aba aX-MaiUt b* Ajoad (d, 393 *•«#> wbo toots 
»Tn»r7jfc sW&btr* 4a 100 voluaes and gS«4a b.aJL-Andalusl (d. 
43S ***£») who wow •Jami* i£g?»£r aUuaaa a&a ai-«/*r&b w-oi-
»A4aa« appear as Ow tfaxse gvsftt historloan of sps4o X&Q oeuJUl 
bs raoisai ^dtto aX»|Rbftri am tto^  il^e 4a tho east* Tho pflnt«b 
- m -
historians also W3foU slrafc and M*iJBP*l of too *ropb«u Fro* 
too ***y early poriod of history writing 4a ^jgiin -<## s«« that 
ths Jebaqlt system was followed and aeny bdosr&phtoal works 
eoV«f*& fay tbia tnosia* &aoag those «too wrota loooi histories 
Ibn ftay?&i was tba greatest* 
A sj»el&llty oC the wgrka undor study i s that aires* 
a l l of tbea eontain at&enat a few |£eees of i^«trr» 
*bm w« tofco into ooi^ ia*PGtt«ai th* historians of S|«in 
as a vbolo we find that only a few of tfcoa had & universal out* 
ICKJS* &a fa* as tfee oc^ority i s ooaooraod, tfcair barinon was 
Halted eitne* to tne lusiia .-yala o r a i U » aost to tne idiaaU 
peoples* 
This tfcesis i s divided into five chapters, She f irst 
cbspter provides a abort history of Muolia ^pain frea i t s 
ccoauest by the Muslins in 93/720 t i l l the fa l l of the 'tasrids 
of Granada in 897/1496* fne second chapter^ ©s i t i s apparent 
froa i t s t i t l e , deals with the origin and deveiopaent of nte* 
torio*rajtoy an jyreate mpt© the Mongol period, 'Iheee two 
chapters are written la order to serve as & feaefeground for the 
late? thro© chapters union oooaUtut^ ttm sain pert of tbo 
thesis* origin of htstor&esrajjfay in Spain ana i t s development 
daring loth century **•&» i s ttte etfgeet of the third eh&pter 
* *£&!> * 
wfcil* tbo fourtfc ami f i f til «fe&i*t«rs deal with davtUoiawnt of 
biitoriograjigr ia ^j-eia du*i«* Uth and 12th e*tturi.«s rst^M* 
tifoiy, 
tfoTara I conclude I as»t oat****® my &«*$ aonao of 
gratituda to ao amy j*o£U who bavo holj*d nwiauo asoy noys 
to ooojil»td this work. First of ai l X aa 4««jAr An&obtod to 
ay 3uporvi*or, &», F;.R» f^c®r%sait K«adarf 2«0&rtBtfat or .ra&U, 
who enoouregad a* to tiadtrtoico tbi* study c«i*l gi&lod $© in 
adopting tfeo oottoot ottthodology and j^rooodure of r«*$«fe*«a» n« 
waa patimt oaou<sB to so tistongb tfeo vbola aaausoxlpt tanking 
a«c«Mi&*7 o©*rooUeu«« t**thout hi* suidoncf would not have ooan 
aolo to ooajJwto tlM» wo**** I am alio gf&taf t& to Fs*f«*sav 
;!\fcbtw~ud-l>ln Ahaad, lioad, dopartaant of 4*ftbief for his 
g*i*reus £*£$ and «noourag«a«t whieb mads i t jctftibU for a* 
to OGMJT out tbi» wofH »aoo«fif nUy» I find no words to *x$*«*s 
ay |*ofo«od thanfca to bia. I m l&g&ly ftratoful to the U*a«c* 
for 6ttst£di&£ MI a arosoaffob folloi&lhiik 
I fcavo to aoi&ot&o&gg with grat&tudo the aiewae&&mm& 
I bava rwwivod f*©» ii-efusflo* .^^larahia i;mju9 u^nrtewnt of 
iii»toiy» Caiiout University, Kajl ^oidVar-rrfihcfen mm 3barts*)It 
®«M?fti Soar«t«*yf All India HuaOAa jdueaUooal Conformed, 
AlietiTh, uu iabiaudul |aqv Santor» j.^rtotKit of loJkaato 3U&i«8t 
Aiigarto Huslia tft&¥@?sity, J>»# Abaul Jari, ijeimjptGwnt of /-r*Uiew 
Aiig^rh Hualia iJbivoraity, lir, A,,\booanli*rf Loctijrar in /*?«&&#•, 
* !JE » 
** suiUa rtJUal Hunt** I on psfttaftftd? fcrtobtftd to 
Frof«*ao* &*atm*to of tbo sojcjtcwnt of G«o«*oj*rt AMgaili 
MUSUB Ttoi* «r«ifcy who Mj*4 a* in temiiiaUn& eovtola ••*€**» 
Co 
Aaong tbo amy ftfcmAa to tfeea 2 oft la&ootoft •*• » « M N 
Hot»a«i £il» itootuw in sftatety* FWPOO* QoUogo, mA ;vw*rmmn 
»I»W 
Ky ttoaaka at* due to th« itotf of J4eui«K» And i*iota*y 
vortu X **•** to tfconk *»• AttotuiUb quroofai for typing out 
fSmliv* 2 olio acco ttian vof&B OB& grnroin to nr MO thai, 
brotbctt alata*| oooXOf am* and aU, atfaaf *olattv#» too 




Madam fttttsuaX and SEMIA* tbat &a tlMi XtMK&aii jwdnanlju 
• ^ P W ^ P I w * W ^^^V ^P^PW p^*^ ^P^B ^^PJ^*^P> ^ ^ ^^^^^"^^^^Bl ^ ^ P ^ " w IPJP^^P/ ^P^MF^ pr ^V PP^ p^^ pP^ p^ P^ PP^ W V ^••^••pWP^PP^^aiap'^'^B 
lUffO .fffltHft %f\ t&a X&MtiKkG '4&K&A ty^lfco tttO 4Bft ©£? ttMl JliCb&a Af OS 
fey tfc§ Ura Hurt** spaia oar a3>«Ana*lwi or Ja&rat aj^naalin, 
tfaatli tfaat Sjnasa at* ftanaa a oaaaiva deaaatifepfy* alaaat MB» 
WF^ PJP" W W P "™ ^ P*Pf ^r » ^"T^WP^^PFaar^1^ "PP*^ ^ iW^F^r l^P"! ' ^™ ^^^"^•^P'^W^P^ v ^ ^ J|P^ i^PJP^^P(p^^^P ^P^P^P* • • V ^•^•^^•PJ^^^ *P< iBr^^^^^^^ 
feagasaal %& atiftjptf Jfl&JMHf lo tfea nonflTniit fty Hn yanga. of fyva* 
li*dU«miftft»* Cwl oflT toy tba aaft&ar of tha jyyaftaaa ATOM tha 
^ ^^^P w ^ P * ^ ^ w ^P^WP'^PPJ^^^Wwv ^PW ^• 'WPKPjPJPB flIV Wi^P v^B4MI^P ^PPM|PMjB«* ^P4Pi» v v W B 
!
^**PWPWP^^^ ^^Br w i W •^MMifc W'HF^' ^P ^Wf ^ ^Bp W^w ^PM> WMPWMW ^^Pp ^^^PP Pp WP^^MPPMBPPJP ^PiP PP^^P ^^ PPJPT wP» 
SI 
and Qyult) fey tfea tiflrttflitortw of IfatW* <***& Casta* 
Only aftay afeettit a&giity Jfftpt oC tfep* daatts of tfaa A&Jpaii'a 
^p^w^yw ^aj^aj^i^Ra^Braj ^pa*a) ^ar^aaa ^a^pVa^ayav ^ppjawa a^ajt^p^a^ ^aaapai #v*ajBvaMBJwBi '^MMUkHiaWP aPapa> ^P^Wa* pflpM 
tfea Mast npto Sbrtb &moa« faa* TOO **&, oawajda tfea gevamay 
of Be*tb Afilaft« otday tba Uatyyada, ua» Hoae ttn Hqacyr• 
niiMijiaan rpftrifct CTfWiidftliJ waft iltTtmr i n Ssaiii aatSava tfear vara 
oon^oataa ay tba ootba laio ftilAi tbara Xo* abaut 400 jraara 
^'^^^av^^w' ^w ^P^^P^P ff9^p^p«^«^aBjp^^p^^^ * ^ » w ^ w a M P ^^^^•wawp^ai^aj^w ^* ^aaa ^WBJ^F 'pBa^a^^w •wma/ aajM^aanap 
W N t « » « » ^ » * «•«*« w * « *i«HW aajAtaa «ui I<Oa)e taw 
3 
wia^BjaxBlpa|BBff w a w ^ V ^ p a a j a^jp^Bjajanp^^ # W K 9 M **T(P * ^ d l j r ^ ^ a * w '•WaflP ^PwnP *JpMPaF j^pfw*Jp>aplapay VPaV 
4 « M M M M « « P l M W « M P J H H a a P W p ^ ^ 
d* ^ y M i i f l B • Kltib al^'Iaar i«-fli*5n aJUitiiitaiia* **»>irirtitimi 
^PJ^^ ^W^P^^P> ua^ ^HppMipp v^^ ^p^p' w wwpjpp ^P^^^P^ ^^wpr^ ^ vpv^ pv^ PM^  p^^ PT^ ppwpjp^ w p^^ p^  iMQpr^vwpaiv ^p^^^aww IPIPJ 4i^^^Baajf*a^' iv 
4 l 1M-OT. (^HPH» 8g3T|% 13G7 *•«•>• 
« a • 
of UiM^ Affiim u^€£' thu ii3ea^ 3fa4 CaUjI) aJk-waild b» *Aoa aJL^  
3 
to @@@t tb& >%iaillia aroar a t Fa^ ul^'^Mkit oKUjr to tie d^<mtod 
li^ tl»at S ^ *s^^k»v^ Urn mia»it'mXAm wa^ ocOldOtod booV 
fft»a tli^}« f l p l % i lec&d^ t& aclvMioa f i io r l t i ^ , i;!'}0 t i t l e s c^ 
th«i u^Oil^o IdNldoOi Xsuyni Qo^mt&f fcil«iaoi J 4 i U i # ^ a ^ 
to Xoave to |Srlq Blatim aJU tho x^'asUae of tha coiquootf star-
%9Ci ttiM ^^eorvaJb ill Bajai) 93 A,H* to i^s^in udth a boee iirntr* 
Hd apiiolntda h&d nos ^Aba Milb to JkoUi oj^ t^ e? %hQ afftOjrs of 
the stfxt^ ifi hl€ ^ e d « riioa ^ t ^ o d ny^^ Uito^ tim ooaat 
j y j p l ^ f r ^ i l l ) ai^*zBir 4 t 137* 
4« xm jsyo.^ t iatib oj^ txuQir 4 t xi?* 
a* XlJld* 
e« t in @i^.^t£^h t Xtn^ IlSi If ti-t!ll^ ai^Midolm i 3S« 
• 3 * 





hts m'/ to i-ys'la* ui Md rutom ^otofae^ !>«> was nooon^/^ilod ^ 
witb gaU ^)ait9 end isos foULo«od W tlurty tljo^ As^ id ^xj^smora 
of «er and cngkas JUmddd tdtb n^or^ iioaa tr^ s^tjr^ s^ of iaootjr* 
mm wmt<sbQ& SaborlyyB && tise ymaf c^i /^lu «uidi iJ^ f^ sariiaa sOJL 
c>'4l^t^ lapriaonod i^m b« rit^oyr ond aubjiietod Ma to 
U IHi c^i^jtiti^h $ i'^SWi If UtS^ «il.ftadQl' 
4* aJu»l^ »^€k^ flt27 t fii->m*4ii> t a» 
3« Itn @l»:titiyab i iBr^ iig;^  XrtltS^ m^mclalaa i 36, 
«» ^ «» 
'^ '^  '^ rtitHiin iiiiifn tum rfnitnr^Tiiliii 
It frfltVi^tMWtW*' 
diatia Bxmo&Bm^B c£ i^ba ti«3i^ &yr hod ocOor amOX t<»slt«irie»« 
in the nc^tt) ma m&t Q£ %b^ ymlao'^km t« oca^in^ aod ooa|)iir6« 
tlVdJ^ t9M tmQl%» to qiMiJU ^tMa a |;«riocl €tf s^oi yaora 
tbo oobqiiMt of S|«an I#B« aoai4ot«d« 
ii£%9v the ilc^^ t^ura of I#MI i>» llMp^ to vyr4<) & nmtmf 
appoaAtxaimt oard^ rs oattidr ducootj^ firoe tbm CttU,^ €^ Droa tho 
aovdfnor of %irtl2 lifnen* flUs «AA a i>erji4>ii of pouaoto. ooo-
i'^uakiMa or l$i(|{^jlt#9 ana t ^ a ^ i^ faialafis or Xaaaiiltcia r«>$itix:^ cii 
in c pQlA* ^hlla t£>a iMarlt4»s foiUeirM tbo u.iniii nay of JLif% 
tho i^ aoBQltos fobUo^ ift^  u!&>;Lsa* %h& mmm of aov«i>riora i4x> 
X 
fia<Kl ^ l^AlA a^rina ^^^ i^^od ^ e as foliotest 
U ^AM iyL>»*AiIs W turn b» ili^ayr (9ft»97/7]3»ia)« 
Xl» nJUiltiypb t f»ri;itibLXfU1^ tijL^hMQlm t dSfa9»41t44«dt 
l i a l a x t 493* 
• 5 
I4# •Uqba l>,«^ Bi4m @i.^^^&l%i3i (13/3.a2S/7da»mi; 
X9« 'Mid tO^iaUk \H mtm, fciT tlie BmcoA x^m ii^i^/nx) 
of tibd iproQlAi3fia«ti or *Jibd aJMia^iA Z}« 
gesisrai oossooro of the esiisplMVd of m^ tm^m^ of v^e^ob, aQon^  
I i U « ^ i ^ 9 Bogtufat aJ^4u4.|;(Kayi 1 M (iiBdrM« lcy4 i.i)*) and 
hX.0 aa ttsQ /ear i o vhKdi tl3« 'Ali^ ieiaidos aiioogadod tim 
v£ai^ 'yad0 aft<Qr ftlU.Ang C a l i ^ a^tmild b* ^9siak*/iit)d ai* 
• a « 
2, 
rofiCtKKl U)o S w M I tUlK) c^ Qcdrth-^zloft iMels %^oooad itUa 
sending Budr to ^e^etlaw «4tb ^ » iifFijm aiva.aioas novr JUi 
.i|iQln \ ^ w<3ro Jforsar irot«^<» of xhQ limise ^ tir)<» Jboapj^ mis* 
;ij,iii& ua 138 /v*li« i<#iiXa and ats^tiaa aeoeptdd bis si^j^rio-
r l t r i 4 i ^ u t tmtib Ol^I'loultjr* Ov^ csoeHo^  tho irc>al.stano# from 
ing H M Miig<lQO or ^ijQla for blascO^ laoa qtiaLU&c ^ U tlio 
revoltSf *Atxl a l * l ia ls^ odtotnlisbod thQ ^^ftoetsLgit^ of tbo 
U t i n l l^ ldtb I Kltib &l««Itm» 4 t l a ^ ^ l * 
2* ^Mobol I l^my^t fluU*ltiltai3io » 19| al»i'i@3rri^:a8hliftl^ 
3* X&D igi^ldll t hl^b al««2i3ci3P 4i iai» 
4« i m ^ l < l u a t i.ltS|} euU*I&^ 4 1 2m% 9i^m^ t i$t|g|sff)t 
m f » 
Ills f^ ^MH Uli>^  bX9 OtKiOi 1» XTii i^ «li*t ycii3 oo^ aia^ tiJLsr 
on daf0lo|iimf»mi aex^v^V* ^^^ i«f tt)^ ^tismoa. tlsoetst tdsi^ 
X 
bo to U ^ for tl>. « « b*nfi ^ o « betwo* .« « « aa ««py 
lUse liiial *AM Qho^ioisA ^VQ^^^ ta^^ iraotioa {^ \^'^ 3^U3it for 
was a^ JLag his i^ ioa ti»t al-^jQis$ li« ^iys 4nt2rodiO0d Oso 
mmMk Q£ X I & ^CLlii to ^pB^iA mA tim k^yL» ibm& bag@& to 
6* iiju»^^bi0, t ^Mgliyiit ai-^ul.thiols*/5^ 
m Q mt 
jsroolaaaticti iffovo^^d Ms tun tsrot^ iarSf ^ l^aayssin nad * A ^ 4 l 4 l ^ 
to r@b@i aatooat hia* ftsis rsvoiit wss msXly <$mXXoa mA %im 
ware ooo^MUad to msLQjeax^ to Sortb AitXmm 'itm tmLm o£ 
fiittwr* 
XMa oorapeiraUvo p@&e9 lmk|Mia l^S^aJB^ ^ ^ otiauui a gitmt . 
Hotquo in QiiHItfift and a i^rg^ lMt4&i nm3f X%m lii^igj^ Z was 
idtii tetn<HTftfta» Ja0tie« azKl titoUlts'* I^ o u s ^ to v i s i t ttio 
si«i^ socsoQiCDir t i^ doa4 iiocllas to U)Q iirairasftadt give ooQ^ 
3 jUi ^MTitar md ompt oooooiaar IA IHa {iress ana SKKIQS of trov«yu 
li@ died in lao /»«{U 
4 
hiMMtm snoco^od l3ld fatbert H i ^ i ^ in |afhv lao A*ii«t 
%Ami tm mo 1M t^^& ol4* Aooc^dlns to el-^^blsl end *AM aju 
2« ZISI Ql^^l^yjnab i S^iffSHH XrUtSb i OS, 
1994 A*iU)^^ ' 
X 
isSti4 Qi^leiri^m^ h^ %m9 a ^ ^ n t f csstr^ va^asit ana tx mm 
bis 8ul3iJoot9 and MSgoA bc»ljr mse (Ji!ii<l) a^a4n«t U^ ^ ir f^ld^dui* 
Sim t^Am ^ Q^Miatmi I m» alaoat m,Uxdiy a&mto^ to 
!l4d tyo tjno^esy «bo !»d reb^ aUUJd against Ms fattscri r^ne^xl 
tbdlr 6^&«k®, t\m f irstf ^uiaSia&it w s c^ pt^ firod and kUJ.0d 
to l i ve in TiKlflji uitfaout ar«iitiiig furt^^ tvo^^o* /axi^ ai£a£S 
QXSO sndo pfmoa ^tl) tiis Jtffisty 'iii|i9l in* 1SA|io^ y itio i®8 oovii^r 
in4ul4|ifig in p o l i t i o ^ aeuvitir* <sMi« cOMjoJ^ ia wBtj f^i^ ai^ oa 
in oiapbing tba r^tvolts of hXs yQcI#09 t;lio Firon^ tcot .^ dmintaga 
of tib# o^fettunity md —^r"^^ HiiifillirMI ^ ttsd y«ejr laS A»ii«/ 
4 
it* 
000 G£ tl3# iD|jortrint iOfOi^ Uintis vl3[i^ ooeor*^ atffinc iiic 
r^ikm of Qii^ TiilMiilT was %ti@ r^voit of oi^ Habfid* In tha aiddle 
and tho lo^mcid imd lioud om of C!or<l0«tt <Ui»^  
Mwn 
a« i£t3 ^a^.^nti^h. § t ir i ; !^ x fut l^ > a?* 
4« lUAm 
• 40 -
iCM^:fSjjl,pMt md otb^St t&m m revolt sm.Tmcmm » ^ 
in fOM&tmd <a m^xteti of Cordoim) in 190 A*IU Bat aX^ l^ aiESG 
soon €«^ <K>a@ tb^ ratieULloti* tba rloi^ IiidHKsrs %!€»«» Isili«it tiM) 
uboil^  liOpuiatioii dT ai*»BiibQ4 w^» askxKl u^  civam i^te a|aiii and 
t^>tio%b*ss Iticuuioit of tl^ tc »n^a@ l^iiortia^ was tirnt oT tl^ ^ 
altdbm Ttm i^ aojJle of loXetSo vim9 in oonstt^at ravoit* !^ o ami 
¥itb t^ }oei 'Atartb b« &itf y ^ aorit aa I:;O9€»F»(»* of Xoiodo* id 
M^} oon«|il.70«Qr sptmid^ ai l tbd nobiso of Xoiodo tf>@ru invitod 
to a ffssty Ud Uio OQd%ir@ In timo^ of tlio vis i t of Urn capoja. 
Iirlaoof */il}d aJ^ao^BJIh b« aJl^ llalEOflb the lat^teos \iNjr^ supiosoa 
to ditor «^3 OQ'Stlo tiiroUi^ b om m^ ^ ^ ^ lio out Uroticb a»o» 
tlior Olio* J^aiilo th# dltoti JiH UHI oostlo '^a osgtoutioKior wf^ a 
jiiaDtod and as oaob ^uiist ^gktm^A tl^ snord f aH on his n€»oic« 
In tbls %8iy a oajcrit^ dT tb^ tarooliyUssoQo toloOmB ti@r«i kiil^M 
3 
and tho rostf ^m ^moQiiO^^ iKiotieie oltodiont* FVt^ ibousimd 
tiaroo Isi&dr^ |i^i4o ticro mirdarod cxi tiiia oooosioe^ 
!• XHi g^yiXd^ t lUltib ai«*3bor 4 t zaa« 
g« ai^btiSi I Biyl^t ajUSiitaoto i 20* 
3* XjnJMidin i K&tib oi^*lti^ 4 • }M»*f] 
m i S i f u t i | f 7o»7i« 
4« Zm ol^«utIyeh s TorXtti XftltSU t 7Q» 
• u 
4 
oooQ to VajL^ notQ iKid di^ od ^tar^ ^hda i n 23a i^ »»Il« the : « 4 ^ 
atttiolsdd iimiM.® ttst tibQ £i^&t t4iM» *AM aX*l8^B&i took ovory 
stop to toe tlxit tl}«^ iftare ^atomwsy Srom ap&ln aaa Uie nntlvos 
t i^ tiaci 43jrt ii€(VJLyM» mat9 rolastai ioi tbor i^* 1^ pemmt a 
mid nnirsr ^ t b neeasiRwy eirQ3nKiits» Btxt tb« nttaok aetualXy 
0 
took pl*Qoe durijoa th^ r@tiiiii fiT his s'4oe0«aor in 244 iv,a« 
I t aj^ p o^f 9 tbat m Ms £«ii^ tlio p^|;4o vcsre <|ult@ 
£ifo9pQrou9» l\^ ftbowod 4fi@ jrodpaet to th& lactiuod €»KI ih^ |x»Qt8« 
3.* I 111 &iLi»^M^^i^> I tl&liii xrt&ll^ I 7U 
4 , l in JgisJLdlm t Kiial> a<»*ZtKiS' 4 t 107* 
5* Ion al^^utiyab t flr||g^ K U t ^ t aft*^* 
6« II]|UI« as* 
110 iiBd mttib Q bisli r<i@aril i^M Uuo im^ toffi ^ Xa^ tint 
t&tsd* m itio £l@lil csC jL4t«€it.uro mad m-t xhe oost ^.a^ortsnt 
persons «@Fd J^boyti AIII^ b* ^^iacfin b* i)adr e4«iJi|g|M> @^ 
the iGn»l«Uaa l^r9li>lN ^-^^E^^ i«as ^le oo^ ort imuiueljm of tbu 
aordcroa* f^li^l> ms tb& stuciaiit of tbo ^^ncyu/ r^ JiowiiKi 
09^ it^«4aiJi sQl^ so^ iSf mgD^Uo i^ar^onaiil^t rofin^ o t^suird 
and 9m^ idt siBa^  ^^ | l6 Hui iioalM ood®^ ua 4i£a4&« 
Tinas MuaUa a^Mnt todcr *Mxl aiwaa^oSii IX» tot tb& 
Itfst tiaa, iiQ^im, to di^ aiiitd tb^ *AM»^ 44 0l«U4«eUoa* Iho 
nativo ^fflstiens of ^ ^*$6in^ i ^ at tlsls Uao W6r« oonaoito^s 
of 1l)«lJP inf^nor&tjr In art* po^tc^t |MJLo90|i^ and sel^iK^ 
l>Qgc^  to a|« tbo ^«ab w^ of i i f ^ tbase ^isristl^mo l^ t@r 
mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtimmmmmmmm 
X stii^ odddd Mo* lie r«»l#i^ for 34 r^stiars mvi. m^oa in i>«)far 
u xtn QX»#$S4/Qb I 3^|jiii xf m t ^ t m,m 
• 23 « 
a 
fond cf ^ ^ tdC(iai%&a:ast9* li^ iii^ is not tiost^ <l& hi.d d#@(la 
and i^pt a^^ Unsd iiizia* l^ u abc^ nM ^^^t 7t9«pe«t l» ibe 
3 
inuring ^ 0 sm^^f 4n ^ ^ A«U«| tba ^ts4m '^@IA ae4« 
tti€dUP app^or^oo® Xa ^rnXki^ mM$. otfcer parts of i^^ u i^ ana ^ t 
to f ire o axifga aie^ xflp ctf m^tkivma^ JOLtSfistajLy Ui<) i^ay of 
• 4 
gifimip of HtiaX&e»i slao d i ^ an ^ o bsttlo* 
if^tm the t los of *&b4 £)JL<»lM|p&i ZXfWEis smi^rossfxl i a tlH» bettLa 
of iioAi a b u t , 
^lio r0«o2.t of Urn iM&^m^QR% ^liof Xtn |liif|Wi took 
pl.a09 In 3 ^ ^•B« ot ttio Jl^Ql l€l4q^ in tbo Jom^ »i^t of 
4 i^a|i!i* fl« %AS doffiotod tmA bsd to oako taruoo %4tfa tise arqy of 
mt&sBBA aaiBo ccint4n;ai»A sia4 ooci^otod tba wc»rl& of «a.(^£-
Ing ttio gvaad i^ oaquo of cae^eem tlsid) h^s faO)^ had st&rtfia* 
^ioItiiaU s ^ » * 
3* Xm cOi-^ t^^ lyahi t lyiji^ Xf U t ^ I 9^ 
4# X^ ^ifii-^ t ^ ^ Q «^X2}0r 4 I 2 ;KK)1| a .^%i<|(|ari i riafh 
6« xm ijbpxdib t ^ ^ b al*«XliQr t 4tX3e» 
ia tl)0 ootnta^ of :it^ s2i^ ^^  ^ ^ 9 MUf 1:0.8 hrccho^ Utid Al i^ 
mnae&oA^ Ilia sndl r^twi^oa ^%ii tb@ mw to floiPftilfit i fttr 
tttHgnlag for 35 /days m& i%£t&m^B^B Uba «i4j.^ aa.«a IA 
f u i i i / t0ud8 &Q4 Qoatiauous tnii tdiort iiv«a irumrrdeticiis in 
id3i<^ t ^ 0Cic»QL@s (£ tb& Jm^yyoA t^^^Lm ii^ ao i^ BrtiQi|At«d 
l^ oatiTlaa into ta^ uQUos m,%h Uxma Mmjotamtom 
m msm^ and I^tHioii i t m» *Am Bh^mptaki b,t]iiX^Sth 
th& tlncOJldf ^bo t0&9 in f€i«oit md l^acsd em indoima^t 
pHRGLpaU^t^m In iiaradia Bt^ t^iai^ ad % f l i l t foraoa miothar 
iiidep€X3dfint iritieipaiit3r« Xn ci^ag^s&f Tutlia ctnd in A^ ji^ snat 
of !^ i9y& diflo r#«aits v@er9 In lii||i JWQIE* aut tho sost (imsarotia 
€(f ai i 1 ^ iroi^ oita «%cie l^oo *ilEikt U» ^fay^u /^t«r aooy 
i« xm iOyuuim t Ki€b ^•X^MUF 4 t 132* 
S, Xin al^ FoFOgi t Ili?l||| Qji»»Jiaai* 1 M» 
» 2 0 * 
nuJkfSk ittta ^oilt a fort thi^^ m Silm oym&^ ni^ otJLatJUyis 
f lia4Jft and raidlta ^Jbk^ tisd oona und^ tb@ iomm$Aaa of Xte 
» • • • 
of *&!}& A^yJ^ >^iowiJJLi> l>90aia» mam tim iMlvm^m of im^^t W 
MipMA m& ^i^M iyuS&t Zlai Iksgfkk aim smao HeimmmAi^ i&tl) 
th® l£tng« of «rQl.allqe ulio soat «c»M3rs to 1)1.8 fort* ?bo attwaj^ t 
aoOd ty *^ 1^4 s l i^*9 sent ^^ ^^ itx^ Q^Mf t& r«»ea|itt^o ^ oivUJI»0 ^Eoved 
fuUlo and i t oont42si@(l to h® txitkr tbm t4U tl]« pera^ of 
i^ a oaBM o^ of taeAljf £&m» $xx tbo court c^ *^ bd #«JJi^  
vii« tb0 mm<Xm €f f^ t^ aonDdf aoo of iJLt *^m, iiXiJSbf !ar bla 
^ Mfi om fatb i^r os ti t&fm^ to bis lirotber in ^^ a«ii« 
U ita siifiMm t JLtsb iix-*z&ar 4 i 139, 
4* Zbidi s 136« 
6« llAd t a07« 
• 1^ « 
HM Ik23.lb Mia Msm^ tti9 aK t^ p l o ^ and Ixmost <^li.|l38 of th& 
\3miy9^iA& Ui Qi^m^kJLm^ ins mwgumB mt^ mims^^f ana lsnm«» 
a i fflmii fifttf mg& lit iiMfl 
ixim cfi 2A Bai9i^ (asi» 277 A»E» iHA Oiea CA P^KI liciiaagmf 350 A«li«/ 
9 ^ A«i>« U»^ *Ai4 alMti^ iAEi U I aseanfcidd Il)«r3 wets aOy cordovn 
mul i t « Qtmifeiis ixi4<» the oontiol of tbe Jaa^y*^* aut Ubd 
aftor ecotbor* no^B ma Wo £lfst %o amtm&m 0t tho hands 
4 
<^ liiK r^t t to a»siaii!l^ oT • l^id iO^iii^d^ l i l t ^ ^«^ A,ii*/9a^ 
4»i>* l^ QiUoi42ig tlil.a 'aM aaK r^^ he&i HI tAsm&l£ tmai^t and 
r^aioad ffois Xto ^fm m^o tJbaii tlmv^ forts indL i^dlzie 
2MI Xm |ajr9i» s alm'lubitaals 3 t ^ ( l ^ i « t 1^37)« 
4« l td Jll^ yLdm t Kl^b 4U*Ibar 4 • X3^ 
• X7 • 
XXMvi^ In 302/913 i^ iTiyuto wem tal^Q tm^ fyoQ i&l3iBB4 b^ 
itMUoB* In 3Qfi2 A«ri« I ^ na£|1n ucm oi>aypi«t«iiky K^uted twots 
raoBiRdS adtL-mt Ijn t|olM»9tro mitSkX dm^Va ma& to fala in 30V 
9!i7« yal^ t0ak»s^ tommm %o l># auliduocU I t too f a U '4riti<r 
tiK) sway of *Ai3^  aJkP i^ajsSii bgr 33D A»Ii«/9^ *^«^ * 
fbe kine c^ i'^ Gtf^ y ovaotio Xn» tools 6dvetit3e« €£ the 
IMtlfsO. dJLffdleiatlos cdT ^am. oi^Misaki III* ^ui tise Yietory 
of Val404^ JQ(t^ *^ £^  '^'^  4ai7a0l4»a w, t^ams mid ma^ JLenn arKl« Una 
is90R&m »m ^ i^Varvdsd r@8p^t Wa% PmMmmt ^ tha ««r^  of 
bQCi^  il3l0 <l@foQt 4ti»t4i;iit^ *hba aUlia|^Jb to i,o<Ki Isiiasolf 
an asm In avory snoQar Si^oinst tba etirlatiiind untix be ^ a^laad 
an uai»3eed«Qtoa vietory Q^m th«% Xiw olvlstXaa nQtJkoad 
btigim to 0ubt3it to hjua i a iHKaULitar and sand to mm aaidaie<tf s 
3 
and 4^t8 fa^o^ i>ooi» and CooatatttUio|ila» 
In mf^^ to QOMntor Ui6 attacii m tb$ somibcsm p ^ t of 
oQo^j^iM^ UtdUia £1114 a ooaa44@r3i9iid 0smi of th# nortb^^m |4:art of 
a* ztujuu 
4« ZD14* UU 
« I d * 
0tmk a l l t ^ r«iioi2>to were pi t aouRf *i*M oh^it^ 
Xuld t22@ ^oQ^tiOKi o^sa^rloiM Ft&e 4n apain* /«^ 0 soon a« 
tXmMi,sibcA 4n >palai dicing 148 Jt($A,m» 
&h^M$$sf 4Sd not t&m i^rt pcsractiaJUL^  m any oU^of i^ er 
tif tor th6 ims* GC alk^ iOKirxidq y'ioagls ^era4«r bo im&d to i.i3@<l tb@ 
arcir troq^mnUy i n (svsrsr stxiEiar and tbe <tol8tlan naUons voope 
afira4d Cif b i % 2n tb@ yiiiQr 96 tim mmoea^^B ctf tlie ruicsr oi 
oane%eftt;yQO|4% ^tistantln lk» iuajfiii bm ^ ^ | oono to iAm i a Q 
t l» ctocsaa&on ancl to t&mkVQ tb@a on ^ M 4&y of thoix (irxiialt 
d iv ide Um o£W into DettalJkona tdtti %K^ |)ona imcl Of08.^ 33 In 
t t» laost i^rfoot iorxsy b^utill^ad the eal l ibai pOatw ultb 
vairloutf deocdratjuans aai oXflTarcnt ^inds of eurtalns* He |iro» 
vl<l«4 89Qt« for hJLa son0» £]«oU)«r8« laaahUa snd raJUmvos md 
BB^Ki tim Masslrs wA ottosee goVQamiaait offlolaia to stotul in ih^iif 
j^OQS aeocsrduia ^ ^ o l r ^^ ^^ nks, iibtm tbo oosaflngcsrs entered 
2* XI4a« Jiia* 
^b^« tlM9r v^o fidtomilitjd li^ tli0 ei i^t tbt^ saw md tiioy 
ItSijm and tb& Odiiilsetd ond tlm{ii& iOlSh t&e iA» §9999 t& aelM 
Ills m» isi9&teoa» oUier v^iiigM^ts ^ai l>99mm ^ VdaytetaliL* 
tliat i t s mmia9 cottl4 f)& }9GiPtt iHMlMoto i W Z I M )»uA14iQ e^ 
130 oonotruot<id are dosorJ.^^ e n 
<yt)eii QiMlamje &t(ajUi«d ooliKa^oo bd ^miod his a tUn* 
tSm. to o^istruo^lA^ buiJtfiltii^ s aaa l&aui<ms# • » • • • • • iuioog ^isa 
wars ali«Ha41i8 eX-^ Sff^ y^Pf al^aljv sJUJ^ nnU and aX^^pp «2«»r%iiSf. 
Notf al«>^Shi.r ho milNLt his groat palaeo and elvlstmod I t 
as •iJir aL<^^aw *^« Uo Ssroo^ht notor to his jialaoos iroa tho 
aKumtalii and Invltod ojtport oD^moovs and avel^tdets teem a l l 
tho o^sitfflos* Xhogr oaao to hlai I n Isrsa ouasisrs oton f i^oa 
Df^iiSlI^ and Gonsteaitlnojalo» i;hon be startod troUdliie ^orks 
on tlio outsiJdrt of hi^ jolaooa* «i«t^ yB9 lanou^t to thoa 
£poa tho ha.gho8t aomt&Stxm i y l i ^ f » ower t^om th«ro» Ihs i 
ho buUt tho ol tr of al»%«hfS« and took I t s as his abodo and 
oni&taXft Th^o ho oenstroetod hoU^liigSy ittlooos mA gardms 
idbMb voro hli^ hisr ttKaa tho haUdlaes slroiidir astitlesMsa* lis 
Ifl'O'Vldod lAra«> ooortgmrds fcr ^4^^ eiilisas to rooa axomd md 
8had3r rostlisis ^limes tot sil^da* Ho ^tshiJLshod th«^o a footoi^ 
In %iihleh woaions for mSf oxtmmatm for doooamtlon &na such 
othor artlelos »J«#O mdo* Ho ordorod to i^iUd o ^aado oa the 
1* Itm iJa l^dUQ t J^Ltsb al-.«Zbor 4 i |«M« 
ooiistrueUn^ bulMlA^s ana o i ottssor ^^)«fKk.turd gf ^^UU.e 
uUUtr* 2t JUi said tisat M lott m the i^^Uie U^emmy A 
yltb I t s bair nJlVlcin iabal^tsmtSf I t s ti^m^ Wio\jmmi^ pg^^iM&Bf 
I t s &s»^mAiA lAiaoQSy 4ta Ijooc^ed esaA th^tm/a, Vtsom&oO. t)ou8dt« 
i t s three hmdJfoS iMl^ ajLo batlis t\nd i t s tu^n t^^  niiebt aubtirt»| 
^„^^.„^«„„^..,.^ 
to tMcb tbe i&ba^tants h&v^ to ooi^ iiure it»" 
fti^Rfttoffi XZ b» *i^ i3d oifv^iahsiii XXZf aifimstasiflir BiXaSlit JL 
A: f t€r •Abd aUBQldlQ IIZ9 Ilia son ly^ifitea fluoc9«»d«d 
2sia in 3 ^ ii»ll« £Sid tooli tim t i t l e oS ca^t^|aKi|iff i^iilSlu iio 
uQS 47 ^Aim hi oetsK) into poMor ond diod in 366 iv«ii« of tor 
7 u l i ^ for sixtooi 3r86S'8« Eio ^ « i ^ Mas . ^^ oaToL s^ d^ miitfi&* 
i« ii^mqqQWfi i ftoxh ai»tii» i I d£i3«a^* 
4* Aa^ >i^ l>^ f .'Jugl^t ai«>iiait3iais s 13* 
a* Zin JSUfOxlm s iJL^b nl-«2beur 4 t 347* 
m QX «* 
aoM briJUiatitljr ttna mdmt *AM e^i^ml^A III* 
KatiZr in 3!H ^.i^.i m ^iloli cui^ 44»starueM430 look i^ctt 4a 
ZfeeJbalKXiat t'^ s ^aiijT rapuisou and tha tdiioJU s^ ti«*«boi^ « mm 
<9tisar«»a ooai^ato soet^Star ^ tim Uit^m Imid wi^^t ivon tim 
tm0iX3ixiQ of I3l4i ^ui&m UQ &l9» dodo tr'4o<i ^t l ) tl3@ eteistlmi 
>^|)@JUi« taurine; ti^s ^^4oa awo^s arritroa 4n Oordovs ex^Unu-
i;jOl&ti<HiJU i^i^mhnlmm II tsSUmolS wad & i^amM as& ana r^|>««t«d 
la^i of loronUzig* Hd QOyUt»ot^  IXMlid cfi varlot^ 8u^@0t« Xii^ 
a 
4 
t« l are emJMi to hQV<i osas^stod of 400«aQa ^Kauii^ Sy tl^ ^d^ t iUos 
flUAng a ocktai(^ya of furt/ foor voJLuolaSt ^ ^^^ <^ ^^  of 
8 8 * 
1 
\AiiMi tMdty ali-Gta mi^^ dyivotedt to |0«tl«o2. i^^ks aJUno* I t 
4s £000 taid tlwit in his Mbrai^ iio&lM ifit« itm^^ B&m i^bl^ 
u&te not ro(i4 asa ati?i^Ia^ aotm wXttm W a^-^a^o hii^ oOLf • 
!I0 isidd to s^ iKi an^ohaata i&tb sionair to i»if cimsd bouka irtm 
VBs$&m oouQtrJMts* In ora^r to ^^emm tii# ISurat oo^ cs^  @X» 
timi vapltini In *Zra(i, al^laltaei 11 socit l^ i^  aiitlior & tim^m&ad 
and lias ¥48it€fi i3r groat ssmi gl' Xi>afii4{^  Wm ^^ i^m (iul ai«.^^f 
tbd autlicir of Kitll? eO^itiSalt oi iiagliiad* iiiie to Ms iiifla«»ee 
tbs iiliGl0 of £^)eia ms WLl&A %^ tb ilbrarl^s, o ^timtioii \t^db 
%m@ ^tsmm^ ru^llier ik>foro nor a t^isr his* llils st^ ^^ t^  iiravoiiod 
m S|»|yE& ttU. tJb^ oa^^fit^ ^ t ^ 'oodlKs vi^ «t soM c^  tNi liajib 
Qif»ma^ t>« a ^ <Ii3if oTia Urn smt wm& i^uadmoa i^ »si the 
B^b^s mtor^ CcEiiiova« 
nat^Uns* lis iatstadM to stop tl>@ osa «if Miiooe 4a dfain ana 
5 
1« Ion jyy^O^ t m^Mu QjU*XDar 4 t 240* 
a* &a^ilgi(|i^I t Ifeif^  tu-fib 1 t 37W72* 
• 
mmmmmmtmmmmmmmmmmmmJmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 
Wk^^Q 11 ^ma mky 10 ymi's ta^ o a^w a@at!3t of age MIKCI 
8tat« ottoSxni at t to t tla0» ;^ l)e hod a |r#t«M^«, .^ itmiixaaa b, 
jpQtteDsst^  ^ t ^ %f4i@K^ t Aulilif Mulvtaoe^ oeeui^M on© t>£t%m ott&t 
CaJJi^f ^ « l^i>% aitfay tsoa 1^^ ofirolors o^ thi^ @tfiit.o« 
t4u|amaa4 ma 4ai&«tLy^<ifitf i»ava moA t%xm m hio raUal4>iJ« 
vatora w^e 4«QU&O^ ilt^  bo&It for hlRaH\4l' a i^t, d t ^ and osaod 
i t indkah aJi^ ^^ ShlifQ ana at^ grad Ibara. Tba tr^ciaur^ aikl i^mory 
woi'a, i^ f tod to i t# i;a isdmod tbat lia al$oti24 b@ i^eeiasl aa 
ttia IdAi* l;# o&m^ himoii ^th>-^4Xb ai^^io^w and isamjci ordora, 
JLattava md jproaL^sxiUocia 4n iHa oaoa aU^» Ua hsid 1^ 4a naoo 
thins ^ did not «l& \m» to ovortlirov ttia noodiml oaiiiili In ordar 
to aatabiiab a ooiijikiata of Ida oun imsAl^m 
Im ^i/m^wJi I iit^liif^t ai»;^taitoQis t X% 
4* ZUia; 24a» 
I 
il« 1 ^ t'«io «3K|j<iaiti«gis €Wyr7 jripar rsndf U^ ^sls way, 
a^iUoat tb@ ^ r t h ^ n Clir4@tlaii^ ii« yon saoosr vietorlds ov«r 
th©a and &a Ms oii^ t} ai-ia^OaJms «ci8 £ t U ^ ^ t h ooot '^ mid 
a 
i*iTl&i tiki Mm ^ ^mMiM w^B mkMmd bai'ora Ms t^cs^ wcm, 
4 
6 
MlXm in 998 4*M« (iDQ@ 4«l»«) art<^ ^.liing abeat ^ f'mya* 
tbs^ r«i^ii0 tiC *M^ aa^iiohAt III mia Ms oueoas^rt ^ ^ 
ftfOg^NS uC t2}# m$3dm ifiiM) in ^isiii* lloitl^ar b^tost^ aor aftor 
tMa tho ater oT imsiicu in ^paia dlxxi@ so Is^UiiMiUy* 
&f t6V ai» l^on8i3r Ms soOf *'*&l ilart& *&ba «iX»^4aiik| vitb 
tb« t i t i n lO^l^^ifofiap, aueo«ial^ as lM4JUi» In liia r^iii^ tdiiob 
S* XlMi |2^1illb t Kimti lO '^SbQ]* 4 I 143* 
6« ZMd; as* 
4» S5 •» 
M«t«4 fear BG^m. yms» u l i . im (Ana in ^W^iOBf h& iGllomA 
^ root ^ in ta OC ^^ . « . « « i o U U ^ l a, « a . a. » m ^ n r , 
tbo puppot CiOJL^ I^ ^Oll^  IZyto tm&o h&a ofClolaJUy aa l^ alr 
for f e w OQQtlm c^^ at 4a8% yoaovda m«|£|S£t IX fioQi th^ «toon« 
•Alxl eX f^iahefta Sih*lMa3a mn anstalXod and '^bd aJUKabaSb vmB 
<to%lvmo6Mats cdid i?Qin8tdiit<^K»t9 su|$!orted «titbt.» W tl}@ ii«rbars 
to l^d doififiiiJk o^ tb& mil|abQt# Jkii Hjxilzi* 
4 
3« 6uie^ rii&!i l3k oJUIlalEaiSi aJU4!«40tA*lii t 400/XOXO* 
1 I 400# ' 
•Xb6» 4 • l39»ao« 
4« M}£BHl Aaln f ^vta: ai^Xailaei 3 t 313 (BMrtiti 1939* ^«v.it 
^MToXop^ c^li^  cf laiaia lt49i* 
St ^iUtih l^ Catwend Moo) t 400«*4Q7/iaiO»I034» 
% *AtA dJUl^enn IV I)* m^fmm& e^hmBrnt^ t 4ai/I0l3* 
% fOmfyiM @i^ift«Qlli i>»iaugn&i t 4O8«ftW30ia»3^3a:u 
U , aai^ ^Saisi {mmm Um} i 4I3«4Wlo^S*amii« 
ia« I«ib»ma4 ZII ti« 'ADd ca*Mtidm 4I<#ftU3/I£^ M»I0QS* 
and Jbood^ ra ctf tli<» J^bersi •Arttbs OIKI tb«3 liaulals t&tmd tba^ 
om inA&pmgmt |iaaelpaUti«i 4a d i f f « ^ t porta ©r .|«4iw 
ili«niljr tb& w@iilbar GOO «&9 ocmqti^ «d Iqr tl}« alg^ti^r a»« or iti<i 
In ft)l8 mwm d^raova «ii» riJa.Qd lir tlK» Jalnfiarlds froQ 
43^2031 to m%^%m% tt» IkiiaraSd ecntlnttea to rtilo m^JUga U U 
M$^I097« «^ ldUU» Vtm i^t&$M9 to&k o^aso^ s^ bcn oC LurMiLrd!i& (^ «SdI 
I D I ) ^ad tb6 oKitvaiL pasttSLxm ee mAmm t^im^ t^fom 4i;3/I0@& 
to 437/I093t « ^ i>lxa*X»lt%iid8 ruldd loHodo fm>ei 40VI0I0 to 
47S/I03S* In Cranadai tli@ nm^im rJjridt war6 jruUna ITfoei 400/ 
yOM tUJL stM^ miM0 a^mt9^ ay tise t«« l^ t t in 48^IO90« Xte 
aaidftt dlsor<l«r ^id iiey 4n Hici&r oi^arti art an4 doittare 
ytalir of aoviUo ia 4a«V3U)i^  H« wui a <lo8o«i4«iit oat tfee 
|i&«r iirtr at ii>6 t to cc Mfiiaii^ 1 ^ III 4sjyi04a, bn aiidt 
UM mm, *M f^tdi ^ Hoiiiose^ mimmsOM tAm in taHitig the r«liui 
of ipoiitr end tpcAHie U t ^ of ali»l^*t8|l4# In taie r^ga (433* 
torsr cf Hie |3ri»eljeai.tir cf ^MatiJUe to a 0Qaei4er«M.e alee Ij^ 
looitig a« the t^ mtiiAcn of the AndaAwaien '^^eiw a^ e&oet the 
£^ l@fiish deriiiire* the eim#»uoii» eC aL»m*te|l4 liMre&sea the 
mrnAt^ of ^ e BerlMr ehief«• mm 'Qm he minted aU th€ {sAnor 
2* XI44* 
X 
nim^ audi vm^ yKSto i^Xm rnm^ixmA to aovUUot 
oI»f i i * to^ t»» Xaal^lX JilmU # i l « tooii flfoavgo as H^ a roUr oT 
:««iJd«» £» a3U*m*Jl^  tbo dotd of Hid 4ofttab o^ cbUm«t«HlS4 
4 
JUi taMng^^py l^^ ^ laroo ttni ham» of t i ^ Ja^Aitdib 
tlio &omu cT &Jl«m*taiAil «ii4 H & l i aa«»aiy||{bu .O^it^toald bed 
opeoiaJL lat^r^et in i4t«tati»'@ ^id tb^ ?0i4%t«it art«« Ha jpo«o» 
oAftod ^n t»tiXa (^^isMXlm or iv&v«t]rt 2sisi4fi.««»^f acMSottr and 
tiaii^t|« ^ Ma tJbopo QUsuaUoo w«r« o^uQdl in tb^U* IA6li««t 
4€isroo^ Za td^ 0»mt & ouo^tr oC ie«ila hsA ooOJUetotii aiaoo^  
uixxi A ^ U i^ ftlld ^ ^ d li»So|;i&t XIa • A M I T md 'AM lO^a lU 
lift «ii< l^ifti u0/t9 tbo fao«i Qotoia% Xlso aaooc t^oe told <^ M i 
U f « of l^ umffy* hi« gc^ ijitf ^ 08 md U9 aofimt&o advvitures aro 
afmgr* Xt io ss^ ttK t^ oti ooo oocMAlAiit WIMSH tilJi i4fe aW 
fiuQB9ldLy7a «i^os9«d to h ^ tUt doaJU'd to ialtato men j^dolA 
x« XI* Bi>JUii^  t mtSID ai^iiror t X0?ft 
dait9> mma om^fUm 4ctf« «id nalltlfig in tb» mmsr 8i9Q«t«9 In 
no IAa9 «l#»iltt*tAQld is^t tlb9 mmtff^e^ of tb» voyax peOaett oonvip* 
tod in to a liiooi t$MmA «ltb co^orgriOf oiMiit et^ilsor ooA rem 
&h^»*tmM ms tlii» nlLgXit@«t of aJJl j^tT Mingo* t^ M ptttf 
iEisgo Uiio zm iioSc n* uoMib of (^ MOttdoy zte oaui.Af^ of 
Ba4^« aii4 Ztn aoeBOili ctf ilU^mli «met«id troat&oo i^tb lata and 
t»Ud not to aot aiainot fals itlsbsd^ ^t. Uio oeao t&ae «ai of 
3 
^loa 0iA tv4l»titQ8 to tlM9 Hoartlitsen airlot4e» ruL r^ /JLItanooCVZ)« 
«|jo now booen^ a i^ root %^^ t to ttio itoolJUE^  4n c»pain« ftio 
flufllia kim9 «iio )3i4 aQ<to trtaeo %4^ ^3# is^bty obeiotlm ftxim 
msf^ mm Xocklng fcur h^^ f^oa tlio ^oi^t i«»fSbtit SVUMS C£ liorth 
hSu^m lilwif !»• fl(flt)Min» "A]ki^ ^*toisl4 ssafilorcid ^to m^^mry of 
«UI)qaioot alfw^^ idSisryftf «ibo m&» to ooUoot tbo tax twwA tita and 
efO099d Hio oon ooolBIng tb«i balp of ifloaf i>» tlohuSn*** i^3i«n 
Xm t i i l i l i in intonrii BOVIUO liitli a Imso arisoTt i^X tl^ BmaOl 
t^ MllJi icings Joined l^ ndd initio aJU4lu*taa&a mm Itn T a^||Ldua 
agnlnot Ui«&r ooaaon «n@Gir* idhm Mfonoo booaaci oiAf o of ttm^ 
lM|p«ans« bo aioo got a tnigd ari^ v^^dr* ^bs tyo t^mLm smit 
at s:aUl(|ftt noar BadE^ oSf on frloajrf ilso 13tb i^abi 47S^otot>€r 
3^ iO^Hiq^Afsf I UiJitb aX-Xi^  1 i 4UI* 
4* zm u^XiS^ t rjidlb €a«*Zb»r 4 t zsa* 
& itmt ssKia^  #«ti|^ «M&|>@^ itmm 1M« <iAt« uttk^ l»» XsigHJUdEa 
4«eer4liig to the ir^nooa a r^auiaaDt imiag % t'^gajSk 
:f^%^xmA to i^ siroMo aft«r atibiflis&iig f&otca^« iliit not long 
<if t<iricardls ta» 9»ae i»«lc to i^ itala and 4a M^abf 4aa/l»v«iial>« 
2090 eai^ te^r^ 0lipciiei4ii and i ts rUlet wa driv«i to ^^m^Uthm 
m gQtm$ 49A A*fi» €bUm*tafl(ld*a mxk$ aJUHsburit aiw^'a^ lit 
m^stemA mg 4«l^ <iatod and Cordova ma oXm mpturod* iOt^ nu^ tcuald 
too Mia nakod to siflnrttsdar* Mtlipugjb fao foiugltt idtb gf oat 
Ivaiwiqp not optiLA not atop tHo f alX of i»aiiU^ 4Q l^ab of tbo 
aeoa yaoy <4 |^iiloi«3Wf 3a9i)» ^ t b t l ^ fa t l i^ ^id tb^ aim nwo 
•ant to ^f i l^t lAxva lO^^ m t^oisftd dlad An oaptfci&w in 4^/loi5» 
Huts ttia ooat ttfiiUasit ^ tbaao fotlgr dsfnetatL^ oaiaa to en m& 
mA f<ar ^la tl^at I^UM spalii aaw tha a«^pafioritir of & liorlMar 
|pad|4% tba l i f f l^ta* 
tim rorafatib«o oC t&a inafaligUa vara i^aj^ nljo iivad aa 
nooida m #}a vaat iMtataa oC Saliifo* to iiaelfi aitb tltaara wm 
wXy *&M l O A !»• id^ dlOf a [laiiidtai «ftx> adoptad Ya|i^ U* 
*iiM»9 a i^idar oT Usa u^aatuBab tsitiai a t ran^ ^ tba Sanlmjati 
trllia of Sc t^b Afriaa, aa I4a d laal i^ , in <^dar to leiun^ tba 
a MUoflttj n^ar tlie Hiidf aod |«G|itiSfi^ £4i4f as «lKigr ^kMod^ {tbo 
tmX t%WA%& m^Xtifmb, Vory maa th% oo^iyi ettroot u thea»Bi>i 
|iQ0|4d cttiel i&Ui tli^ilv tsciXp tiMi 2i«i4gbl3i»ur4a^  tUSio* aiao JoAnsd 
liEtads iditfe Uma mm oitm &mtbmm M^m Um»o pmyk^f «l« iiiiim 
to Qo249et ^aB»0 i;oot b#otiz3d a milxt^ '^  jr^JLi^ Jbo-aUitofgr l«etl3«r«» 
i)oo4 to lAKxa vary ^Hsrtl/ tba %t)o4tt H&rth ^ m . ^ ami £;<i^ E4ii 
(Maoamfidoit) ilia ii£i^ Hai^ g|gU] i^«B <v«il. ^/msmf^i aiao* 
OironndQ md B&9Ul(» t^iX «o l&itf % TSgbiiin* Mmrls ana 
iT>lm> i^iX to tb i^a* &f t«r 4fl^S099 Vaifno^ «»• oa|4t9€d !]gr 
th« j^ fiSr iteedyoiai* oaiy of t tr ttm ^mtt of s^ Bifif ii» ia«iA£aA 
tb« ilorft«i4^ 00044 oeouir ^arftgowa Jin aoa/ iuo* 
bo^ae tiM uallflpixtdd ytOi^ o^ Hc^ ttlt #*fi&oa and ^^ M^iw i^ofoooe 
{mmmkat^^t £ot»a«d tagr ^flsuf W fldl2jU!liit was ttio «^|4tal of 
tbo u^B l^tf^ t miM9m tn ajioAti : oitaae f molloaod as thair 
«ulMil4i£ary oei|StoJU S ^ inaioptttalil^ mme9Ba e£ th^ iO^iorQfido 
orias mm smmoX ii&mAm d pt^^^m&m But th^ oeqMaot 
« 38 «» 
MCtt^umi 'm,mS^ Tim mSi&l^msm tn^^ty In ^«n«fiJL mm 
i» muUttd tba (sl^xsUafi IdUig {mm c€ ^KIBIUMI VX) and get tb« 
OQuntxar undov bis ocn«f«&« f^ ^xi lae mtot^A ttm Me for t ^ 
9&miB& tiam and odmuarad Sal3V«rft# 'dhm h» mxm to ^ l^olA for 
^m tblra t4ai be l»@Milsda Go4al»ri( bi^ wtil4 not e&jptir« it»* 
Xn tb« aaoouos d^ osd^ i^ Od bd<t ^yten j ^ e « in Vb& cA^% of tb«i 
AXsicdrsvMos and MfoQ9o 2 of Mita^/m bud talien bodi . ara^osae 
Oirldt&aa |ir«Mtir« cm aJ^ AOdUiiua 4iu»NKia«l and tbo 
OirisUfifis aolddv^ a^^^ter iuBoasa bdO&ase *Mit tIarafttvMad 
an i4aio«eo Itsoif l^ or tba ^^aobiKleat ocxjii b^ oaiiso 4iioapabL« of 
aUm. *iax b, f^fiPiin ai«ft 4a ^Ofi^ a3^X]43« ia« thr«o 
^)€rt JLiv<9d i»ioo«d8cr3 war^ i no siat^ te tb^ 04tmU«ii« fbus 
tbe abcfft 14Vi9a J4aciraiv44d d^iastr (ld90*4M7 &«l»*i oaia@ to mi 
and liian i^@ J^Laobodod ^ainod ptwrn* 
m3B m 
ftad&Ft <47I»^V20S^iadO) of tb^ lim^^ tribe ef ifafiaSaAlw 
^^ tifettonftiS ireoolMxl jmtG t&^Id (onltgr of Ood) 03 e groteftt 
ais^last scitlvd^otaorffaltei Iti^ j^fK^a.^^ aisme baui om md 
otlior t&M ^»$Am «if iiQVoe«o» ^a» iHfeociMI mm to be icc^t^ 
aed as mtoeSL atsns tb€»s and hit foUewers vosre Jmo^ ia as limmm 
||iidin» Ee JLed ^w i i f o of isa aseotlov 
«iiiin Ibn Sin^t died M sa^uao Mm iaklmmt *&bd aU 
^•ittn b» 'Allt of tbe f ^ t i ^ t«lbO| dooasNi fomd^r « CcOiiiii 
of %b& mam^kSL dynaotr* *^tiv I ^ f u m t i *4bd ii;Ui!u*ala 
oonttimad to m^vm tt» i«ttr IcIngdoiisoG^ eftar a»oUi«f and 
tbo ajuitt ctoiiiioo itii«d) bo toob fXom tho baods oiT <^bo iliirlbito 
MI8 Hi»ii&siiili» f bio boppmod in 837 Ji^ ll*^  i^ Q i^^ raBli Qotitlmiid 
to bo tbi oti|4toA. of ^ o j^Lfiiolwdoo as I t i^ tto of tbo MiffOiiito* 
fbo «olyU|»o of tlio s^lmg&nA m^sAxm t^ itiorod 4& o oooond 
Iiiiooo of pm^ id»edo&l8 «^ <^& b^im m 63Vi:ii44t n JlitU.o 
bof<»o lybo ^aatib of itsbi&it iiocar idMto in oJL^ o^ ndoliio tbo 
Hen klagMsto owur^ od* Xd &WIM& *4bd ajb»i^ *£ila doopot^ ^oa to 
spBlii an ori^ idtd^ obf IJ^ tbo ootafoo of fiiro /envot took |)ooo» 
ooslon ef tho t^xiie of tiso itiMyjyn jx^t of th» i«niii8u3Ui# fbo 
2« oi-^mvii^^lgil t alwiftt'Jib;f^5 
d«« 
ailflMe l^Loods fiyUfitt JPcKBlnad tt^ Q row aof 0 yt^ fdvs in ttm 
tmmSm dt Xt» Mat yeiir<»i«ei^t&v«t oT t*h» Hwatilta* »JMI fluU» 
l^*alii*s ^toto^ainatioa to a t t a ^ tiMi etrlfttlaa klnedoai of 
^art^ gaJkf 4«4iOOf CaoU^a aua u^jroi^ on r<ieisiti«id tmftttflliliwt liMB 
£i» fUttS nt Halat &a Jaialdl £yu>^ii^t ^ 9 ^ ^ « U ^ But l a 
hl« tatiM tl)€i iitHdL^  ooodt of i^bo ^ t imUe to Xtm twmxxm of 
%ri^ ooe^oo iiilt«d witli *iq«lftA<Miifit> a« « i ixA^^mAmX aei|iljp«i 
UBS a giroat lEl&e «bo laofvoil to apaln miA, oapturad HurdUi teon 
3sM ^ Iiar4edt«l} acid OQnqtuwiad tha fort of UiXX ttom tho 
nmmmm Ela »al i» was ^tmp^m ana tb^ ^ l:taad0 c^ r4« au^^c^a 
t^etm i^iX ^ OOBS^* Ha "^riwil f niairt ^ ^ ^ ^txachm of 
•Ara^4a jL&tatativa ooS boa auvfpindad l^iaaalf i4tl} am of 
lattavat ^ a l a l a i i a mS. liiil^oaoibaraw tm fitis^ and Xte uZi^A^ 
tm ^ a a t ililJUMoiiMMra «]C loksm iiJomlslb&A an I4a oourt* n& 
Ilia aan ^^ ixl irlauf 3£a»ij^ aWiei^lr aaoaaadaii hAa« & 
ma a ooiaai <Kiiturail md s^m Uim^ Eo r<£igalyriad i^jofae and 
4#faatad ^OXaitfo VIXX ttm kSjOi^ of CostUot 4a ttao §^m% buttJlo 
of adU&ffak iSWlX9&> i M ^ tia f^ »iigtot a^aAnst bin. Tlse totoJL 
3* XMd», x^ ra* 
l » 
tb<» imm^u tBi^ xm B^ flfg^  tarn iaioaci m* ^a«ov* 
Ills anys Qtiooftnt«r«a iBeronsM t t o ^ t liroo tl)d <9l«i8tdM i^i8» in 
t ^ ai.aastf<K»i !»tU« fo^fet ^tii ^Umm0 VXZX at ai^*lJ<^ a 
iHam amm^y aa«« ^^ adt or C^Oov^* In tlia iai4^@ oC gofury 
ao9 ^*fi«t tibo aaraer ar t^uiUaaeaatl faaait 4ta ^m%m^ ^afaeitl &ft«r 
Hila aafaat tbo AJUaobodaa v@if« aoaplafealjr aaeUnauMi^ aii fsroa 
i^ jpaUi* BatMOQad ^©tutnaii to aSU^i^flbiiiii and dla^ UMVO iA 
sii&*l&i* <iliQ^ ljmMi and no i^ upMaUttd rUlar ^ntarad tt^ oaiii aftar 
3 
OifaduaJiJIijr ttia tutedio ^gsixk ai^ oa undav tiba <KMftPo3L (MT tlia 
Civiatiiii oMffatKdMva otid tba loaaL iluaUaa dynaatias* Aaong 
ta^ a nmSUm ^sfi^B^Lm tha i^ y j^bda of O a^riada i^ eris tbo laost <3Qn»» 
i^eiioua fl»d ^aaaaa tfea JLeat f ai;raa«QteiliVaa of ^la riuaajLe^  In 
mmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
h% «ba ooilJUi|)aa of tSsm Maoliadas im liairit t^o JUdumi* 
dial faa&Uaa» tlia BOBU H^dixiUfe in frtaawMU and aani il&l in 
3« XlJdd t 070| tdMiariilcaafcS t, 33d«d7« 
3* Xbo aJhfi|yB|Xl> t t&d(JUi} Xals&iiyiNti i 370* 
4» 36 * 
mttvt^f maweA ^% 1 ^ WmamS^vm mmiX ^JUi«l|al4tlM in ttM 
mat of tto& i^ fntngtiaus, &t tt» safiMi UIBB m Ar^isiat aorlti oC 
f^tftimd tto so^pcrt oC t l s om fsadUar as mXX s oC tb« ii«l^ l>> 
bouting t r l b ^ Wm Jaa^ utaacULx isod bai«« Za tiw ]r«ey 1^38/ 
mfeiySijSh l a tl)« foAloigfiti /aar tm «0KU|iMrQd{||^ l^ ^ and sj^mrio 
aXso* Dtft t» aouJ4 oo^ii@r tttci llttilQ tam of l<Qrea ool./ ia 
m^J^Qi^mm^ ms Miigao% tiilob mm Ismw^ m "tt»9 Mngdoo of 
01^ 011048^ 1 m9 aoti tbi tfOjT tortlto^r IA t ^ f^mliistil^ ralm 
W A ^tttiila jvlAoot *BoyD4«A W tiid ii@tt%«rrsiiGen fioa tiw 
sti^ilttf of Q41)ral%€f to 4lJMMPi& l#NUi Mfife#m (U4 not so fcartliev 
X 
f^oUoifSi 
2« AlA *h}aA ^XiMh i%3^tamA IX li» t^i^ aaraiid If @ul»F8«9|b'67X» 
7<»/Xa73»l30d* 
3* A&S 'Atid AUSb i'luli&eBed XXX li» ilu^ fiicMiid XX, &i.^ »i«i^ |^ I* t 
X# ai07ille|»ddlo of ZsXla a t 878 (JLoidSQt X93^ ^ vA^ *}* 
S« iOm'a. i^ JttlSd lmSi*iX 2 D, Farq i 713»'7ae/iaa«4b.43aS, 
7* A)^ aa^iaiiaj Ylotir Z ISb X8ei*S2^ aJU»m*«yy8il BAU& i 
7SS»7€Q/ld9^l9a% 
IQm Aim *AM Alllb HiHiisiaad n l>» ZsaS*];! t ?@2^7^Ji3ao.436g« 
U« ^»|0Baad V (^ i^ eend titae) » 7a»»79Q/adaa»l39U 
793<^94/339l<aa9a« 
a3# m^oawi^ nz hB ^ \J£ U t 79ft»dW4399ia4a8* 
a:M>i*S3(]/l<l08*MX7« 
13* llull&flnild VXIZ 0* 3E^ »tir UX» ai«^i«@» t dSa-d32/2417«*li<^« 
a:7# tly(|ftffin«l VZZ <a«03al Um) t a33-«d3S/348^2i«^t 
XA» i^ll 9im^fii tHitf XV Ub l^u^aenod VXX t 33^X432. 
X% it^ QusecKl nil (imrd tlia@) t 3^S«*di7/X^3»X4^« 
83« J^a*4 (0«QOi^ t ias) » a97«iSai^ X43ft»J4<l9» 
m^ A ^ aJL^^isaii » ^ ii. ^ * 4 i a96«aa7/a4a&«xAag« 
Sbe r^|ria ^3j^ stjr boia tlsd ohrXst^ nnsfl at bcgr 1 ^ %m 
cmtwtS^QB and a |]Da^« im@ last l^ tlooa odf $1^ lifeule eoituro 
I n tliia p<3r4o4 m» «roet<Ml the iMsrld vcnotfiod *i^ol inSbfioe* 
r&jggmtmt tbo ta^hmt JULtori^ ir a«fflor^Mshm<iit and hastorjioetl 
flw JyB8t l^jrid kAngs v&e^ m fmtcto to t M iiMer«naJyQg 
ml«l)t 0^ Use Hdlelilieviae dbriatlMi ral.«r»« f !3d aaaftleee I n 
&fQ/2M9 of £ '^«r4lm«)d of ^^ai^oi to Z^lioUa of Cast^ Xoy vHtinii 
ttoSa kfngdooi poa»aeindoUy« sta^ t^olK ^lo ac t^o of Oooe for Mualia 
of f^iS * 4 ^ Mjyni nubanattdf tito 1M% k&ng cf tlM ilEusrM»« Ilia 
raf^tsaX to occupy %4th t l » V0«|it^t of Fwdtnaml to 34rr«ui«r 
tlio o i t r irovaA ftitiU« aa ^ o o^dtJOioui antop^d Gi>©n&<Sit f^oo* 
foUar on QiA Bai2* dl^vmaf om/^mmtf J^ idf 2493* 
Qn A ft B n n 
mm mu mtms^KiwM^ tiimMflBiiiffl 
•i. gri-^f 
Iqr tjtui ^«a4Mi# to tl» giBmlolmAa smmM Mstofioceailqr M 
suife Has ianiffuftfcfi, fiw iMiti2iyaM<liQH9iB'iiWt4^  MA (POMICNSIMSI 
le»« u r^a tffl»maltt«di cvaiay ^ t ^ i^ tsiMi* Xbo tstom^tLmB of 
tiM Fseiiwtf l i i l ^ tamom bi« ^yiiiis sea 4oiasiit <<oiit|AA<ia 
tSBm 9000^4 of Ms U f « for ^ M ^•tocitgr«»« f# i t W ML« ooe^ 
Urn .^*Siw In tim mm» ammm s«o®m|iqr anA Mste«r ow« 
tbiUr (iiltfiii to tiMi yts^ Sob sibt QOljr 4i£f€MBCMi is ttet 
SP^^^W^WW^^S^ ^W^BI^^^WWw^^^^ •••^^•^HBWi^*^^^^* ^™wWirw^iF VHHK ^^ iW^BHi^^ ^^^WW ^PpF 410"» •BBP^^JBPBS ^ ^ ^ I P VBHV'JJP 
In tbm ^m*%i wt $«t snnr ittAteilosab nattftUYos oT ttw jnoro 
ttman Miiii iHtfBBM As to tsasb sens aosttl iMueiu AS iiMiiiilJi 
iMinTsil to ®sti sovs infSBinstltfii i^ MHit ttisss ULstesdlosL tRNsattSf 
tlnr psft4 spos&fiL sttSBtloa to a^sm lilstoiar* 
IDs Hiogtftj^ of tUs i^ pofliott |«Mrtiltt«aUttl3r tiMi asoomt 
of tlM HKMi Jfot^ n^ tor 2)la (os^slif)« ooma^ s^sil tlis soirUsst 
m40m 
ifidliMdi (4U laa i^B»)$ <4) mitb % mtm^iieki oc xm&m (<i«xad 
A«B,) (7) «AM 
AuXb w Afel atio^ ^ mm oT iiadhftli (<i» 199 A«H«)| (8) IISMI 
(20) xm itlpk ( ^ 2 ^ AmiimH (^ 'ssffit a^-attkitl (d« 183 
A»R«)t (18) xm miOii («• flOd AJI*) (33) A1<»^1<^ (d, 907 
A«B«) OUA (24) im Sft*4 (4* 230 J>*B«)« BU% oaJLy UM lifltlASS 
or tiM Xa«t s^ v^ B liMitoeUttM hito oomi (iom to t ^ .w«a tliea 
tim mtlSf^^am hm*^qMb^ nu*9aaim ii» H^ Md^ dy Xte X^<it ^osnit 
aJMstlft*! tme net itfoyjoao In tt»if ooaslatm rwa| oiOy 
Mf tola «8tv«ets fyoa ttmix loe^ ikt&iiio l»vo ^ooii qm%9A W tho 
aator HittorSfilff Ukm Xto militt, Xl» »«4 , U^mq^ mA 
Aa«»|alMdt in tlM^ Moatlm^ tm MMXm boooM ^mviia w ^» 
dboli or tiMi aeoi^t* *F«»a tJso pta or xm aa«dt ^'^ ^«4 in 
nailadid m 818 flod Im kmwk m tism ootvotafgr oT al^Ml^dit wo 
X« A|Bi4 Ai&i t | t | i lOr^Xoila H f 3 ^ (Cfilfoy X99d}« 
X 
to j^ irtiflltil end itiomd tlxMNi IAJLL tli*d&i fttttanad fioM KHiriMimi 
iftwitliwita to li^U um hla d«&tli in QQtf/S&$m xSattt aayi 
tod W ^ l l f u U a a i ^ tt« ^kSSL OC « i« t«RI BmigiSd* H« INOS 
y«|iit€«d f i» tAM ittUMros&trt notOMtar aad 4ib«aUtar* I t IJ I 
;!• {'•Xvli&tm I fmaieiy or tb# Pirate i am (Hooiteogt X9?7)« 
a» Aar-mmna&g t ^ * i ^ am|f& diSf i%$t t umM^ a ^ 
•AdtH 7tdS» 
« 4M 
not amtf&Ud lagr mssfoom «d«« aoa vna «^u vyrsos in msjiaif 
tftfilvf anft fUfOi otbttt suM^ttt* ll«i waft icaoMi ^ »a$A (trtittM) 
of « » * « * « « « . rogara so l r t » « a tb. * & .Wto.»lalh 
imeAcj^ isa IMI hui OQII%I1>1IIIIMNI ^M £^ oiIliMiiB& bocaltai Kltab aii» 
HaoIiaL^ (aA) instill al^of^ii^ (JLd) iJarb ali*i^ Qi»iiIf t»*l 
ll«dlb&i^  (16) ail^^ifeli} (17) ABimi IO^IIB^I (2d} ta^ »R14<lftli m^X 
•rjmm «aM)ftii^ i&i Mi»ffi«S:Ar «I^^|S*I^ «i am^lAlMl t* 
Sfedpf ca«> ^ot «Mii)|g|iA m*X Hi (MA «^) mi^% I^^AMU 
fit Q}« ooD4|iiwit of ay«i«t H«»&fi»tMite» iiarft Mad &twiMn. w 
A CKitiktiliiai i^aiiuit ^Li^tS^jijBSL i s IftMit tm baui not 
HO smtAM:r vUim^ to oeiM0ti4 Salt jmd«&t«iii«»8 to Ida lir not 
4iit«r«^t in Bftddii ana ^ ^ Bat M« «hi«r iMErlt U«e jm 
Ilia tranio&aidMm cif 3 l»ig« ajapint «C l3i»tojRio&l aatMein^ @aA 
in fisSng JLta «l«eno2«^» MIMUS aatiogUura raeogniM liio ea an 
auOiorXty m tim £ial4 of Matoe?* A).o»i»iq;y£i imiUftatton 
tiywafda tffltlag aatm anout ttw JHfoipliit fii»t bla naev raJLatlvaa 
una aofu^UUvai to t>a dye t«» iiaui i^*4t«i atUtuOai* 
a* tu^ i uoa» 
ktxm tim d«ati} oC Urn aR&ilMt ongr ttttlooi aai J M I * ^ 
txmn§ ^OStmMK^ mltwvB mm iaA«r tlM isoid eC Xilaa vkth 
dt tlam wuBst a oliioi* us vf i^ as Ottiioff iiiJJLt4CKBiL« ftallMifiai* 
•o i^^ jti^  fluL^osftl Mid JL&lwrfidjiar diMMyiittfliil iflOili SAMMI MMBC 
wmfm lmv# b««n loot duo to UMI dMtvxaeUoii «iti««l i]gr tik« 
dyoMUo and oU)^ IIIKP« b^ biMuit IIMI MtitfUcMi ^ I M U at bai«»«i 
tl^ lMHI flOd <MVtMlll GUMHT dDHrmilttMj- iMi fCtf fMTffttA'tti tll« 
tv«r«l idMB tb9 «Aib«ilds «ooiK d fo ^iMV* mi» to tbM« 
l/»Nraa 4t SM not |0»a&l»4o %e $#t o QOflii^t« |4etv<i of ti)« 
pB0srm& fled* tor tiM i^ iaXiofl 4a tb« fA«M oC inatoftegfajpfear 
dis^ AC tfe« «ttP2jr dero* ^«n tbm «• IICMISCM lAfiE»ri»U«ik about 
Ummmm^iyB UBtenAml vmim wHtxm W tiM mmUm Htttrnftamm 
kitMA tba ^uaatltfi «r ttia fUKtloa of tax iii|pil4) aPMHi 
tlMva Mui 4yyE^ 4MPiiiaa af ojdnfcoa vldLQit natiiffli naa fmnipuwrnl iQr 
foroa aod t idl^ naa 0Gti(|atv«d {»aaa«rcaiar# 4io i t oaaaaittstad 
t3a^ witlBd G£ Mitpry <A tl>e diMb|Qeata 1^ tba iiuaUUM** 
Al^i^HiMl i i & wflU IracMii liietev&aii in m.a fJUtiUU Stia UtUa 
or Ilia worlsa liava ajjra&dy ba«i Mnt&ooad* tim ptbm netatdia 
JL» JwjS f . a y ^ t m * i l b i ^ ^ ai^l*t«|^ aI-*A»aMj^ 8 t M ^ 
•l«i»A8^ <(l»l^ A«8»^ « %bm^ ar« 33 lorlw to i^» ei>«Oit» Ail 
tli«M %«»rJ»t mmmpt w% <^ « c*^  ^^ Wttmw of laaSui* AODiig 
ai^i^flii u u ) mtSb Ftiti^ tti^*xiSitt (iv) s i & m a^iifflat (v) 
(3) &^^ l»»«Aav al^lfS aliMAMKi aJ^tmiai (iMirt«r 190 
i$,^ifmM^ mA SitSb aj^nma iffiMindb •it»itiwii m *fau 
la ai-^idl*iii mA ttei tf«iit to HydV^ o>^  atnyod ^i6r« mtiSk 
IA« ^ ^ t ^ H« t»« i«ltt«i 299 boom in tibo n«ad of JLlt«mit4ar« 
maA hXMtmr Imt oUL of ttiaa bat• IMMII lost* Iki tlKa tl«l4 oT 
hi»loi7 tio lioo i«ltM» on al^ -Mii^ Mtd^ sZroli or tbo l%o|)liott 
hlatovjf of tbo i^Mijiho OHMI itiMjuyi oiMiiq^ OMito* 
(4) Al«»St)i»i9» b»aoltfAr ((!• SM AOU) tNOiMaiO to tbo |io» 
g«Msr of *Ab6 AjklSb b^  ai^ utosyv* Eo 1mm mxttm 3a. wofi» m 
tlio fioM of lit«Nita9o oaft tafcotcMrar* Aauis Oioa io lueiia&od 
:U «|aadi AJb t ^i|SI aaL«Io^ 3 i mo^a^ 
a» Sbl4 t 343>-<^  aa^mrldUli I aJb^ ta&a StMO. 
ttiSm ^a4S* 
• 4a « 
aS7 A*8«) i3f Ogyflw Ills ir«iit liorli to tia&a ricOLd ia F u ^ 
ULiT V ftJk-^chniir w*fA'»Ara1ftinii* 
JLMJLM Jill (hii lift fti iKi 
«ttciuift^ ar«A «nljr to bo a l a r i oT ttM tvilM hevlJii no ItiO^pmAmt 
X&mtXty or iQis QMi* Tlio &iiif!&t and €i«|ii^ et oT thi» iaWi$Ava^ 
m» ti9wXh9^ to ttm i^irtletilor l ^ ^ to n M ^ h& twlongod^ ioeii 
tril>» trioti to trnmrntt^ 4tii |ii»t glovr aa& gffioelogjr i4tl2 
ivofti irM«» Z^LAQI on ttio otlx»if Iwndy ti^od to r<i|dLfieo i t 
l^ »@li$loa« bfotJborlioQS* f l i o ^ i t suoeoodod in tbiii 9£tmft 
ia tbo ti«gt«tt»4 ^ut ajttoir ooootiao tbo t r i te i tmAXa&i vooo 
thoir liosd ag&^ fliio ioil idl«t«idtaiii to ^or attoatioa to 
4«ii«aioi3r otid iifito lioolca i a this IIVOQOI} OT liioto^U>gr»|^» 
fbo aotaltMi Motovimo in tldui fiold ayot 
(X) mi^ tyMMl In. ol<-iJ(*iO Al^ -JSoilai (<!• 2m/7mh « ioaxnod 
nm of ai»-l^ lnai« Ho txm ootuaUy )«itt«Ei o ooMMatsfy on tlio 
«M«MI«I 
Xm ^'•nxm^ f aju&*i2a 4 t as* 
%^*tm0 But in &t li« tea S&V«Q tpaelaa. immrtJmQ9 to tXm 
QmmSko^ and Mstitfr oT tbft fiOfeltal^ ^ ratnk* 
bom m aXi^ l^ arafet JLiv«l i a m^iJifiA for a JUAg tiaa sad <ixm 
3 
d ) K i ^ (a.«»1aaab ft2«-£a&Ir <« Jafll»tr«li al^AoaS^ 
in) KJltiSb 9if»msifi3Ah aa^ *Ajrat»» 
(3) A ^ Ulid Oll l} rit]^ «ab ^ ^ A ^ /OxSl) b» ^Uf^^ ti«*^M 
Jafl(bar«b f i luaal) ^ur^iiw* 
d» JuriZ 2 a y & t la*f||||| tda^ aa^-i#i|Bl)^ a^»^aMyab SiiaSf 
A{and AoSa i B i | i aJUXajSa 3idfti«4$b 
4* iaroQlMlaaaa t 2^*i^ltil ai»£4lal» td^f^mti 3i33« 
(8) AiMiai^ JC^ iPJBly /ilm*l imm i^fmA H. }ta|9S lb ^ l i r li» 
l9aW!&i ajUBofli^ldt Hat bcfsn at tbo «i4 of 1 ^ sooonft etntivr ^ 
g 
Blivab and ^«it up Xa MjSjfiA^ m 9m9l'9&& Wt tdnttntSoii In 
• • • • " ^ ^ • 
h% *^M ^^mj^am hm SQlBB and fk^md % Hard oJUAatadt iifid in 
*Xrl^ «KI« ' ^ I f ^ t9b MtaUSf *AM 4U»*aI Dt | £ M k t ^i^ hm 
4 * 
t£>9 oortlMaRi sfift of !^i8« lie yea atta^ied %o tba '^ HiaSald 
ooorta or lOr-mitatialtlGU. and aJ^fi^ta'So* ll« diad m tha la tar 
fiarl^ of tiia rul« os: {ti«>m*tafat4* Zt 4a alao aaid t l» t lia 
7 
d4ad m tlM /aar SI7Sk<d9i8 and waa awftti^liy daepaasad in tlia latar 
X* laroaHaiwmn t ta«i^Cii2l aX-A^blb aiio^^Ajral]! 3 i 33. 
2« 4L»ilaliyilurl i &^x^ aJL^ B^iadla (S&t90dtiotliOii l«r tim adltoy) 
a* Xtdidii^ idtait Xia{)^ d aLi»*ldll) 21227$ l^ Su^ ra^ paadJLa of lalaM 
% AX^ *@iJflcUl I aJL*<a*lSa I t a a ^ 
6* sSq^ I Zisilpd alp»*itxXl» 3il2l7| z m liajoar al^*Aai|axSiii t 
I 4 a ^ aX-^3M Xiaaa (iiydarabad 3339i»4o) 
7» a^f4yrisuX t o^'oSa xsasa* 
4»i3& aanuons tl4a «uc/9 1@ not «ti3r« t^ botiaor i t uatf J^ li&jp ii» 
^JiyfH OS Ills sir^ KSXutboe Jlt^r^ sdertttimih- i^aflD i n /^ garp^  
S«i«BJLeglst and pmu VJM ¥0Tk» a^ot 
a traotfiaUoa fsos t^sfaxsa to ^alila* 
(UJii) a3U»^ui^ Mili m S6*x^Sk o^Mnlsratt dJLao H&OVQ by ttio 
ftsiMi AOiiUi fi^«>^||||p^l find 
( iv) Sit ib sl#*^iil4Sa tta«««Abit» St tfoa not <x>i^«^d !«/ 
l3& lh@ latiX^iidtJyofi of FutSb i^ji^vii^^ %% baa txMa 
# 
Ixsvo 1^14 tltsit I tttt b^ore Ms ddotb Ita (al^3al^yi«!£} tmA 
QCiJUlootM aofii utdfol oitosiaJl tese t3m oemsAl^tton of & work 
2« K S ^ I IfiS^ ftl^»l4ib 3sl27* 
4« imA t al^«DaJj||i|url t FiitSb aJU*iittlilSa (Xntvodustioa) 
• 90 
Mmmg tiMNM voTim w^ tlw ifuliS^ aMiiadim i M tti« 
iM mi$A t l » t i t *4s tbd stscdTi ir«fii«Mii or a max^ «>m««fa«uKiv« 
lli« ffojtwt siia l a ttiLiJ&mA iigr tlM «oaoai^ oC Biddal}, tiM 
find i a t U y t l» oemii)6Uoii oT •Xjraq ttid l^ ^^ rsjU* I t ais« <MBl«la» 
tise seo^mt of tkm ooQi|iia»t or auoMt aM MniUia tff '^atmnmA b» 
f fat Aniil^ ajMylHror i s a Utgm yoafk i a t iva biaigr 
voittBwi* I t i i i i s ttK> garwaipcr o^ <tia laaabera of tb^ ooliia 
Afttb faoliioa ffi^ aa tha *i^1^aaid«t *&M ^taatt i^ ami tiaaliU^ 
^tiraisg;^ ^ ^ t t I f i ^ i ^ ate* 1% ataris yiXh Use iif<i of tisa m>ptMit 
and tha Islo^irailiiaa of Ma IdUuNMa «id ends tdti) tiao l3iog?s|fagr 
tf it i«^4Ji|« i4)oat tbia K»7k i t la said thtit s 'tbo An^b i « 
aat aaraly a g«iaalo^oni and biosf^iiiioei r^ODMt i t iJtrovidaa 
idHila Ilia MoiJr&j^aa oC t l ^ e«iij>ha Q G(mt;lm»»\ia aooomt ol* 
tliO I4ate>7 of tbaif Uaaa«* tn tha mogratop^ adi^ A ^ InsSkm i t i s 
liTittani Sbougl) ^ ganaaJUieio^ ^«oi^  ^  outtsird fQr% tba fiaaob 
3 
aira taaiijr |al>a^t i n Uia s ^ a af I t e 3a*d« 
Xm iMgratoj^adyi^ of Z£ilS«t it973L» 
2« iO^BaalidJiarl i Miaa^ &i»Jii||rlr <Xat9o«laotloa bgr tba atSitor) 
dtJA ClJKiivsraitir araaat Jirtiaaiatt 199@)# 
a* i^ aflQraliO|ia«<lia of la^Ssi i«97i« 
of di£r«imt jMO|ii«i sAooHUm to tbo g«n«ftl*8&oaL anrmg«MBt» 
i t&U in HOTtn At^ koa mid ^>I^IA i t iiNMiUiOii to o o«rtoia «it«iti 
fHo g|«iliiiicdt A|»id 1^ iii^ QiBssod oauaULf m» a noto&aio £Uwo 
ia t i io ^eM« la cte i^»t 4t booaiM tbn Dutiiieoo of otOr tteoo 
pe»mm»XX3t in%im<tm%9& JLa i t « tho jptdLiarst srai^ MHrs of the Avab 
fafaUlwit *^ U14« &Q£i soiad iiloiofl&as i ^ «f^« Inttirettod in ttio 
IriUitxaqr ctf t^xi luraj^ or in Uw laistor^ r of Mfmit tribes t4x» l%4 
«ottl«l ia tlioir parUd^Har jpart of tlK! %ntM 3JX tbo o^^lr yoare 
of ttio HMills ODtii|tiiiNit* ^wiffori $«noolosjr li^ d 01117 o U t U o 
Ittfliwnoo OB ^ M various foras of HutfUa blstovloal ^isiUag* 
iil ^ hm %3a9 V^ftbo tistusoolvoo or&torod tho hlotorlOfO. «ro 
tboQ to PAT ottootloa to historir m ttao rool ooooo, tho titto 
«o@ aov flpo for forml blstorlool ooaioaltlaii, fIw iim9lopamt 
i^oi} toeli iflUoo aftortf fOo mm Iw olaoolflod tiroftill/ in to 
ttoroo oatoiOKlooi 
(o) tlM bitftoTjT of otbor aatlonsi liko tmaxa and i«a» aii^ 
vorM l)l9tQrirf 
W Boglonol or i<ooal hiavoiey &oA 
(Qj iJdbograilqr* 
X« aro^ soioBECi I Ta'rldki aUM&l) {a^*^»it2 dt7« 
(ft) niatoty or o^w m^tum mA ^M b^ctoran 
tteogli lilstiivsr i«nuj)i d«£an i^mm^ ^Jm yanyyad i^ aHofii 
i^)iti£ei to «sto3L tt)«ir latvoas or to tr&e«i ^ s^d^ geri«al«£l«o« 
f£)• hitftQffioiraftqr in i t s r<sai ««!•« ooflB«iie«4 ooior duriog tte 
fi7«t omtn^ oC lEtM *&l»^ xiil4 fi^ L«» fho hutc»ri«iui ot ti4» 
period jpvM tlii my t^ %im mm$lli%Ufm of tiULir«r«Ql os iooai 
tiiatorioa and durXng tb« jtOilAoiiAng otaturioe th& tt«timl woi^  
in tiiis rioi4 iii»8 dowi* 
wiKm Urn Caliphs ea^ <iy:ei'<i& otbrna oo-mtjelm mjaa of tiMn 
wmt&& to ieiou tiba bidt43r/ of thoiNt naUcos ^UMT W satiofy 
thdiaf miriCfSitjr OP to 9t;iiy bow tb«47 affairs oosujd ti9 a^alt 
i4tb i«o|Miviy« i^ or iostaaodi 4t w^ s ia %^« Oaiir routiUM of 
i!u*ft«ly«^ to iist.«& "^  t ^ i^JUitovy of tl)9 Avabo ana of tb«i» 
%MUP0 4IS wtOLk ltd ot tir^ d aorv«i^ Cik& ieiiafts afU t3i«3ir f&iitioai 
atfAira* Zha mo^sui T^^mtm ^ li^ta tbta t^i« oC lii«tor/ vat 
t l»t %im Meoal ^«ii^uti^i of tboa^i iioQi»ii#ftb9 ti^ l%a «flrt»ae«d 
Saiais bo^isd v#U v^dail in ^^Ya»9&o iaaguagtt and !»4||aQ to trtos* 
i s to 3^0 Jaistof^ of thoir nation into /^ ratilo oat or oatltfua 
ijr4d% tKl^ iidSy ^bob* itb9 tmsA of Mn^si, ^ isistory or tbo 
i^aiiits fxoQ tim tmi^xmxod Uii. tbo rrosJL^ oooq^iist, ts'ansiftta 
f»oa Pmfwkaa into /jrolidlo tgr Ite fa<«^ii^fo* (a»7S7 A«i««) ta«i«r 
!• J.«jf ;^dSn I ta^gl^ IdSb oi^ >aiti|ik|} nl^Ureltt^ah 2tl49» 
m9Bm 
tte mttA *M.wMi iiHi& ttl«»*UfHi*« m i I te I1JNI% WMII I^- ^^I^» 
ann tt XmmmM mtmlM t t e f tUMlA MAAciljf lb|g| £B#Mi i HIBftJklJil^tt Mild 
o«oi»«A lA 11 p^tlwOJu fwm mum mm^SMtntA atiMNiMMr eo« 
imA la i t ) ia lwlii*«i tl»««» fli» ftMt nutotiaat «ii» utMi 
l^ &» Mnr M^PiH til»i&Ban«a» ajiw alpSft^ ^^Hi f iwA «l» #nik«ii« 
HM tiyM^ «f «««a »i&m i« dttit lAHi MfsMttiar* 
M A M P V A ^ ^ S ^I^MKS^I'tel'li A.ftM^Mii lift- f%afcilnift -^ 1^ 1^ fwi^fc^^fc^y #ift fiNMlJ^MMI% «^Mh 
««»«• " I t^iji'^f •ib'-ll^iJb'i ft w i « i r a i ttUit«Kr« tUft i«oiM|iMP 
tod Mt^MPf*! MmtA feb AdL Ift*tiito biB ^ftlilu feaoMi *« ft2i^Xii*a3riL 
ife» i««i# f f t * i ^ ftMCft^My Aftlioili sft*SA w ftiioami^ 
gi«ftt f^ifimytiMi dr iWftiMi t tMi i unt iUfii *AiE ftlNydwiii lb 
iftljiiWii W H * ^ iBieiO M MUi»«ft3ll C4* mi A«8»), 1*0 iMiA 
ft MMHi ^ ISQUMI I A liW ftMfi ftf 1 ^ BWftJFilA * A M <tiU4MUiN» Bft 
tMftft ftft INHRMIS I A liMi flfiHlf of |^ Mg(|f| jMttMNMiiir ftndl ilMMlvlnr 
ft* IM «ftft l a UMI I&4a4» 9i iMmmtm^ Jwi^ptviNooft Mft ittaiitr* 
wkM M ^ iii i«n innrMrBftl liifttaKr * i i i & i f fti%lli • ! i i w ' fttavts 
fnaa ibft ttftftttAft ftif H M md^d * i * * gnAs I A UMI «««» iMO/UK'J^ iiiHii 
AHiift **i» tnvldi i n Hift OKOMV **-*»^'* «f* in^itA^t 111 KitSb 
flPift% IHUHMlftiii iMttfliistM Dft ttMi ftfttMHRir 
^HP " ^Bp l^jftip #*^ ^pP^^^^wB w ^^m ^^ltll//Kf ^^^^^WP ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T H B I ^ ^ ^ ^ ^Mi^P ffWwlHB|vlH|V ^Pwl^Aq^^^l^W^ 
KftHjOr b» O^IUbi Mm ^oam m Urn ma ot m% ef htt^kmOm 9i 
a ^ A«B« a t tmA in fabafdUitiat Xtt amwm ei lBiD«l»4dg« IM 
jLii atn^SOk tm^iAm fa^klJI aaii Fiq<^aiid XM thme^ m a io A^ U* 
&• mm tt feilLCiiittr er tb& i^tmH*! Mtaooai oT t^ii^lit m ^w^L»^ 
of t t e o^PdtttMrt hLttfOVlctfui of TinlffiHn 
luipiig tiMa mfm (4) Jtii^ *«i>i*liEtyib l i f a f i l f al^ »M«a'*lii| ( i i ) 
Xft*#lidl aa^yc ia i#i»aJ^iiL% and ( i U ) Sltat» fO^dDpiyl «JU 
ws^Ugn^fsAm Q htiHfttfy of tlio *fi?fij|Biiltefiff ontt Hio fsedUkoMMNi of 
ttiO i^Jllltt* 
Bia @(»0t JLniiortaat mtk is Ha iJim^esfy of tlio mg^ 
( f t t t f l ig ayMtuma tMOmfmSk^* Ho h»m$xm tlbka wotic i&tb a 
dlSetMMlloa o f *tlMI tlfflO** flMII ilO <£UiOiaMMW t l ^ tO£l«t OttflAl 
as tbo opdetiott of th«» ^«orMf i t o a^aretiinf orosUoo of Adas a&d 
4s BMorolOiAdd&e of laiSo 41979* 
svti tbtOiM oootng to m3tth^ tlM t^stov/ or ttm j«ofi»%« aoA 
ttAMm ^tm Mlaa atiil Ibtn ooawi Ho tDo bLatiM^ oC tlso SOOMIMI 
f^lvliotf «iid tte i««Aoa of tim ivoilMit or Xal&i mA Um tutmt 
fouv oeOUlilxot tim iAAioty oC tlie OMiyads oai JkitoiXsr ttw tftatoty 
of tb« AliMoldio ii«>ik» told om t&ao. fsoa ttM bo^ baaftiig of U» 
syyti^ «pci 0O1MIV40 tt)o oatoriaa tm» hmm mren$^ aieaUotlooUdr 
frofi tt» |iiog«Br of * i^M J^ &]J^  tb iifio*Saf tiw ooisiiiaQioii of tlio 
i^ po|bot| too c^am in ellKa* Ho IM« a unroot i^ y»^  hUitosim aod 
t«Q P^o&i«r« 1^ lur^ % ^ Bfigto^ and otetarod tiliaro fot a ikong 
a 
pti4uoA« tn i«7pt tio otoarod arm tm « aom^r f«Rkoa ana aiod 
ttalrtr f)»«ar titJLoft of £48 tim^m ot* Joiom to ««« out of 
f«p« 
l«MMM 
8« A -^^ {i»*QilS I jyiiuSt lOi-itii^ ljQrsii <Xatffodiiotleii>td (1985 &«&•)• 
im A al^ «a% ti^Mitorlm* ^)l.8 is aJlio a wstM histovar i^ pto 1«U 
«Mi tJJMi* tt)& ldi@ A»ii* %/|!tlJtt Mlitieii of tMs wovii i « in 
tiie VQyMiWM or 4 ^ and 07^ im0h 
ia<»ntMi«ldS*s «p|C«ft«D to l^ Ui tftiie wto ovisiQfii««^«& 
•OQoatvio* He aB4o no <itt«e^t to w l t t « a»tho<iioaA hUitoty 
ao to lOLitUNiJlb* 
boio m iCKI &•!!• m tJw Jodftili zm *xiiiar am ^ t « r oottUd 
3 
la aaii>»i)^ mA dl4il tlwf e in ^ 0 &«!!« Bo aioo t»ait«ii«l to 
HA f^ao as a st3i$% isutoiian tooto <aii l a * groat ttiotovy 
of tiba wofidf valHribAi tl*X fa«i|M|i* Xt oonteiiui tlia Matorjr 
iNMrlai ovo iaoiiitloil « Ci) niid ai^ilPMb ft m^m^h ai-fe)itMl^ 
i« DMBTOio^ odiA aritaoioo littfld (ll»a«i«t i997>* 
^ imjBBfiUMMkk t liafasit aXM»|Sa SN3S (Egr^tt i9MI}f «|Bn& 
umf^ii^h Idas i«B»)« ^^ 
3« 2tti jgiyaa&lAi I miinj/it ai^A'jAi 3i33| Jor^ r^ayiAiiTanAtfi 
Tdab '*^^iB|y**' alU^AVotAyol} 3ill7# 
4« Jur^ Say&it Ia*idte Idlb ai^4.q^eb aJU«&t«i&i3fali ata7* 
» 98 « 
€f tilt fauaIXy «C tii» ii3r3raiii4s m& bom l a anaMmiis l a 698 A«B* 
liNsi|dbtt8 MKS tlw lUifedkOKit iWitdUMHi AiMii Ml *«ifftiaiiii and nMBOtit 
ftttMlMMiit to 1^6 |4A<N» iilM»f• a M«t«c4aii i« imrflb XlKiiagli a 
iOoA mmi^ tiar oT oarljr loQeO. tUL«toti«s vara ta i t t« i <liii to *HIActmt 
and |owUltlo»l vmm»» olm^ tba ioo@^ |:xlda voa al^ ii^ im Uia 
A fiwHt or tkx» loeali tiial»f7 la ^ ^ t «lia %«lt«t la firaa 
t» ina&tada Hi i t a ^aatar vairiatr off anKiJaeta aeoor^ tiiKg to 
hia flfcttiaat 
BoaaatliaX a^yai *Sbaug|} Xt «&a lafluMiead m Mfor 
D^lfida iKf HwmiiUhfiiPni* l<}g«i Qiiil ctidLtiVfil ooittldacaHaDa* 
MaallB JUieal liUlofioiraiiiigr liad 4ta arlglA aa » inrt of gaewral 
X 
hljHnilttgJpaiiiirik*' 
J«r|l Z a f ^ 9^r@ U»t» loaal t^atotf urlUiig on^aaa^^ 
«vaii baTf^ a ti» Tt— ot laiMm AaoDV^ ttiie to aj;<»MM*aAl, *AA 
iitfjtytt aj^miML bad gomidUad a hjLatovf of al^ » l^b aul al»HBa*M 
3 
IdLaaalil' frtfHftttM fSIMB tldia inviu tmt Mtuailaf looaX tdJitaaiJM 
iMva ivlttaQ aa a lat«a aonXm oolijr atwti tiia *AbtiSa&d glorar iiaA 
4ialfi&iiMKl aii!l ttia ifagliQiisl |irl4a ba<l aflaio* AOMang tiia |Aa 
abimt lAiiUli aa&or lalataiiaRl muflm nsra MfiUan ara al^ltaiMfi, 
tiiliitalif G^Mi^ QHitif iigyi^ iivjUif *Xill^ aoni SfaiAy 
«HMKMMiMMHMMaMM«M«IMMBNMMM«)MM^^ 
X« IRoaari^ al. i A M^totr alt i*^ u«3Ll£3 lllB%o»%fy&fnj^ t 3d2« 
a« momAamm t ta*fi;fe|i aJU t^ilb aX»*AralS atd9« 
* GO « 
«2^*Aa«i|! flnA •ffi^viym ia>»Xd&i ak^^m^ fiUil^ ^ttl HttM a^nttd 
tilstoiiafi* ^Am moU 1S19 l^ Ldtovar of eO^Xt^mn Jfaja ftlmsia Afe£ 
m f^taaBtf nB&tt^% A l l ftl-«asm ( ^ a ^ A#H«}» JasiCl c U U ^ 
«AM aju^tt^ w *hM tOf-miid tOtomiai t<w 7«3 KU.^ ana Am^x 
•IGL^D Altitt^ ^ ^ d ^ ."laJsii^ * bgr AbuU v^ aju[4 (%l|Bn3a4 W 
«4M iAiMt W MORA aaK«Airfi^ (a* 2 ^ A*a«) im@ tlia t U t t ma^ 
«jy«i«tMa i^i Hi SiJif&f B^mOASk aJL^Iai&i* ana ai^-li^rZlIt ^ ^ w«>^ 
*«iX»Xat»rals w<-alpA*22eb tii^illai* ai^-Ka«tel) aJi^aayt al<-liavla«, 
ara aaoiig tJtm OUMT tUdtoFXaiaa 1 ^ wrota about Msicfeat}* 
Xm 3m^ f^a^M^ * Sa*f||ft tsSh aA»«M«qghiiti a^*Avab|yali 2f800| 
mKLm 
W All li^ MMMl UM AUjfo tO^miffiA av« ftaong tli* uptin 
t«it««ii afaimt Hadtlnali* 
ilio idPet« *fadCi^  *U«il. a l^ l» t | auu»*t3taffS* ikU*Xfik|» 4|nd 
1^ **«liil Mo|aJli 8»9 «t)& ^« oHwv iiisief4aii« of 'IfB^ Ztn «i» 
asa A«lU)f ^t» eutHor of (1) ra^*U Hipi ax> AttP^ ai»^i^t 
ai'i^lipljrtiii CMl) ^€Di ^•oijnaii) «^ll% »&|r ana (if) *t&*iif!^ 
em Ol i ) Saloftl} miSS^ lOf^ Kla^  i f ii#i&* iii^t Hip mA nm §3^ 
Htiik m^^mm H. • Utej^^M^ iBioiii M «I.Ha«iM|I Cd.4ao AS) 
wotci *KitSb ^ t t ^ Hip«* iiaoiii tHe iat«r tiift^fiMUi «r i«rpt 
a» I war* 3 : ^ 
ai»yif ttlL ai^'aga 7il40» 
tim Morlw tslti«D bgr Hie IMU laioifti Sjifliii«ii hi«toflait Il» 
6* ZUd^ di399« 
* 6 3 • 
tlM HtMllQ liutoffiiot j9ad« tiiMlv i r t a t «tfli« &.*? has @JL3f«»dr 
iM a^ii aoDtJLotiodf tli@ i^ isUjai htJitG^iiaiui §tavt«Ki wrxtliig history 
ioelai s«lfiMM8 i t lias lioflu mmMoMA U » t **fUla inia do* not 
1^ OSlflb to Ubli CCtMEl aSJBVI^ HNld fiMt ttSBt d^LtttCKT IS ^Ml yttODCd 
fldP MB* l^t jPAtlMV to 1 ^ ^liot tlxit MiMlia MjitDftlo^rAilxy i n 
i t s «upJlr twglmSngs was emomoMA lAtb tbt storsr of ths ixf 
sisistsiiosiS iigfft*inHliif*tff ^^s ao i i i i t iss of IdEio oBypiy i^ StMnilJu 
^0 has a i ros^ botiO aaatioiio(lf aoong tfa® sitviiest bio* 
era^MTS of ttm lto|liot eiro Xln l i i ^ i ^ (d« £13 A»H*) cmd nh-^ 
^mf^ <(!• 207 i#fi«)« Besidos tfco i i r o ^ t f tbm < (^«at i^drsonOitii 
i * J i v ^ 203r<^ t ^d*^liil ^ ^ oi«»iiVi|tefc aa^*Airablif8fe 3iS3Q»dS2« 
» 64 • 
% J« t i i^ t>de&»i th* oMcHar^  oT sttt&oU^a fbr tite eayJLjr bio* 
aAoii£ tlM» IMLL Inoici trt trcmiiitiii odT ttM «TM8it;<tiTiai4>i'Mia 
iilMii tliit9 sfOM a o^o£l &iiBi|ENir of tracuuoiiisto It 
HocHKSio <ULfrieiiit to v«rxry 010 g«ti«iiliifm«89 of aOJk tb» traOi* 
Uoiia r#|<^t«d bgr tbm% f be cHUy ei@tlioci to v^rliy t23«a was to 
<lot«vaiA« i f an tiM iPifratovs vere vemtmmtt^* iim,<o& tk» 
U/o&e&stiA» of tbn %gn^,%%m\t9%» w«r« taltt.«i Mid Uia^ |&rt4» 
oiUttP bnoiili of ltto«Yo|»t30r oaatt to te iaioiii as i^ MsS* ai^BljSu 
&Mi« isl<»t^Sx i» ^ ti^oduy^ty of tlM ilt«rAt\tfo gptAm^a bgr 
tlM HoiOiAs cod i« not found i n tlit i l torstwo of mr oti)«r 
i;oo|4o* f^os tiM iMH0* & ^ I 4 # 1 tbo f o t e ^ t ays%m saargodU 
i*8t«ff & latgrn WMBitmt of fobaqit v^o iciti^«i» xiM^ oo^^arisoa 
tho iJtiOi^aililOd of tto j^oo^^ iwionglne to variottf o tagosloo 
00 for o w i ^ ^ t ttJo QOiaionJycmSt tl3o«o »te foUotiNKi tbao, tbe 
twHttlortt>t»| ttso oeoQtfitetorot ^)MI JwlstSf th« ooo of lottorsi 
tk«) lootOf tt2« QW&amrlmm^ tbo iMbiooo^riwrs and ttxi lilorslGflUao* 
Xho | 8 t » ^ t oa(»^«i^l9i^ v -oa^^Dl*^ or isXiS&b |aba<^t lO^iCstlr* 
ligr •A5d iVUJIl} :iiu|ia3[3i]td b, ^a*d ii» :4anl':y^f.abn (d, iS8D ik«iW) 
10 D v^ iy^  toowa Motk JiH this fi«i4« 
• 69 
H&o^pajl^oa^ dttfttonnifa h0V9 6«em v^ttm ^%h o£ the 
and ttie HosUa period at » i43ioI«i» £itogyii|iit«s nfittA in XBt» 
t€irAjo^ tmW9 gmmfBUy bmm &wfmg9A IA aL|iMib<iUeal order* ttm 
aaom &§ Itsa s^i8yi|tt> (d* 403 ^•H*), « UNMUmcmlflt ana W^ 
nmt ^^ «io|hll« viao tmloQs«et to or irisi^tsd 3^tUii^ '^  ^ n^&%ci as 
l a * f l ^ Beyilyl^* witteci JA i4 vc4tja»8« 
(8) Aim Hc^ * M I ti» »4bat Ajulb W * i a l , taiQm a« Xte 
liSkSUI (4» 486 A4i«i« SiMi aaaM oT tiis fe&ogiftjitadUMa ^ etiooarsr 
Jaiom tt« zm olMprturSdt (4* do? A«H«i« !i&« laio r^aiilbfcoaJl dio» 
UoQiffy of th* tradiUona^tta 4d aaiMA «aX-«r(BiB* BuyzMi )F94ia^  aJU* 
1 * Xin tn^^ ii&rdi aJi^lnj^ aJL<»^ SlAvab f l . maSk t%^ KMO" 
3» &X«^fifatt t aiU^&li x^U *afara»t ^ail6»7 (itiiti»«3h ai^iasmalyat] 
X983)| ^ w i l -^aytdSsi i tm*igjii^ I(Sab 3t73| ai^^UriOlS s aJ^A'JAa 
7t4l* 
(4) *t^U aJUKcdU bm ^^ nakg Mutemaa ai^fealsft aU;>itf£dt 
otlMT works ar€/Ui fft*r|||ti Mil i i ' " ^'•<HtiI ^^'r{iib diytfifdSd 
(3) Ate^l *AMi8t i^ lBaod H* ai^^juHo l2» &li y«ayai'fil>t &4^  
a«>dl ftJ^i^Hyisrii^ He wa Horn l a Dsakaeus in @Qd &«ii« ills 
a^tfeMT «ts a ipfeBTftiolaxi ttidr^ H® aeqtiaurcd %noid4Mlg« of aedlQiiM 
fn>a hi.8 fatlwr sol eosi4dtQd his QIIUS&UCBI m Cairo und JoiiMd 
dn ottt«tiB£Uiig ijiesfaphloai ayieUcnavy* 
(6> ^^8^ ftlMlttOPiS (4» ^ ^ A»^) was a groat gaographar and 
iUdtorlaa* BHa m*Jmsi eOfmmiiiSSkk i s a i^ aiU isioiai gaogr^ iis&otijL 
dieUonary* !nba *lia*|aa a^lttabS* or *2iQitJEtd a l H ^ b iXa m*tit^ 
BiXi»Mib* l a a faa»ta8 Jalograi^ Mttil Olotloiiarar of tba lai^siMa 
•AbiiS« aiiaaa aa^ilii it. i>hltill> al»ii i i | al^iiarseJ^ &i^l£Cl*I, w%a 
U t%A EtHarl rISdafel i mStSlip al^ i^ ^«lda& UK ^ i l a ^ ali»;^ ljriaAh 
Utm, (^yd«ated 1388 A«ll«>9 
8« t\m f a ^ I 3nrdl t e l ^ o j o s al*7^t}lriil} 7i2S9t Jurjl ?af<d^ 
a* «1»1^*1 t m»*«t al^Jliwri wa UlHrab al^£a<|gm 4s59*^ 
(Ej^araiiSdl}, 1339 A«fi.>« 
bctim 48 0OB/iSiiX at I f}£L mar ei>»m§9l ima <a«ii in daa/iisas 
detect iX^^fllb Ma itti^' AlnS* niwffaflfti* tiliaafe aDQta&as tiM 
l»lw&6iNi|ii&«i of aa$ ii«u lai9tti |oA&ti«filf eia^sna msA a4t«Ntrr 
X 
iiTHfirmlllil— of tbo IilMilo iBOtlidL 
<d) AIMI U M dlillli i^aat a la l ia aMltaatei>4 (4* 74S /*H«)* 
Mfflgi^jjAffiil. ittiiffttoniw of ttko tvnulltiGnlotoi 2odSdsl2n>to 8LL» 
iiX«4il«tfltc and (V) fatKiiHiIt 64^ivi8*« 
<4» 70* dktU^U ^txm ^9 MorKs esro jbooiydoil* ( i ) /a«> aff B^LU 
yofmsr^ t t !i blog:rajpl]4eai cHot&on&yjr porlio|»i tiao i&rgoBt of Ito 
Jcind* ($X> A ' j ^ aUUor tiio A'^&I aX«7f«|p t e UograiiiloftX 41o» 
tiMOQxy of i^ Mi »oU Maowi i^a oad «^cMn of tl>@ dti) otiitury ^.fi* 
(10) aiiUiSb ai-«££ti| t^H ai»FfidX iOits^ He 'Ail ti» Hv^tuam4 l»t 
lilt noriw ore Hkoi'oeSoat (X) tU^lsZtrnti tx tmssfiin tki^^&^^xdii a 
X* Ai^ i^ X^irMXl i aX»A«a:Sa Xi2i;3« 
E» Xtai f^glyrl aardS « al-n«4)1ls aX«>!^ l^^ jrfils lOtlM^ Jiff j l T^ar^t 
d* Jurjl fm^fSa i S& f^Snil 1 i ^ 3«X7g» 
4» I'^ foflnad 1^  * M I aX*^«tsliS t aX^i^i^ aX*|aN* l]X'»^ 'ifi|}isXn .im 
Coiit4« 
• • • « 
m» 
autliev hm iJ^/tUvA^ tSm t^a$^^bkm of h$s t«»& «^ps» Cil&i AiMtmuw 
Bar* &i0»Aff *m qy^% mm i Sti« ouitiot ]m» $lv«i in i t an aaoonit 
of ttio 4i]ilfi«» of ii/i^t ftorn i U aoiK|«tat bgr tlio HUSJUAS u^te tlM 
8tli aantivy A«{i« <vi Saltfli^ b ai-*KciidKl. ottMmlMi aj^ -^ -^ MdUfeibi 
(«i} Sarjaoab aiP^aayyid ^hoaa aJUiittdaiZ and (trii) u^vm tOM&A^ 
ava iiMOsadMi* <i) M^V*QI iSial* & h*yki a^Qaro aJ^^Sai% a 
H.0&m^mX Oiatiottafgr cf tha naU kiem ^^ aopLa cu* tbo 9tli 
aanturjT (^ tlijralii <ii) ai^ KayHab 6Ai»mifi* t ^^oiraj^aa oC tba 
attlliar*a ooataaiiiovafiaa and ( i i i ) tabai^t aip^|;^*ijryali, 
3ioira|Maa Ut tbQ ioi^ a o^ oll«»ifi<M waff« inaiudad ia a 
iayga wubm in amMOiiaUa biatoffiaa* 
AS far aa tlia iadividuai !iiQ^«a|liia8 ara ooooamadf wa 
ava at^ opd of 00.1^ a faw <^* ttmom msm tiMn m^ ( i ) '^€vali aU 
(CoQUmad ffc» tisa jvaiietta jpagai 
ia^ Oa ai-QBvn ai-l^tii< Xia!7»9@ (Caivo, 4348 ^vH*)! Jorjl 
'ayi&i I fa*r1Sy|1umb aii79>-ai| ax^^irkiil t a3L«A«jJbi xa73»74» ?.< 
U j tvjZ sajiiaaii I ^*«i;iy) S<£Bb atxa^»d6i> 
& im M«tGri«a nforlttf utivo f«lU«n m tt«aed I«D«« ana 
m ti«U aa in v^r8#« too* iiut tlsi^ r or<» not oT eoittii ii3|«rtaiio« 
loioMd aa I«4tii6li im Batl|ab*t ^ Alii *^^ UiiSb r |^iaeiiad b»*Aad 
M I & aJ l^PM I^ toom AS Xi» liatHtiil} (<!« 779 ^mBmh ^ ^ f<M»ut 
Xa tfeo fldi4 or 'hSksUfsy ai s^muMa* » ^ ^ t n@!io la that 
of tba titiUipr G£ tha *Sabavtat aJUU^ aaa** ^ * I 4 WMiaBil aJif^ &nlalJMl 
• • • 
(4» 468 AAE*} Mlo liaa imm 4mi% with alatiovatayur at «& amtaUMi 
l^oa in thia tfiiniffa 
Za the fiald of iladUofio^ of matron m tim only oaa 
a* ZM43t X6d*9* 
3* X!»^ 3ta39* 
4* Gaorga iartoa i Inut?4iie«4iin to tlw llJUitoYjr of a«l<«o« XX| 
•m fHf m 
bi8t€t4ea end aDO&eAjQglstf vas tho greatttt socsUI 9«&«E t^ltt of 
t^kMm 304 lii&e@a the ontstandliig figiv® J^ n tho oetiiia. SQ1«MN« 
b^ t%(«ffi ^^xs^ toUo and ilfiOlJlaVAJUJU ilo (Mnreloi^ ono odT tb# ^^ orM t^ 
m6% Qignmoaiit itiUboooj^es «iP history «nd wsi wrote £ 4«C&iy.tlv« 
2 
&fa)> fftaUar o^ lajJMOBwt ciT a^Iaiaiiii fros tbti i^ rogeny of «5»iX b« 
taut ^QJAtl«»4 ftae cmeo %im msUM ooaqtiaet* xm ^jgadvn 
jp«o«lved a thorough ^y«^tM»ii mmmi CA tlie yi»»^t iia^ l3^ |j^  n^ 
and Aimbio literature* He also e^xlled lp$lo and iMioeojpliy* 
He beM asny Mgli off&oee la vayioiae Sortfa ^urleen eowte* Zn 
tJie year 70^3391 tui mat tc Bgypt and I'Soo tii&p^ veot to Makleafe 
for He4| «id asaia tetumed to H^pt aad stayed tl^ ^re. Durlog 
Ms stay Uiere lie tengbt in irarious eoJUeges JLnelJdl&g ai»Astiay 
and was af jpelated six tliass as q^Ci la 1401 tm s^t the i H o ^ 
oea<2taeror fmasrl^ m m :yTla but r i^fased to (ir^ uir bis i^^ dnrloe* 
•PMHMMMMl 
1« Xin J^ ljiOdtb i atab al»«Xbcu? 7i0?9 (Hifp^ ISm A«n*), 
3* itMyoilApftedla iirltaaloa 9t247 <'a»::«^ «» 1^ 777>* 
3* lOi^ l^jrlEial s aju>.4*jila4sl0&.7| i^ a«0rcio|«aedlii cX Xsiaa 3i82a» 
4* i^letloQary of urieatal iilterai,tr^ 3t79 (i^alblf 1974)^ 
xm jyuBuUili <ii<3a m GV^O^ m m mmfixk ma/hi m»im yia^ 
Amxnm hl0 m^& woriH •J^tSb aJU'XlMfft mmA^kk ia» 
a rov ottMur works i»v« bstja at&rlbtit«di te I t n jflyOidliu ttm ett* 
(1) a Qoomntary on %b« ^^Ulali aJUBiae^^ of aJMi<i|SvS} U l ) an 
ttiyjf on a $o9m bQr XIKI ta^]SEfi^^ <»^ <v> 8^«rcy. r«saHM>s of «oncs 
of Xln Rmll^ 
liorliS ultlS' spooiaJL «3^«£U en ^orib Arx!ie4:i ^^ oa :ia^r '.:4)^ t« raMQ^ » 
eioptiod&a ar4t8ii&«s oonsidorps i t m ^u w<^k ymt. 40 not of suoii 
la^vorsaX algolfioaiic* iKit %fhlol) doos oonotltuw >^o boat slacks 
3 
noureo on tb% l3t«torx of iiusliiia !t»rtt» Mwlmm * 
fhe iloiatil^iae^ (XsHsoduoUoa) tm wfot^ to th^ •FJltSb al« 
* I I»r* 4s t]4s aastsff|4«e9* ^Ms 4sd Mia to fofii^ aJbaty i4»»; tibo 
aoth osotiVjT HngiXsli ^stor4an i^wmXA Xoamb^ e tn^ a aasar4 joa au 
"a pldUoso|l% of iiistoTjr i4Ul<^ 48 mdotabtedXy tim ijtmt^Bt work 
of 4ts k4ad tliat Isis stor ye% bo*M atmt^ 1%/ any fama 4a aogr 
tins or i4A0«*** &9ors« carton mya t^% 1 ** *^ lMi a4»i^ i^ &Sa Xte 
2« ia«ii^4jrk444 t ia^&*4!^ 4t4oa»7| mo3ro<k>i^ ^s^4a of x « a ^ siaaa* 
3« augre40fii^ ia4A 3?4tciii4ofi 9i44t9W 
4* Xlj&d I 44a> 
• 7e * 
jyyiMan mm e !3i8toi*laiif |j0jL4t4aiaaf sc^iifiuU^sty eoonosriUtf a 
d«i»^ dtuaiBtt ef Iruaein atrajjpsf aoxSoi^ to anaajrv^ tiMi |)6St of 
mmkM^ in or^^ to iii(lii$^»t^]& l t d |dNW«at «zia I t s futuar^* Hot 
Wm a giant ot«r « tsilMi oT iirBii^ d«« tmt (ann of tba XSUrst 
iMioaojiMra oT bistorrt ^ fct^tnewr of iia«lii«f«Ult Bodln, 
VleoOf Coiat« aaa Coi«»ot» i^ acng Chvi«tlaa |}i8to]^ian» ^ t te 
MifikyL* A§4is tl)«r0 a«« &tK onti cr two n i^tfi i^ oan i>vibm$m aot«jiif • 
to &3L% t«» y l ^ utlio Voa Ff «&a4i^ &a^ Join of ^aOXslbyryt and 
iim 44«t^0* Ii9t%«e«i tl:ios3 ana bis JU great 4Qda«lt f@x gr«Qt«v 
t&an ttid 4iatsnoo liotv^tti turn £^ ixl Vloo*** I l » jg^^Mm hm a^i^od 
tb4i t«ct (^ t ^ HiK|BMldi^ aJb into atx laain e^pti&tB* In tho £ir«t 
et»|jt«r he has tiiAOusaoa tummi ^vXkXmitXaa in g«3n«2fax mMk txk 
^ 0 8«oonia aodoln civiiisationf sa^oga naUoos onA tribos and 
tt^eU* ooadlUorKS cX Ufo» 'ibct t l4r4 d^iptor o^ei^ uiUi 4y&a«» 
tdl@a| rc7»i> &u^so7l.t/« Vm call|)bQt&, iov«maait M@rajri^ and 
v«iiit«d tilings* Tt^ thond of tl}^ fotfftli < ^ | , t ^ 48 oomt4r&o0 
sna filtUs imd sXl othdT f orraa of aodantMpy otvlilsation* l a 
tiM f i f t b ^apt«r various a9|i«ots of otkJUig a iiving Q\¥ab as avts 
and an»fts iiair# }ia«n nsntionoil and in tba aixtb vajei«j8 lirancdMMi 
of lino^4o^« and U»d la^ UKwiia of AnstruoUon imvo iHNn disctissad* 
ft)« oajor ayltlolsa against Zte ^lialdun i s that t2)fi oritiaeg 
tl)aoKiaa i^ro^ tAded tijr h j^ in tl)o atityiddiiatih woro not put in to 
jpratttiea vhmk tm wrotn his l i i t ib ai**Xtiai^» 
«M» 
1« a«otg9 ^Jfton I Xnf;£oduotion to tlNt Isisto r^sr of botaoAs 3, 11$ 
d* lcnoi<L«l«# a« i«Maa«6rt bi^ta|fcgrt is«ogra^ « ^ eom&srej^t 
iMloo^ i^iart jpolAtl«iI and a&«4&i 9«i.<iioes am th« mm t^ doeu* 
aontSy £aif«rljpl44ms and oo^Sf MiiffU« Matofflofirail^ laijr IM 
oc»iiiid«r«d a aaa&s f^ pumsmf^m and rudi^oUng t^ ha aobjiioveiftjiitt 
of Vtm mallm islnd* r^e^ntba^ t^r^i **It oo'-ild not bo stX^ iimt 
X 
Stjougli tm oAmxtB tho funaieasntni. ODfitaribuUon of iloslia bi»%cH> 
He^vailsir to t ^ a0Vis2,opci^ t or ^ 00t«m oadiolne ssidi phllosoilqrt 
y0t« fc^ tli3 d«ivaaf|)eMRt r^  ^eiitosn hletorlcgrripliiy, h^  stairs ^^t 
tb« «oat>ilKit&c3ii of HosXla M.^tedos'sitsy utui *eoQp:^ r«UVdJiy 
i&ttlo** Ag^lo tM» seartt *"'% P«tf«»aMl) iiUu t>« a&ii0 to c^socitw 
t te t MtiiaJJi hlstoviogr&ilisr ^&i Tm^to9(i tbo dopth of ^oiotvaHoa 
atid artistic ecipfMOicaei of elasa&Odi Ot^k or f^ oiisa Matoafj^ ^miifaQr 
lu^ t^ ujiSh i t «ir«atuiiaiiy ^ g^ilair^ l «i <2«fiiiitd oi&Kmm t^imx^ iirt^ KieikS 
liitftorloiii wriUn^ in th^i taooioiOf^ Ksaai («)a«r»tat)diQg oT l^^toc/ 
imd tbo sei«iit4flo (^srstamtiJsatlQCi of lii9tc»Piogf3^,««,«««mi««ly 
i t aii^  bd de^toa vh i^ttesr anjn i^ard in t^iiear t^storsTi tl}«rd 
GJBUtMd 00 iargo a liistonoaX litoraturo as w& nod in Isiao.** 
Im KosmtlisiX i A lUstDr^ of fisiiiii !ii»toirio^&;l^ i ITS* 
&• Ibid 4 i;m»73» 
Q R A f f s R x n 
Utrnt tlMt« WIS ne 4iit«ll«e%iMdL tfsd&tlfsa iiavl3t tlw QMM ia 
MstOKlittL WQ^iE imfnatlirtt i n HtuAia Sfisiiu fba IHUMI of ^ A H 
vovli litt« l»o«i glv«ii &0 ftl<«$Qsl(|gi ^  i^ e^mt Ae& In s^ «lirtiL X i i& 
U 4a-eijrkU{ i oJLHi^ iaa 4iaos^ 
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But t% I t m% 0^mti 
mB l>Gfii «t pi|B isitf mex mmm&fBif $m aaQ/798 MIA 4iM m% 
Offf^em m as^^ mKeu^f^ s^as3» •st stttSioa at mtum talk 
•eiiecJl or aiH^mS^i l»4 doatattiA m m i «Mn» }i« Dad al«o 
oottjpBred idtti ea|nSii ti* 3a4a« « M faaoua jo fUt ctf ItAq^sm* 
tlia failAiiliig MBariia %» b&a uvadlit (1> lalMdSt aJMhiaaM* MI 
tSllikt <4) a l ^ t S ^ i ^ (a) M ^ M ^ aJK-ati^ t < )^ aWsii*Ji|l 
(7) rntA^m e^i-f^i^iS^^ mA CS> al^ ««MM«« Ajusi&yiiul aaaa aajw 
^M|t liiMM idM fli^jf a #<M of taUi flMUP Maadyi lAifcoli MMMMIA *^ »**t 
mialoik AUL tlia% in loiciif atiDtit tlw noilyi cdT ilio atiHioi' l a t 
*A«>orca>ng u» li&a o«a aeoomtf iiia m^m mnbarad JiOSOf l>ttt a( 
ttiaB luiia vaenliili iMt @o ty^ raiKiAiiiMiiiit ooriBMBrlst £ffaaafvad 1& tba 
S» ^igro2o|ttaitta of isaSa 3t7?9)» 
d» lOFimxnM, % ai^«a&i 4taoep 
v^^t^VMMpVHMMHmP ^Km ^P H ^ ^ ^ ^ B ^ I ^ W ^ W P ^^^^Hff^^^t^^l ^^^^^^rM^K^ ^ ^ l » fHP ^P^W ™^w^ ^^^|i"K^^^NF^H|f ^B • B ^ ^ ^i^w •BHM ^B^^BBW^ 
vaXiMt tiOM neoomit $d& «l)i«i) iMi M&asiMi miOiasX H»t«af lAt^ 
ttiBt or HifiaMMl and tb^ Umt maxpm% Um iA»text of ftl^ 
troAitUMni f«oa i|£i4ai igye^ tdA la tlit mm% m Sgaorsat tustlMf 
lar 1^ 1* ^ aarstiflO) Xfin *Atid aJHPifiiBaaB* Za Ms lovlu t^AaralL XilJbb 
hUtoitMMi or HtMJLIa a|ia4ii siiara aiJot^  liki» '*B« had eoi3|ie9«a 
wosrloi qaritHitfiiHg aill> tu^MEMtMHi oT iB3oi^ <MUHi» AaoiM ttma in 6 
g«i«»a]L laittoiPr « i ^ ^ i>« aaaaft **ali»fQ*d(yi|i** f 149 deoli bet 
«tao9t •iaULafltjr nitto tbo tmUsant o^ ttlc|ftbitfl* In i t bo 
^UL»mumm ttm noglnnliig «r fAw wmwm or ttio iM&v^ poot tiao 
tidlosf tlio oeoBii«f tlio aooHaiiMf tim humtn emA li«ia.f ^taa tmA 
mm miA i4t}dt l»|>|«oi«4 to timm duo to ttio&y oontaot idtti 2iaIo» 
flMa bo doalJi i4«b tho i«o|iiot« ooo W ^om and i t oonroo oo « 
ooOBODt^ ^ on tbo neriMS oT $li« '^ tvoii oliofat thoeat tH» ^9% 0i 
Xto miiIli*o UMtoff Xs iWk of J««4Utfi logoQda «b&^ «iro ropertod 
noe «^M ^ iltfiiiAbob« m*% aL«^i&r ond «b0 JJJM. FlmUy I^MQ 
1« aMgrel»pood&a oT IsiSs 3t77i» 
tMI fiQMMI t e tb^ bkMtapHf Q€ SiAitI IM SMtltiOllS 4 t t ODQiHlttit W^ 
ftUt«r« «a«ml4 aa& nilr nfe&oli tNr poM«M«d tlMt« and »o on*** 
M9r» tbii% Itn ^slS^ novli 1311 n» in^tmif ^ Qp&in nlm tamm 
ti^ mmtrnw c^ &etlil« Kings* imntm <i» ot«dlt of iMiUig Hw oilM^ 
•i*»lM mm^^iM a teiiE laaoMi at ESlib aM%mt» !i« «&• the fljrtt 
and thuwa BMIUS Ills son and igmMH^Ukxi ydo ilfiiaBPJLsliedi lA ths UHti 
ma^mf A«SW ^ MNI Q SBK^ ^p^iAXsd sad liSjiaar eaitarM i^srslaa 
wmr^ibimt i9om tbs tarn ot 8fi^ r7^ idi«Q«s Urn f aaUr aeise ei»i&i« 
Hs Had ti$m diMars at Ui@ mm% of Oofdi3«<^  sod ocfoasloQaULjr wm 
mm «itr«itsd bar ^ » ma» mv^fmmA th *^ tMS aJU»M|aia mA sftsr 
£dtt isu sen oQd snoosssort aX-msidli&Vt** ifd.tls misirtons la «&<» 
AwrfbfcitMi amA t^jgsuA tliiigl) ttLElOft todOST bs flfiJLI^d flittdUUi MyLatlonSa 
istmsHiatg l^ roe S^ MII S iN»fft£s to i ^ s»tttl) of UMI oowitvar <Aaje2rs)t 
«Qd iMoiM p^anisd Hr Ms i4f«> snd tstxtmnfm^ oid son ^{esd^ bs 
MMM«HBM«W*«iMHMMIMMMMMMM 
Urn ^i^mmiMi mA eOisrs i £S*iiftfe a l^^*«l f ejUlsalwiyysb 
MX) N*i V 
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fi tt^ fArtBUjfc itnyif t i n t l a tti&n v&tit h$ hut att%fAfiik§A tiM 
«atfar of n^mt W tfiuna^ iAto ii|»ia eoid tba IMBSNV of iMMnflm 
btioafilne M> tib« ^ ivaiiai and tiso i^ftt^ iiiaL^ Ind bo«a taNBtn^ 
Mii^ )NUi» Ytwy QitttiMue'Ml flioco tiMo tiKWityj. 
to liJJl nark <MMAt tii^mwix A Xft&lSli altfi^ MSr** ^tAjoii ^mlm 
l A ^ ^ 0 otf>i««&«i to @iaia l a ld9L» t@« qi»t«4 tDo AnfomUMi 
o^otil ^ifiuaaiid OIPHSII ejami W Mi^ rnvM Sib 2itWBiyn l a Ms voilib 
XiNi ^ninya 80j« ^ » t t» ooii l a QUO of tbo lilivitHM of sovi l io 
ft « M U Hook of l ^ | i n « 4 i>* ^&m ol^^UI aaatft *UlS^ o l ^ l ^ t * 
l a ^MIiM0i IM iMni diiomumi %bo HUI^ UMI tRlotcHpy of filn*iiftiiluff 
oad ^iMa <% (loiDirtittjon of tibo J^iM^ fAoa tBooiMi i^ dLoli oato^iA tho 
UQT I t i om flo$»* 
AM jsttA olvofidaf tioiiMi aooMdaod* ^MOO ttoNMi MotoisljidMi 
•tattod lilototr mXtHm i a dfola l a tli^ matb ^mtmf iwi^ liMa 
1» XUd% ol^i^lflGUl I ia^* l2a 719301 ^i.«|lMa om f^tntfr ttoiarti 
(^ aao&oo iaofoio^oouu of ^fotid^ o i f insa t i ea t ai3S8*4» 
8« j g u a w a i ^ mi otlMrot iii«lf«l»ai^-ii»<Mif ol>»Zia2al9yftlk 
4» iOti^slna^M mA O^ IMMPO I iil*lvol5 aJi^-ifa*lflf «li*Z«aSal9|Mii 
m 79 * 
HAM iiTlifiirt •M>!*«^ tf *^tt jLnio yjopMi MtflMnrMTiiaiit (1) Mutegy €£ 
mmia$ tiw aatu otatwar ^ At« «iRr<» oc ^ M H U M 
ititlltiff lAtb fhf MAtofy of SsftitLk Soat cif tiMa dMyL vtLth 
Sfittisi aii ft liiolko liiilift ol^ iaira dfta^ idtfti nuaeti^ik aupts CMT tba 
AaaiAiM tor zim tt^c|^|iyiii feet t>ft«i pm^Mibm* & 909% or t h u 
tt as m . . . m, .ditM .ttl i^UAM MienWUr tv HvfmmBA 
*Ajy| 3ftlilll (ftlirMrtlf tWdl iiB-tJ^rlifcJlBI *|g| f|^ p t^ff^ |M|?Ug,jyiit ^y%||tf^ 
AStMVf ^ f j r ^ ) * fMft M^k l»8 bft«ll l l f l t t M a«QOf4SUV to t lM 
ASiMliJLatllltl t o tlM» fSMt t l M t CIIIA o f lllJI MMMMltCkffS* * £ M I lb 
dftiKgMM* oC 63Mi&BBi0Xi cud ;^raB)dHSaQilltwr of the |Mnat>ltlMllMi 
HBA HVl l l f i * Siff&ll hKt ^DOA to D^SHMtUB tO aanGAMll tD t l M ^ "^i^ *^ «*» 
l^iri^B li» *Abd aay^ MsIik of ttm Xtfmm sbs tmA mtff«r«l «t tte 
Iwals of ism muAm ItfMUi iiio| on tHe d9«tli «r liiJi biotlitrt lii4 
•ttitoa M» pdt^meiom in th^ Atist oC diuiiicuaiis* ^m mid sifttb 
t«tafttta to ftlx^ndnltw and tbo&ir 4—owislanta JLlvM m BtnAMtt^ 
*lm % mmHAm m» tta» $tma$t&time oT Xtn aa^al^tyi^ liio MNI 
4 
ao^Uitr* AlMsat UM l^ttMVy Bottat and otlMr taatO^ mm^timm 
a* SriWM QeUm t»it afSUHty lAtb tiM faoULar of giM fab lfl|i 
(iai» A*B»)f xm «a^ *xdlld i ilMaMI^<»«Myy^» a«^i x^ 
4w zm F m ^ t «l<»£itili I 9031 nnjarHll t iw t MofMIt al>» 
ttL » 
^ t « Off rmat laT Ms MUrtfeb ^ ^9 bc»m An ^^«ifiUi» iod tttaliM 
Aiilil ftii*iiSlt4« In (kof^B/^ tm mtxmm mam *flltAM % *&b6 tii^ 
^ tmUSC * ^ , 
• l^tAsbf Maid to» l l lUi i i t ^tiitaaad to» iaji«iur» tmliBwad to* UtoA 
•li»IJ,lf to* Ajinm« viibdidUUfe to* l^timtf J t e A to» a u t o at^agMbti 
<P«Sii tob A«bBito tttii ottMHra JUUM tiMflb H« i«etur«d &Q Cerdewi 
Had toad ««v«riiX fOidULat a^w oC ttMHs Qf« ii^U loioiti, ««n<iinliy 
tbm iffi a^^X mam Etniisf to»4sa O o^MngMl "Bd tlM toUtosUft 
I tn •lyMi'liittdi ilio i 0 alun il ls ifiwiitJDtili talriB^arftDfeflr* li« lan 
d l i t tod t t e i M a | o« t toot «Na siat« « • a egnmrnrltm and JMHII«»» 
W t i MeMMfild and Sltito f « | S i i f a a ^ r ^ Xtoe i a U « ytm l^giaar 
mtmtmA W tt}« Idsttr g«ner«Uaiw« m aJLao gaiood vttjput^tdeti 
M fi JorlMofMnilit md tfudiMoiiltft nod* fep^^qgh orltloliiodj. h9 
liM noiM 13)0 1«M oomyittd Iqr tvAian Mlnl«rs fta to tlie iwanlug 
<« id«6 €iC Yaarlo«i» |l3iN&««i e^xon tiM ffmmmtiMs^ &t i>o34oe^iu>isUra 
loi i i t of 1401% Ills f ano iod to lido toouic i#M«atod to iil>iig«,toMi 
n 00 tt»« frootoot pWLIfltojiot cC b U tlao» Ho tooM tbo oTfloo 
ftt^gHil Xfti1& aJU^4ite]kas, «• Its iiaia» iatt«Bt«i| $M m 
Mgtmw of ajpftlii fiea MIMUQ oonqiMMit to tlio oai&y | p ^ «r 
•AM a2<«Bifa&i XXI«8 t«i^3# I t %9 t ^ ai»it f^ioy* of hUi toU» 
to«i«ali «M £^s# Z% 18 d tilatorjr of tli^ ^ oodq^ owit of tho ZtMiAaa 
milaaiaa en^ oi? tD^ oalrate to tho @»il cf tb@ roi0& ofHio 
and MKUM to IM jio ftdly od^taiiitoa t4tli nm tAxisw&i^tAm of 
3 
Iw i»od te illotAtOt fvwa mmo999 <*^ 1=^ faoto oonowiUfig itom^^ 
la iiiaHM HISJI It oBo of tiMi flKifit iBUflrtttEit Mnvsec^t la 4,ra&lo 
ift dv^t for «»8t or tlio XatMP a^tnaro I t i^ovldod «oar«« 
aotorltil test wAUag Vtm Motory of spsliu 
•AM O A AQZ* ttl^i^te* Hat 9^%m this uc^ rk «id !»• 
wlttoD &a litteodiio^oii ooBvofii^ twtfitar OQ« p^grn^ to %n»mmm 
nm otUltjr of tbo lorlc tfoo oiltov feso aft «& to It a part of 
!• aBworolepio^ a of XOISB aid^Mb 
3* UMBPOlfOMOtta of lanSa 3tdiBw8tt 
a» zm jayiliiidln • «iafas^t a]i^*y5n 4i4» 
4» •AM AJilb AiSo aA-|alii0'i Intiwlaetloii of ^a»i|tt Xttltl^ 
adUAodalua iiy XM ali^tlyal} « 7« 
a» '^^^j^ f ^ l | alfM y^oa^ y^ * sod * pKtt <^ *»aJLi-BljS2iiti «i^ 
etpuy ato^<iiag to th@ laKtotlt^ of ^ « «f«it« ^M^ eoooroa 
vn&m 48 t l t iot t ftm apsnc^ 4«iN»t«d to m^ Ioi4o 1« m»t «»UOiiiiw 
I t W9Hjm ttom two MxMs to a f«v pa^oi* 
&• ttm iMMft aMatl49a«4t tl&o i t » loAitloea histco^ of 
aiom f3P^ fijsaiia oooiioist to tho mfl^ ^w% of *AM al-»l^fA 
ZZS*i t«l|iw 3mt tioro mift tiMVo i t ti»oi«» ot^ ao oosaty rosrt oC 
iiijbt m tijo w^AX^iUam^ ioolalf e^AtamX owt iioattliatB ttm 
ooGQOfl^  oondltioits of Biiiito dUK&afi Hio jsspiod i t oov«va* %ha 
foiioKkxig aifo o fow oC stisb flufnmriloflu 
Za tbo HaMiOitfns ^ootAtloni idMto tw <iflo«ril»«o tb« jpotivii 
ir^ oiMQr of ^§iSI )i* aipyr f«oa i^ i^ oia at tho off<l<ar of C6ii|li U M 
aJUMttlikt zm aJUQltly&li iziforav m not oiOy otioat H M latiititiado 
of pottgr tonidBOi oxlgting ia &|sisiii ttufsoro i t» ooiiciKiuit &^  tiM 
i^ jMUflMi )mt aiao gitoit cat! soomcit of tii«ir i^oB^^ssktst^ um muH 
QVoiAOA vitli oooptwy of ioid noA £irdiiid i4tl) goM 
1 
btHUh 
n4il»a ti» VAlid al^ ioAII^ to mm^ a f4et iMflb l»d DMD ooiitl^ 
fluliiiiis %fym9 ttxk tAml^^i99ih m^ timt$ 
C>-J^ > ' j *w* ^ -e^ '^ > * i 'V** «i^'» > ' U^ *** 
(at MiWim ttm p«oi&a of DflaaUMoa Sa iMtai 
of IOXOOUJIO jbft pff^ igftifti tltMi frttrifltt of BIM 
la aoiiUOf HM pooia« of <j|ivil«iA la ^oyiin 
iMiA ibo MoiAo of isrot ia MJlnlMnd a siewto 
_ a 
of ttea la tmotTli 
flvoo^ ms footatlflii tbo aolDot aolMo m tmm of liio foot 
tfait tteoimli tMo MtUAf iQr aotHklag b^o 4lffOMat Afi^ pooiioo 
la 4ifr«NBt jorts of dpy^t ttm m^matm wm not otOjr owMaa 
tte irovoLt IK^  bo i»a aJLoo ^nm "^ opeAai^  ooliout to Uw djpnUii 
aoolotjr Mlil^ vo ooukl not ooa o^arilio IAMO %im ovaba bo4 oo»» 
oaataotoa In ooa j»jrtlealav rogioa wm ilia otkmt pmslm vmm 
Uviag la othi« JPOSIOOO* 
1« Xm a4>»^ ^^ l90fe 
I t tmQ$m that 4a tHis m^ Zln alMillljFili las oUtd 
A,^ *! ««i» v,^ ^ ^i»^t ^U l i l u^^ *^y^ 
(Zt 4« ABid ttoet foir U» €k>tlil« lilngs thwrd WM 
a honstt at lo&tdo ia iMei) tli«r» was^db t^t 4a 
iMoli tliNNi IIQIFV^ ^OW H U M ligr «M^ thiy 
•iiQr«t tiaiar wm$i&9tm ttet ivuM and (!4d aot 
opia 4t.^ ^b«n a ]i4a| ctf tiMMi i«« <IM4 his natw 
m» wktxmk ca 4t>* 
Xferf»t«^  tlilt m er9 oMla ai»r« «£ a yal4s4»iia euatoe iffavaliias 
4a tfea f09ra4^ of ^|ii4a at t l»t «UMt fNi aagriag <iiont4i»— aad 
acmeltttea Igr pototlai out tDat ttia HAlatioa of thia raligiovM 
eiiatea tr idiodwile aea tho yaaaoa f«r tlia vletoiy of tfca HoiUai* 
Asmm tlia maaUti t a U ^ i i a aeeta 4a Gpa4a tba autliar 
Iwa lai^aul^zly awntaUmaa tl)a ^SiiiM^M ttoA aald ^sett AMQ 
tbara ai^ paayaa 4a ti» Jadtyali tlMi i |pfi |4taa wlioaa Idaolocr 
ttw aasMi aa ttiat of tlia iat?r444taa at ttta Um o£ thodUr 
8« tUA I 74« 
SlMBi ^ liftd ammoom txm «N MaUIAto S^ AAOH of Hiomlit 
aaiS« i t s «Rtvar Into ^ps^ dwicig tb« pnled oC *Ab4 aJb»lMi|aSai ZZ* 
a OQQ41MOB ^  mw $iMf9»UM $A i^p^iMh MsMiUar i U im%» •lyp^ ei^  
ti» &Mii 1« fu3UL of suds 4iioi4»lt mdl oft«ei ixff/^Hsm om 9yom 
l»tliar f<» tbmt oao otioi} oxaaiiio M tbo aufdt^ of *AM «lr» 
•AdCif tlio 8QII ^ l^ &S b» ^tfa^rt* nm ftntbor l» i <l«»oeitHid 
i-NlUj/^ v^l^l ^ > 9 J r . ^ 0^ « r / - C»-« Ui 
!9<M> VN «> f^j^ ^ < < ^ i u « ^ i V - ^ ^1^1 
i^im X% mm^ ho i*i^ M ai»uJk») vmt to tlio 
aoo^no am aatored tiid i3l|«8b (j^ayor ai^io)* 
ylm >>• vooltoA tba Fat&l» a ^ tho alvab aJU 
JiqULtali tM i^|M4i 4tov ib^ dUr mmsiim m$iAjmt 
Mm a l l at QiMNi and ottt Ma lioaa and HMT acnt 
4t to ^iiOMe&ikh 
8* Zmd I 37* 
H M ^ if^o Ibu^t only OB iittidi 31)4 tfe» ayei^  turad tiot ttiU |i«tipo«« 
«9ntlst«d «r 9Q|ytt«r8 ens oaveOvsr* ^mx<k mB ^w QOOBBII VMIOIW 
tb9 ooffloon j^tiigfaMnt mtod eui^  to tim 9amim Has laardMr ttid 
Ztn aJy^ Ql^ larali IHUI «ktt»llyigloa vlotoff/ itf «bo Hutliao in 
ajBBAn to «b« htojitinga or th« aroiiiott i<il^ tl iU wd sok vlov 
IM t»« dMOfsLiioA a aroQiB M m QQr fii&q W i^ iiyiii l a ttw ship in 
^OLdb ht A^« gomg to Bj»aA la ttm ToiUotdUig i«if4«t 
(f torn lio (|l}?ia W ^4|iA) mm l a Ixts d»«iB tt^ 
jpTOjUot^  my MJSH ^yUot Si&a and giraiit Mo poot, 
Old fivotnl Ills ttioro iforo ^» ic^2|4rutt OHipnyii^} 
%4tl3 mictffilo and iiad piti iimm on ^aolr si3ota24«p«« 
tim kmaba^ jjaoood H s o i ^ |^«i<| and oiM to IIIJM 
**p»oe««d i&tb yow buittiioMP)* 
iu(l«er &itm mmta^m-ytUM d^aAim ^tti © ftilm b* has atatloiMA 
His eiils^ia^ilg qi«yU.%4M fSjr»t« 1 ^ «»»({&« a^«% ft.l^|aiiMin li« 
Mf« tlikti 8i« bil»no'jr Mis ^od to bis solsldets, b« VM 
g«ei^ a<»ui to lii« oftloirs aa& govomotsf ho ted aodo laM looii 
poROQfia ana tMk lai^t topoousiiar i n ^^USA» At \.iio b^giaaiAng 
or ms wvSm lio ioLootod m «|i^ oC a^ a&a U»ii tsmi tx^Xmm 9B& 
UNI ao8t 4ti»t poraon illfoa aaoui tbdOf ! • • • iia|ioiaaa<l XB&sl2;, 
So |C«(Vo tlio 4119U00 oC ^«|oaB»d !»• Ji^ttib tba atfUiQV 
tes tl]f«iA Mflit oa 23i« |ir«iviottt UTo 9m baa laantionoa ttet ^ 
oolQOUns H» 1^ a 4«^o al^ «aid0Mi hlwoit 08Mrgoo a« o good 
y\a«r« Tliaii aft«r d4»eat«IAi UhMio (lUoiiUao yBd«3p diltoriiit 
UUot bo dMonUioo if^^taot iaold^to OiJKo oiviJl %^ ?i dvouiliti 
oid±GO«i c^ ttio sua otOk Off d^ MiLo vLtStt rKif TiTHI I tloii liJBO ininl om 
uvof |i»asootittatat lofytoy «oiar&$«ow DMHI dtQ» i^ ldJU dooUiig 
%dtl} tiM pwlod idMa Spain vtm o oidosdUate otato or tho 
oanytd tilngd— oad l i o nOor i»« ojitipeliitod ligr tbo isovomor of 
Hcirlli ATIIOCI liio lii4aNAr M&» a£|tt&atod tqr Va» t^ MS^ yod CaU|ih| 
l ivot of «U tlio &«ttior uritoi otioiit tbo Unayyttd QoULi^  tiMn 
tlio &mmmm of lortto Ar»l^ and oniy tfaoa about tt^ ruior ^ 
spam* tn taaiM 'm^ idMa laiSd li» *AM EO i^ioUk M» ttm CaJ4fb 
tlio naflMO of about sovoi rukmm oT SJAIO, undap ii&alv b»|ariAB 
or HovHi Afisioaf t»i» t^ lvoQ* Sd tl&a woclt bo baa not Xoft oiit 
U tm aJbiM^Myob 1 Sa^ xi^ itti UUiMii t «37« 
m &9 m 
anQT ponen or mm% \tx^ in MB ojftnloii amSMA lo IM uMitiomd, 
tio M9 |fl4d •ftcdfiJL att4ntA<»ii to idae <|Wiltgr oC aoyaX mtam^ 
Pw tma^ W9 af o ioS&emsA W tiiA of tlio aosid oouittgo of 
i i y i ^ jTiaiBQn^  tlMi tt«@«w«r dueias ^3e tiam of *AM nV*f«i|wfa 
lk» ftt^alg^Ht «Bteii *AM RJUytahi&i li* itiWloifiWi iNtiesa tbo tr«a«ijr«r 
to i»y to ?4fi|ik dOtddd aXntuPt <io «i v<»MI?4 for a magt i^m % 
SxKSmff^ v«ti»^8aylA8 Vmt b« yao not oiUjr ttw tiroas»«p of tho 
AiSr Imt aloi^ tte maUMB ao4 boneo 4t itfas not i«o|iir for Mm 
X 
to o^rir *^ tlio ordor of tbo I^ IAP* 
TbOiigli to«rSig| xrtltl^ alwktulalus la a cid2ltofftou8 faU* 
tmloal warJ&i ^^ ^^ as i t s own 4ofoott» i^ ^na a l iut^y of SIAIA 
i t S&voo no googmj^oiki knoi^oOio obou^ tho oountty* o^etjaoar 
imtosttaat dofoet i s tl»t» {>t4t xa e voK^ r fou maHNr of oaoo»» tbo 
atiti»r dooi not ^v« the a«t# or yaar of tin; bappiolngo* 
XQ raro ^soOf d^wrd sooo doawlj^tioa X9 nooctoclt bo Xoovoo 
moolii S|£^Ot ^bo auUior a&^t bavo t^ iougbt ei ftamshJAc tbooo 
ioforaatliOtti lator biji^  ooidit not do ao« 
A)iOttl tbU «07%: m thfs BQ s^rei^ glodla of laJi^ Sai i t io snidi 
**!rh® ebvotiioii» of im ai^^J^^kj^ wao diotatod in tbo ooooAd baif 
of tbo dWlOtb eonto^r mA mm loitMn uom ^ oa« o^ bio 
p<i|diof i t OMioloto of % sovioo of deta^ MKl aotoo taJton dotA 
U Xte fti»alti9«b I So«rXlb ZtUtab i 9CI» 
90 m 
*Tli9 ^jral4e t«3t' prepaid fioai H^ l^xls TOSf feor 
iMSbfria SatrodQettoa» at mmA la 19e3» o T^USMI p^mit^MA tli« 
f4v«t {»st or tho Ajr&i3dle t^xt i4%li ft Fr«Ml) tnmagut&oii In miic 
la 188%* 7b9 ^ * x ^ ma ra->9dlt«d lir *^ M /OaH) M ^ aJMr««tlii*t 
aft«r ooiaptipuii; tba tvo maxmcfXpts of atixls ana '4adildy l a 
B§imt la I9S7« 
TiM toUiO^Am IB m aeoouRt CKT tho voslm violet varci 
wittffi diarlniE thia period e^cKi fal l la tlilo e^it^gor/ oloas i4tt) 
^w aM9mt «r tlM&r eu^KTs* A8 f&r aa I jtoo^ f tkmm y^ks «ra 
Baidbr al^l€rit knono a» a3^a«r||tf. viittaeut (Mali«nlng tlia tItXa 
8* XMd# 
of tiAM voatk stus/bm m.M umOy^ Bcnort txave ltMiiai«a 1% ftopoe 
tim iMiSt yufkM or tarn amtDor moA heiif oeUM 1% "e oeaijr^MDiyfcf* 
l)U«(^y or nA^ndrgg^ fbigr say tliat %MB vam a hlatckfy of a ^ 
fn^<4,mi <i|id«p ttMi i:l&My3fB4fli ilotti to tlie ituUxMr^ s HJW ootililniitdf 
satiSkSiMt of tho QutiiQV lias fSff^ ilAionurl Bisst QHNBT iiork tx7 MJ& doaL* 
iag i4U} tbo liyiiiofy oC al^ ^^ ModaLuo ^t s»«it bo tlio sound wo?ii» Xt 
! • »«iirotttt)Ao tliat tills iforH faas ti»«n lost tmt soas ii]foi*«t|jen 
about I t bao ba» sm^n i^iixi bgr tiMi biograjplMars of aJu>iii£» Aooof4» 
JMi^  to tb&s inforflBUcQ It vm a lo i^ of gyoat aiisoif&oaiiMa about 
iKiUii® ot aJMdila<Uis t^ @4ip s«flPVloo8« oaJLasAtlfHi 604 iixfaatifitfis* 
Aboc^ tm.8 Doi^ ffiii I t s author i t baa boon iMiid &t» tba ooosoiaa 
ici«y>e<bOia«MS&a or /ora^o ci^tHf^Uon tbatt ii« atiKSiod 9^%gkmm 
aoibauoaa lAi Cpr4<^ v% but soon a«»al«|)04 a atfoog in<\Umi4oa fo* 
Urn S^mmti^&Uan of %im mamlxm,mk p^t &m soeaa to have 
saJUMd aoeoss to aoweos of JUifoiriiBtioa otbortdao tojpoa^ aifailab^ 
fbo oflftjr ^ t a on bis aatbod of ajriangioi tb@ mtoRUl bo ooUo»» 
t o ^ itfo a fan sbevt aotoo Xcf11^ MM aon 'fa^ &i»fSiiI« but tbo 
tosoit of tike aodara stt^ias aixtw liMqyiYooaaJLjr tbat this was tba 
f i r s t attmi^t tnlivtalMii i a ajU^ivlftiaa to i« l ta blstor/ not m 
tba fojm of aa oaaafiEittoga of talaa oovo of t«n tbr^ n not of a 
Jiagoislacy ^tiaraotort bat to vaooM ovsnta m t^ M^ Ls sodai <Bid 
civm^tioQ a I 3SH* 
%m tlUM tmw* ojwe INMH cr«dit«d to tt^ mttota^ tattt mim* 
tmmtiti^ tlMiar tm IM(V« ttmm ua% flKqr m^ mmUil ftiMi»&AJL.t» 
and A l t f^ ^ ^ I^M3L Mft*aA»g»jll&lg|8a va mdC fa%lx t»««2HyaPftKr, 
i^v^^ VnR'RHMM^Eb ^dlw^ ^WP'^Wlip^^ww ^w^p^j^^w^F ^^ww^ifw^^f ^"^WW^W^^ ^^^i^^^^^^W^^^W I P ' ^ ^ ' I ^ W P W • ^ ^ • • • ^ P ^ ^ ^ W J ^ 
tim Aiitiior oC ili$d9 weviuif &M££f WBM bom J^ n S|ft4ft 
str«»s1^ of Ms bkxs;f&i^^6t9 tD&t »i« aullnir wui ttssm ymiea old 
Oeto&tNf 3t 33d)« ofewieualy ^tlsov odt ttomm tm ^tm oust b« 
iffoni* 4iN>ut iba Oato of hi6 ^m^tii aUo ^b«r€ ar@ two dirfwrant 
4 « 
giireti tb0 dsti of tile M r ^ as riocidisrt tbd lotti of iHil Q ^ ^ 4 | « , 
& m»%&gf of «^d£tfA Jui.t«ir@tur« t iSB <l43Q£k>a« XS03)t 0«or«9 
da;rtai t Xnt3?odita0Uon U» tb# Eistoify ^ iS«l^ie« 1 1 643* 
9t4if7} u^j^^m and rimiisr liomii't t Oc»i0«El8« i^ cgpeiojA^dlit of 
&y8i4o dfUii^tAoa ^ t ;^3» 
• 99 • 
S!H m^ t^% oat Ms doetb ma tDwe^ajr, Urn ISUi Biyab| dM A#H« 
^^alm bm -^ uiiMMi^  Be IAS *tim* Weat 4a $^ta of the <^ €«kt M«* 
3 
siratit of s^Bl^ 
Atieut Its* ttvaUaialU^ oT bi« MeiorJkO&X t^PiUngs tha 
lijaloi •Ukitaa <itat« jr«c«»riUir w« 1»4 «»lijr a f^ ^«»tet4oaa feom 
A|»i4 ai«»llii^ |raa«pv«(l br a«t«r wi t^a* thm tQemt dlsaovary 
of a ttti&mntmf maaomxj^t isf a ohMOiaie reXat4eie to tlMiXXtli 
iwiturjr in ^|)aiii new istite at our ^XBg&ml qtUta «ciirkaiira ascUraeta 
Qm ^M9r«d»ej»adia ^ ZaiSa 3 i za37« 
aia^ p^ TiBi aa(fc%a a# 9 ^aii^Ww i|p 
4« ZM£i« 
• 9« • 
$A n f«w linos add r@|ffodue«l l^ " otber Mflt««s« iOl tk»t 4s 
iBioixi Is VDfi% tm woM moxm ^ ^ £e^t8 atts^sad lo the eourt of 
al8f€»vtiii0 «dP MM l4POfl«IM« native led tsia to oemsoBQ a soure 
OB (il«|iiliaa ^M& to nihlol: tho letter ecmelgiied l l a to prlaoa for 
tim root of liis a^fe %di^ o Ite ootitii»Md to wx%& gomm 90A tnokM^ 
m tmA tuD brotlMre iAi» ttfore alee 9oele« thie tiookf a hieteorr 
of tbtg isuit»g«at8 and fot^ois 4& MoeUa a|«y^ now lostf I tooif 
flust Isve fteea ^ i t t i a $n gtlmsu thko l e liiy i t eaciveesM titie 
bltteraees Zlxi Faraj f e l t towax^ tho ealljpli, 
U t i b j^ariar lte|«i*afe ^ ^ e ^ al^Oiiaeliiei 
S ^ auihMr of Uils i«)Vl&y lAwee aaa^ la not knonii lioe 
a jor let tttm the l^^ aayyad faaHsr of flostleva* !lo eoaiiUecl this 
%iE»rk mmim the porloa of the •UsMiyjrail Califb, •Ahd al*^)^eia 
XXZ C300...aSQ/9ia»9^)« this tjork had hoja ptmXBheA l a HadUd 
i a WBffm 
ftjtoiiflr Tiimrtittbt BilXd al»iuiMI»qe wo HialSiMUJl no woiJI^tS 
Ml llio'lUUsi wa rui|Blft*4hB M I ahii««ii*ililt i a eevarel eoXuDoe ^ 
9a]n2t a twtive of Ut^ytii l a aiaia* fhis hletiMrgr woa vrittsa 
W A l ^ h l i l i BislBpat al^*itiiltaais t MOf ^MsgrolopaecSla of ZslSa 
Zm meomAma 1 Tas||g| al^ -iuiab al^«iyrafei a • as« 
taravaUM m amf OBfltttflttai j^ erl'iKnMd Ilia y«M fiml fieqiairaA 
at i^ ie i^Oadisa* ii@ Ins ier4tt«i «1MI tti30V« omti&iiid ^xk tta 
.^ B^byyiii ^ Aland b» t^li^ aJy»*Aiii2 C4« dSB ^.ll*)* 
Za tills eatflgor^ r «a aeuJUt gat wUjr 84x tltX@t of ^orba* 
QC 43lab a^Xa*d(|g) al*-^idLrf w4tt«i tgr •nM fg^ftailr l»»A^ aBd 
({|« ^9^2009) All laora tima femarad vol^ umiai ms^ jsa a &tm% 
ad9&avaiaaata» UnfortiKiataidf tbla mtk 48 not extant* 7iM» Xooo 
axtwit Mork in tbia ti»m l» tba ^UiOi l^*iiytt» &i^|atiiirl« 
Mittan a)io»it tba •AboSaidat i^ ^AiSb W aa'd aii«ldluii &J^^ua|iali 
In thla ifoYk Ha ooaM aaroaa aaaaiXsUe wmUseA of Ixutory nvltAiii 
Im Zodi«U i ibtf Ql<*3asMS<€ t BodMrat aA<.»lrlfXti lfaoo» ajy» 
si« 2 i i i i^ngbJ^ MSiSaL I aji«««iAj^ t am tmaoAA^ iam)% lO^^^viualf 
«• 90 4P 
i a figam for tlM £U8t tkam» AoeordLai to tlw Uo&tkjfbmm of 
»AM aJb-»iMilk b* &im&At ttm auUioiP of !l^*i^|i^ aJU£ayb« i t w s 
mmmmmmmmmmmmmSSSSSmmmmmMmmmmmm 
|i2i]rsloi6&f oritjAnfiAiy a dur^t&mit fi0uiiai}«d at ttie ootirt of 
9a3U70> end Oloti in $7^ A*U» Shis wom has tmm jAtbUshoa IA 
i.€i:m«a 111 aa97 •^i)!* M-mq i^axI sigra m^u *^Ii) W ^*d oju* 
^urtoni 1^ » iffUttti tlie jatiD 3«IU|tdL|Sr 2a*xX|||i a^fatmsl ia 
stifli) a aaiiaor tt»t bo Ms suooosdod to dolis^t. tb« poo£4« and 
bss Qdasd tb«t IdLstoxgr of Xf»l«|S^ali oas aJUoadsltis to lt»* Zn 
tho iataPo4t»»tioa of ai*iiQj^ &Mli^l»lt» lan Qi»*^||^& bos 
MDUeDad ttaot to ted «»«>i««i tto .l»Ktc«»»t (i<«||ta;tr> 9t^ 
*hiSM U^HLO witiag his tior]£« ilroa tbs Bituagreiep^ od]^  of ZsiJb 
wo ooas to loaow ttmt tbn aijab ?3*iiM^ s^loterl i s ooijr a patt 
of this sl&i^ &dsaGNiit of iii^«1»yrS*s grosit i^igomoio. 
Xm Cisoego :^«tftoa t Xatroduotioa to tho history cif .ioisaeo it€aO| 
irotifioHflmm t a<wobio^st« d«» ^ohisoboa i^itterator it^ STS 
<L«XdOQf i943}» 
3* im ai»*A(!a>ibft I aJU-aoy^ sim t^mUyih UQ C^ -oUoEit i9^ i* 
4» Bafloroioittodia of ZsiSa X t 431P>3» 
*AiXt» H* 4^*4 Aloo wret« a «r«3tl8« GO gjroaaoiliosjrt on tt»« 
30 ymBXB itf tl)o ^iAS«i4 r o u jfioa S9l ^H« to 330 A,H« «i»oaok>* 
g4oali4r« X& dMis aOjr mth two qtitiphi, lO^^ t^JliaMili, vbo vta«d 
for tti# f i rs t •cnroa yaciv« oov«r«d ttgr tios nojfkf aad ei«»Hfiqt«idl4p9 
iil» oeotti409 ti>« rust of ^i« ymUA^ vntli bis doate tbo noark 
ocMoa to nn ami* 
f ht tttad of tiM nork 48 in Idd jpagM* f tw a^ ishov aJOoU 
8p&o« to «@«l} y«»f a^ o^ KlJ^ f^  to tb« jbiforoiitloo avaiiatati to 
lilot ttie Mrgost Dtt^^r of |)ati«Ot &»d» 83 aad ^ t ore lOiotodi 
to tiMs ar^ csrs 309 a»l 330 A«}l« iresitdOUVoUf* 
Fsoa tlilA n^K we got leifoviMitliiii about tho soeita. and 
roilgioue ooiiilitl«a8 of ttto j;or4od aJUme i&tia 4t« jpoUtle^x 
iiJUitcvar« &t aoae ^ O M WO also got MnU aDotit tlM oooiioe&o 
ftOfllttAOfIt of tl)0 jMOI^ Oto fItO ailtlMP IMUI aXflO SIdSllSUKMHi 0O(M 
oatova^ OBAaiil.tLoa tA4eb affUletoa tl^ a irailoa ^% Uxit tjUM* 
1« Oaorsa sertoo t l^tvoauotl^a to t l» Etlatonr of ^aiaiseo 
• 98 
mame «tt«b yms f i rs t tm tmnmtm mmm ^ 
004 SCMOAL tasmtmm sltiifift j^ aUMfltr to llui dat* «r ttiilv 
oooiv«iett» f tMn tw iwrntauma tSMi QMMMI of tlioM Mpottwit 
caraoot yBao (Hod dtdiui tlia i^ wv liitii A i^ boft lil^iivaiiilOAl. 
i l l that r«i^« 
&i lisf iNNSi laaQtionadt in tl4a woa^  wo g«t iaformtiflii 
about oeur «i acKSlai sad gstiJktlml ini!lA«it «^ i^ e«eir«4 in 
di f f««at |iQrt8 or tHo j^^ bbaaid aoj^to diti^ Jig this povlod* Slia 
eatbor lafeaoiitd tt)a avants ona af taap (mo^m in tneb & mimm 
thett tim tm^m fiada I t <Uf£laiil.t te liidarstaiid tlia riki^UoeK 
ahip t>tftv#«m tbeaa av«iitaB ttm Yaateaas oT tbe •AlilSalA .^ p^lxpa 
aiao aak«8 i t diftieait for tt^ wm4m to maarstaaa tlia £Mi|»paa» 
iofia Ala^visr and ^oprn^ ao tbia tioris aarvaa only tte furioaa 
of a I4atoiloal yaaciiook and aotlsMig aiaa* 
I 1917 qwta baloii aoiaa aiiiata of lioiitloai or aooiai 
JUi|Of tttiaa fpott this t^orlk 
I0iiltl.acai toarttira was tha o«<NHr isf t l» dny^  in t ^ 
•A]»i9»aid 9o<3i@ty* * |]itt<^ aae^ |id^ # of t l ^ ooeivad durios 
3 ^ A«»« thi^ au^li^ Ijfis da»«rii»ad h&v tim Qtmi^aAjelb and 
oartain otbar iviaooaira y&tm eoiiaetad at mm i^ iaaa sod tortirad 
i« VAISI} bit ^^d t aiiati 3?a*i3yg| au^Xaboil i 4<»a» 
** 99 ** 
Xess ^ad bdfids «9r« out m& W oiMb 
f |}^ UsaKim mSQ G soared G£ tiovmUA £&i tlie '^i^bSaids 
aivi worn in &tm ag^oiist tbcia^ In tlxi iroLkyi4ai ojttvf e t «• are 
^^ijiijj O u> •HH iH^i ••»/^ » J* « ^ - ^ ^ 
(Zii t!4d srsQjp os&» tb9 nmm of t t^ etl^ali oi Aim 
tlHir« IA9 a sfom> of Him Km^ vltAt lAm tbuQT 
wm^ Ms astofifi^ tD«i« t>«OQt»« Ms a&tHer vss 
aox ^•!i« Ixid li«im cMnUonoa m iMm ttAUming «act»raeti 
( I I I i^ii*-* ywup tlM turlui QttuiislMd tito HUftHfas ot 
KHorlaSii ami looiE rx(»B tboa asiotit 20*000 pooiO^ 
a 
% Xadbd* t 43* 
« 200 • 
cursor of t!h& rui.^ c^ Q^^^O'vatJb* In x% 7$Q00 i^^iUm w«tm 
k$MM om uDout tbe 0&s» i»Mi>tti? msem iMs^$.m;gmS^^ ttm tonwiinlng 
woro <lUtf«9tad aoa f i ^ ana/* A tm^ogXtir €£ thm dXttd t»«for« 
X 
tb«y ec^ tua riMMb SAVqia* 
rcoa this WK^ I^  VS ai^> md^standi tr^at @fv«a a s c ^ tiM 
OfM »3tBk oxft!i|4« Is timt of *AJl2 W Hutoamsd b« aa.*F\ffItt 1 ^ 
%b& tiggk'mikmm am mOAaa thm^ to at&(Mtl( i»&^Ddia» /^ « piittiihnwfit 
for thi* tli« V4iSy ^ s Ua^sooodt tfee )xms«8 eiiiwa lar l^la mft 
aXl his imd las faQAIjr*9 poas^alQiis vara «QCilX»eat«l a»l |&ilk» 
49r«(S« lUA Mivod i»ia tlie idf «i oC otisar laactfi^ rit c^ ins iasAXy 
3 
A% mnotbmt ^m tbo aattttTf itbUtf dMarii>iQ6 tb« dttstrtio* 
tion oS a iiaMtar*« lums^ tiy £lr«f tlarows o^ght oa tlia oxiMisiva 
buiiftlnga vrhl^ w«« l^i^t la %bom d&aro* H« says that Swif 
3« Ibid I 36>>37» 
3» X^niii* I idft* 
tAxA€(tm boa a i« i t aoOfOoa i3lc&p«» 
ll# iHioEt^ @ 0tmt ttrmt to t;b@ ' a j ^ e iiit«ciiityLjr« itit hl» 
ultdUsBt^  fate b^B b^sa issnUiQCMa us ^mt Im ties smrdoirfld i a a 
efmX mamm Qt%t» raeoiving a tuouaaaa iridoga* ii4d lieniai 4««t 
anil b«a4 vara aut ana h4s l)odr i^« iNimw 
*Ad[b iv ^*<l l^a aaafiiPllMd tt>a aJUTa o£ tb& nolAea wiAar 
tbo *Al>blajyda at mm^ lOaoaa an 1MB «erl^ fts® aooomt of a 
royoX OBO '^JUNS^  faaat i d i l ^ took plaoa in 90$ /WH« hum bum glvaa 
in tba fo l t i l ing •xljpoeti 
« ^ t ^ «^ -iM-t o<^  ^ i a^l o ^ ^ ^U»i 4^1 ; ^ j 
CSlia daiai^t«r oT ai^ ^^Ssin W *9ftayiA MdbSl} 1*00 
aavziiad to Mm A^aad li« Bi<«»Hiiit«lI aiuSli* A 
mnUm^ faaat was ommn^vi to tbatt An t^ sdob a 
svaat aaiMKit of iSDiMiy Mxa ai^nt ilnlab ajioaadad 
ao«009 dloSba)* 
flia toUiOiilns ia ^ aaaaiajpJla of a mymX g i f t fraaaatad to 
U *AiIb W Bm*^ f | U a b $ a * i ^ a l^aba i i t 9a» 
m 24^ m 
j t , - ^ u , * W ^ > ^ ^ > i L*v-> ^'^^ *>!^ **^ -> 
. ^ M^u^j N-Aw^ i;js*ii, u«M ^ ^ jaii, .^t 
jfuttMf «|^i?9 audi oiuigr Mtatm^^ mmtmm of 
of India aad i^alo and a HJyRQk iBS«U«>« 
Aft amUomd &&ov«i ^ aJiso g«t XatostmUaa ia th&« tnrk 
alieut tt}« aaturtia eai«aiu«8 i i i4^ ooetstad in tlxMi« 4ays« Tho 
l>BiLloirtns 18 o«» fiUbob ojKtai^ d ;r^giif4tAe & oaiaialtjr of ^9? A«B»i 
ijt M^J ^ > H -4-*^ .-*!Hi4» v^> iLi -i-ilJ U i^t- t^-H/ 
<Xii ^s« Jaai^ ah^waal oT tills yooff tbo nmm 
^mm tbst th@ fow mtnaes of ^)9 Ka*tmb iml 
tlie mraa of *|atilf * wore aroittad la tho flood 
at mifJim and Urn w«dU of T^eaaBaa nas ovarfayoiii 
«&tli iist«» It WIS siaol) a fJyood tha UIEA of 
%^^ was sasa neithar In tl)o anol^it days nor 
iA tim pemm,t days)* 
U *^xfb li* ^*d I |UAt} f i * v t e aJ^|al»fS i 03* 
• lod • 
JLlttJt« Miowi jlaocHi insiOd the i^ i^ i4ky% ^ imi e£ suoli i4»o«t 
ti» autlior h&9 OGajl«Qt«d m OsM noric xm ViTMM of 
difffifr«at p9«t«» 
t^o sasie eat«i»ry y:iloti W^Q wtttUiA d^ifig this p«ilod aielig 
«&tt) ttw aooomt of tt^lt dufehova* i^ fsy as I knov UMIM HCMPIUI 
tii>« not aveUfi&a^ 
Ajl^fix aiAllt Ifi5q|jyy«to m gm^balna tor H^aiaead i>» 
fmvif AtM UM /oaSl) al»yF«^q) a SpaoUb Itutorisri, lUa 
f^rifiitlMva wero ffos '^ vldX &i«4il4^9i)« * Ho ma bofa in 29E^ 
90i eM faxougkil t;^  in al-yo^nraiimt ^ i&vod osd diod JLQ OeaKkfm 
in »sss/ffQ0 Ho Ins itfiti^n a biHiqr iior^ iCo? aJMioliAa m^mtm^ 
cm liidbJUit Xl^I^iljrs^ oo msSiWvA Ho lioo oioo cons^atA ya^m 
on blotMry of ?Il»rt» wiolaSai flnUt a44JJu£oo ontt OOIM otb« 
liioooo* 
! • *^t i th ^*^ i |>U«^ ta>d[Ml| ojU|olMi^ I 4I7* 
a« IMd. t loa* ^ 2Md« t IL 
i^^llo ft t ait iitomaaksmm tstasass (JuaiaoQf 1937 >• 
^ 1 ^ 4 ^ aJU^ D^ViX (d* 36^973^ !^ e>o«lialiMii attflkMUNMi to tl)« 
«v#dit or OKI auli&Gt ^)9 mfh " l iudl* X£l£i|Mr9^a^ am seyt 
tlist a {aG»it8«P3ii^  of this uoarls X« irotNMFVM I A y » XiHrury oT 
Int oonUoosa this t4U.9 I t so^os t tet botii tb9 aaaos iMjr b# 
^ Mn *frH ff^ *^nV^ ^ attr&lMitoa t^ ai*|^liai to tiM 
arodit of ik|aeul b« BtfuKsftdl al^Zalitiial Aim *llMir» iBtoiai as im 
aJU-mvs&f a 1^40 trft4&tdyon&tt <a« 373 A«IW>« 
SfOa^aaa aJU*iiaflN&^f fsoa ujMilf^i til^neiaad Atm *Daar* XQ 
€4»fdova l>« 8ttt^3lad ta&ar itt^s^na b» »^ lKl lO^^aiJii: b* A a^aHf 
's^emXa b. iif!>a#i aodl oti)»ra« Ibm bo trovallod to tba mit% aadi 
flontlimad 4n joumt^ for tan jroers* In Bgypt h& etudiad fiidar 
*4tMI Mail) ^ ist^tme tk* oJU i^iafd, ittfaorae^ lk» ^mbaaaaa &iHSit^n^iA 
9saA laanr ottiar v«j^t«ci iKibolMrA* iia y^iao otaai^d iA Jlduuife mdlat 
lO^waasm ^ ^sngFd ond A I ^ *l%eijr4* z m ali^ »f&«agl aosra tlmt ba 
mkB an t^otoi" fndi » &fm% mm of i t t U « a and ba had stuftiad oxlar 
t4a» Xln aJk^^ai*^ waa tou^ ^i^t ba \m» loom ixi 304 A«H, ria 
4lad i n tba rmm 383 A«ii« i^ a tiaa nv^ttan oartain meelm on va^islon 
X 
l»e»iA«d<« «tr lil»«o»rt J^ flOf «Kifi« oni jpos^ jr 4ii hMi tSJM» m mm 
^<i fmm a^Q/ioQS* fiMi worn ti3d«t s^iirf ^i^fi»i«A dteoootegi^ 
triiiri Twrtitntug fsrat Hit M I ^ 40 A«BU WBA «addLnft diaiaA tiM 
ff lilt I K ^ l i ^ f l u f f 
tm tilAM nttlMMtffiry I M I £ « I > j ^ * *» !<>» arf wmwita l a A ^ t ^ t i dUKiJIC 
the idlfe Matai^t um <tr tbm mA^ two «»• ltt«sfa|i*«i of ^m 
hfl l i i l i i l l l i te A jaia>M4H^jiiy iflflna *iiiiti<i tatjbatftt Q£ tti»<iji tfci*'»i—i*i«.tMt 
«0 <&yrM«ii 4imi« ftton •• pinlit mi&it, FiMiyiit m^tt 
aAtljifc Athmmm <»rtNMMWi a jQMPfeLflliyUP S^MMl t h M M ^ ^ttjMBnUBlAMi 
ifiiiiiiiiiliinliiiliri f t e !!^>'i^^tfi AJUAtiiili* y i nlmtfiif JT* 1« i^ft 
f l M r t idMioiiiMyMflk MMMBt « f UMI dnrrtiiiiimff Mad rMlitiMrgji— 
A 
B i l j L m l a 111llifHilMil'fciiiftlii ttCdkatf J " * * * l ^ i g m M i *a»/k ItnA^Aat^i^tm <«# ^ M H & M I 
iKf ti|0||[ffn|iiii<w3i t^t4fliiBKKl4Mi mt i in t Itt HdUi ulysiw 4ii s^siii* 
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmimm * ***** « 
^^^Jfc^^^l^^fiB^i^j^fcHflSE^ ^^fc^Ji^^^^^^^i|fiti(^^^^^^iiill^p^^ ^^^ilb^^i^SS3^^l9lufl^|9|SlSS^ ' ^ ^ ^ ^ ^ l ^ JjJWB^^Ei ^I^JS^ ^^3l^^^^ ^ '^ ^^BJ^ B^^ I^^ I^^ I^fiKfcB^ 
HD mm 9i H» t4m^0mB turn §m«a «!>• ymt ei MM ur i l i * m 
•Jl«M4(iyt»«&i fat Atvi^iiA w^rn AfeanA ii» ^^iiid «a4 ^fmA %nt^^ 
Urn ctydMi laMilk voAm <|tilt« 3 f«it t«MiMro ciC Xfi^ ^ddrflD* fiMnt 
l a a t « y aw«M( ai#| IMI IMO^ to SjiMla I A 318 4i»IU «ad at Q^tfoM 
teiitsyaMid Ms ndlttOKtiflii ittliSf itiiMyMHid iBb *Alid itirfinliir li^ AMmu 
a»« atoinnaumti • ^ * i | i i i A I ^ ^ H iti»»«i«aui d 1 as« 
iS^^i IwOfy nh-^h €f498«9^ i&>»3^ XitiUy| 1 «JMi«iiaMi 6taoa» 
hn mB w^mft^ twsm UAM SM% tbm i» Btimt^ mwaim Mi 
a * 
ttot ttdA&iam MOM fiC Ms Moito i%i miSbi aMtt i f i ) Mia 
»4l.<i<fcadl ghtt MUM ttf l i te tIBHC UBd<ff INMlMk TlMltlMNJ I M hMI 
iWH 
a2MA*i&i tf • aoak 
sM%aA ttxultt flMi wm9 398 ^sU* iMHiUMdl ***i*'»i»**»*iiriiff)iiiiiiir. i^bMil 
1 
Wfftmmmih tm act tlioM i«<>ji|y» liie teA i»M ]mei4«di^ •&0«l 
tiM4ir Hv«o sad iMtf i i t Jheos Ifibftn t t i i l i i i f t t t idiial> «aiiM tes uMhi 
ft«k 1 ^ ^ » IM I t i t& l r * ^« «^«te t t e t 4 t t»td4 ^ « tMNI l«VlC 
mbmit tlN» q j l ^ oT a pfmt etigr |yU» Q»agi«ft» Si« lam « lw 
Mtttlooed t i n t m a^Bla I^MNI «•?« fiiob ^trtoot ^» wmm «Ef««ii 
tiMi |i»i« or ^fjft ^ t tHigr t«CttMM fie a«o»|^ 4t JUst Hitr al«li« 
net iNi i ^ # to smi0mA (b t i t 4«itiM iiiUi i i i% as & jfatait etf 
4t9 m^% b* i i t t fcud Aft tiw Uim itmmt%m^ m tmm &090UA 
to tfeMB ft OfiOfliAli fllMi^tor o t tlMi iMUEliiilias oC I^M imtiu tiamm 
• • a ^ P W ^ B ^ W ^ F I ^ W I H W ^ H P ^ ^ 0 ^ ^ » ^ | P ' W ^ ^ » ^ P * S ^ ^ F • < ^ M ^ P ^l^^W4Skw ^ ( O l W » ^W^i^flB^p j^BWToio^P'WP ' • H B P 
OtOVtO iSRMI Idiy&O O&JIIIM Xa Ifal IlilBllliilllll UMI OttfilSOl* >M><i M^tltOO 
tad ft* ffgU imit 9^(NmtA te MO«|;% HM ufmU tim w « 2A lA 
My li» tes gl^tia tbm MmoB^ off 4 i lnAitift* 3iit •«»«& oT 1lM» 
Za H^ff iNtri; BS*^|1I ^^HBTttfT^ o l i i ^ aittM to bit 
#tJrill||iMlt9 ftOCCi^llliS to tl)id4P lApHPtlBMli CMMOftJJijf tM IMMI 
d«B&t lAtli tlMn Ma AffieUs. i^ at in a r w mmm^ liMM I M OQMIA 
not #^ibi» «aottili ait«via^ I M IIMI wltMB i«w tten cnt pngo 
ulitJio to ^M faiildNMeis tiHttMB Iw teo iUbot«d oaei) lAt««r Ojiaoi^  
XlM watmt oC i«f 00 40 ^ « i In iwoilMfto «lt«t « M I I « I IM» mk$ik 
}^ mmm 0 !««•*)• (K^0m»*m ^•mH^ m mfmmA % nj/fA 
mititiyili ^ | I U | O ^ f i ^ (10) t «|i«i« t^ 8it^—« ^ ^ m * 
AU& mu m^imm % mi3» o i ^ « ^ m «d a o u ^ b. 
AoiMft Ca§>« IlM !«•% ef ^M Mep«|l4«o Itovo botvooft QUO «aii 
Aft tMLji inpii dualA lAitli ft fiurtjyoittjiv ooolElaB of tho 
^aoalili oiMililllii tlio femgliiett of tiMl oitltedp Ao Hotfarl Miyr«MiMta 
tlio m^tboKf lAo not tolbso tlio tttmULt to dvo o flir i^iiliTfl &dki» 
gnillBioei oMooftt of b&o oti&lootift »o IMOI i l»«i oooowt oT tiMftv 
lMMt% tOB CiXULjf lA <ft C4V 4MMMMI Oty^MfltftM Itti IWMt Wittljf fttMk ^ 
f t e f o H or tiM ^ ^ «f CoiAoiwi, ittA«ii mm idm mt^'U^ 
tttfAHIt ITMfMHH lUnlil IMI 4lUaaftlttiid I M I t M A OMt*. sfiMlA (liMitf 
•HHMBV IhNWi MMti iXt^ ctti ttie ititt«iaJU milr l trnti poAlti^Mil 
A» «• indMrstiiMi fiRMi tttU itttl% ^ M I jai l f l l iay mtt 
iPM tlM 4nMi ii4tli jaalULIdUMb MoAt cdt tlKMHi v^par* iMHtcft tlMiJ* 
lii—tlitiii flMMMMNUboa to Ms liidriEi fHi& not iiiicto'dlniL ta UMI 
ttiWMiigi fiC l a i ^ Urn ^ gifi m» aot ipN^ f^tlNidt te 4MI««9 f i M 
^b« iftlfei «C XiiSs tho i^ i t a t ^ eiMt Mm • lot* fbt finlliiiiim 
Z% iMiirliim MM 
,Mi**UM *%a^ |JU ,>»<^4ft»^^ 5^ lf-Nil ^l^^j^U^^ 
iWoiJt is i te t *l3aiMi WtlrBaliSl «iiMniH ea Itiiitf lib 
i t i i ond to f f * f i^|f% foiriJiy M N A I ;!• itf^ t^  tiooo 
MMtB^ iO i t e £'M9df M o ODd thaoo ifcia do ^wd doadol* 
3U j^biJi al^ifcl^ttrJ 1 tsiioli ttlMi«fSt MU%^ii|iiteli t l^ % 
• us • 
lAr^ r^ J4vj JU, - .t--U Cf<> J^^ -J-^^ Cr* ^ ^^^ %jb 
(•l»lii^ ^ |M4iJ aa^^MlM %mBm tlM iovvacar oC 
Sj^ia* a« toiA part 411 hoA9 va»t «MI «iui « am 
itf MiLt asalsoii* OBuiadttt MMI atipouth und laa 
ilMtLUMld t o y^'tTMlAffl! 2JC^7llliiJlt8* 1£ Otm o f H M H 
mm &aii4ioii*s b» did not m u li&a mttl h« j»«» 
g4HBtflft l i i l a j i to M O A llliJLtOd I A B to ikttt fywlq M a 
•#• i ts moA %mkX%km mA ^y^lAlntd to Mm tta 
Oof^ oto of ^M r«iU4l«fi ma&flb bo faU^uod* Zt 
%m 9SAA t l»t duo to tfc^ eat oa l:ia part 2000 
•aoai^na ZalSa oa UM fmoAU 
£B tbo xaUbBMfcfla <m>titti<aa tfew aanaMP toftaffli as Hiat 
<iM m^mmt % mumSb MM aot a<BnowiaHily viUl-orr <ia» ta 
hui 0^mlk^ aalMaaaoa to t ^ taa»i0 of ZaJUia «IA^ Ht^ laiaa Um 
«a aaoi^ jaaMBta fsaa oti»«ta» f l ^ ftotbor Mtyai 
U S iMt t •MfeiyttP' « ^t»% ft^^^t tA^o^abali « 1% 
# 
flfiriy Kialifttiiriii4 lib fiinlnati X aMiid n&t Mte i t t t>t» 
^^^••^•ff ^^^W ^^Sl^i^W ^p^^P 'P ^p^wtBWF ^WwlP^PW • ! ^fVplV^P^HVfP^WtB mlMnl^w^^MII 
% 
OjyiQw* ZIMH ) M 99^S0fWt& tll(Mi lO Mi l* 
s 
€tt ttrtl OliMtfllEHttl* At M M nllilUlii 1^^^*^ 111 ilflmiltllT tes 
«iiltiA»i<l ^M aeci or ^ fAM Ol&i fiat slmaftiv IA« t^k^m^^ 
3 
*AM M i l ^ ^ i9«^aaMd mm «e «eii«iilii liMi vuZrs HUCMNI f^ i^tfag 
MM» 
Urn Ibid* • mim 
%M 
im ttid %tt ftfidiat a i/ifi to •ti0o««t Hajiaafflid ^ ntOmitot 
la tins HQfli {iTd alco ocotaicMd faaagr ^m^nmibB dr t l ^ 
q|||^« aa dUttmw^ tys^ of oos«@* sb« oittiioif !» • quot«a ia 
KM|4aG tbo t&frwneaJi wei,vm of Uae mv^ Hi faSad tt»« 
auUiot !» • 6i««i 4iM Ia|iwt8ae« to tiM F«l«tloiiilii|> NittiMa 
tl)« q ^ ant tD0 t«iJL«r« I iMok t l»t tl4A Mtetk OMI boiHiv I M 
U|>^ ^gm ao ttid auiHor has not i{l.v«a m / detot but 
floa SNS9 81 tM lifti stofftti « l f l ^ d«t«0 of QU. UiG ai^poltttMOt* 
aaft rouvoamts mA aim of aoat o^ i^ lAiattitfit ovrnts* tiM 
yoeaoa for tibia 4« lict eictsc^ XIM> f i rst 4ntt wbioli Iw tea 
aoritloima U «tia r<B»r *22a MW* 
tl i i Qi^ liov tea tvaad tea lanroi teat to ooULoet iafotcai^ 
loa fjpoo oyticlriwX atKOHgNM aad tea mfittnnwl ttea oiorM MLI^ tHia 
ap^a^ ^ wa an^wnBi^jwai^ •^a^aaa' ^ ^w ^ ^a aaap a^^aaa^a^a ^ai^ wf^a" ai^aani^a w^^ a Maa^aa aia'^ipfca ^iaa^asBiaia^^aap 
aoivoa0| te sMiOLjr aera ttet tte ataat tea teaa o-iffatail ^ 
acNM ocMif at $&f ai>iiffi(jpliai 
*• v>»« u» ,^^« >r^»!w I.-* > fi-»t > • ^ ^ / i 
Tte liQffli teglna %&tlt tte teeiSf^iNP of ^ ' a b b»*tiafSa mA 
ooda in itMi 3rdQi7 j^9 ^!i« ifiti) tte te«^^A|lQr of ^afuwm h^ 
• 2jyi « 
tiOM ta Urn oiMar (^^^mUebio^ m^n &i iOm aatlitf* I t hm 
!>• tlftM&l of CDffdoVftf iBlOUr& ft* Xlfl ^tti^ttU H« Wl» tX»f|| i l l 
338 AmQ» III tb« r«ar 3i3 A«|l*| if^ bofi ^ WRa %m /«•»• of ag«| 
li*i aJboiii «l^^ b^t^  iMPDykW Htdkittaiid U« Hastoiy st^itll^ ( * d 3 ^ 
nam widm l^ HtiiWt«to wr^  otH^va* ^%m he »taduik«di unNv ^ ^ H 4 
B« «ts)a&«a Afftt4Le i^ Ha^ t^»i«t ospMiAJUir tt>« ttook or uibRlM9l^ sa 
aSd A«ll» iliA«r HttniaMd W tiAgfl fa»^»lM^ ihm he •ttiSMcl 
iiii«r Ai^ tmae b, ai* JIU r^ynDf Aim i^j^ yib mi^ nEssn b» Hii|MBHidf 
^ « l u d t t f Mftd otlwrs* Ha alao ttnaiad m^vUm and iMeaa* 
mil tnam in tisu ri«M« ii« IMMI tiw oowt |it9i4«lAa of th« 
^»igr9«d rulLar of SpOiii l i l^&i II Hti*«|ya« tidUuSb (976*2099 A£»)« 
i l ls aaptot dftta of d«f»tfe I s aat Imoin* f te «Ultc»r of |iaMi^t 
•MMMManMIIMBMMWWH 
lomiMMit GC tfHMi oC f te nptftiinn oC Sj^ niii utifnit SUMM lut noi^  
8iv«k* Vam Um% of HadUi uotli Qeni i i^ oC enljr aloiil 40 fms/m^ 
mA Urn tm% nott* ftdtttA t«r fii*SA aisniA te«» tnmtmtA the 
biiyi of thtt tm-Jk, to xas £&§«•• f IM H ^iltov taas aiip i«ittMft 
an intvoduoUfln l a 38 pftfi«9 l a nl^eb tw faMi i&t«a ttm Ui% 
}a^%SMf 9i ttm miXhast mA ^ammBmi Vm ooarlts or Vm %«rit aaA 
Itm oo^ooA* tt» mtin tea dotdo jwlrttg^ort i n ^)4«o l a l^CMW 
or 6? iVOit s^Gloiaas isnd ilAloiOstMVO ibo Utod i a ttw iMvl/i 
* f f^ tbo %km cC 14018 t^ hia oio tXmtf l«o» tlio I««IA4 of «!«» 
Ha*«7inKl iit^igh 4a ^la&a.* IIM ooxtec DM dividod tbt wilL la io 
fldBo 4lMi£ifeorOft oacft} finHilint! idktii ci MfiliMflNwr oatoaoty o£ 
l^ lqrgiMdLttUi 9m i/tAJiom^m^m Xa tb» l l r« t oatogory Ho !»• 
lAoltodoA ^to ii!9% MDO% ttMi<at t^ ift fa&i^ ffwiiliij. jih(fBiifl'*fiti oai 
phM#itOsg^ or«» fti«r '^'^ (X> BiswMi X wtto Wtw^ uafovo Uio ftooi 
(3) aiMfnili 2XX of '^4f9^ (4) XoqMlU4aAB Ql^  ^gTj^ aoH (9) AlAnn^ 
oloo IflEiotA 00 AhiA i<B||, ybo Item tta £lmi% iJtfJicKMiilMif to our 
o^^nt&oa to aadaio^ao l a OJUIIBI «ai 0»oto% Za ttio sooontt 
U ^*Sd i^O]^ 9i^  ft latxodmum to t l» | o t o ^ t oi.«MMS« 
|iii«dlt> 
4» 2J3f •» 
t 
tb» a«Q»iiit eC 49iimm% m asmtk ^bgrniMaa liie Wtm mam 4»m9 
wlNn tfe^ i |i|qij^ fft*| u^ '(«^ a§tt9 QMUi'l on (IB Auto mtiliitnioo Mi hti* 
MMid«€« •iv«aift to tb« mmm mttae^ ^tmm tkj^i^smx a atff^ at 
sMittdMb «MriNmMEii ca) xm &i2 mi^ipai O M I $sald!| C3> zm 
«bftft«Wt f t^ to 9 ^ MlAly fov t&a HuiUa pciritta* In tlMM 
tlM MflNBtli «it«s^sfy litt Hem il9mk «b» £4osr»|i)dl«i oT «!!«&«• 
of 83 fi»*tt*ftMi lia^ idualtKtui MMI lilt Ifiiwinlwirij 
milliiiiiiili Iwiiti ottitlflBMltt tils MisrM iMrtUfWlff to otiiiLar alsooit 4IO sBjMk 
SJttt tft 1 ^ iMNloiliy of UMI wst^ Z&e Jol iul oouiLa not iirttittio 
«^ y««ro t ^ jiMKMiai Ifo^yj oC Ibroo |iai«it tt^oo t4ogrfi|liM» «^Nt 
l » ^ OIKS oRO lOjto oiiolb tbo root or tHo Uliigraiihiov uto i n iooo 
ttaa OQO {o#o mm aom oC ulieo oro in tmo or tliroo Mooo oolyw 
&liotit tlio ooa^RSls oT ^)A« ooflt tlio outhoir tsia»o4f ser« 
Hmt IM l»o inoimoA i n i t ilAtooojpliots and i^iyilalaio o( botli 
tiio i4Mit Odd tho yoot y ^ M I M & f»oai tlie Um of f i^a to IttJ OfW 
tiaof 4*«» iii» gtmoA Q£ ajMiii*«99v4 auuib m :aiau^ ao OILOO 
o«r« tlMt item t^ '«(st ho Ino net laoitttoa oniiofio ffon Hio 
lOXi^km or oai<«i8il^  14» U ^ d y^o or ol«<^^' l4iUSti Hooaooo tlMT 
414 aot OQOMi i4tMa ttia «)opa of h&o yeii&* I4oroci««rt mojAto of 
tlio ifoipoetty oC tlioir mAgdooo tiksro wwo oo am of grost 
toiKito ot ^ a t ttoo» }io oonflUiog laSUmiMt oniy to t te ooU Iwoon 
fOOidiO oC oliM&odeULiii* il«» tioo teJbOd iaU .Uv i^^ l boot to laoko ttiooo 
eoeoMOto fto oikMrt oo lOOAtao 00 tiiat tkni roa<t«i» laaiy not got bovo^  
Ooifp (pHWBprt^ V OWON^^ IO 
JkM HM tM^bett falattttUP ass3fa IA th% oociQltiiaioiik IM Imi 
OttAMi «f «iit or at thQ m&% %m of tidtf CEieMtoMf UM Mifflin 
IM {ffof««Mdii <li» ^ somtvsr to ^Miet ha b^iLmgm aad tiw porl^ ft 
411 lial^ l3o Mvoo* m oodt c^ tlio oao^ i ^ naae os^  tti« mlMP 
^b& vular ero aiao ^v«i» Bopivdiiif Um aikttire of IAB w^utimi 
bo i»8 not id^oviHitod 4ii MtiSag tho t^aw* i<&sbt bM albSo 
boon l^ btowEi on bio Qean fiol4 oC lofK «aA hU «ao«U«QiM 4a 
tbi< rio4x3« ZQ otid« bo ba4 i«tU«i b0olui» tbd aaooo oC tbo 
laoot Aflmovtont oC idsiooo tMoolts <iV<i iyLVoo* it ilto iMursen <X)ii(Miiio& 
aot doatli In m moAtiaKii wri &to oaooo and Qom«r oto awtloiMd* 
aiBOo ^10 wrb otovto f^ofl tbo v«ary oooloat podod olT 
tmsMi t^tear^t tbo aittbot ooulid not afti^r^ to psotido idio datoi 
M ar^ BTo c>^  Of onto moKtionod in it* (m^ l a tbo xoot I^NW 
bloafofli&oo no got tbo loj^iottfig srooro in iiUl«b oortaia iMpm^ 
X 8 
toat ovtftto oomipod t tmo s«B«t dsi A«}i«» ai7 A,II» OOA aeo A*IU 
2. lUA f Ufi* 
iiao 
iittmr hjajtiiairfA^MA wQgiui ei i^m BMOiiMk ^ utlink Mfltamii MM Itait 
t i^ft «)iil9sdP isfitt ^yiittLtiid^ i n JH H M 111mnnn rill i i of invwidii MMI 
HB ism A« ^ ) t ieflt«»«i «r «bM woi^ «»« ooiMMfiitii nm 
tfeo nfttt-Mfi maidiK ^nKB idbdLids hot t » * Ap t^m iiiltetfttiiiatt t^i^ 
%tAS MEKPJ& ttOG^tttlAkt Mytl^ Jff^ iiltirtlPftfflftiRi thEllii(llM WA 
10 mew fnott %t«Mi «writ Hmt t ^ ^avtoiMi u teM bAASMjteUM • » • 
i ima«i i^ iflk I t iMiNi IftUdPttilMd iA midiNils l i lbt MltltiMHillMM. 
iMrtmiittBf* tnfflriiiniirlrii'i finoifiNisi^* ttMiliv* fiislliMioiBiv tMA 
IffI 
fwr«|if m. Awttemliwi B«t3o9U»# u& mm tt&m tit OHPdenNi oa «to 
f i | |£ t^ ii«(N«isi| « J M i ^ ^^MKiiA 1% 4fel tniliigmi iUii Aiylk 
« • .MRi* Mmjm I X I'll • • ' » • ' ^ - w - . * * ^ • , m « r « « w « « « » v •«iii«i» 
ItSSit B2«i£iiitilZ t '^^-*-*»*•* 4MMi* 
a* AJUfiMl I aDii^« oi-^tiitMiyi • mn •i^-inwtW: m i oiiioi?«i 
l iS i iM i t ai«rf|ftt&dLf liiiiHT111 iffli mill i i S M ^ 
4iaM^ 
i t a f HjT&i «»iS« f mi«|«A o;u«Mil4t • aoi» 
ill jy0O9 AA h$ UMim i^ mm Um $R cmRiflfVi^  tbm mm 
^pMltflMit Mt«»«w# oad hif««qr» n& WM t^ jeomt too, HM 
ftt4lfflte i^inSiJikilJt a a2«A*iStt 4iS0ln 
A. acMBralAfiMiiiA of SilitaBioo IJL • mUL 
siaub aom to ^i» i i a o u of tlM ? t t | A 3 ^ oiBtvoy* n m Attt 
ui««rr <tf til* t»i»«i lAiiu^iiiii^ iSdl H i ^ ^ 
tik H M 4llltiOl6lOtl4pll tJHi ftmtef I M I 4I4MKMHMMS Itt dMPtidyi 
lli# 9m%mtB of 1 ^ «Kii^ tlM 9mam t&t isfttlltit &% ana i t s i i i b 
Bd Mum WBit 111 tills i^of jfc IMP tea *^» * —tui thtt aaaaiiits e^ U M 
i a r u t i a i m n n d M H * nMRMtiMrs tttKt 1 ^ otlMif ciotAii^ iiTmwiali 
MUl fulfiliiiia Ilia mil iliiiilrii to wfllMi • UntM GBL tib& nittai o£ 
i d i 
dfMlft <«>*wt»* ttMdLf liioljt WMBODli idsAflii opfaMid &Dtli W f t n i l n l 
I 
asidUil • AA&ai*tAEMMi audi 4QIMI 1*41114 iitft l^fl i to iyb@ distli^ttiirtMid 
«Mfcii»*jM>ii aHPfloiMilJLtiJHi* &m3fw,m M»tiMBttwi flul t t f l rai aljHi 
c t^nusy nasHiillif' laiiortant soiyLtiiKu ulifiiiiE ndLt^  tiMm UMI 11 tin m i 
^•o iM «r ma^M I jnor t inot eon latwfwitai i a v^ui^ oiat £&«i4»9 ttw 
tOif i l iWii t r«4« aC ttm psHiSA m^imiA bgrlt« £si i t u* s«t a 
t i t f l i i r i i jh t f sfo l a I I M flri><fe WDJUBMI tfudi tiMi voiit i a tlto nfiwiiniL 
ttm t$jm% iNAmm c^ f^ «i^ [|g;^  ^muM* iMgliMi i4«li « mwimm 
jpisit» HI i t H* l»« $^^m m tibmt m»&»^9ia, mm^ ot lis* 
$K8|«A j|^ Qir «ii« i v e i ^ t sad m» tmOS^i^ ^tm l% im ^m ^wm 
ft dotttlUft MiM^nt ftf 10 « ^ IM lias m^Um tVwSj^ aMftMl* 
AHA i*iftt mm $M mmtmmm m IIM «eaiB^ i«UMI i t sif t«p i i i i^^ 
IMfiat k^  imnNljisftb Iter Urn &«b ai^^'otnln ai^it^afaM SiUJ^ 
IRiitiifcwi 1 ^ llr-fflilMtmi tISttt i iX^ttt tfeftJMH IHrtlUftUB O n M f i £ M k l A i « | 
4^^% ^ ^^%A ^^^ ^mtft^ il^^fc^&d^MI Hfl^nit JAMA M ^ AM^ftflfttf 4I^M^^fc 414^ i f # ^MA^ ' t f kA fcj^ #Ah 
^»« rMtn» of x^ dlNIEn lib Etasaya li* i ^ b M ai^ «ifti mtti ^ » t of 
tiitb tlw a«M fiC nbil i b* iiB*i%t wid «t3is i4 l^ tfent of i^orll^ * w 
IftMkv OMdi ftXi3hiilMrii ttMk fioociji teftfllitt the iSMM Baao Mm 
ddait mtl) f»«|avftto2i^  ^ad a 8«pfolo pirtloci i« f«iMVt«d fOt swii 
liMMMi ^ '^i'iti Jiiw Hot iNauno 1^ aof o lyiNaEi ooo xiwrtoni. HMUMr OMII 
mmt 1 ^ mMm Umt (t$Mm tbm ^mmm,% oT «to99 90^$^ «lio IMAMII 
to ^ittin ioii tbm «r ttioM wm mm t» s^ ptm a(o« osi«t4% m 
iA IMkl4iiitfl I f "Eungftii^  {TttirtBUMMi} mft eyMv ftfwiilAfliy tinimi !;# 
ttif lt i iyi )ttA«» i^M l » tea lad l^u «iaoft«umt f I M A IW f i an i i te i 
&• not iMf7 
Mn«i«B &itt Be te« I^QAAXM out tiMi l o w f f SM y^Mt bo tea 
lOllMtfott M J I io^offlft yboti* tMo 4s Dfiit ^ iintfiWBW ionatioo i d ^ 
ttiO 1#4tM^0 <iC liKi% JliflOfti 
f lio imwgmt nmimf of £il4iin |^fe4oo ooao iaiA«t ^ » AjijiaaMlo 
• iOtf < (a iSH ""Ate* (^a^>t *£Ste* C«o^> AO^ ' ^ * <^uoi» oaAov 
•«jAf I rorormiii teviot yid 11000 Jiteod oio HHI imii i ia&tta flD i& 
mifllMO* Ultfa^ *lkjyo* *^llil ***^** (AM (fill ilHilMMl *AI3L *»<* tQwup 
g\^ MfOtlfMI |||{^^^^ tl)y QSIMI it^ teOBOd* S19MV0 IBPO 64 pttfOOMl teViOg 
tbo HEMP X^bdl i M 116 t ^ IMMO l^ &niP iptftoff t^dlt^ iho Hook OMGdMiai 
6 JHyf^ OBiiNHP of nftKOPt biopfOiMboo ifeloli oro »o% MMb tiifijamUfo 
jMBM 
W|B^VIM'^ IPW I^PBiP^P^ ••r^^"^ Wl^^P^WliF ^SV^lF^i'lBMP^WB^P'HKp ^^^F ^^^w^^p^^ ^W^^^I^^^V ^iwi^^^^F'^l^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^HFl^NM^^^^^nP ^^ 
fi^L^ MMWi smmsoMm aamflLar Biolsy lb *f^»*t«4t HMMNrin lb *Alii 
O l i ^ &• «l^aftii«M» %iii «i.»^iUk lb |iriMll» )i» suliaMfai lift fUk 
hm jffihfiffliBft lb *AftfMi W MIdiiCt ffllr-f*iliiirtrt a r^ neHMd OMlint* 
aJL»*tlll3fli''* Ml JMltf flilliniKflKlT o f t l i t mll'ttlf^^L^ ffHltill JUIJA f i t IfftlMIM 
&etbiaft Bfiif VMNMlittft tiMb 1 ^ Ml i^ nf aft aiMsitttaf aiid **'t« *«iM> 
ONI nmOHRMA* l i t tfea»*a*a flaSM HiM IdUsM. <A thMb I t t IBHtnlm I t e 
fiotliot tma mmtSanm €m t^ Harnt Utm tbat thtt mMMLtfiii^ af 
fif tjbandbt trltirtyiitill-lfl IV WlnFiifiMlif'T ISKKk ^HtHQflf lb IfaiJIt IMM ft 
flMMf# |S|0BIRkllMii& it ifiiili 4iltii[jQ|M|li ttCMH^ftBl'Igf oC •BWltlliHillai 
l A S j D i ^ ft% I t i a t tlasim tISKtBt Itf' i i i i i if l i i i l tnniTimff id,tl> diaiMEit 
IP | l 9 
mma^Hm Wim lsm»m *tiM^ ^Tf^ <i«b Bt^ w» OM» •«foa» 
ffllmffitttllMI tit IJsMl WSH^ 
IMS l^bQiil ta ilflVtttt I I I £.4fl3MNiA]U A% tlSH fifiMI HJM l l j n r M VflNk 
niifiiiidiifiift ft sMe% ftf £fsiiM0ty« fkof ^iiBiiitii-t ftiniifc Mftn&i feb *AIMI 
mmmm 
u soi» i i9» X9(h ^^^ d < ^ ® ^ ^ ^ t ^^^/^ 3^0dt M^Ottf » m f 
^N^P|r wV^j^V^P w p ^ p n i F i ^ ^ W ^ » wt ^^W^iB* ^HRftnft' ^pff^^B^p 
TW^TB ^ " ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ * " ^ ^ P ^ ^ ^ ^ W ^ ^ M " ^^'^i^fw n^^«^^^» ^p^^^^""^^ 
*• 85 ^1iH%S^^SfS^M8i.""» "«• *^ ^ *"» 
flu Mc^ JLfl^ 
^M^plo liMd to tafcs i^ieaMMitK twrnii^m am xm ftii» 
r f t f i^ aefs Aiitut i M f t i ^ Ali Smmm tH^mm^ tixit IMI ttMiMi 
# i l a ^ angriir Unit lia «edii |»tt in ttm iMi^i^ oc t»«Mli 
4 S 
au Sat Mli^ ^ ^ ^^ i3* 
VflPjB •)!• WBpWfc w^HPiVI^ '^B'^^^B ^^^^^^Jr ^^^^^'^•F ^^*^^W w^^^PIB ^^WI^B^W^P 
ffifitffiJLiT t l ^ •iitliQi' htm AmiM tAHi Mn oi niU^ la KUA 
tiMit iMi iM« 1 ^ msm^i$aoir «C wttlMt* 4ti spsia* tiM day I IMB 
!te iNui friiifrt-ffw wA ut 1 ^ aoiNaiMi hm tfksxftattd to aoo e sorvaat 
^ ao*M| lAo utto ft tmm mmsMOgm i;^ tiM /oilr mam 99 iti«l&ii| 
iRinciJitf ittao §ast ttMu^ li« linlml tlio oi'faat to tliMW tli* tHatt 
»wiy « ^ }i«ot IdUi 9mmmi^m %<4MII S O < ^ rooilvod ^ » nmm h& 
iot oagi^* i m tibo Aobf «» «te otiMf heaoAf afivoolfttoA tfe&o 
oot am oBtwtdMroil 4^ o ootaroo of ottoBg^ to Idui tttngrtwia 
& imt oC li&o yoaerlBi oboot H M r«lil«l«iao. j^oe^ in»o iMlac 
CXt $M » i i * toi iOipAt ^m Itmt oOMtr a i ^ t I M ^ iod 
lo «ofl&to itio «feeliO ^i9*i!i)# 
A^mat ^o»*4ai fab *tl^ttai b» mt§Mm bm oairot 
at ZMift«« So* «Bai 
s 
&IWKii •I%BI4 o J b 1% %m^ H X j^Stt D9 fl^ysi 
l^m^jS JkJMI . i * « l 4 U V>M tab p} ii>AM ^8>l *J, 
oQilir Inofoifiiwl biHUjltsr iti^ hJtiilnnirfB 4ii Itfjub^Nn 
\m mm fk sMjitav &• tt»Ki to oaUb fist yt»$mn l a 
JJUt ^ ^JUI 4»i ^ « r J ^ j «H^ ^ ^ Ul ^l( «it 
« / ^ J j ^ igUi lil^ •Ui «Mt^( 
2i# XttUWf 8ot IN8^ 
8t XMd«| 90i» 787« 
3t IM4«| Zl&» 091* 
^i^fug idii fffflwff Hill iHnirj|iifirtiii|g diMV ^MNW 
IMI Mi|pi%HI tlMi iii*>ii^ gif- iiiii iMi||^ mtm iMMMf igM 
df ' lHf MA lOBiMMI I n t o 1Sb& uW'^bk 1£ t» 
• v-«^ d *^»*3Hi :J^J^ z/^^^ : f*J J«» 
liiyi on Mrt eO'isStWaJL ttod ttJCUMttUsifi tAM fkw tlM 
haft gffl^ «al tlift aoM&J^  X» i « f t * By <*tlM MMnyL* 
At fcHtt siyMI I^Oft IMI did no t lj&ii(r«i SlKil VASIBUMMMM 9M 
liiiov«BM •QA gVMd i n iflipofftaiit j ^ | M » i^ ^ bo a W iAo«il oli» 
• H i m 
ift H M l^utt Midi iMiiMi t«^if*%tf toiumi WBiM sffefi H M 2iiM i^ 
mfjOLAjAgggm itiiiMiii'liMiFiih fliiJi I s HQt titiiniiiii jun i^nftia e£ tfrnaa 
y(t£liSt!tiiii QC Hit f i i t i ln i i iKf ^ « MitibBV IHiniiilf I t *•»• A ^ 
matl Hal* iMViAlt to i te -iwilSi^ o^^  €SMii(MNi %% K M QQJI^ 4WI to H M 
imtsMft aniM^ litiUisi twEMii lo s i t * 114 ssv Is olT iMd^auKBMiuBk ateMfc 
i t r i i t fiiittt4fi WBA aai% iMMnttMi I M WM dnMSHiiildr Imftttiatt tiraiyNlft 
4 
3.« siiliWi a@i> 9i3i» 
• 3M« 
% 8 
ia Sj^ ila» XMi alb^ X^dkl and M I steilf* aii^ r»»n,nta<i i t 
iMNVttlte fiC tlnijf VflMMNI iM MUlC ^yfffi \nflblinii XA 4MMrfeldtt 
$0m^ B« mm warn ia a» A A 
V I A ^ ^ ^ m v V ' H H H W r • ^(^y^w wMB^ppW ^•l^*WMBBp' » • • • • ^ ^ H B W W I ^ ^ ^ W W ^ ' ^ W ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ W M 
ddU i^OilEt Qua of tb« liiayyiMl il&iiSlL Ht^  nas a i^Uaim^ ttam 
&h>»Ham^ and* tiso a* tia» maih 
All UM MaSb «Qd Isrt&m m AtM SJjfmAfh u& at^m,^ under r.pmd 
% i31at« W ai^»^^||^» ,««io lit /.dte^ aod woieto otims o^Klara* 
l!0 ii»« ^n fiAoqiMixt ia!i«af» JUiii^tst ami tslAibOJKUfw n^ ; tma 9tftbt>«^  
t0 4ifttii in tlio r«K^ at|^9S4» W mmst^lf^ tills %i»ris b@ fiOilUMl 
1» im^m 
Bi^m^'^t I<I7 (^ @9r|}i, im^ tnBmH ^«ilS^ ai»y£ii KlnlZl t»» 
hi» mm tlm and «x&«3a^ tlso jorUumi denlXtie « i ^ •eraJUv 
jHBfliNtff )^ «tti£4 aotiro@s «^ i<d> IIQ4 dot b9m availjiliiU to ^(^^4 
H* *^ iar and o^ai^a* lie 4i«d i a aso ^•lU lie tm» wKltl«Q a 
volamttss nock alxHi^  tii& ttfldlticnl^itft l a uliiob bo tsui ooLLootfiii 
twitlJKfigr MSMi s^d«ftiiiaJ.o m^ |IID8# yixiso tactliBQjr wad not. 
M i l l aL»fta^|^ ^ i;iJ^M4 t)t» mH^ l^i% aj.>-<Jbia, a.l*^ar^itil 
»ii|iii»i!Sjt &;Mlli&9ii«£| &lm*J^  ^-^mim H« o f l^ la ia^ D«l^ eng«d to 
EiVJMm ^nt i»t«r siityiiod i n Qtaosiam* ii^ bad h&ft «iiia&tiyoii in 
mjSoi tttdiv Fa^ iL iSk* ii^Xm^ mpmmd &»  a ^ JllieiJUl m& otiwrs* 
jxMittr* U« iflMi ii|iQdU&t«l «• a qjbS of Cfttaade bat J^l»r WM 
film ^4« iMt* !iQ 4im iA csDiHkiMi tiaft 
4 
,^ yB>, |te*^i ..^ i^'jMn ,d tjiiift 11 ^i^tfr^n far tfac »w 
e» ia^*^^yil)»l£ t f i^ ltiNLvalS a M i t f l i | 4t 30ai<»JOOat aX*?^4f m i l l 
• xsmm 
and A ^ «Ali jiMif^Uy^lt (^ tb» n^mBt or @jU«!ti»t;aii|U B&u5b 
bo iMRt to Cordon i» t«sQb liU ao»i m«ima aii^u«ify«d mx^^ 
tims. tm wm «.|ie4iit«d UB th% <fi^ »r Ci«ilJUi« sua •t«r»d tiMM w 
3 
Dl(a|J6i Htm/at •IrUlui 2idjU 
e li 1^  ^ i g B zv 
m Mmn .imam 
mwm*Hm[*^*^^^i^' 
fllstor/ witixia $n 'dpii$ja wmntoed Ita malth timing ixtti 
century ^l>» ao% dsOjr oany lUdtiiriiaii £l<oarl8liQa tbm^ ia t ^ s 
e^tinry tm% a asri® SBiaiier of tkm laX8%e^c&l books »ntt«R tqr 
HMQ la dxtaiit t«ot» 
Ztn |i^ ri%Q ((i« 40S^1076)| 1 ^ lOPotA <y^ itiq«&Qic in ton 
fDlmds and mS^mio^ Ja @0 iroliuaast t^ i^OtiUi ottt as td« i^r#at^t 
imda^oiE <d« 4flS/a07O) Id a VM^ vaiwia* moxkM iA Um rigyLd of 
I3l8ter/ of a<3l«ticNis« J@iMai*Aliii*4£rfiti* lagr *M b, |ieuifia <cW49ti/ 
34)a«) l» a mtk o(r p^roet. mtkt in %%& il0li6m ii»x *^ M ai^Barrt 
tim ftutbor of ^^ v^ry f^oeus i«ri^ *ftl^ls^*lil» A :iii*fifat aJL* 
A^|ili*, {0.30 lifod JLo tiiis ptaeloa* iil« %m oxD@f liidtoTloftJi ti^ks 
uro Sim mim% •Ja^wRt isO^n^tfiola of ai^ucMon^ t4«43a/1095) 
1ft el«io ft « i ^ Imom I4eg7«i^«ai 4i«tl.«t]i(«7 i^ ntt^m a%m$m ^^^ 
Uae* t l» m«toriOBl boolui i«fitt«ii dwine ^ils i^riod emr b« 
4iYi(l«d iNPoaaii^  lA to t&m WmxaAimt {1} i%§u^ef of IIJAIAI (2) 
G«iiw^ mtftjofjri (3) Eisii^ry of SQIQEIOOS am <4) mx^^aj^^ 
of SiJli&i 
In tMn flttld I t tma ti^R goms^Wi to traoa out ooi/ flvo 
tit^ ^Kif tlio aoftt oatstaiKUati (^ Uioa b«Uig tlio «<OF1I Qoa^»od &9r 
m^Kl/F ^P 
QQo «r his ir<^«^ti)dr8t *^^^ ^ ^ |<^f3^ MM @ 91099 miwmk^ 
dbl9m!i bar tlM» hJiae HM al^ ^BabeiD &» Hit^ailyt b» tHjlIb W * i ^ 
al»mUic ^ H a n ^ • liO MiaaiilLr h»s adiSltt«l that Abu'X »i«aid 
Xln Jcifai»if| ryik&st cf oor^vai »os®io4 14a twom ymmt^ 1^ fi|»ialA^ 
4Qg him &a a JU^«r Miltar 4D tbe iovusiiiiiant ®l»»)o«i4At7« Zto 
hiMU/ty JLQ QgiAnf t^ m9% a3uO<|iMQt aai 9r»%mmxte wi t«r on 
this 8u{]^«et, m 9%iim,9a vmax ^tSi ^iJemsf Im Mft aJUimbaby tb« 
lAm* 119 m.9ti «» iltodttrt ^&^ <^ tli« MI4* aX<»At««iKX« 4il9 ^•il« 
(A.*). 9aisMI)#*»*^^^®®^^ estUa Hm c fnAthf^ fll hlAt<»lim and 
l^»3 tAM MlSfo Mtf»aaiMl zm HfmA Zba */itn «'<iJ<iafs to Ma in 
Xm Zim KhrtMtaln t i^ isdfi^ fit lO^^^ySii Mi«<m£^  AIXMI* a^^^nn^ 
X t ^7# 
a» iiogroJUipaodla of la^Jm^ 3 t 789W 
• 141 
tbm0 tmma t Xtei Wm^ m$ mUn^nm^ ^ tils Btrntt mA wltlami 
}m iW9W iMtmhtmrv^lXy m^mm a talm 9t&%mtiR% or nasrratiDQ 
Uk hid Iil0tor4^4 %flr4Uiig3» *i£im lua 4m%>ki I a&v tA& m « 
djroDO Qooliia: tDM r^ds ist^ i so I mm to gre«t liiis H« scqiiitfld ii« 
salUz^a.^* f h ^ I &nkm hla s ^^ Is^ t hoe th^ iword <k»ne to thov? 
I *wba«b you tffotoi did ^ u vopont i r /* ««»> n% I s tmo*, ^ 
rdpilodt *I r&pmfd i t | but tiio /iizalshl^ h&a o^ roer CA aof 
roaoodd an fvoa i^ oiisg liom IHKI i^ ijr<loiVKt £y»* * Itan Iia|r3fiii*0 iluit 
of wor^ <}etittiinft oo J^^3 %Xmi i^it& utUUis* Atjo^ sain aeys 
t.£wt *&oa% os: tiis wojrlia btivo IMMCI 4o«t« * 
Iti «l»9 MoyeWi^&dlB o£ Xal^ wo find %kt& foUo%4Q& 
3tr.ta-3ea'w aDout tho nf^ tupo ea^ a qvieUAty of liis wfitai^ss • r<o 
l^ ssow i&tb ia»i n3fXgm& virtdLoioo bo woto oi mkaevous pe.saoti* 
JL&tJL«»s of hl0 tiaOf bis l^tt^nii^d toyaidQ tlia cjiviisaoiie aikl 
aaar<^ in Un$ iyui(;do-as of tha la^»4f j mm aiso "t th© socuntl* 
ad9d oT ihs scuFoes at las dtsiosal ttfe^ n ba t^ t^s -wr^tioi tb@ 
M3t<i?y of tiio ovfi turb^^cit ooi t^y and u> sot Qumav^dQ for 
4 
4.« Ilsibd* 
Bonoit I cimsQlso tsc^oioj^odis or AJMIO^ O civiLlimtlon 
m im m 
11)9 a&0V« mmUtsm^ mtk XB mumullf Isnom M aimit»;i«ai3l0, 
I t i s an t«R vol»aM« and itvos a n d i eiMl iaei^imottt |ftaoff«ai 
(me 8MiitiMVJ.pt m^ of tliaLc norlt i s £r«ft«w«d 4n tiM 
3 
tnlvtiN^^ ei Oitrcffa and in <;;«fista»Utio|il^ ih« tisua i^rt or 
aWliaqtaltis has ^o«i ji^ ul»Uiili«d t^ / ts«il« /oitum in ^asis ia 19^ 
and iKiS tmm (^^ aJLat^ ad Jf^ io >s&ixisti ixj iJi« oiaorfi^ Tib in cuKisr* 
4 
n&s da iiiatQsria i^ s^ .i£m9 auaoos 4ir^f i962« 
A Cyil^aai QXMOst of tba ihlrd y<aia»s Q£ mi»iim^i^iA»t 
onksr tba third voiuaa cC tMs %ork rms b«»an pulaiiahed* 
T!)i@ voi-oiaa doaio uit£) t^ )a loXiue&JL histcir/ oT .'luaiia .i^ Aici 
dyring tb« ruia of tms savarHH Uonjqrad ruiart A ^ •AM Aiilb b* 
Hi2m:s:^t U^ tttm <^?S to 299 'cli* (888 to 9i^ A«t>*)« 
I'^ test oafftrs i ^ i^^a* i^rnXdm Um taxt| tb^ ^i:^^-
shaTf l^«M* Mitisii) ii»i» wit%4m i^ aaU^ «>4yeU«^ i it^  ..-i^ ziiah in 
20 £^as« IQ Uic i'irst txitir pagan tha autliDir tias dac:iit ukt^h 
ei^'ia'arir a t 4iai$ £a^r;iri£iil t ai*^ \«jLSgt a i 3:2s» 
i*JiiitM]I t iS^irat ai»Ma*drir 0 t 4ai* 
4* Iba ^MOfoioiiaadia of XaiZa 3 t ?90» 
vMoh ooemi^ in this ^rXod« 
f be iixst hoodtog in tl»i book XB "CommaotiiUjon of 
b* MUbiafaasklP mid tbo m<ixmA i s "r!#]^ ].*t oC ti^ i^ ay'at) of tl}« Ai£r 
/iiM iiu^fiiia4 'AbS /OJLah iu tivpEasmnA §£xm tb& ooaO) of Ma Isfotlier 
aa^tu:idl2ir b« i-Hfeiacaad ana tbo le J.t^ c^ tb9 mmbmtm o£ iiXa fasiUy 
in his favour in a i^fou^* XixM« b^aOiafis indi<K'AQ ia n nataheiU. 
Us« ctittoc didousaod mdor tlKJO* la t l^ lieciwiing oC oc^ ch of 
t£}#oo tyo Gbaptoris bo ban io f t oucb tantils d^ca« 1^ aa/ do au9 
lo y^ «$ rons^i that ba ifit<£Kl«l to add scsao iti£br!3&ticA inter 
v ^ ^ bo co^ Jtid not (tut to aoiaa sfoason* 
Ho anaijrsaii tb^ sai:^0Ot in »uob & w^ Ui^ ^^^ f*u ^tuj t^iXxa Ui aoe 
tbo wood rof tho ;^a3i3« K-^  oc^'iiijusrs *^\s& :\XSjBb b» ?luiteU3Dad| tbo 
asirt &8 tins otfitroi figtva AS i s tba ons^ in a clra;!Xk 13^  IIDV«&« 
Xo tbo AS& oLi U^ a o'Ux)r .^^ ivsoud uv® op^/' ^ j^i^/ t ^ sooood 
fiiSdio* Ib^eforu i^ i^ fora dlaotiSi»i£M U)a iJLfti ciT t^ ;u /«c£i* i a 
4«taii bo <U4iO'^ iasoj9 %ii& otjiior i^ij^&^mt j^rsooaiiticia vto fXot>-
risboa tbe»« Utiilai' Un tbi^ti b^Oifi^t "tbo mtaoo of tboso 
officeUid ffc»a ubota Urn (4aSje ^r^m i^JStb fiou^iiw hei|i i n oomoetioa 
• %44t «• 
i4th )$|® m'oL^ &iui gj*«iKii. a^ MlSi** im <iunms&m Urn l^^iM « 
& 0-.4l>»t4ta«t I t oavmm enU/ f o ^ p i^Mi* fbc» in the n^xt 
{m^ferott linrts of 4;|a4a ^ 0 ^ivmu "^tm ^^^^^ >^^ «^ i dii^diid 
into %«o Sdt9 as sajc^? Wo^iHl^ m^kwa (34 ^ a^ ni»eaf) i£»l tatoor 
tope tli# i4#W *Q Uai t^ULO^am y^^o^iMi iU^o ^.i^^- uU-^xs bns 
i» •liquid ^Juife b« lim^i^b b» ^a-^^ijuyjsl: tlM3 ioi'ife a: JobtO. 
'lr»winiSn STKI i t s sybarl^ a of Jtiyym* 
and #rd&in£w 
3# Aa«^«fi!]S €a^« JeUstsrly of liijSe* 
# 
a* Bsdl ^^lnSjiv aJU>'i:»jIl3i^ |rinf of «rago8sa« 
6« v^*!d l>« ^^ mlil^ rX of thu Tort <^ di^lintatlsi in J&y^ and 
?• iio»I<l U, aiOaymn a» J u £ of 'inr?^, 
i^ hiJL« «aritin£i tho bio^^r»|iii«s oi' th^^ ^^rnone the 
dutbor <lo«»i not go i n ^ iilnut« doteOls iJLka u ^ df^^  t«) of Uirthf 
aoootnt of i^ iii4l3O0df 4dys«mtioR 0tct» imt ha ^jiys ntt@ut4on otJ^' 
to t ^ fi«14 of aeuvjitjr iJi yl40b tb« i^ 6)raoa « i^c&m«id ce^uir«l 
faiaa* 
1% t& I'oJUovo^ bar sm ^j^bonitm i^^ie&i^ ojr Um /^ oSr 
%M hijMb b# Hvt03s^:^ m nXxim j^ge&* mtb %ba gooa aaa th» Ixid 
lik^ ivo aj^ so ti#«ii s|'4c»icKS« fc^ 43je%ajt^ t tm sa^s that tho /^iilr *^M 
ing ^ a £xsith oC r.asii^^ hti \mmi Ui at^w I'ligbt prayers i ^ ^ 
t ^ X£^ M 4tt ttm J W Haiij&4 <9jr ;.;c^ (icy«a« ii.j aiao off area ino 
ai^aSMt 1^ 1.3 |s*GCU«# throiigh t- X<»tt«r« .^ o tl>«} i^t advised tba 
l^^^tf lA &0^m^ yim 'jm^ prwiaeit i n tba tr^ a^quc not -u^  stond 
£€» Ha* Ho lias iiQiX v«VMKt in 03JL th« aeimootJ and 1X14 «^artU 
evlsm iaci it i t m th^ Xsn^^wt^^ historr cif U»i .^ r^alie ana tu« 
tloa csf tb© -.ur'm, lu.- yaa «3il©c|uaot and was g3f««%Uy fond <jf 
^09tt3r« 
g«MPciaf to tb& tu$m^ i^-i& ti>«) jfOOJT* U«s ^& tbu f irs t U^say;^ 
QikXks^ in aii-An&ali'ua &^ oof ta i i iJcm vKW^ffumsmncy oa^^id^turo on 
mxe/b i%&m us tiba ciloth&»g ana wmmism Xn tl»« ootw purt of 
Urn maam i^^i^e e»si oaaiad 44 tiMi gaw or 4IMI«^«M» "Mtm 
OBfftmmA mm UMI n^a^nr Mtetioot o^ tto« i^jg^ ^09^^% to hia 
£%>t4o« ^# i7 <a6«^ |i^ Laiii^  (Ur««ll3r iiiia bd disposed ihcia off 
i$,^Qm ij£ tb^i^ i<^tap/ tm.-^® ^ma qi^ "&aa ti^  i''-t» 'ritiw*. Ha has 
3«nUoii«^ tyont/ po«»tii 41". .:is^ # anring %^ xrj .-.a^ * »nf«^ /.tiaaa u* 
Hij^aBad b« »;^ l3{i mirljgUi toi-a tii© Hsu 'ihuei^ on-J* f«rsot» 
ooiBs09«cl liar &SU3 lisY^ >^o«^  HUO^O^ ^ C^^  ovitef pi^t.3 Oioeo 
and f^m % mm,^ b* .u^arEa^ «a^ii4fl kaoytk aa fa44 oj^iiarM* 
IMn ^iri uC' 'iha l»oglK i^ ta&du^ aaVDl.«ja u^ Urn deaorli^ 
dlff<»«it i»arjp4fig c,rott|;'8 tana ^%&^oimXlllca -arKi -tirj tuchryLci'it© 
asod tqr t^iia %o mm ^ ^ vi^* '^^^  U^Uo if@t infcrsntloii a-bout e 
• MP • 
•Mift Mal& asKi ^ « MSir a|»feiai;«& 14a t ^ govflsmor of Myjr* But 
ftftw e f•v a^^Kis bo f«VQ&t4Ml agaitist six ii@£f* fb«r« ar« 
aMSiar otiitf aaRuii£l4Hi of tijia os'^ yBMi alato jf<yLft£diiifi Xte Hafltlaeu 
f IM JUmftiT of tli« ti^ irxiliis ^"tate m ajifiiii aft«r Xajyi bb 
|a<;^|} ««« ai»fil^ Sk» ^pta^»« flio f l i » t «iaomt«r in ^tok^k 
auvidr iffsA tli« i«a4«ff lias timt of «l^>^al}i Aiaoiit a^JU iiioi4«it 
aiwsy |0«MMi weam mmnifim^ eaA Zl itmmm of Zlii i^vrnMie l»9« IMMA 
3 
<|U0tad in IM« MorK aljout this itiol4«it aaft in iraiao of swrnm^m 
th» mmoimtm of Qyonada was tlHi tooand ono in vttii^ sinfi^ 
took ntf w ICltft nmtiMff <^ BO^ oona %4!io INHNI »^<^ *^^  I A tM# «ioo<nt<ifl 
\im ia00O» About tliia iti«i44nt ^*%& b* Jai{ bad oomaosod a 
4 
iong jpetoei fvoa « ^ ^ ao faraoo havo bocn qtiotod t^ Ibn ^ayy&v 
fbo foUo«in« v«Hra«a iadioataa ^ o tmmmy of tbo A»iba in tbo 
battXi£Ul4 agaiaat i£i«}ir opionontat 
S« Zbl4« ao* 
4 , Xbia t a?«a. 
• l ^ « 
J«..^ba» A-d^l »j> Ji^ • j^-»*^ *4-^ JUAJI , - ^ dJinl 
J«.,JM« (j^ ^Jjy^ ^j^ W • f ft^^ v.«-*rl» I'A Ml 
J..«..t-JI ^ % . 1 ^ JU, • A A,m jW ^ fAJk Jk fA* 
t\m ZiKiajtti flfnonl* «»ttotad4 to m^ ^^cm ^timimiB into 
«^im timy mv m iretivmn^ to thaeii tiMQr i«ok to tt^ our 
hot ws^ tar or tim I&|A» 
Ho cQ« oC ^bm& v«m42utdL imt tto«o %d]o wm& r«ittor«4 md 
tr^ r^o was CIO ori# to M L ^ tbciii tkm v^ e^ « OriVMii as 
i^riaoiMri Uod fUraljr in. c«s«uu)s« 
fbo wm% of tt)oa «[» onigr tuftilAg tb^n* bo«i» tmt ttto 
X$M i^tmm^ n i^votf £ ^ tiMKS mid t^a^ b^mem mSmmtM 
auMi to i f i « f na^ ^ixl^tsr* 
A^tor tb# cmxHlor of lawMir t i n <r l^ l^ o^^ ae tbd J.<^ id«r of 
tbo f^<A&^ iio was m iar&vo bc^aoa^t a soJLf oc^taroiiod y&mn 
aad 821 A^o^i^t t^»ol« m m& tiimm m his Utao for tb« foaio«4 
* 149* 
ton qmlXtim s gmirnQOlt^t ixmimff bor««o0ii»liip, bafttitjft 
oodiiOfiiUofi of ^omupff &f(^we:^f w^emagtht akiM in tW^Um 
X 
JtoUoMl^ «n« tii«il l i | B8f s to IsUU Ms iMrab op o^cMii^  atsM^* 
lA 1041216 fioa «ii3K) out tAm^it in ^idgiiiitQ on4? i^ith & BBMUI 
Qty« me^ froa 6fQii0<Sft bt«!fl«dls^ ^ t b a Dsodfta €iC am ood 
«X|ios«d tti^SNi«if to t ^ €(i«i^«% f tm iil£lcl«a SMKI acHA ecsi»e oiit 
3 
CX) tlM not oC ^mm WUM* esod S,u oaaq^v^m'^ 
(3) tsgag^6m oC I ^ J ^ s«id 
(4) tb^ ooai&£i& omt of oX»lx?*i l9ioi«i a» Itxa ^J^JLt ia^<.^arsii 
and t]i9 smt^m^ 
3« 1144 I 93* 
4* zi4d I no 
$» Zb|4 t %S& 
e* 2i4d t a,a9. 
mlSQm 
During Um %wmti^ jflvo ymtt #«MR o£ *&M AiJuib b^  
l«ss«A mtl3ot4t 9@a«i a^Qi4«it of tliiii tmtm^m ^h& votB tmd to 
\m foti^t botM i n sisao^ and tlid rosny nme&a* Iba Ikiyyflb uas 
f 42Jjr a«i^ & of tl»a OiastraoUcii «&u»«a iagr ib^ j^e^  wmri! audi tb» 
^UtiX^AtXmi 'Um Qoimfm mesi h&4, lo imoa am to ib«ew xi@ oftm 
QQQticfts t l » t il»@ eiat&vatiioci w»B rtito^ m^ the tr«08 V«NI ottt 
1 
fills ^arts I s or ^?06t tiiUtofloai ijspc^inaoQ 09 Ite j^ayyin 
Ins la t^iwidta <i««^U«(l miti mm^ ia^tamtLm of fcis Uao in i t * 
ftoo teSJjomim «aet^ pl.^ i» tl^roii in^orostine i i$bt «n Uiis aspoet 
G£ tbQ itforiu 
(X> **¥wm» ^t^mm tisn ^sae^ Xoft oa mMkdtiy^tim f i r s t OJT l^ajab, 
to v^j^ .^Isayt^ asKi l^ roa th«^# to lii4in aL*a»tt laid ttseare 
tibo tAm &^ tim r.^ g|pr4o jpvt^^ ooao* 'i'tie lioter betd bo«i 
#id»ittttoft iA itio W3is^0 v'O soi^ @ tbmi tMrtar imsm^ and a 
i« X i^di« I mu 
m ViXm 
*»-j5/- > h% J%f^J H? -r*-^ * *«^ '^ ^^ J» 
• w* 
^mammr um^y^ a^ eqryla tutu i t tmc^ta cw^m& 
X 
&ttm thr<M mat^ and 2X diijrs of idcivltig %u 
St ridod net bo &M<mi tlv t tbo aai^eff Ims eJLii«a tli9 4&ttt 
'^&:ffia has jfoCtarroa t& tli^ XxiMMmiim of the ir«oediiig sad 
omsewKliag i^ oricKlJi ^i«» tit e«rtsiti i^ma m ora^r to aai» i t 
I9itiflik*l) omo to CAUJ^ *^ bd aJU»Bi^ e&i i»tio 84nt lidua to Cot^om 
%ii&w9 iM di«di in tb& jr@av 339 /««ii« ^^tm h& aU^^Mma tim age oi 
ha hsiig tx^ i3Ki ^s^ticaoa :e-:*rJJLery Mi %Xm o&^t of UiJd AdUJb 
%h^ H» fioDriid)«(l a )^i>ca nn^-^ t^ |oats« If. tbis -,j&sm, Xt» 
iQSrjTBt^  !»0 ^u&ted 29^ «ar#oe ^ s^ifformt |o<»i3 magsm9& on 
<Slff4J^ent ooee«10iis» ftx^ inttiude eidx^ gSTf satire, imv sooga, 
i0«^e @oiia22 ^ i^l ^ouT* A BpQfAmKk of in^ seme tiae algm^ been 
'•iwin»«iii« iiiiiiinii«—ia«w—i»[»iiw t»t*mmmmmmimKm»i^»imiimimmimK,ti0im>»im''tmm» 
2« XliU# t a i . 
j I t , ^ \ tim. pft • ^Jtfi ^Jii .J^'Jtfif ^j^ JL^ 
^Mi gVftiTii beui Malign ( in ;|t> %!)# oi^ Ut oi* ^myme&Skty {tbm 
m»Bt gmomm smfmm)2 
l;»dagriift hiaS^f md 'Qa^ uiMk ^ « oyt Slmom 
^t%m t^ JtidS msiiim ttum «iDc»ai l « not t«an tur t ^ Jim^s 
SHo tmra Q£ ay ^m hBVm tmm atisig§ad fnm floiduig o v ^ 
tb9 &fimi t£ os*Ia for mm^ 
l)« b#e8£a^  ^Jiiai<3 i 4 0 £m« sha via>d u&t inot^k a t lila i'ao^ tnft «ftsi 
«|&uQ l3«a* d/ids u> the l l oGf ^ooaua^ c^ i^ }^ rM»S9« cn thiui Ifen Jtitdb 
MMMHaMMKMMWMMNM 
k-f 
M^i^^^^ i^M ^^^ »•**« • t^j^^ w-^« *^ J4*J1»JilUI 
ji\^jf^^^^^d\^,^jj • • . - i * ! ail, * - j U A , otf u»^  
4r« you ttuimae your <«rMi K^ Ar fxom lao 4OKI to tli« 
&99 you fllioi«Ui£ your oo^ or to oo Jya tlile wiy? 
Xf I t la tm^'mf W i^ oit 2 ^ ctet doMTVo i t and or 
f60« $M Ootior to jyooft ot tttsn t ^ o s r ^ 
f tio foUoumg aro Hio v^008 oC in^orof the aoo of ti»o 
Ovo^ Mff of Xoiira lit 5fi0lo||| tlio lljrot aooos ifaooo ubo otoodi uj^  
lA iU|i|i»t of tbo i^ s^ O osii@« in Itio |taji^t» of stMwor and about 
tho aosauit en the pmsM of lOf^ divobi 
^ M 4«44 ^A..* JC^ 
J4. 
U^Miitv tmB @ suePA fov tim rnmaSum iMofe hat amftleetod 
tli»oo ui30 v«o liooty»o» 30 tMr f o^ od ot»7* 
tbalr no^oi noto (Uograood u i ^ buolA&atioa* Uof 
t in otiotig ooOf atipudlt tlioei JUUto a oaJ»a8ilty» 
Ho acHio tti«8 43tijak tbo ooi QC ^ootii oos of tor aaotliori 
u tiMm t eau66» 
tin eHmw ^mak i t lios^tlnr imf tkm tis9t %ijm @m 
X)M apeoff of iivmMx mm ta lsM <oii ttH u^r bieds) emi i4tfe 
I t tbe&f a«Qlui if«t«i ittBde ^ iMoa «Qd ttsay var« b«iUlikt«d« 
Xt «&• s i0{^(4i»ui »|i@er KIH^ MI olia^Uii lotiat !«• i#«cloi» 
i4ii<^ w s iffotftotod liF Qi»i whs» iia« |rol)ibltlv« aai Q0tti4 
jtop hits d thotissndi was & (ts03JL tatiiNff* 
XHl |B|]ifti !«• «> kmm i n tliis aatMr* Xbti roitowins ^ e tlia 
fttttboviti«f fUM Kboei Iw Isi&s g«i«raiay gatli«r«d t&ji iztToroetioat 
4 S 
«i^>|Mwi W HufwyBnaA D* HoTftTfil (7) Xim UM ai^B^w (d) Xtn 
aX^rsrii^ and f^^ | « i l | t iiyy% ti» saljiqrBib« 
xos, loe, ai^ H 3&$%w, i^ as, i ^ m , la?, xaa. 
8« xiiiA* i 30, as, 31, as, jm. 
3« 2Md« I 3 , 7, as, X ^ 
4* Xltf4#,t 3 , 37* 
d» XtUd* I 3 , JQU 
6« Xb|d# i d« 7« Xtxiil* I 7« 
8* lUAm t x^, xaa, Jidx« 
* XS6 • 
Ixist^fy <»f a|ii&»« ^re& tb@ ^«K»^a|t4eea poiiit of view aim I t 
o@iV£l«i fiofm valu% But 4&a M4a ienortmon 2Jkm tn ti}^ ^014 
?h« foUe^tf^ w&s^ ^^km toU, 1& tMa <»at«»#^y £«e 
not «^t«y}t i 
hksUfwy of ;>|>eiiu £4AO« IJCI Qmwim ima d^ysjaOmA aainijr on tUM 
iforli for tt)e taatux^mk ajir&rmt&oo gitr«i in Itis al^^uimitJMi 
ddtajUUa 0tud;y of tittd vosk hm bmm m^m \iMX» 4tiaUni tdtb 
2 
Zslaaas In uhiiwi^, 4 ^ A«ii« 
'^  Itli '*I'''^*^^T ^ ' '^'^ ^ At30Odl nl»/.MaltiadL (d«4aE^107O), 
* 3 
2» Xtn Deial}|£ii«Sl t al^ ^J^nl^  1 a21« 
3# ^a* ?4fMll t aJU»ii*ilb 3 t snim 
9«nHm Q£ UM> * l^^ )S^UIs oC cjiifVUUU Mid Wi8 IdUUcid at tho battL« 
native of vai,aae&e in *^ |ii4n> Xm aWvl>tSr has dsii^ .-g^t^ila^ 
fiKiia tins wtasrfe fof liid yc»^ k *&l.»fiiiBaLU ll*i'JLt*b .:a-:iU«i«* I l n 
Hi yils Qsitoipiqr vi^  Qoati aosona c^oj aix UUaa* Vary 
sQimtjr $Mi*smk'ijuQQiu ^^^^i^^tiHQ al^at Ui^ ia JKKI no m^ of tbcza la 
^•PIF^9 •^^^fl^^^flP'ff^llWlriiPlPiBP'^^ flip TII^^W V H ^ P 
elm Imkwat tbm rn&ljF Mtar*lA W hmset, m boM ^£l9m IXk^ 
tl)^ «&£%! tii»« &i%mFm*je^ tm was r^ itaovM rr&^ tMa pest i»a 
ap^ Qint^ Kl to iim goat oC /^ His^ al-4yyf)i>a« Ihm agaia b» e«rv«A 
mam. as Z)»i |i|j|i^<|» m b^ieogdd to s«wlia^ «^ tia ms « eis^ of 
a 
aX«I^Kyy^ ^ ^ 3alart a I^QUTS of l e t i j e ^&» Ima ddtUecl in ai» 
b« All ^ttfra aasi otiku^s* ii® 4lt^ i a 45^ ii«i^ letiea bes M&S about 
o4gbi4r irtMrft old* 
a* 1 ^ lityi^tiifii t ai^^Mali i «ia| Xsfi£*Ii i%i^t !ii»yat dl» 
« xaa 
autlsof* riG fw^wr imCmemtk^k i s avaiijtljiLd abouit th«8« \mrmm 
B 
mmyi^*^ warkt Bulgkait a2.-Mu*ha*jti arai tftj^ itifc fti-IaiSa. But 
o« 3u2,i& t^ fil«Hi»ta*^i X&U T«*y{ts|| ana Isas ^4«d to tlie orvdit 
S 
i« pottriklkle tbat UMk i u t t ^ oa/ tsot im £i iupartatj iiorji but aaoti;^ 
u u « for a ia ,^ t c.i.«;iit^ta*^il itaoif* 
(3) raatanr itf M J 
Oft liajl J4b^ ilfc4 I r>;t^ f ai»r;i.»fib a t i^2^ 
a« d^ttRif Xi9^ u«tirlSs s Htt*J{^  ai«* |^tm*&t t IISS ii^p^X9^)% 
ai-?4ridULi t ai-A»ljSQi 3 i 271« 
7« l^ a«ar«a»pft^ aia of XoiSa 4 « S3i« 
Q% A3nsmUi m mQi/im% ••M*M hmm ins t^-M^m at Co^ o&f© atKl 
a6tfedaQt4ef} and m9%fwism» '^® ^ ^ apfolDtft;! tins iJIdX Oif foledo 
tOM ^mtis Jyd ,,^vi>^« 40Q (Jul^i 1070)* riaoiig I^J ctl»ir wotks 
^iiok9 maisXoA UXl hie Usi^ m tJtio worn iskic^ iiA«ti»sioa» i^ 
4 
X* Kisitf U ^ 2^^l^ I flu«4aa oX^tiJ^fSt f Xia^f aJ^f4iicUli 
3 t ^ l | T^ma U 9 ^ .^rldls t iiu*Joai fa»i)ti|tm*at t USB% 
3« Ai0^4JtlsXXi « %JU«^ *Xaa 3 t 27l« 
4« rt«i4 ai.«AU£layLual s KXtkh l a t e n t aJUHa&a t 3« 
t3ai9 '^mtf w#8tt i^oatl} &a& Ik t^tii t£im,^ fc tb«,, at« twom 
Urn mm Biat^mf ^ « cil6Uiiiui.^itid W timm U^ogs i 
ima 41sc»u@s«d tbo l^p»rtaiie« of tbXa mmlh, f i« «altor ln» aim 
86 l a e ^ th» Bmhas ty^9 (.^ tfi4«fi i t m to foor <^ *4"ipt<»»^ . In 
Uils ebsii.t9y 'mi ^o/e Ui^ yi si^ i^isitja i^ i th^ oriCA n^t i^slodt ^^o^^ 
of mfMm tmtXooSf mmi^t <i) t^m F^risiisMt C^ ) ^ ^ v l^i^ iaiMii*! 
<d> t£%» Cir#«ltf t^« H^ aeaas ^a^ klM^&it ttm Lysaioi^ «»t««9 i^j 
Uim Cojptsi (3) tb0 tmka (0; tb9 rtioiihUi nl* IIMMX mm ^^ix^$ md 
(7> t ^ Chln^ dMb '^ Ml« 0i«ntl4}t:arig U)Od« «J4iO|wU»3» a>^  auOibf 
ten |roii4d«a U^ g^sogra^QiO. A«e><kitl«ri oT «]).'><£.} nat^ t^^ t m $.% 
tb«n «scut4ii^ 
fb3 UXlo oS the s«»Qi&i3d <tib»pt«r i s i «yj^ j<^>ff &i«iii3»a %«i 
x»te(pttili& )}4*l ^yyiiiitli* <i:bi« Oiviaiua or th& nations m^ ttwir 
m$ ^vidtd amrnna^ auto IM9 &wuim$ UIOM «»6its«A ia iat«UM» 
twUL nark aed tls6«« m@i^^ in eiK»«aL woris* 
i»(l«i«illO^ gJW%* Xn ilil9 ifoti^ !» br^ s 4ii^ya«^ Urn atim^s^ 
tls»t i^ uqr tittle faoeus fcsr tti^ dUr am% poimrtta HiA^ioa i«iS i^irgo 
ntiabar and s^out t l ^ furlm th'% t t ^ v<drd ff^ iaous for tboir 
vaJLOiv* Xlxi|l*lii tea a&oriiMwl beH} JbEit^ AJl#€siUEa. ci<i9«lbO|aaiit 
and f •t«NiftUi» to &&ciuoaml^mi. rmmmmm Fer jintttJUsetual 
t^ttoH^Um Pi %tm jp«o|X« b» htm mmtXimtA Mrtttln g^esraiiiileai 
loid «2JU»Uo ro^aotii* A«oetiS»s te ittat 
J j^h^^ --j^irtf ^ **/%j>vi «J^^ i^A^ i^j»4<H^"' . . . • .»• . .»• 
* * ^ > ^^UAW J*ii-(W 1»J- 5^ l ^ ^ yrU> ^Mm ^\S ,jfmj 
j.U^-^l l»A9^j I JLOn !!•«*-***'••*•*•''•*• -*»^ -4i»»*«j fA*iH* vj'^ *-^  
j A JA , -J I^ ^i:j^i ^ v u # ^ ..-,,^1 .^%>. -^-*«*^  / W * A.^ ^^ 
6lo mm or tiae im^ bt^kjunslm to tM9 tiktmm psM atUr^ 
4iil»^t«d nc^tlNim |@rt <^  tb^ 9mmx roilocks (in to wl4eb tti« 
fiorid 18 t^YMai) tl)^ tm<i %im »i» titf mn^ ffoa tbitsiir i$«aftJ 
«ilii.«^  iiii4@ tl»o air afoisKi tb«i@ cwoi &M s^w0^&tm tibm atex»»« 
^ar« ••••••« and lisaous^ oT thid wmmnhf tbm Xost tho ««stira«Qr 
of ama mi4 tl^ tviiilnnoa of int^ioet ^id isn&rsaieo and 
i%m&iit^ m^miM Urns ond fooiij^nows »i^m& mism tiiois a« 
w s the mm mt^ t^# fiievos aod ^n Utiritair aiM tfcoso ute 
ii^« QQonootod i4tl) tb«» 
i^^oA tlio83 aii^ig tbeei iiko w^9 l iv io i at^ ir tbd oqtatov 
@M a iJltU.9 a^y fi«oa 1% idtMs tfai liMtfi of Urn xxibklaktm 
mmiimsm p f t ( ^ ^a oaf tb) t l )^ lua 9i» Tim4Mxm vory OIAM 
to tfe€if R^Rl^ for a long tJUi^  mid tms m^ ttk9 air arooBd 
t^ ojs wiria ond o^nsoa tiio ^iwireaaiiit to INMOHO osttxiyttiEis •«•••• 
•••••*«***«nd o^ooufto oi^  this tmrnm ttm lo»t t ^ oq^iolaitgr 
c£ tnaMTStoncUag itid tiM stoaduuHMi of saantdl |i«rooi»tioo «Qcl 
roeklosanoos ovtroam tlKMs oad ctmlcll^ and fooJIatn—» boftiwi 
ooOBXXi la ^wa 48 n s^ tb^ oi)8# i&tb tbm Wu&m j^glm llviag la 
im dtt i^tMoj^i ma ^vim^ and xim Hmmmt ma »wBh otiwrt^ 
timk tm eoem te tim tmxrt^ ^imp^m mti^eb xa Urn mAn 
^b« ^oeiu 'MJyfe tNi ho* wm&fifm <iia^ ri.v« iiegitii r^^ th« f ^ 9 t 
Is i^a^ Niogs into «y^t mtmeis and bi« saM «l^t %b^ hsv^ 
Gt««ici| (9) %M i^Mm%^X9i W %tm ^ j^^ UaiMl} (7) the Arabs 
AEidi (di thm ^mmm s*ma$ %tm j^ralss bo IIMI 4n<i^ yil«d the iusUkaa 
tm htm miaUm^^ Xta ^m^a$M9oi aamemd^i^y 7«a^i0u» « i^i 
iMti0f1sm% l^ (6M»J» iflriit«n 1^ x^ mm ef l9%t«r« in valgus fluids 
«r l6Qfti&«di0 e ^ tl3o l i i i iimiwi pammmiXtlm of ^l i i f!l«l4 
ikS fajr m» tim soiXiXmil hi^tmy ^ umaLd XM mutm^efmAf 
XM ai*ifd lm« trae«a i t £poia & v«tir siicsi«it «;«tiFio<i« Tri« MUM 
XM tb9 mtm mil} tls« f^r^mm lid fans lMit««j«d sy«iiat uistoriwa 
to ^ 90 oDtii tli0 Moayuyia ^stmqvtm^ thim^ 'ibm, soew of 
8 
(<i« fur «• tib« ^Mwj4>^«iti •isitfte^ » 4» oonsemad 
mmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmitmiimmmmmmmmmmmmmmtm 
se^mttiA mA &tm% uad Bi« iM&iig rt«a from Co«ilxsjr«v» 
( in m» ioiNri. 4iut t^ tar ^^« divMttil istto twti»m 
OB%«i^ c^ X«tt» i^gcii^  UMMI s«|pe 1 ^ dftitooauia and >,^ &4aiui» 
^s far as IIMI r^abffiUui eifd e&aomamjif tbt^ arn ooJLy 
W «l*&sjlff sail (0} dX«M c^»i^ » !ie has SJLVQEI UKS vi«if8 of iil4 
tUt i]3v«« ttitbo^« «r tiio^igtit l a ^ttittt a atmt 4«tajJL« 
i^ ti^ at tb(i itrmk. h& imB mSA tiKit tai^ lasKto 9l^ <i»di^  oeo» 
^jUmtaoa l a tho JTioid <3f piQrsittaX s^AmfSnt^ ddttdatloOf tl>0Ql«gyf 
o^slM Mid |oa4ttoa« ii@ tKi» aito @i.v«i eaxa?% aoootnts of tb« 
gV9^t isiaitfit ai«tt«li U4ii^f9 as llanlii|4LS| i^ thftt^ oroSf i^oet^tds, 
l^ Xfitot Afl.tttfi>t]kO as iradUi as of Jyatar OCMI«« 
To tii« ay»ittt| tiMi Ajriftt>8 6m UM ;>|ia&Q&jr(ls h« has aliot«d 
e i t m ^ iMt^m wwiim of b«l«»ira|ld»«« of %t» agm^h yaapl^ Bo 
hets also <|yot<iA a f ou ^&sm eii %h& ^i^BJalah jx>#ts» 4sLio i iv* 
ing an aooowt of ZaOiay h& igMt adoltiod th»t b« ooul4 o&t 
oolloett amib iMt^mtA^on aimvit thio fat mmy domtry* 
Xn i&iottt 4«fox7 F^i» of ^i^^ )«B^ iK 48 fiaU of Yoamnt&o 
4rkfi^2ait4on «id Wmli^ i s a b^ JU. a»xlfi of ^ I s uotlw 
aetiaolilir O<AS om apf^osifito tlio itf&g4lb of iioautaf of 
Urn aaagmgo cskd Urn informuon i ^ d i ^ M i«irk oootatas caXy 
I f h& $Q<m tim^v$Jb its s>^^^ tolasalf* 
l a tfaU d&%i^ off]r wtt got tbtt « i u # s or ai«9«fi norks and 
out or tlioei fl.v« aim aaEtoat. 'Ihr«e of tbaa ay« <K;8i6«in«d idtis 
ti)d I'roptMit fiood I3l8 ooespais&ooat Cue ii^& i « a^at ttotto 
oflilomt Jurlotdf mmi^ lam i^ JUUCf X«era Aim llac£fe mtsk XiAt 
jgpli,*!* ITIie Feoalnins work a^ siXfl lAtl} 12^ i<K»ia»o balongliig 
to ijpalA* The triorlius airo as llQyUowst 
OaS^ W |liiwytft b» tualX* Of^ lMaigr^ dild rurally iNOietig^ S to ^>e 
tv&lM <af ^ti^ IHfl f^t9&^ was laotn JUi ^JUBi^^af a tfiinirb ^ 
Co»kw^i tint m/99A to li^orodf iil)«t« aj^umytt w a isorn Atieot 
! • m^m or mytara^ i A a&oAi&k laJUodi the i^g^t t of 
tb« Balntti^o XsJUmasi ai£^iil«d i a tb& ^^»dt«m ii«dit«rraaa»a 
sotl B«asftr«s tmntiRo^ (i%»flM49#s«d4a Br4taii4oe l«t^ UI3>« 
1 ^ Islfttvis ii«r« xiot |«ranfiaQi9Ly ooo^iorAd W tbs e&JUU 
llMits of CorOovii mtlX 903 ^^* Zin^oa mA i^^a&gm 
httmm Hio oii4«<s^ v<> ^ » ir«iit i4iS»*C8taaan onwiidt 
tiicmscauss of cialJiUati siavss ©a^  i a 4dsta«^Aift tlio noovs* 
tlifldr tioMm Jaass Z of i^ fdgod mh^&mA .^ lajojraa audi Xvlss iA 
afi3o-a8 A»]Pbt i^iDoroQ f a u i o i w<» iiis a«iM«ia«it Aifoaso i n 
«44l lift imm iO^Eatijri to idfeoii tMi h^ ^mn s^xftXmAtmly^ 
attaek«l m& £t«m tijoa ^ liail XmmmA an anQH tly t b« tmmmm 
^ 1 ^ a^MT aiyit^rs )idios« m^WmeSkt^ b* e^ t^ uiie Aim *'Qimr 
)£lfitf {i» ' i iM ai^nnwr* m tho jr@ar 4iS (ld3ii«07)» b» sat oKtt 
fov ^i« Hmit am floda the |iU>ielnig« to liaktadBb tiovJAg bsatd 
l»iidiUon«f im tm\igt% 4a timt. o&tsr ami ^ lM<^kfttf JlAiHf 
^W|)fN ^^l^a audi Z|t8% li« flxiftUy toeli m» his iFd«i<i«»o« i n 
4 
loainlii^t ioOM i2)f<»roaU«nf |&#tr end 4«votioii* • a«i44«s t^ 
• • # 
|«i€iS4si of X«llu% 3 t II73* 
aip4iBflSs I JLSlib 
4« Ztel IUWUJUSA t mg^t aJU&vym a t 4 I»*n« 
«a-&e&il iii»J«li<2iibf (iO) m^& ilSi J^^a Mis {O^ l^npb w^tA^ 
m&Uti&t m^tiJ^W^* and (l^) l y i ^ (im XiXSft«S ia^sah oto 
Al& ai»Ii&i» m the 4n«r«»^ bM}tlfla <^ J^ i^ sHSMi^  aa#»^ t^e!idUi ttm 
ptiiiUl^«rfl IBV^ c^ a^i^  Um n:mm of ai^ taoro i^ r^ks a i l of i^sl^ 
|yiv« lodaii a«8t« !;ri}€igr l3t^ 943 InTonaoa that tb» tmrnm or tl^ 48« 
\ioska l3ov« i>9«a c;4vm i^sr i^'.^ »dE»^  xiiltt. ai-fcmjS In tl3«i latino-
iii««t4m of ffabii*at ai»»<;e^» &ut tbffir tliacis^voa b^ ors not 
mmtlmwi b^«tt» 4 i^*^na^ diaa at Ja,s||^ ad in 4as/io9@* 
^^ill^t ai<«iiut|taai», » 234ogta£<liltt!ijl ciioUiKimT €^ the 
t^pmXtt ipte^^f iLA Ui^ onijf i^ aiiyuLsbQa wcjeit oiT ajMitaoyd^* About 
^M vodsoa for «r4%4£ig thxs iiork cmft 4ta sui^aot aitt«r the 
auUmr h4«8<iif hB& 9&M tbai ^3m ))a r^ob«cl oiyJiiSfiMl aoeio ooiaXo 
^4101^ t^mmti^ Mm to wrlto ^)d »ooo^te of yr«^4iaoQl«t«| 
4«arlot8t aoQ of JLoti.«p«t m^iimt poraooSf jpoota eisA immvm 
pmpk^ «<l30 t»«il«iic«l to ;:ii^ lA of o»Mi tb»i*o or vont out fvoo 
tisoro Sa ftosirob cX ietiowiioasa mul mm^x or of l^ ia<l@rat&|) ami war* 
^liout tlKB a^ rarMi^ sMffit of tJio oit^r&aa. bo lias iff4tt«i tiy^t te 
X« xl<iut I O ^ E M t ^fiilM a i ^ w ^ 7 t 6Qf ia-»?4r^Ui i ai^ 
^MMsm tb^ york vULth Urn yXQ%&ry of '^^gaSja. smt^ ttm aooomt oi 
tim §mjM ^^ oo»<piir«d XU thm tm tsaamm to tlios* who 
mms tMimm mitm tim^ ma, tbom ytio ruidd lu tim ^^^ foUowed 
iti^« n« baa wit%«a tfcmx Hlo^i^iMi^ <al,tb«r fyosa mmowy or 
1 
u|jaJUi ana baionsias ^ &i^  n^Uui ot JUTe* i\Q tim ato&mi s i^MiaL 
Ji^ iySMat SuU )^i%telll9 48 lA ^ slOiXd vo4i»o df 414 i<ii«>s« 
i4.tb mi 4tiiroclU0t4oa lit- thm |.ul»l4^Mir8 4n «>4^ <32 i£-s«3i« /'Xt«r 
4t t ^ i<he»tociia% mj^^ o£ iM&m U^l aria 17i <U^ 4a«t |,«ig«> 
4« AJyM^ ltH^ iyoi I ^ |^|t|»&t sO I^IU^mllltf t X«3« 
• X7Q • 
tit ttm Bmmsieaetyt tmti^ lM»yei atla^i^tl* %lm% Urn tmX wc^k 
o%e^%& iAii«fe JU dl.vM@ii mt» ^aa aiaost oqiaaJL i » r i ^ But in 
m%im Vdiardl^ a o ^ 4ei|«»rt^ ^ai lolXUfieil fti^ iXTdttf ^^^^ ^^ i^^  ^ 
HoiMjnri s i f i q n* t4|ta« /^i^ *^sLi ^^ifmma b* Ai4 *4^ iaif t hut 
orO^ ItMiis- oaai^ txive {}«Qci !a@aUofi«a* Ihougb t ^ t40i0fBphl«» 
aire i^ nrnsiiM alilm^yLoaiMUTt tiso aeiiGKiit of Oi^  i^ ia^ ^^ citi hiiirjA^ 
of t|}« book a« a £sark cif t^spoot Ic th« iit»|l^«t» >9 iiM tm 
tsX&gxnj^S^n ti»l«ir Ui«i ^iimn^tM B§* «na ^ ^ 
air« 4«&lt itfAb ««i^rat«^T aoa a a t^pavat^  p&rt4oa i s r^stfvoil fcidr 
dtiob tm&a6 ^^<^ «<i oot &^»ftO Hgr aoro tt»^ <^^ iMaarsoxi* in 
aaew oT tl}« i^^aon ti4%li fal3 garMi<aoiy» liia t^ta^ ml} or UisbAbi tl» 
i^Qo to ^iieh im h^etaa^f ^ ^ t^iClMts his tdrr^ voi f^ Qd his 
eoiafoiltiotiSt M U)« «na ««? thd a&«t €»C tbcNsa l3iogra|^^ h« 
baa i»fQVid«d ao£»i jii^ o^l^ cm o£ i^emtaty at BU>ri,m or oe i^v^rftiiUiKi 
Hf or alioat 4b<»»«» ^^ a^^ Jlo* uari«ifaijLjr b« lxi» £X>t latxiUonod t ^ 
dfitos at' various avcito atsd 4ili^Q««i b« b£is d^ie sOf b€ tms 
givon £iidp<idy &$gtt>xijm%^ 4ii%9&t m for axaiB«4% i4dci b^ X^toro 
* 8 3 
l»i»t8 »/aijr* (2S9>t * l n ' (^I}>| *4lfi* im^}$ *^€s* (a i9) atttl ' ^ * 
IW'^SM 3ff i n muime «^ &a lOJi^li m^ *^ iMI {Owmbawi i»v« as i ^ 
a? ntnlMflra wmk^n^v^m 'Omm ^Mm* t l i ^ « ^ « i ^ i p«rKm» 
XiO^ k^  itk^«r *^p l a tbi4i«.|(0f& U ) ^ ^ ara ft l ars« maiiir ^ 
liroiKliiid vm isiili infoTf^tliOft M ^ H I %2I« mmm, %h& milUbta hem 
f!M»%u& 9paa<d to ^tiSUkm $mfsmm i n Uii« w€Mrk aooofding t« 
tJb«U' ieiix»Pt£is»3% ItiMi ioir^^t ^tiogr^iliios ot^ar ITins |>&g«0 aaelw 
IsaS*!^ t»« »h» m9$M Aim ««al aa^ JUI aad f^s'ia b* r .^.!$«8;m aJU> 
Ba^*I 4tm f$J^ <»*A|^ *| %o %ibom ho bui aiaottwd tit© i^r^ost maB^ :>0r 
ti«o |ai;««« 
1« lU/A^ I 447, 
a* XM4* ?lQi» 9 3 ^ 
4 asm* 
worit; ttm aattior hem ii4v<n ta^ so^u^eaX, biatMy of . i^ eJUi in 
23iri^ siKS 1ms trlaa to otOl^t as mn^ inioTmiUaa »• ^oMlld^ 
tbe iaroPi3@t40Q iMeb b« oiiuid not |ff(9«^« h€ir0 b9 hst< glv«o 
ao^ tt»ov i4gb% to mmi Is^portriSt ao^ MWis of tius yoxic* In th* 
(B9 f«(^ « t^ >« flYst* to <4{ivaae OA^ ^MKIIILUS in tli0 yo^ ijr 92 /i«li, 
niTKl ayn$|u^«ti u Mtg% ysisx cf i t* 'i'l3«n :iiii^ b* 'it-^ |ftjFr 
rofiebfKi Umr#| \m Iserlioitnid cKtdUoa at i^Oaot bin f<^ iiwad*-
ing i t '^Uio^t i4e i^gfimaion sou in^i^^.'^oa 14^ 3 m& 
intdodoci to ^ i i i hisi* '^ Chm bo rooaivea a ^ t t«r froa ai^ 
i'lsild 'o« *AM ai*i4aiik to rai«M a^e M.m '"iiki r>ot - o int«rf€r€» 
Mitb IsMiv .^ bo foie'^ftoa Ma ii»l i ^ t w4tl^  tiiis for uyria^f 
Earo mi - i ium^ s'^ yy itlK:'it :4la« t>«il\;^ Qyr I:^ d i3,«ifa5n«id 
T^riq b t - i y ^ ^^ '1 intfifidod to f^irder tAm, 'Jo other owittrjporary 
^limisb hiAtori£ifi \*^'^ siv<i!i this iafojr.i!?'3t4cr«« '.I4@ ^zlsos c]oui>t 
X* itiid, t a^a* 
1% s^mm tb& fc4fitori«a. holism m: Urn MOTM* 
4 laiMt^i 
w; 
/^ ,^^1 ij^^ JUssul ^ ^ U 
and oi»d%i?aa tifct i t afatHiyi JKJ j^o'orcaa out a^ ia w&i 
quite 9^ <ai*a auou^t l t» llo dor^ii4.toa v^^^a about 
i'v)bil« t>er4t;.ag the !)iogro|l3JL«t9 of th# tradiuotiistai th# 
,^ .utbQr has eoXioct^ 3D33 traditions of the Voiim% also lA 
tbl3 Mori£« J^io of thoso trodl t i^i t tm 
j j i* j u ^ *> U i r j u ^^1 ,j , V ^ ^ ^ ^ 
• " JUil o**^  iau ^Ij iui 4MI»I 
lUd@itJAi^ 3 cf i%X^ ba u|£^ *t M% has mUU .X^ mmy 
AX-ll«DCiSfd[ bas quoted tha toiM%&i^g uas^ aPVoUc^ os of 
:iubaajad b^ oi^lla^:.^ AJm 'AM rOjZh sA»:'':^ ^6|bciI C-^  aft«if 400 ,4.: 
l%«lMM» 
3* Xl]&il« I 34a« 
a |Mi4MD|l3i» {^ point ADout 111* 9o«dlia evUs |4r«v»SJUxia 
not Md that tb^ t&tmm UUd tb^ i doU jTor %imi^ tl>e 
macm ODtiLitnists t]:}«i l»'ttU4lJr^ n tm vn^s^ tho a^mi i«i3o 
tb4fm ftcja tiaa/ f.ra in i:i^ «Al c^ At? ^^v^ th^j rk-t r.ab&aia 
tteat t!^y d«3i.«id on a l l tb^ OUKST i:'iso;Xa in t!io ".J&i-Mi 
Can t h ^ fslso riot hai,|* othara .m .3e:"j® '4.^ .^^ ; 
In \^i^ tt-Kiki Qi jJL%^m.^3at& «NI ooei@ 10 ifiEiD^  tb»t booiis 
y^« iirltt«a si^lnly oa yE^xttf% islstor^i 4url9|riia<no^« tm^ii* 
tionsf !3€dldJ.ii» eind iMXoao^i/ and sp^elal i^ ar&g^ ads yns a»c!i« an 
the ton-in of |i©©t«/« Tto«i author tx^tt ^v^a the 2iS4>c^ ^^ ii^ ©s of 
aaoy i«vt« quoting tliaijr' Vtj£e«im, iMi%x^ '-' i&et hinG i^iifi bo heis 
^hQva aj^folal iMtm&mt in eoH^etAag oi aan^ formic ^a ttt CDttiui* 
i« II»I4« I ^% 
m k7Qm 
Tl^  hsm QoUkmtM Jy^ af v^Bm m eOyu "ihm^ tmnm oov«r tb& 
/«JUIlsaayij| has :aQdd 1*^  dSE^ejtt that <wb0 |xx»i^ of ti|4mi 
i\liarIdSa| ^ayrii«£a mux ^§ys^ «te« r'si^ tlxi tiio&tBi^m of 
tl:)#«« poDpie W9 &JLSO Widmrntm^ tun a ai»^ Qtt&ailNr of rwioMMl 
t^^'Otiers JTlauridb^ at %tm»$ i^em B% timx Una* 
aedi«liM in Zmilei bod i><»ji h l g l ^ ci0V«2«p9a lit tlxxo days and 
troat£»ixit» 
Tlie duthcH* i^ss anrratod l a tSxla nork vtiilo'js typos of 
dmt , bo Vi^ rliU&a all tiic WlliHt&ftr Oj;pg to ai:i«l tticiQ r^oljoa tlM 
Xoi^ eaX eoiiail'j£i(xu IS @v^ fi Usou l3«) f^o^s oomo joiut bd says 
that. **in ei^  O|4oloa this xa t^o cv^ a^ i^  oorr«ct vcroloa but God 
1« ZUld. I S>90» 
r^ unsmli cdp ai9bal) or c^ th«ur £»ttr4^t«a <mL/ or ^ tbsmm ^mw&m 
tboTd ard 7 i is^ogf a^^iosi out oi yl:4oli U9«# »r« of tkm -mamRm 
t^Xik tl}es« tJsrod yto^mx ar^ ^>d(asaas« 
oourc^s at his d4j3].««-d, ti-^ ii"© i,-^  .!. i^s^ijai'Jiilt/ tir^t !l>o s i fbt 
1^ tfritiOt* 'thiis yofli h^ i Ir«^ 3 <kja«i *^ 42^ «fjt stj-i'^ ricis to tea hlstorio* 
MJQ^ j^4 oQ bis cciiiiaouou &£' y^ )^ foagvy>i^ oi ^i^^ or tbot 
riaU<sii tXkX the Uaa iiQ i^% for t^ ia ':^at« 
X^ imAm % *i^m 
>^ci*Id li» Ham t»* i i d ^ b ti* ^QMM )I» liiliMiaf ^ i^«(&i b» s i i C ^ 
F&emgib 38M/^ lovi^ >9X' 99^ and w s i^ rcmirht i^ In iusurjr* Hit 
f a t b ^ W&3 n JSdLziist^ oiT €«ki|i) tsa^^4aa|yr Qtul &£%i» bin of IttJi 
sod ilt«r£^ %u)r@ mm. i o i i c* utu a iso fii^iOA^ ^ i^^ r^r aad t'lqilw * 
•Abd iyyJEh tj, 5^^«r i» - S c ^ *»?t<^ tie i!«?*vaia as e ?ijini»t«y 
Hifflita f^elr b» ai-Mu»«7yis<l, <mi& s f t ^ «!r«5tli«r» But i?ft«y m>sm 
ijum fm s.t^c u^ .. tho i^^t cE* isirUst^ «»i3id vtui eiot 4zitM@dt«l in 
tioridiy afrairs ao^taufo* Ho iieis » jjo^t^ i-^st&jrxaai Ji^lut^ 
iMXosoilMtt tlMK3tl0gian ami on# or tb^ ^^(iiat^t ikiXimmiu oC 
sd)00i oC ^tir4i| ir^ao9^ ^.at^ ^ a e v i ^ M '^^ cocKa^ciloQ %dtli 
t laa atSaoQi esid rounti^ iu a. »a%« sebooi. c€ i^iouebit tiM foJaowiirtt 
o^ wbicls w»!*rQ !sio-yn fj*' tl*» "nhy^t^o* Tfootigh i t «!*O',I«IK1 « 4jr©ot 
nasHHir of j^ o^pLd b@ea@@ Xbn u^tsa's roU«M^s» iismoa Wt d U -
* XTBm 
JLn tim &A ti£ ^jim*t&i 43^1064 ^im tm ma 71 y&?^t9 ma tm 
miavbst of aea» i;o im« ;sot to Ms e?«jd4t a i^ .^4 asaoo^ of l)oc»i£3 
0J I^{^ fi*X*H&XajL w^ «^>Ainm» m w^aiU^^ea and |awq ai«^ :aiaBjaala« 
Ian fie«3 19 o&lru^ fainous ^9 a 4wis t emx a ;i](U&soil2«^« 
iJa-i«sal» al*::ljr?^i la tba orO^ * fiistc^i-lcul york r>y iiia wmcii 1:: 
^ictant* m ttm Utlii of Urn ^ iork IrxUmt^Sf I t s i:ir8t ctmi 
largMi iiaf t l» Uiis- aAogpa^ f^ay of tfeo i-ro|.tiQU t^ ut OL Um lit© 
afftlel^ lultieh Sm^m UiQ m&ona gart ml^ iba l@«t twc^  are of 
S090 bifltoyioQl lcj;^ 3rt@iie% 
railljr ^tsKl in otXios m'^'^s too* --'V^ ':^  %tim, a^ s^ Ou wi<^  oiObi^ ^^ il'iit^ s 
of ttm i'lto^'dt ti^Xs •..Iratj* laiy Iba liaas Jia^ j i t s owu vcauii. 
In tba foilo^.4n.: pR.^ a3 on .ittospt fc«s bo«n n»(i« to ^ils-
ei^s ^x} <3cmtait3 of this iis?^ aarieflj* Jti^ to ^trnxxrn Xts 
^mlm ftillir cxm bos to 4:^0 tliVtmgb i^^ ^ l^olo wotK t^ dUas^ lf* 
4il90"a98 aiy«l«al»d« 13dD A«IU)| I ^ ali.^Altfs' 1 al^uiiSb 
a9 ('^ iTP^t ^ ^ 9 •^*>«)$ al>»'lri£Ui 1 o L ^ * ! ^ 5ta9i iM3rQio» 
pa4iSla of lalSet t ai79CK91« 
But tl3e *^Jjr3t}* migsem m^ m ^06 £ii^ <ia« Site tmst of tl)@ 
tl;c jUid«ac«ui« I1}0 4tli o:^ 3&li arUo4@s o o o t ^ J^ eyiKl 28 y^m 
esn b€> r«iaJAdi}d f ui^/ oaJkjT 4f one ^^^ Urotigb tr»e tdioX« norls* 
I'-ro^ ^^ t^ ci^  Idilia ^is o trud I'to^l^t 'Ci.il l^ae cifi^ yk^ d bis 0110^  4a 
a <iotliiQiiig iasiii!i«ar« soat^lirii to hits m<il} a e u v l t y of %tm 
oi^  tia@ r70£t>ei ^-Q a sirigid !-!u*^ssab and thinks tjbat 110 oaa 
@4ae <^ %iM ilii© s*ad:i' a MJTct* im\ |iaRi !m& «$Xj^ #8ada th is VXUM 
Xn 6Xtt^mX QWBomin tlirouefa&at Ma t<o7li« ior aatrvEspiLd in tbi» 
fQi.iCHrtn^ ^8»{ig«j bd brs oymwd tbat oert^iin cocurene«»s i n U}« 
tbna it Hu*iieabt 
^ v^ ^ **^ * J^ -J^ ^J >-^ j-i,'^ , ^ ^ 1 ^ ypU, 
• I S O * 
yaa t»omk OQ rlonOo/i m..m. 3 flays 7@aalii«a l a l^lS* 
a X'^ w Clays oC t^tj* i]LU^v»al Isful iM»sm% sugratdd 
on ."^ oiday wboKi agcln a r«»ir dsiys €»r MIsS* l i ^ |iMfl«d 
oa t^ f^xiUiy vhm% o&i^ lit daye (Q^  r^ edL* &^^KnmJk faad 
uadir tim u t u •/i^ioa Basui Miit^ .lajUA A U & *AMyl4 
i«i .>fijLlsa* %h& ovkUi&S' ho8 d t ^ 37 »l&:ui Q£ tho i r o ^ t and 
lm.a adl4 ^)^t thortd ifcaro 3Voa nior# tlteii U^ CKS* lie ootutiLctftra 
j l a ^ l^l* ^1 ^^ i • 4*lt*ji p?, J^^ i^ U K y^i W^ \ijk 
(Ataotig tbmi Is Urn ^xiraa uti&elj mUmi tLhe ..ri^ -bd mid 
otbopa e«otury af t«r osntury 9xno«i Crod '4jL»sii^ty 
ami |)&wdrCui (t#|.at«Kl ^lia as ttei^^t till our oun 
Wm M^ UJu tljo clay id cmivBtT^eUf^'i f^-n th^y 
my iroduea a uooH o^oilar t« i t i f %bs^ doubt 
I t s trut^ ju% v.oa iyu.*^ !>l«^ ritir !:¥ia€ t)Xk the t 
tho JlmiB titid otli«^s £ma fuifUUlaa thla ^iafe)* 
1« xm llafia « Ja«iisi*al^ Irah 1 im 
2* Xdld» I ?• 
« iSl 
ddopl^ 210 ii& Q&aJ4 tiia baa d^ mm mmy <si;:r*<uuaio&s cf his om 
Oat Il» !Mi^ MB aa44i 
#^ ^1. ;il l ^ , % 4,mn ^ «> «3UI JU •JLJi J^^ j ^ 
ties mm iA ii<%c& aiad Mvod lyi an or jlsaa as his 
a. 
iTHiiMir <li«d i[/t3<9a bs uas not ^^n i«br«« y«5rs old)* 
Xlxi fififssa ar i^xiiXitd nrd hii;i&jr lOi^cciU n« <lo«9 opt 
see^^t im mXcfosUcfQ ar« i ta f&ca ivi^ dUxe Dut ^coo dd«|^  into i t 
aoa ifi@i t4» tiM. Qiil ti'ia r^ ^^ tryth* ft^ r aasoApL^ i i a tbo 
{"olii^ili}^ l^ssag® t»i im3 t r i ^ to ^e&i& tbo y<xir or thd botULo 
of aUU^ eBoOfiq i a Ms &m al^idi 
v%.*-i 4iU ^ i«*H9i >^ bJl Wi»i yU*ji w.Uw4 j u 
J-^» fM r*.* - ^ a)i ^ Mil .^^^ ^> >^;;fr" - : ^ >,» 
0h«R tl>« £»at%id o£ si^ jJU^^ idftq toolt jJiAea in •imwMXf 
S i).«ll« 1M» i s wtm% \im lifitord oi' *vi-^  aoomaxlii of 
i i m u i i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i - i i m i i I >ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiin I I i i B i i i w — 
4t baa b43^ ^^  ©staaiJLdljoa l}«^ /^o£Xi O&tiDt tixit 4t took 
Xba 'Us^f jUkUo>'aoat "£ yas ir^antoa to tb& :i«90flQ» 
gar of i^^l^i ^ iou Q»a oi^asia^s c^ ' .4i!oh Ijo a^oa 
titiOf (M tim ^r d Urn tiattl& o£ U^ utK» I VM 34 
3f«ars a U Imt Ix} s«at Q« IK^ CH* Stsaci I was |j*es«in«d 
to hto OQ the day of t£i^  lrttl<s of r^Xf^^j^piiUmq^ timx 
I ^& riftMd ^utA^a aid Qoa b«i ^«»3l.tt«kl ao (to 
i s t l^t no ac^o Unm ono irtaar aldiaod i^twdya tboto 
titiO battles aocl i t (t^ie tMttls odT vJL^ iyQiKXl&q) tgitet>» 
a 
»hlio d^esfibiqig tl:» liotUs of M^cir tho 8<»ccM| tie 
Ims 40fG%M 3«1 pcMS^  ^ ^ ^ tma&@ ana simiaa^ c^ ' tTio .^ lisyUs 
^^rticiiAQts o»i^« «hi0 Liay tm t£ i i i U o ia^orcisit to tb& 
U^m^dm but i t #atsblijti}@@ bo ;^)»d ^u^t tb*d uia^b&p oT tl)os0 
U fb0 liettid of UM WIS fou^t in 3 A»U« <ZddLa» < i s a ) , 
/^ .vwol d 4,II« (imd I i33>« 
and baa ieft no |JL0O«i i&^ iiao^gult^ JL» tl4a sKilftav* 
41 & iar &B t ^ Juingua^ a Q£ Urn work i s cone^nodf Z&o 
onat^^f ov«r Urn imm^^m ^ mmS^'tM, in Ma 84ai4<i atyJU laki 
el.0eir ss^ms^oo* .'^ OC^ K^ I:^  jm t ^ use <^ ma^a Is tmot^tni atvoog 
lOJU'it of his dV<i^ 
lo oonoiijdd i t m^ b« anid that thia ««ork la cxr gr«tii 
val'ae in th^ fiai^l €£ AXQisle i]|«o«^a|liiaa in ,^ aa«pai and ia tbo 
fioM of Um i-to^t^B bio^i^ipliioa in p&rtieuUr* 
Juoai i*'iit1% ai-laim IMM l^ a'tk 4iisb ^aUtu Aijgb 
M>toTlli^  l i irliliir *^^ i s tl^ s u a ® or tba fourtto artiaiia 
In^iiftod in •Ja«SQi*0i^:|ftib m Ktimtah rmm*Xk ti2ira«« The 
ttAlmmaia &9 W» nmm eC tt3<a oaiiilis ^ontioiiad ir^  Ihla artioia 
imdar lAioei th* oaa^oasts var# eia4o i /vtm lialirt ^ Jaar^  *iith i^r ,^ 
*Ail H* Atm ? ^ b f na'at^jfiiti, iii^«3l2d b* f^ lid Qi-»Joiil^ iiiUyain 
b, Uba aii»ilallk« r^ lm JaVfai? al^ filsuroPf ^^ M iUJLab e^Uno'sim 
and Qa^^*|Q i^ei« 
StMi ^uttsor beta aiao maUeami tkm iirisms OA ^ e a a ooo>» 
qtiarad s^d. tiic tmnim o^ ' tl)^ Q6a;>anddra m^ar vboa 'ttia oonquaaxs 
ayriaf iO^m^alH ^f{&3L|rfib| li^yt^liayaat ::>igrptf -^-jiiiat :.4aiiyf 
Ctotaf CoQat^ intii3K»£^ <ii Ma^'iQ aod. *Z^qi Hi3ii&i« i j i a i k i and 
Ffota tl:^ iiTtliOiiU im& mm 4;9t u $&:mgal i^mk o£ tNi m^ 
mmmmmm>Smmmmmmmimmmm\mi*i mmimiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKESiSm 
and ^ •A&Hiaid ^Xi«i)a have t^ d.^  in«JLaai»a iii iW 
Ui0 mmm&t!^9 inniAmtM i M ^ toali plaee dtaring his »^ ifiHk» iio 
tma aim sX^m tb& mism of ib^ aotlMHr oC 9a«b mXATf 1t» ysr^ r 
in «iAQ|} btt aeodddd to ti^ tttfono imd tbo auratio^ of' Ms r«igiw 
I&Q ttiffB l»u} ooBC&UKl«l tim sruai<» with U^ aoooint o£ 
ai« J«ia ailil& '^M AuSh &• aif»^ j!aiip aiiiali* In t l ^ mimim 
tim ftrtifiti« ooeitaiajs tha Mstoxloai aoeowit of this l4siaal« MOrid 
U|>te 403 A*li« liut i t ia sad tlxit ISii Bass dia not att«eai^ to 
ds ^AMHim^t/si^ «0 M urotid m^ t(» this period* 
CGf<kim& in d6Q^9ya» H@ mi»v«r y(m% ou» o£ : pedUi bat saqair«l a 
aood adiMaSioa ust^ Ar tba s^ ^ a^tod t^NullUooista of Ooftfoita and 
•AM 4lJJb Glm^fij^ mm iipaeA ^ tii|Ki«iid o* *AM u J b i v tt2^ 
mqeafA e^tHimm:^ n^ baM tl)9 pomt &C # ^ at i^sliafi mA 
.i^ aatttrao «ii«p al^li^3f]ra.jr l»* ^i»/€taa «ikd diad at .lstiv& i a 
4C a^oiSEU Bs 1»9 a ^^ ood nao^ar of weirla i;o his craoit* i^atxag 
than ora • C^ ) f4tll» f^aai* iiaTaa al^XalSa (e VQa«)f {2) (0^ 
0tfffur l£ lliliktlw {Oo i^^ glJlfll i»»ai»a49rarf (3) aJL<%|||pi«&!4d i f 
(S) 'iytll^ A*iaxattb aJUAfi^ (7 iPoJLa}| (^ > a^ Mtki^ ym •an TUaMifc 
a^Qia^*ab| (a) a ^ f a j A l ^Mtl-^ a^f^ Myl. lilA ' 3 ^ al*»«ur*Sn <s voLa; 
1« igy^^bd i n BQgi^t &uriu2,tfsM.a t 4M bDs fivan HB :fmr of 
• 3m 
(11) 212iUlAf ^f^h t§Uk b* ^OM* Ml UOiWSi nii«MP5ULB| Wi 
ikl»*Aq^ w»rjgU*Oi|ftli*f (13) ilai^oti a^^^SajlUs «a •'Jta aJUI^ lSaJLa 
FU)|e^* aod (13) ilui^ &l} a4*ai^ttiatl*iQ i«k Baiudoh fO^-^^'liSn* 
of Ui© iro^^t ana r.4s ot>g>A^ n|«3fia> Xbe auttiOir Ibeii UMKI suftt^ 
iat4vo tonss to 4i30cr4b«i Um good %ia41Uo3 of tbe ^xmj^niflnt, 
liOBoi istaiidsy Itet Is to c^^^ tl^ «» amil^ iiid $o tho rl^M |;ott)» 
I^ tsm also tlift»«n M.c^ h'v on tim so i^iaX ami oyXts^ta tieefesiotiid 
of offti^n at th^ a Uao of UKI advvit c^ X^^ laa. At the 982M t int 
h« bds iU»ll«ot^ the uoa^ iQttsa oansiid to I s i ^ dj« to th@ distrust 
and dismltgr Aia^ Ofi^  tbo JualJLm tifter tho T^Oj^ lMit and tl-^ e i^us 
iii^X0tl*lb id In four iMoItssisa o£' aUaost Oviuta iim^tlb 
.UX tl)a foor vtikvm^ jput toi#t^)«f ooiiteda 3^i3 ^alo^ajISLse* Zn 
tbo f i r s t via^tias thota ard 589 liiOi^ ifail^ MttSft lb@ n&xt thr«« 
^oitass contain 33a|2a03 mad UJ&S tHOi^ a^xhi^ s r^ai^^tivoly, rhs 
i« Xta J a i ^ m ^ I iu».iJU^ • @i3i»id| &Ul^ t>bI t jugl^ srat ai» 
iloltoais > 474*70} aiMy|yU3^ i Ic|f||;^eir^t 4Li^iuf:aj 3tUaa» 
33 (r^<irat»ad« Xmie, i9S7)t aU' ir ls i i i t njUA«i2a 9t3m.i7$ 
• • • 
• 137 * 
In tim thlirtl a£)d rourtii ue4ua@s tb&pQ ara 57a aoi S39 i^ ti^ M 
ttia «ii%or««/4X au^ BOQA^  a^*iJa4eii£i i a two i^oe 4a ^hiob hi 
an i£itirodt2Qtlai W I ^ ''^^ alUHafV IftaocaJT in ^ i«s««* £a 
&ct4tXti.@s ^ tb^ QQC&^iMiaB^ 1^ 0 tms ooaolUEled i t wilt} t ^ 
b^ gJUiryUii thQ yark in alp&i>t>0tlena, Q^<im ttm stitlxxr Ims giv«ii 
tbQ ^iograiisjr €€" tba iro^i:^t m 09 pa^ tMi and tbat of his aoOf 
I^d&Sot ia nm&a imtim» Jy giving tbd bXm^i^ of the Fieoil}@«e 
fton in ttio be^ltmisii olT Ms M&fk ^^ author has Q2|jr<Mi»^  his 
Xtn A^Mi ojuaorr Ibas diYi4€d tcl>e wotlt oaioiy into %m 
soetions* ttm f i r s t soetioQ la <mo%6d to am and tbo ssoood 
to vo&mim Xn tiM f irs^ nootiont mOm oaoli ai|)t»tM% t£Mi 
pQO|)lo immind tl2o «aao naeMi avo dosit i«itt> 80|xirAt4i^ una o 
8«l/i%rftto lortion ^s rosdrvaa foe ^iiOb tmam Mbiob >TO not boms 
lisr aero th^a otio iJdrson* In tha snoood 8«(Otion tn Ima iiDt 
fOilOlfOd ^3iS |^aCtiO«^ th9 MOil»|^4>0 of U3O0O ^^m^3B ^tiO 
» • (87^), t ^ • (739)^11^ » , t (341^^ liadm • ^ • tfe«r« 
jyfe 37 i^ a^ aoris !^x> o.rQ i^ Bva-ig tfeo Ba»3 ..a»<i« Under • p • •AaUPi 
30 th# n^ @^ ri^ tdmriimd vaam * * *• itn tlio s^eUi^ d««ot«A to 
•mmn tb^o az^ c^ily 400 l3dLoifa|l4@.*i in totals la Hkit MOtioci 
tio n^o^ in ^iv^i iiisl@f Ui& ^iim^ta < ««*« * ^ * and * j *• 
9ir«iii9 lia@ ^ imm. isx briif of i t* It. 4s ^oXn iKH^ iog tba% ouoti 
&4esra|tii«i torn lL%%k<» %x^fssfm%i?9% and ts^oce not vaLusb^c @t 
ati.4« 'Xb«y havo ooisr ineroasiKl tb^ nucibor Q£ the ptto^i^ oov«r«d 
i}y t ^ Merit* IM 'Add aJUBarr Ima a4ie%M sijdoo to pwaorui 
aeoc3dPttLn< to t>N4r 4a|Cdrtmo«» f^ fo4i^ii4flg <^ r«i ttj® QG!ai«e}icm@ 
to yttm tim nxxt^tta Wm GiJj»%%^ the JUJtgost mic^ @? oT i ^ ^ i 
(1) iNar b*&f]^t (JUl)f <a> imm^ b» 'Aiid a4<»a^tiiU22 (3 ) | 
(a> r4^%ii^ ^ *^al 0, Aim 'l^ ldULd (JU))t H^ »i.*U'asi.^ ^ k^ b, 
/ i»3 l lUi ) <B>{ <3> ' 4 ^ a« Aim ^.lusjm (8)1 <6) uhoyb b« 4ttSa 
ai.r'yL (3)t (7) *h^^ tH *f^^ a4«-i4aUaUb (a) | (a> •/bd /OOHfc 
b. A^ .^ i^s:^b« iila»u .i^ iisr ^JUu4^^ (M) | (9) *<^ M /JUih b«.^ !ri5*yd 
(a>| (J£»> * l i y ^ t»« • X m Ci7)| (41) nU4 ll» iv|»u ll44b (4$i{ 
(ia> «j£rijr t>« ^'i^y^^il^ Ci.6)| aad (13) h^im b^anjl^ (a>« 
*Ii3aj£ (4)1 mid (3i r^*:£ji^g|ipb ai^a«di (9)* 
rbers nro l^ o^pcmiais to y^na Uio aititi^ has oJUott^ 
s l io t to l os^ nj^ arat^ voOc; r. l^Vi^m mis£>9^  of iJOgeai (1) ^l^sd^^s^ 
daugliteff of *^9 (t l^ ioats83> (3/} ( 3 | i:'U<:)lyal}« ^ i^a&ht«r G£ 
Urn tmft»% (d)| (4> loiiUaDy 4atigbt«r oH «^ tm : u f ^ dm ^ifo 
tbe tTQi^imt ( 4 | | (6) •ItiHoUt <laui&tar oi' "a^a b, (^ar (3)t 
(7) *^*iytil^ bt < ^ t ^ t ^ of ^^ JQ3SX £a<»aS4dI.j, and }ixi& ol^  ttm 
iTOi^i^t (3) aaa (a) rS|Ac3^| dUiifctor of tiw iro^lsot (?)• 
tba %s^B m yh4eh h^ totjii iz-rt af tor boooiutng a ^wlln» tba 
dU»t« df ISU <l«iatl3. In tbm enm of tho i^ctsi t^ a^ ciuths/f toi:; 
• 1.90 -
<ii»t^ Btam of thiiXr Xa^(^t-m% rmtum am 4Q the «sis« c£ otimt 
eomymidAs b» baa swRU(m«d tb^r a|)d«sUl ^lUn^tlM* 
%tm author bis ^^ l^E^ toa 1330 vora^a oc^ i^ oaad tigr UM « a i ^ 
mi$i)xm &9 iiaU aa ao^a ^ata of tlio jafeuy^rtih i^xlod* Atam$ 
^laa tt)(d ai]^»ar of v^sm bgr ttia oc?3i;@£iiotid la qm,tQ iii^ rga* 
?haaa vcr^N^ gioat2^ f^il iiafl#r tba fo3UUi«ing ostaeaflaai <4) 
pricla and C4v) ^agyi ^c^}s a^erititng mxs hrura aXae iMaA 
inaiixlod in ^@ ix»l£« 
tr»i)d aJb^ iH^ iff tea aotiMated lOa g«i^l.oislo&i c s^ion i4.tt) ^aa» 
In thla oormaatJIon tm ins l^uotad ^^ la fioaJLoulsig wgiv^ <tf tba 
£ ^ I \ms a«i*^ @a%ad ttiM wm/a^ 'msm ^ %||ia)t 
'll2<Ji b<3 Ima |2f«»v4aaU -^4al2 a<»^ 3SuUi tti;joat '«l»a l¥0|«bat aa hUa 
f^ u^ jU i^ bajfthf cr4A l^hood c^ a^ £mvr4ai2<^  *'<i^  ^i^& facta aaro 
a.# Ito •n&a fii*.iGrr t ^oi^laU'ttU * iJt>p7» 
1^ 01 tmovR mn timtm is mtbisiQ nmt in ^e ixtt^tmtlum ekvm 
tgy HM» ne turn $miUmaa»i,9 il>Y«n ^ ctdteJlM ««»mt &£ «te 
im» MjUlf ^«v« JUi He eealaK>V4»«3r m\mu% ttotjut nwi»m mA naaw, 
jQ^n^naniif (4) 0ma aaJLiaolii dattghtwr of &III1 OkMyafttli W • ! » 
n^iglSi^l ($) «riii«i|Tii<^« dfiiaili««r of a^^^uayBi lib A I & |AvSy| 
(6) m^mm^ #ci%l)t«r or si^^oRiyii «iii (7) |Ai:ijr»i^ deugliur 
MimiayUd C$) BsaOLAhi OanibtMP of i^i^ aitfyia (XD) 2«yiiaby 
dniudbtMr of iabtii anA CUli tlijiWih- itnniirhttBr of Aim Mkr 1111-^ 14^ 1?^  
out of liMHio (si^ ysvoa His INIIOQ&OA to tbo tviHo ^ i^»«ar*):it 
^ovff to ottMV /^aiil.«i tr4iio» sad osio to Bimiil Xf5* !u 
ttm Wmglbmt Xs ri^^ovtod to tMtvo li^d «l«lit etaU4t«it twm 
lAio m» bom 
te i i&lbill sJUiiUiiyuralitt novo Ixmi to ie*i*^*<»i*- SiMar aarot 
s^oyaalit UlMKi & ^ t l & i | »i»jL|«b| l i t i iM^t oSaSa, t^M AXISI} and 
of tlia aealaa. aaft oiatt»aX JULfa of iupabia aod aoaa otbar aot»> 
txioa of 4iMyei aa4 t>Wbt» ^mim tlio J»O»XSXMS1« ood aarl^ XaiMile 
paorioila* fvse «0mt&jfl»f ttm aooiiiX ooadXtXoas iravaXXXng Xa ^S7Ft 
awxng t ^ f»o|)^t«a tXaa bavo boan a«MarXbaft to ba so aa^XevabXa 
tbat mmm wm'9 tisod aa saeosmty tm not aa bnam baxnga* Ttm 
riiXar odT 2«an% bXtaaaXf ireaantad f&ajrafe aX-*sXbtiyalk and hm 
UQQI 
^ > 4011 ^ *iii j j - v i^ » * * » ^ ^ "^ »»M« V » *J«^j 
•i,;^** '^^'^'j i ^ ^ ^ J JyO^-'Ut v,*^U 4. b**'** (JS '^J 
b» •Ude^ &cacfi0«d to iMa!& ^^ IjypQTJLi 4^tMQr aid not 
•2 • 
( I t 43 SfiSa that J"* r^jJf;^oti tcs cat tha f i t^b S£^etlf4e«J 
3 
at @ltars)« 
liiiato tbo a'4tlibr -««kit&s to maii<^  us mtmM a' tb@ jfl^DLlyab 
t^tny^ of naorii'iQ&aG t'lnleta^ on ryii^ atft* iiti also tcid^s x^ tbat 
a GXO^ P of pao^^ l}^j.tiat<Kl to tajto tli^ kii fl@oh» 
X. Ibid* I 59* 
3* i'^ <ii« 3 ias« 
fQOti 
L^u ^ ^jUdiJj ^ 4^ > aji j u -AW j^y o» w 
j i •lofe uii y* ^j^ 1^^ <>H1 i^t j i j ^,*j ^yUui 
( I t i s ffo|43ried t l»t tlJ^ i iPro«l»tf kme^ aivl l)A<ia<lng» 
of MJMSiD tm a|«a tAisif Isao acmttisi^ <a^^S*^lll WI4i|j» 
ti« iHiit^ X!<» ona or tl)u »o!il0 parsons* If ifeU tattmf 
%»« @Jiao a {iooi4d amu I v&^M hmns JUi&ia Ws to bo 
gal40(S to lalliii l>^  #JjJli)« 
f!30 foUoidng #HtrQOt 9boim tbQ naturo of uorsldp in 
tlio jlisUijraib i^iodt 
U i,^ ,*rf^  t : eJ j U *^j^ *«.i* *lii .>* ^i ^^j ^1 U,4i^ , 
^yi i ji,*^ \ jM ^ j^ly : ju * i*j» i ^ ^ f j , ^ 
(Zt D&o oooo to US tbat ttM t^^oi^ty i^ftoo antl tiioosiags 
of Alio!) bo u|oa hiiSf amfmi Mai Oto Euioynf ubat do n^ou 
a«iMd I Mimt av« tlMir? !i« wm^MU Qio« of 12}«a 
«^« on %}» «BV^ imd oa« In t ^ nor* H« esltadi 
tim ilorl lis aaiwi i aoa ito 4« r^w oiM«(st7 li« 
i^ twii tin A«i£lfaGr aa^ ahmxt iWAm bi» liftsiiSy Q pm^gmAm 
«3^ VM« ( k^j i^ i^li^t J ^ i wk oom9 tso iaaov that in 
tb« J 1 I 4 U 9 ^ pufiod aiao a tsieop of i/^ogl* oo!i«idfl;«l aJifiviijpy 
to tNi a floc^ai 0tlk mm did ttHair b^t t& «&iadaato it* 
the fi»ii««iiE^ ^lotaUoa oboim tim lopolAritjr of tb« 
sytii^o im}gmg«^  in i^fdMtt dlufia^ tb« l^opbet's tltsst 
«^i^K w-tt jj-^ *> *^ » JU *ul ^^^j .Jk J/ ^\Sj 
of sXiMh h^ v^^ iil3t ^^ «€W«^ t4<m8 tmd otimr tbizi^s* 
i«9tt«(r» ^ 'Jfr%m me^ to OOG» to tbd l^oilMitt i^ eaeo 
and I^Mdingd of hXjSh h& ui^ i^JSm Jo ho ordorod 
.^o|rd Cto Xmsn Una Xaa^ uji§i») and ha ^oamt 4t in a 
3 
i i t t i o taoff^  than t«a day9)« 
a* Xtsid* I 363« 
a* Zdid» t aas* 
X9S* 
t^ Arn^ m. / i^hili^h «^ JP 3^«4 wof« not Ix^ bat .twv* w<aro at 
of truHif 
tt3@ truo r^OXgioat the p^Ulgiiaii o^ t^tia^ WLmiAm^ 
&f ^JU^ l»<i uiiQQ I4p| t>9fov« tlid fso|j|}«t» p<ifto« and 
ia«8slii89 oC MiHb h& v^sm t i l% y«6«l.f 4^ ruttalatdyoaf 
ho !);<|VflP 8IIOrif4QOd (flfJlllBilff) Qt ttli^d muSk Old flOt 
1 
96t tiJd d«3d aiisysrda or txlyooAJ« 
In tlid !itoipfa|lqr Gf i»&*Ia la* 6JU*Ss i t J^ s i«rjitt«it M 
ithm tm teM tsAji t CJIS i^& ma of lar btotb^l iOuJSl) 
tes laroti^ M 3Km to aiaf m^ Himt m. isi^^t sm imthm 
IM bj?oui^t to m m& smmm mist mia s u ^ s&e^9m^t of 
ta$3M^ Mi tl}o«o tS3kn$» ii«ar« l » o s ^ t to i:ila sod t3o 
a 
wot@ for Mm ^ fO(K» dirtiikSHi aa a :Ui&a)m 
mmmmmmmmmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmtmmmmmmmmmmmm 
2« Xb&iU t ^3« 
• X9^ • 
I t iad4eet^ tint ^o i^&o$l& Wfim «t tbat Um MPottt on 
itig qt«itttUfi» sottni tt«ro^ Xl^& «^ thid euttiOBi 
^5 ^Us i^ j-wi ^ t i 4^ J^  ik<iAij.j« j^v V -^ >s^ ^^ 
(of naltfai^ )* aif lisa t>» OBMgqpiftis mm co^ of tb« ao&iLM 
€f ^m^am U^yta i4ti} avfowa* lia 4i<i not «ia«ptg|^ o 
# 9 ^ an o^&Qat;r tt^ flit ts^Ui I t MIS bo ^)o orov tli« 
X (fiivot#dldli») @»20w tilt!) M9 em iiaiida)* 
tliaff# waft & gfo%M? of |«cij)L« l>a <ilfii ctrc^ it y&tts oi* omtiiii 
wix» war© 4Juisiitt^ t4tli tbe ocniiUcfne 0t09&iMm i^ tbo Ji^dLilfnl 
p«diiO^ ana bftd adtoptM t ^ c&sfcrt i ^ ^ «ir«i i»afoi^ ttw ailv«iit of 
laaiib l^ taf l^) b9 Aim mem ^^ t^ ^^ } ^^  <^ >^«Q* ^^ Ji^  <^ra0Wr jU 
a«|4«t«il aM 
Jh«>t,i.^iH f^j * U * i l ^ 4„-'^ 'J *^^  '"»<«**r*j *»^-^^ ^ . j - ^ j 
1« 1M4» i ?31« 
^ b it^Aji ^ 4 ^ *ui ^ ^ t ^ji j ^ ^ J A , 4 ^ ^ 
(!SI)«r« MW a !3esi m tbd JShUljre^ i«riod ti^ adopted 
ase^tie XtX@, i^r^ ^)0(>^* <3]f^st gave i]|> ido^ iierfli^p» 
«wojr Aroo sMEui^tistino tJooKif la««cid«a to aoteaoo 
Gom oC Ms l3oii»<m miA tm^ k% a si&9<4ao %ibm^ oobc s^r 
ImmilS flMRsU^Bdl OS flMor rituca imi^arlUM mWfoiU 
Ho oiiidi I norsfaii; tlM i«ifd oT Zl«5dtii and X aa on 
|]4« ynlAglon, lio oontlntiod MIEO ttiia mtU. tiao ivojliott 
jdoaoo and jA^ gyAJHieiit at J^UMife bo USQCI hla» odflw to 
iSodlbltih* f ban bo oetiafoood Zailb aad booaoM a ^»od 
1 
^f tot tlio doatb t£ %X^ i ro|itiot Mimk 4 ^ ^^&rols uos toM 
oliout tlio aoflloeticii cC bio soUf AI;^ Baiiv &i<«|i4d£% oo tbo 
coXlst bo yoQdiffod mid ommA* 
Cllctvo l»im *Atxl Btaak and bai£ aM!Dgl£rab agrood to 
U ItAfU I 737* 
tHM ^)61M? ^ em prevents timt AUib ^ V « B and 
I t iadleetds that Uso tvlbtm U ^adS Ubd i^ mSf rnid BadI «li* 
• \y^ iji.4^^ ^j^ ^jmj ^jT- j^**w, > « » J j 
(4JU?uiM9sr bid mAA* *Um9 ^ ASi^ ^SH^H^^ ^'^ filiMh 
hm ^U9a»eA iA%to l3iG( 11610 oQO Q£ t ^ D&^O sum cS 
Hso «l1^3fU{ral> parlied* I t mama ii mw btoke otit 
l>9tii«m ^m i^Wel3r8b and othafs %im »^t on ocsbct* 
saa^v (to 9QiSQ&(n% U^dr <»««)>« 
f Iw foIlQiitne qu&tot&oo rvvdaJUit tli9 iftnny m^A^iom 
U t j j ^ ^ * U ^ itirfi, -^ifitTH i > b j ^ , ^ 1 ^ ,%*l lykSUU^ 
t^t ^^  ItWj) •fc;^ .t* U#'iS« .J/^^ «j; •**•*«* J-sH -*» "V 'r*2«*i* 4;^^ 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmaimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAmmmm 
C4l>ii Baja it€44t I Qi^s lEo tl3# l^||}«ftf |«ftO« anA 
&&«ff«10g8 or MJS1> ^ U|fiR ll&{St ^'^^'^ X MM 0 Tl^lttl 
ttsving DO l>osr4 iiad befitd hla aaaRlni* I <IM not • « • 
3 lelX oeuM and took tlsiRa ftn^* tiny took otl3«r 
£iMittf i n tl304r £iL@iO*i and tMSioiii to uos'tfbilD tiNwu 
I f tiMsr saw A Qioo voQiet tli@^ toougbt X% and 
a ffoek b#t6«r tlioa x\^ tlMgr «lr«it IMS^ «IMI i m t 
Odd And titoug3il tbo sooofiA OQM» and wofiitApjitd i t ) * 
f bd autliov l»^ ioot^ £W)^  «i^ ^3&o VW908 mid trsdlUens 
of tbo iiro|ii)0t i a tbls iii»Pis« E3 Ims alflo iF<if«ffye6 to tho notOe 
Zln */>M oJL«»iicisv 13119 ooJUldOt«d XnfojrEKitloii t^ta^xo^ tb^ 
i;iQr9omX ^ d aooiai ;uuro of tho ^^ 3f0|ti«t» Aooordinc; to hla tbci 
Ffopbi^ I B 4 set ibe iiD#t aob^ a^  «miiy;i;u for ^24 t^ laoaiQ noi^ M at 
a w&^ bfjmlieDdif fa tb^f 0E»aij£M3ikCXif ooesiiytidar of tl3o tuns^  ^ad 
rt i lw* fiMi fftliloMiTiii Q3Siriiot fioo tbo Mo^ai^iisr of *i||||st^ t% 
*AfX&it til® buslNgiid of tl}^ maj^bt^ d^ t^aibtoTf nuqaU^lH dis-* 
oXcM^ N! Urn oo^ewa of tbo Pi^ oDiait f c« hor iil}«i slia tios alolu 
2« i^ wd. t xaia*u» 
> . *-*4J J U^l ^ > ^1 ^», ^ *^ ^t J^ 
i^U a > -Jlj . Mv •Vju ^^ , > -iUii f,^ an^ 
• U > .-»UU», ^ V» ail ^ 4iil J ^ ^ 
<!lo ( t m i l ^ ) algni%«d to i^bfmaM» eJxm «4tb Ma 
&ki»i«uag« ^ Ajulli Ij'j iiium h&Of 4ii oM^r to Mif#» 
guard bis r^ Li44Qn« Ik^  tsao tl3<i ^israt to io ibmm» 
H^  uatf foUovoi i3^  adX tba dUior etL^iiiis to 
4iysailiQ4a« fi»& b^ tii4irtQ(»& tlta moaaSL I'^Mretlfle 
to ^ f^itfiwht li« m» ngt j^f^ o c^it in tbe batti« of Bmdr 
hmsskw b» VQcnlnscl ^ i^xyad to XooAc o^tir hx» tAf% 
iiiK|iy^ jrik{^  0]2d ima iJLX csM lb@ Itrcphotf |»acuMi mA 
HioM&iigtf oC AUib ^ i^icn blOt orddf ^  Ida to atsar 
X 
l>Q«k JUi ora^ to &tt«Qd hmu 
I l» «AM 3i«Btwr ims ineo^rpor^toa in thus MDVIK m^y 
&x^ms^m €£ ttm ¥fepkmto lovis £09 <^ dUUIr«H dSp«Nslftii^  for his 
QsmAmm mMf&lfti^ ^^ i»s »^X«o ?af«tf«a to tha ihrophot** affoetten 
for bis UMilQ o&ObSs ^ ^ tbd X»ttor va«i imt^kaoam. W tbo 
a 
3» xi^ icu I aioMa* 
4 - ^ > i>^t P» ^ ^ *^ •«» ^ *iil a ^ ^ ;^tf, 
i ^ J * i«i^ u«^  »>ir-^*^l? * ' - * ^ J * '»*— ^ JOU J j»rv 
ory opi'j '^^^ J^ d^ »^ •»*-*** i -^JV**^ c^ -*^ v-j A f J 
Idiju IRMI fUvJutodt al#»!!tawKi aooiift £lv# i^t^ scnuk lie 
of Iii»li% r 4 ; ^ b» i^lild £13 the sov^fnor of BQ|raaiiwtf 
Hu'S^ hm Sti\i^ am tliy ^ptismos of rj^^ood ond .aliS 
bd d«it ills 10 3^4140001 t AeaDrdlng to t4)at i411 
r^liUiddi Aooor<liUia to i ^ t 4s «;l.v«s^  JA tb@ Hods 
«^ aiJt|}» \\Q afliiMKit IT ^ a (do Qot find ( la i t ) ? 
m tmt am cm i t )? H<» jpaja&«d t x i«uu. 4itig« 
UMf mAA t FTQlse ^ lao Ajjlli i ^ X«l tl>e nMMcig«r 
In tfais nork Xbn *i*M aWaant taut jf^mtoA to ismi/ 
Nti*Ji8As of tba I'foifect* ttm tolhmAm quotatlfln i t on* suali 
*l;i y^ * , ^ ^ j ^ ' ^ > * i^"***^  * ^ *^^ Vj-?aJI U ^ 
est i« r^p^t«)a €nm IXm MaA*lk tlx^t lis saidt X mm 
pi3S<xl Ij^ !3d ami mim^ mt* Ct^  iso^t ^ ^ ^ ^^^^ 
aiUc? X r<d|iUd(i» iosg bus I ara ooiy ^ sarust««b 
lid €^Ji»at Xbtdii iSo fmk iwt^ & t^rroi Btm^i^ ^t/bam ttie 
fltniiioi ims nut €Q|«i]»at^? c-o I Ijto^islit to tA» a 
8l]a«i|» a£^ \m tiouoi>9d i td tilo^i aULk mmo out and 
IHI t\sm* t Mos»i404* 
• ^ ^ » 
a-«,i l ^ i ^ ^y.*il j^j 4r^ V ^ * «Ms^  **/»» ***i^» '*-^i 
( I t lias »^(Nii^  ff^^&g'iAi^ £m& Um mm^mtf poftot a m 
WkWiMn^ iQ£ MiSte INI tjypen lAflit tivftt £M9 MtiUli 
Aft&i sm %littr«i iiduy» b# iTti",lil.jfW| aftoi? l b s ''^11 j ^ 
feagAl^f ydlX QiaQS dtlfe aaiii €i\t ^ M a w | t t l l t h 
tl34i QomKjLos ti» t^x^fe S s l ^ »l#«nt a^ s^rix^ t l ^ e e t r l ^ ^ n ^ 
# » i s i | ^ at>o^t omai im tma w%Mmm 
a&rJ»(>^ ji* J ' ^ lai«»-y j i * | Uwnri; >^-ijf UjW ; <jU» U J * 
^j0^ u^\ u^> *r^ ^ yuUi(r^w<i!i^i*H 
CXt wm tm (lioiSa ^ isM»hi ^4ao mu i^m% {QT 'tmpfe 
to iiAOdU ^ 1» dSSOmdU^ «INV% f 1MB bO t«t3»R«d 
te »t](||apia am tl><i a,at««r MIIMKI Ua a^out i t <£iiial) 
H« p«jaiad I «tio viitar t2)«r«s 10 noBli 4a ^uiiiKit^i 
JPtiOaiGkli iXnOMf:^ ^md i f I t i J I g j^siJUL i t ; t* ktll^^nA-
^t«v to^Hting Olid *4ltpwa 414 not dood aaytno 
i 
to ill (wiMi ttii iKt "«£»& klilOiU* 
the atit^or b»» aiao (l«MPili«a ttPt MueetioD at tl»t tin* 
WiM not iiaiiadi ooijr to U^Q atixlr of tho ,t»«an and r*fii^ \||- m 
tMs ectiaaotioii tm ima ivsftii&t mXd timt Um gmimla^ of tba 
|Mio^€it a«tc*ot)Oii7 oM <\raDie lai^ u i^^ a ligro oiao t^ygbt iluring 
Zen *^ j3a ai«aafy h&9 fftiM. S|^ <3iai &tt€fiUc^ '4 ic Ui*i 
elmin of narratota ol* traOitic^^t tha ambDr l^s siao irotidad 
itiforsttioo aiiotit tl^ aia tlioiigb rajiiatitioa h&» Uik^m ^^00 in 
got th0 %mi aistarai imljeh ai»»4i&ti^\ and v>ifin, ae j^osoata* 
tiotit ^^ io&i; ^itb cti»:r at^ticlosi frcia tba tiil&t of .'4.dsr.ndrin9 
2« Xlxi{l« • 4^9 
• BOS * 
alW'fa(|sii»lMf m»TX^ m^Qh Wm-^U &m i^^ d^rln m mniftge 
to l^ iaoiiffia th lj#i3ait Is (j^v^i Ml thii l4osy&|M@o oT QH th«M 
iem pmmmm^ ta mm$ othos mMs v msoi^ mmo9s tb# o^ iae 
mi&tmtijm Um^Q or £ow Warn in tb& ^ j&^mjjbgf oi Urn mms 
y&gmm^ eni^ ttm taom^m olTl'w* tha autUDf tes aJUe si.v«n a l l 
imi UM rd-narr teas ,;^v«i t&e l i s t of ii5c iso'-spcos Ml5le!i 
ba txi» wmx in h^ o II«9J!>I& la i t s int¥0(liaiBta.0Q* 
f hmigb im»b iofovaauoa of pouULtioi^ jlL o&tiara tuis boon 
iiro^ nuiQd us tbo i<orJ&i i t s u i i iaoiEs in inform uon rogctroing 
Gortein «faita« ior i3a&)i:^ <i, not oneti inrorraaUon of poiitiecO. 
ia^ortsneo utiotit tis® ^^ ars f^u^t in lallb has b^ tm i;ivffw 
hetmU^ Itn *AIXS njuijsrr^o gpffoa^^ ia i^ sinJLy roli^ious totiMr 
ttsan |c»iitimi« M)3rl3i^  •/oJE rMmsrae^  ai«ii«Jni2, tho aditor 
of tias worlH l3ct8 oGMMntoa en i t 30 ftoiiovss 
vf ^ ^* ly^^ Uf** -^ J-**i f^ lr** --^ >^* ^•i'*^ 
(It i s c»n# or tilts oe»st ia|ioirt£int laioo^aplsidai vt^iss 
and o ^ of t!)a SQWom <£ loiaaie bistort* 
Zt i s > ftsiii2i3«3nt^ «iK^?k oi u$4d) iaei^ hlstorii^ift 
l»f« v«ii«a ton witin^ QM history of the ^<»t asn of 
3k% <x»fiiaa«r I t to t>a ir<iUeil3^ 4>|« 
tt^» vtofk has tmM i»u!Uiii^al W mkt&Mb lat^ah, Caifo 
TMa isijr !>e ooosiaored mi m |04&t4e»4 Uio^ rtiitiQr or tbo ;TOjpl)«t« 
In I t i m ^&h^ aX»J£ f^ h:ui a4«e'^»#d aJU the kskyoietmt BeU.v%%Xmm 
of ^^ ie a o p ^ t n^eh @&y li» i^^ M to ^ <^ j^ jOJ4u<riA i»|ott«ii0«j» 
I t QXSO mums %D tid & ooopUUsontiar^ i«)«i£ to tlm pr^l4»u» oo« 
uosrk t i s i t i 
ti39 alaa&fiii of t iM ito|lMit.t j ^ e ^ i &ad oitdsaa^^ga eC 
lOJ.Sb l>9 »p»ii tsaaf the l»agl»ri&iit^ c^ hks i^roplMthoodf 
ISlfi 3t t&tf ld« aUKlAg t|}@ « l ^ l4« r i^ jQifft o f 133.8 iSUtliOllf 
Is4d tiattl.<Ki cold lAs boltimiom in tboa l>0e^iso in the 
tico^d Ms Mrthf hov ho grdu^ 4^id V3fl«us ti lsto^le^ 
mmitM ia hia JUf a* li«QO« 2 tx^e siiigi«d out thla 
bock i&9 aJU liM w^w& s^ti*^^6Ang bX.9 raioaAoQ ctmi l^s 
I'bo tiork Qonaliito oC J51 p^^s in £ilX» jui, the t«3it 
an intz^ od£ieU4»n ia iS itiaas, Sl^ |i»toBtat 004403 oT t\« j3eg«« 
of tiMi cf4gi£isa. lof^ i^ iVo aa^ so b^m. ^ mm&Om ih& tdxi s t i l t s 
pa6«i» ^t tb@ rnn c£ ttQ liork ladAieos hove botm given in €1 
i^O the t4ui,y u*' w«i ybTii 4i'j44Ciiwadf U'ja aatic^ ban 4>A.vai 
sci| lia has itiooir^ofatia m li: a mtsiMS Ok -«ur<!!b4.c v«jr@«ie» tradU 
tioQS Cf tl}d iroil^t f-ir^ d ^oraos 1])/ UHI; j^^ta* Ii!ii'o2-iaaUoa abcmt 
cU f^ttTflOt Aradiaa tx'lii^s MKI peoples txss oiso bmn ^sxiVX^it^ 
this M»k 4^als ^tb both ti3o j^ro^Iisiaaid Aralilaii ux^ as vaii 
ait tba ioUt^otia tnnMtLorm iiranMHog in Uia ^ifly l&La^e 
period* fknoe i t thi-oii^  rnnclb ll^hx, tm 'QJQ vaiioua &aj^ #ets of 
the i r o ^ t a iifa* 
In tbin uc^ is O^ m& xtgQstmtioa iagivaa olapoaoi0i;lo»iiy« 
a a ^ titrtung point ia tljo i i fa Q£ ttm iifojitat xa disoy^^ad mdm 
a a@paif«t»j ^apt^r» Jo mdh ^mptm th@ M^itlioff hi^ aiiottad 
.4^fm t 2% 
mMm 
XM y&i^m^ £% tlsalbS mk^ %km ^t%4^m tQi^^t mm Urn mi^9^iAea» 
^.it} ixii^^^mtm i's^smts^m tm tarn mm, mKiUmmd tba Oai^ * iiw 
l^ ia sQUwr 4rj&l^t^ ^ ^ 4oi«rr«[BiiM tins ^t^^m^n t ^ inm^dmta^ 
ani Urn ^&tmtym ii<$%mm. tibsta* ly lasts e^ao ^^t l ion^ tb@ iMttiis 
( i^ft^ as timm mmm M h&& ^m-^B $siM&^%9d tha %m.im cat tunlly 
ii9l2^ alias tQ Ui# j^ ciosrtt tml$^,si^ %M o^HUai^ r^ n^  <^t«rtai{i&ag 
tli@ sDi«t» w&t^ mam ^ tt& (3mt ^pi^s^ksmit dht^met/^tlatXc^ of 
t^ ®ei o?3t oC tbls d0rino33 a»a l e i ^ 3 3 tc tisa right latti. 1?.:^  
QOdtiit Gi Q-^i'^im ^>^ i^^ ^^' sm^ for I)4i3 jMi f^anii inc tii@ 
O'S*, ^ « > a i l JUtj^ij ^ - V ^f^J A«-«iXil 3^-gfc, U 
!lii«n b@ stcrod .4^  alia $^al>at £11^  a^ ptji'ty t^ aproiW -O 
F r o i ^ t JUiforsMd tmt tlmt, Uc4 1H«4 ^«atv«v«itiaU(^ to Ma rm^»l 
oart^iflA fiiii^^otd G£ iils elM>iraot«ar l a tli« most bmutLiliAL 8mm*»» 
^j-A^i . ^ i j j ) jj^i j * ^ j w^j»*ii a •»-*»> f^i^' .i-A> 
t& SMI?" 'ibm told iK^ r t2)«» ndiiiis .';;^ ^r4at **X m% /Mhrald 
4« itAi^ t a^» 
( U » tMfo^ tiCk) rtxiauaisfcip, 8|4»iiit Itiitbi earry mura^ ny 
gjLVa (fOxisj to t ^ itno^t &u%m%iua tt& gutiatr. arid h%jLy 
^^ 4ao«A«i »|->«K« Um/ £tiQ& mA^m^tAm £m %tm suKa of tlui 
In s |:r^(di^ Urn mmmtn^Q i;£ isu&a Uu ^^wi^iot ^au ^^ iiui 
gavd ii|> tmtelmalal wiO^tAmm ^tb ttim And i^ ui xJbm^ into 
f ho «i%>^t yas not onJly & l.«Hi4iir xa paaoa but £ii>«o i n 
u<..«jiK ^t «j(»)i ^ ^ u i ^ ^j^M^ (• : ^ 4y^ a) i 
^* «./ r*r? **^  ax ^4-. a.1 j j - ^ ^.^ • jiU, i^*. 
&i@3fliiiigs c^ ' / O i ^ i>^  '^ym hA&9 r«ii«4i«l< «bt 4a not 
3 , I £ 4 ^ f ^ » 
f l3« mmpmSumB i£ tim ii^^% l»a tm douiit aiioat the 
t& tbttsi tbm mm tl.ii&s o*^ ^ JU^oa* llm foiJU»'«i4.ae^  ^s^ua^^^ 
j^»l £^, J^ # ^ JJl ^ Ui l J^^j <^t»*^ ^L« i _^D| 
Hi ithQ 3l4»^X«m Gf thai a&^msfioiocitf c^ $ ^ iftOii3«it p«»oo 
@nd lO^salnga of 4U8li 1»& uytm 1)1% tm t;b«» Hoy o f UM 
^ ^ ! l « J*^ i4^ «hdl ^ film ii^i Jf 4M* "t*^ ^^i^ ^«*^ 
• 4 « ^ 4i;Ji ld*^ *» '.f.^mi jlj Jjki ,J piU j \ Jjm^ 
(2) ih}m ^^yati b« |iaru asked iai« Ob ^yiubejri) • >4Jki j^u 
VQoalti t3a;^ |^  iX :mu ara m£9 i4«ls ;^ i»ii^  faoO^ asid 
Bo rej^ aULdeii J^ "^  A l iAhf X m^mot ti^»m k&s^y^ iX X aa 
3* Z£xi<l f 3 4 ^ 
m inMtlUm tin^ ^^&^ yilAQh umk imi ut^^mM tot tlie l ^ i ^ t * 
%&& ^ lAitft not eUaem^s^ li« ii^ d lArt^cmiaflir aiierell'y(l te tD€ 
j^^ ^ ,1;, 
mm^AAtoA *^tM ^yJils ^ *«\tl& rn^ui ocmzmn^m ^nd for* 
a$LUI^ S.^ t>p, i W a>tt ^ , •*!* l i * ^ ^ J ar>l l i i 
for *Al34 iiiJife III* 4&fya^ tm^ m^mm tiXm not w look 
U loM t 19^ 
iT9!pait baa ard^ j^rixl too i^ do* sdigR ti9 ofi^ mfld ti3« 
*> ,^ti@a m^ U^x>ii 4QUJ t l4s X«t%« or lau:] ,^ |Jooe«i nXk 
2?ou taft^ Ml 0381s !:N9tw«m ^mkkah ana iil«fS*if* Tb«i 
X 
^-^ ail ^ ^ t : J ^ '^^^ ^ ^ *in J - , j>i J.-
alii^llt«d tbaoFd aoil WHO toMt (^ £i tl»» il^ isst^ riisos' ol^  
^XiHil tliQf# Id no v&tw i a tMfi vaO^* Ua took 
oat «a tmwwt ttom his i}iilir«r and govo i t to one of 
148 j^Sjp i^lQOii^  ll« d«^Mri4sa into Qsm of Uia o3yd 
iNkHo m-id i^ earooa tb@ @irfo«f l a Ita i^ sittots M)CI l o l 
Xresl) ^mtm rmlt-mX &v^ WU I t s^lXleM tl^ >^lioild 
3 
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ttA9 vo^ ims t^M yuiiJLX&ii«& &a OaUro la X9B6 A«i4 
hl^lnU/^^ 1$ ^li^*U a«^y|ya1tote ia^«4aatib ai,^ FiK|ai^ « viSUk 
iMOolilJkei*! WNxftii ^dlr&l) figr &&i ' i ^ v ^^m^ tai»*ADd <a^3^yr 
tioQ OH? tiMi tiSo^h3|i]i^ ^ tbo timmi ^ ^&% Mi^bm of lal iai I m 
r€UM» XeSa a l i f i * ! end idls /.t^|@Qlrali» !i4|ti{a 9|«i«9 he^ iMcn 
tim t)0gli»Aag tl»e amtior tea uKlt&«i a g ^ i ^ ^ in^odu&Uon la 
QtiBUt tiio p©i^ ^ mA ^ ftlie^ 0^ 20 |j&i9 mdb im Um wfltitfi 0|^««lal 
latrodtietloafl ^ the tJlogf^s^^s ol* & ia i l ^ ' S «»S l a ^ ^H^ 
wrlttiB that tm m^%Mtmh this ifovM en tb^ ^^dLstaae^ «€ a i^ ipge 
aittli€» (^ loasfMid pooi^o o^ Id^ tlmi to ooaillo a iaool( ^Heut 
th« thriM sr#at j tvltta or ZclAa niaoM f^ iav IKMS S|«attd to a l l 
1 
tho ^sxts or ^ wofMm 
j ^ e e aeia dMito of U19 bix^ of Ills t^ils^ oot atiel I4« g«n«ftios3rtfclft 
•dtipftiaiirH tb» ooa:3«Rt«« lK>tti ta««MBral)l« cui^  wifavoijfsDlot of 
viitlotit 8«l»lQfii on !ilat ^^ noiao i|«aillU««f bis ralaUon i4tfe 
th« nliar of Ms tloOf tho <!dto oT tils doatb wm Haailr tbo 
blogi^ Sislos of Ms fain»iis at^oati* 
©C XalSa taost cil' the ^nTc^dtatloti 0&il4M in 4t xa ODaaon 
iaiot49^« ana mt&SM oo ropetiUoei* ^ i tl3o j^rt iib«jir« b« hiui 
a«« mt^mmtAaOm l a alJL lia init id^ttMn Urn 'oiAitSt^i^m of ao 
B%\)dmtB Gf I M riSUKi 23 «^«l«»t« ^ Xaia SfcSn.*! aod t&r«« 
8tad«^t of a^lb /«iill Saiilfalit Xlsi *AM aii^i^vr l»a takm 
»^i9el^ pains $0 iJlir« tSmAM 4&%m9 of 4«iitfe« ^ t be tern i iv« i 
tho 4at@ dT Ixlftb otOjr JUi ir«rjf f««r ooani* In y i^ro oaiMs h» 
T ^ aii^ boji his <|i«»%«[| mmsf i4»o f i l ings in tl3is wot It* 
ftw feai<Witng vestas of s i i t o * ! SHU? te oitwl os oa osieis^di 
(X iMt^ SUM a fat aan iilio «MI« iat«yU4<nt mm^gt oa« 
1% U w^ Eo fiifOLloili mm Mt^^^MXgmt ain vdUU # •!» 
niEiys |)09d«i»i oG^ «£ U>«» two teb&tsi oit^off te vUX l»o 
««rf!iod of ttio bsatimtUm flotl tosiwoelloii or iso td l l 
&o i«MFf!i@d of Clils wotM aael Ills UvaO^hood sod 
t^ttmm ottUDi ^oaMne ^W ««iffa«s)* 
UJm tas c»t&«^  wor^ ifi Ifeis ittrk alao Urn auklxv !»« 
t^jpof t««« wtt«a X3m ^taAM of »tt|^t«t8 oo<sM>«« »3IF« i|^ ao« 
thaii tl% inffifiCitiiGa XtooiU:* ^ga&af after ^MI f&slacLoii oT 1 ^ 
^JL$}sit iB$ami&0 i a t i » uor^ingfl of tl3« t«»t c^ f ^th mum ditmg^ 
ci« aair m^ m^t em & ii^tosijm t^m& is ixm iy»iee% i a 
llm *&m sa^^met^ U9m on «ttts4ti $eiat« bd ims fi&ai«4^ §x^m 
oiin&oas of cU£r«rm% ^^ c^ slLo \m% tim fftilnd tc» drmu hie owx 
emi^mietU ^^ oaeaai^ Of toe IMUI te|iort«d tiwae josaitao yaars 
of ^ » Uivtii of Ix&i i#l4JLt JU«t» 93f 94 and ^ /i«iu but bas 
aot o|iiA«l ids&i^  ef 1^00 fee QE»£iiil4«« to im aoxe »xob&W^ 
(m turn oti3«r bmd^ oti« t^ bin §»m%mt tswkta as a 
liletociiMti 4A M « 4@j;@vsUa44t^  Kl^ Lola la mxdmt I^hoo tl}e fact 
ttot» as btttt {^dcid^ l}««i ^aQtl4itMKit ^ ^ 8 ^oA^i^titd b&Us tbo 
iilil Bnilfali I s oiMi oi' tbeei iftima bo Itos tiot s^ e^ireiitt 
f bid mtk hem De^ n praUmgl^ la CaUPo l a 13S0 ^«n« 
Mqp • •wW»<0 V j ^ ^ V 
1% HdEf b» *AM MjJt) ^ mg^ ^ j«rfi^ t)» mua W*AM AiaSb 
U m iUsi aOt^ A«B« lie M&s «» iNwar |;|0U3 ssEin &i3d ^ s noeit2ift%fl& 
want fsioai «b€«0 to iiM^ii^&t} tma liiic»%iliii t iM tmtilm iimJJXkm 
him &s ( jS^ c^ l<erea« li@ s t ^ ^ d tliiftr« laULi tsa^ s (imtia on M«l) 
ii»!l«r €li»«$ii&&c«i 19 d ^)er t o»tt f i o n lifefc^ X ^ B&iti3ii»iil3L ^ « 
4«M^v«ii iaimmUim ton U^B a|p|13L<il>» a&othttr %i^ Jfi of tb« authov 
^yi aa^, msum DS Xiii iM*a;b»^ d^Ss oo^ o£ Urn Immm g^^ 
Qi %im *tmxM 4;fmmt»m m meOt m i#U#a} la 4s^203a» iio 
«M«aMaMiMaaiaMawai»«P«MaiM»MiHaaaflH«M«» # * 
iwanM 
4 I ao. 
s t a r t s t»r4Ut^ %fc^  u^rlsi mdm (ixmvmsAao, m :f(»aia 4n i^ijencto, 
43.? A4i* e»a €<saj^€^^ 1% 4& isfiitstteii 4 ^ 4«li« /o s^^ u t^bual^  %iBa 
bom jUd a i 6 / ^ f maa m,ea in 43g/a<H0. SIsi IHi]|Ei»dSx mn amiMm 
X 
mme $xiimw&um i'or tAs oi-vUU^ ffosi tlila «ost;« 
Ki^lti 4ife>£y 4*laaBl> aj.p>ai!|flljpi fer ^ i ^ l3)»>/^ lMl U i ) ^ t^ *jiiKi &^ 
Bt^t9s% aa^naiiiaie l^ {> mta timt titles iiprk was tgriUai in e^vm 
of J i^y^t &iPN t^ttqtfil4s« hl»f4kfUij3i tM» ^ivm the tmm& oS mxe 
4 
Kiliti f l y l ^ FttqiB^* |may^^Mi i<wi^T^ia<jlt bgr A^SM &» l^ilki 
tt|»{«t»jln l>«mllM« &i«4f^3^1» A ^ Ja*£Kir« a mu^vo oi :kc4oao» 
II© £li@a in loi@ao in 43St^ aa93« X ^ asgg|2f£ix^ tme d^^ivoa seeto 
ii^oxmUfOn fxosi t l4s IKOMS TO? M S^ t^ -^^ uiJuib. rio QDV^ ir^esvafiUcsr 
i s &viiiia}ii@ about i t« 
X s l ' t i i^jiyl t iiikir&t ai<»«l7lJb i t i f ^ 
S« XIn lk^ jg^ E»«Sx I ai^-^ii^ t 7a»?3| aj^ '^^ AiMsilli ai«»«*aSa Itl^a, 
6 H 2 I* S M B 
m^f <jP iiiM!a»iMi&Ajyiiv 
«*>PrW»*ti^^4»ui4PV»»j 
ifmmg tlM ^ Miltli ^nttafjr «o aneli ^rogrtts MM not 
I9B4« in M » t ^ / «3iuxig 08 was mAm 4iBiAg tbo ijrtfviAiis oaiturar 
%h^^ Ui Htm HAA ot t)iogfA|i9Qr OBasi<l«r«iil« ocmtK&lkuUfla 
wa« a»ia» A Qp&sSiM^ £im%vat^ G£ %iiXs o«f^tur^ «»« tb® IIB« of 
ttomed i»Mi« }|ir l^n ^ ^ m& ibia mmmz f&r urJLUag Uo* 
I»arl4»d say tt* <llvj4«d eisliUjr I n to ximmi oatosoisiost liistoiy 
of Sjpilai 0«Mfal liistoiT <3»il ^Hegvailir* 
2a ti4» £Mkl4 mil? oa« U l ^ 1« tya<Nid out anet tttnt 
too i s not dsitoat* 
mmmmmmmSmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAmmmmmmmmmmm^ 
sod lsi«ioif4axw Xba el^aoj^smi:! iis« nom at immmOB in 4G7/ 
|0M» Bo tm^ ft i«<iA»«na imoiKLflils^ ^ (^ Afob&e iamsmm eoA 
iXt«t^tm% and ma a gro^t |ci#tt |i»rtl0tilarljr oC ^^""^iMr^*^ 
B« i^« tho tsShto G£ mLp /iim HtfMKaeid f S t i i l d i of itwrnmO^m 
Ma t&sM rosts tmmk^ oa tbo ic»rli vaSm oc»iial4«r@tAoa iribl<^ 
00 i t s tLtX& lodiG^itost &fi i^  l3&8tofar of Urn .aaorovi4 oa^ nQstr* 
<^ t f ^ s t li« oQKloa tib4fl ypr^ isa> $3Q^Xi2&mi mad tbm tmtlbwt 
me^imam l% tc» tD« jmiod ctietUjr ^M^m* UM dMlH m ^ 7 / 
Ja79b SfclA l io^ ibsA !Mi«Qk h6B% ^% mm «x«f««^ fMo i t hmm 
3r«ttr Sil^Siyuu Diit no etui «i0« oT his £4o^a|]ii8r« l»s g&v«i 
tbe mu Gt his i2Jjrii} of timtbm In tti« it)%x*odtietl«fi or UAB 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmim 
mamam ^*iM& 9>308{ fnimiltimifKttift fif liiiiii 3«9a^ 
iAm BAmm ^"^ otSb&s l l t ^ a f j am to IXB%^I& to tl» oa« aottj^ oMa 
by lizi * t^il(ln* flMQ oa ti» t«iu< f^f( or %im |4ioia« sattMorad 
tl}(ir«t b« %voU i t s iitjpf^ l»'ai ^«n Iw !»« not aflat&fiSMd tbt a«t« 
^i4n tM« iiid&«l«i% tooli ^m* 1% iM & auM^^mt foot titet 
a l l tl)e«« ireMnt «l3i«r« to tfii«pt»^@ tM^ tnajc. A^^ l la •Abdib 
flour&^td m 22th 0mtmf tx^Bmf i t la (|t^t« <9Vi4«A ti»it tte 
ikMli%i «as Qlm living cUifHig ttil« ^orld^ 
Ali&ut ti^ls ( |M^^ 16 18 e&XA tt»% Xto *i\li4aB &ao8M 
fmas»i& H ^ bis Materleal Vftl/^H la ytil^^ tie liMt Immtm 
X 
ov« (tl» if«41 of) i^ |^M»ui&»» iki lift» lMii)» ^xh gmumtik c^ >»«r» 
i^tleos and oontJtnutKa to «lt<9 th« faootas o^oftstldft tiiioo tlie 
vidMltiKlMi of l3l»tofr alfaoed f9oa tiMi tirfcieo or tim mttb 
troo tli« a&9t aiMSMRit ri»ffalaa IdlncAoa m ^ l ^ wiJAjihttttt of 
tbo Vi^ lid&iia ftM^taaiv (33:^ 94i*>* £l»o 22d ^^ ramtlofUKi ttxi 
|}iiiia*l AirtM Klio wmtii alao isnoiii »« ^ami*! HmQtt&;t or Bacfi 
! • |^at&dUi (aofitt*! i^ta8)« a eas^ m,9yBS& HuaUa Osisuitgr oT 
tbo 3 t ^ H t t <MEi%t»3rt '^ti^M^ 4)»Ali« th« podod of ^10 i^jOLvk^ 
al»|a«l&*lf of di« i^na&lt» ov«r a vast t^nltory ia tbs 
%imt(mn p r t of tDo ll»arlan i^ m^&ruiul^ f «&tli BedUijos <3otia^ 
^wi) ms Xta e»i;ltills i^ nqiy«a«|^ «ilto of laiMm U3^ 
2m fil-dust^lX I iiS l^iNkt @l«ll»*Krlf S i 350* 
n&tt) ttw t&«to^4ecil «ostMiiiai>]r on i« &r l ^ IMCSP^ 
f hi taxt or tibd iic»ifi Unokumng ii>« liour iatroduetMT 
pas«9) «ef4»f« 3(17 |SgQa« i*ttm ^m XntatodvmUaa ^be sutlx^ 
\m» qy&t«d aJLl t&^ v ^ s M oC H M ^aicUili atuS has mkt^m mmm^ 
tmty aa thm mm tiy tm^ mmm^x Iv^ Daa iket «if&tt«i ooai9«ktafar 
todds laf itk%« ami t ^ iR«t 3S mm «ii e^ Misy on O M AripMi&ds* AO 
fmnrrfintiiHT oQ> ttwwih 
tb$ ptmt hmw ffoijatmi out O M ti»tsl« mA of ofiD oir iao3f9 aoolmt 
hi«to»4oaa. |»«racii!»a4ti@a« i^fel4o ae4as aof tm hm mnUtmaA Urn 
mmmtmmm e£ sfoat ioogs oar »ia«r«t alii48t«*af ManK&crs ood 
4@«Mliir8 ot«» I t n Bedra ton ^40iidd u^ o^ ols ^ thofl« mtiaos caid 
bftt Oisoutsod (3aicl«aitlvoL7 tus M f o fXid aet iv l t la i * Using ^MOO 
p^fonayULUos a® a |4«ot IK) Ims i«4t3t«il vivid jAoturos of aae&flat 
kiitgiloeNi ftwxb iMi i-^fijUit i^r«<^ <(0 32KI lioao* Ho l»9 gono ilooi^  lato 
ttw lAOt M4»to«af or aioblea tKlDdo omli &a >Id, SafidkL em |ft«ab 
kmtme tm Imd 4ml% mtti Urn l^^am^ «^»jyo4 m,a^bi^^%A9 aoA 
In thi« wa/ UNI toir0 iMMii IfitsietiaMA to ^tm itmfimm 
l « a i U i ^ i i O Q l ^ f«Uk#iHii and «i&ti«ia. ci«t4f4U«t itA«li 
took jpa.so« dutjyiig iiJU. tli^« aiiir«ff«it i^lGda o£ %h6 erov^ 
this iR^k ImlidatQa %!3»t 1 ^ ilnS^ fiB Ueni ttudi^d w^M 
iABti&ry v r^sr fAi«t«3jr end &&smm%9lf» 
$aiiM$m Um ommm ol* sJUl tkm iOr^s wtio ryl«id tber^ aicotg ultik 
tli« innbv fiC tisd jr<»sr« ^b? )iiid,ttt} tlMor jrt&adl U U tha «»«ttfy 
was 0BfiqsmmmA W ^ ^ i^ ar«lMi» I^ 4« 4^ y ^ oj4al«a tfaftt t l» 
£irii% ^«rii9ii to t)«Q(»a» a kXa^ oa mwl^ t^s a r«ps4«n« Xn iid« 
£)s»4ag tiK 4d«flri|^U«ii dC Al«^»Q<l«r*» ZneHan ^taipoditlaii IM 
iag the •eioe^e^ vTii^ t ] ^ cS<av<il«£«tl i n India at t te t tiaii» 
Um fcietotr €f Giimm mui Bosm $n mm <l«»tajUU s^itm Qwmtm 
ar^Q4«it &xtal>&« sad 4 U a^urlw* 
a<^>«taJl^^ij Jfc- v>,iU^ i : ^ ^ ijl* ^ o^j • A % ^ 
w&a kaoim a^ i^lii ali<«lteti»lb'«*««#«#«ii« x u i ^ for xas 7«^8« 
aft«t d i ^ l i i ' j ^ lias iMfpia % Q}MM,ii h, >^ay<i b^KahJila 
mA hXM Tiskm ifi^t«l foe V^ tm»^ %hm a£%sK Mm &^ 
ttm Iting Mid bis j>u^ M&%M for MO 3r«»rs«) 
X« Ilxi i@af!b I almtal} ^aldali Xtii *A£ii& : 7S« 
msA UM amt %m rcr 3£^ ma MQ yaors r«0|)«euv#l^« if this 
tea namt^ i ikf t4ir hXmu 
v*^/*^ iir^j <KH^ >< u^Ki^ -jr-kj^ *a-fc, j<4» ^ 
tHo liOsxg and ti^ ^ eoJJUKl IBSMT iav*«^ l»aeau0a lie 
lt» '^•o I t %«» neoda >.»ty«iftrteMin| that in ^W^ma (^oom 
o 
d 
wr* d*r^ u^ ^^J *^ ^W* ^^J J^ ^^ ^j*^ i - ^ 
,/UH a.»«s p ^ ^ s ^ ^ ^ IA-^U ( ^ ^'^^ ^^'^ ^ ^ > ^ 
Cobalt XiBOA w&B Ml oi>jtCiet of dfifibU^ In {U»iC£iia«w !fcbo 
liaad to l42idX@ ^lr@ tsim cum tamUmr &i%«r crossing 
bar l»d£l sna J^BAK^ X^ , Kvilsar tbc)^ aJUtginci U^^ va doogj* 
or dc9ilni{ ubQ^ «ha J U U ^ # » uM iiot F^ ^^ o^m umilik 
^20 nAil«»l b«« liaaluat i^t^ utatow^r l ^ ^ u aha 
UJ&ea oat or Xijom tr^sat l^t i i t vlaieh toLi, ( f f o s tJse 
1 
In IMa ciuotstXc^ na o^a«tfva aooa aa^ i^jota of tho aoc&aX 
JLif«» of tiKi p60|xLa GC anelant faia^iw 
X» IH&d* 9 97«8» 
«» 387 • 
{1% ma im/^ lte% *Mlf may MiSki IM» aik^mma «&.t^  l&iit 
<II4 se t A2i«Nip 411 tiKf fiiMit^  iap4»e«43kae tl» «S«Qr <a» i ^ ^ 
tw w t «ira«rMt Iw ir«si@lii«d tmjyojig l»0tv««i ttio door 
of t l^ mm^am mA tbe »eo« (Jyn l%h H« MEMI «a|fiiig 
I lssv« iNMn )MkUl«il 3£i4 I t k» U3»i fA^^ of wMcft) 1 mm 
gmmka94» '^ bon h» mitm out of his ha^mm %b9 aueto 
niiiefe 2»«l«ingM to tb» ^std^oMa smrt«dl ahu^tng 
*Ally S0jr ^4ll)b 1»4i l i^aii^ mtb lil% mM^ *'«tira« b« 
cii yfsm^ ^mtV0 t b ^ ^si^ «#« mtomiAngu 
tWi qm^tduM iam^mtm liutt * ^ bad aoa@ aort of 
0em^%Um a'iwut t&s a»fiiMiaiiigiti«iti« 
*.af« J, ^^wUp» ^ j * »>s^  ^>«rf > ck^ « i4»wi -,u,i-
^il j ^ > a^ iai ii^j 0^4^ ^usj /jui aiikt ^j 
(^duulS^ ii^ « « i lal«IJJts«fit maii immM £»»• rio heA 
3yyatig«4 e#rtaia tMtiga la mieto e isMiiitiHr timt t l ) ^ 
vmm laLtmim^ ^ %im Mtm i^m% isLtigs ^^ tGUmma 
Mm ti« tKKl arf&ais«4 M« Msool&tss xa to tbr«« 
U ZtdUU I ^^l* 
oaUi^4<>9| Urn ymyikM s^tlon^ig m %t^ fx fs i ont^goty 
sat ti% a «l4dtaao« ca! &\3&u% %m itammm tvtm biB s«ett 
^ d HM ag^^mmmom ttioam of t]3«» adouid tttstegof^ Mt 
vcro 4€iiiof%oai nt^mtMM^ MMX Isingd oC CCIQJLSL totalis &aA 
tt»Mi of 1 ^ iMra entoa^tfT 9mt t t a 4ijitae^o of tm 
Zn %im foUowanji 4|uc»tiit4«ii HM eutbor has dX^«M«d tlM 
iP&iaeULQi l9dyid«n iMdbjifid 4ti 
j^.«»^ ^\j ^'Sy vg ;^ «i^ l-W^ Q ^-2^1 loA, ^ ^ 1 l i * ^ 
Wlr*' > ^ » ^ -^ ^ ^ yG.^ loA ^ H4, ^ > On 
A^ly "^•.*'>^ * e *i^  - ^ V ^ ^ %>«•**» wn 4^4,^ ^ t 
O ^ ^ ^ O t y ^ V -r • «•>> w-*y -^ ( / j-J ««4« v « v**"*^ * ^ri/ 
CiO^lll eajl^ ttot «&bd ai^mUk li»* Jiofia^  t»« ftald 
U lUiO^ I i90» 
ffont of tslBi* lU saw 39 tr^lUltig ena aaiMdt **\&mx 
hem l^^pm^ to ^Qf** X ff9|dU«i, **ot} b^<i oooBKCici^  oT 
f^ly^ MDd •&» U)« b@(Kl or a M l u i l ^ £»»*ul lA m ^ t of 
bio at ttHs s^fmi nmi X wis h^^ wltli al^i^liJg^r aod 
«aif tli9 b@ii4 or »Uin«y« 4Ult i ^ f ^ y ^ 4a front of tt£i$ 
UMQ S vaa bm& i^tfc ftJU»ll^|*ii|| aiia aii» tba hand of a i * 
i l t^tSr 411 ttont of £411^  tt^ft X 9mi %b& bmd of lOmittd'ab 
botro 4a fl;^ oat of fom^ m I ftMk (for ;^u) protoeUoa 
ffOC3 AJL4^ ^ comamdiS' s^ Um fa4t.hfn4» ) 
IhQ auttxKT IBS iiuotad mms^ xn^jimxtM m h48 uoi^ i^ dLoli 
^0V9 U») oid ^yiirag tlmt ^4ilg9b4|^  kE)OMi iio k4zii8hlp «yv«i i f 
i t 4a m iBiKiSb He Imfl ^ontleiio^ tti^t ii4»Ha*ii^ una ^la f i rs t 
ozio in l&iSm m Ism t^s ^rotlMr for lb« mMa of iJbroao* fhcn 
a 
in. this i«ofk mt^ QG% wnaomi ^ t )ii« 40V« for tl>« ri>o|ii>«t and 
iMiZm 4a ^4(l<Kit froa b4s »t^hst oC na^raOimt ^^ t^. il)@ mQ@ 
tiao Ma sovrow ovar Hue wtfc^tmat^ iooid^Qta whiab toolc j;^^^ 
mM mil fttflur^ oT tisy £mt tlieit ^%4St %im aje»% tow Q^Xkj^ 
tba 0tsa%9m, ot timm iJ&Ms wms tstmmSmw^ to tbm hands oi 
tfe« <^ d<&«iS tiistor/ of Za&Sa* ^^ 19004 ^n^b i^mma tb« nitiimi 
^^onftr b^  ^Sc&Vt ''^'V MiJU*1C«« ^i(||Syi ^ ^•^rtf 'U^^oj^  aaJIb 
Tb& siut^a&ff turn fi^»% aoma^MH l>b& aoed mjrs iiNL^ tfcssd 
tMM rtAaUtstx t^ gava Dirth to A <3£&M WIIO WHS brought t^ at 
MnlO&ftli* iilMm 7^%imy4»lif y ^ )4Jttt c^ tb# Ca4&|ib, teotigbt ttUt 
a»tt«r to hiQ miu.9&9 b@ iiot 4t aaf^Ug&t^^ anti irouml i t t« 
^ tvnii* I t tons^a Mm ag&aoAt tb9 li^^iaiil^s* lb« si^lior ima 
m mi * 
%lm ^utlnar 1x19 '^^ (ir41»i& si^ t^^m of ^giUfmrn^mams 
UJ J U ^* l r U i iA»»t > 'S.^K^ ^-j>-^ Ui^t M ^ *»<*^  
< ^ I mam <IG>«CI %&tl) l^ei (a^U«4&) and fm or4«r«t fov 
idliMi ^iMa ^^m ^g% la twoat o£ m^ b& <kmak mm w&fL 
moA iaV(» m» to ^$M^ tli# mim ^^^mtlts^ an^ tbmi I done* 
lU ftil&«il s» itfoiijUl jTou XJUtd eEu» wlie iKiy aiag ^or 3P0u 
l A SUfill A MCKMIP ^Vl% IHiBI WHT OS^% TUmd tl> d l lC 9I>W» 
ttali^A S!liMI te iifcii^ti A gkagmm djiiKl, tiHsMl ttMM **>* 
l^*tm Z dfiw in «iiil oom fioa iMt nflffio^  4^MBI idte 
oKMb IM uttlwdi IMV to liiifi i ^ Hi fHEkl i i i i iiirifl ttM 
ftA» «QiNi «iSi vltli ^w M««o«jr of a%i«au*tflMiA toA wl/m 
u i£44» I aaab 
&• to Hit bwt of lar £aQoi4«d^ i t i t n^ ^ f i rst imtaat 
inforaatisii mtmt^ thd pcdLi^eai tHatodry of tim >«£24« 
fIM ainJkaf liMi coidUetod mt^i iai fo? hl3 uofH faitl i-
ftiUr ^>ett vafiditf r«^ UaliaL9 mvat9mh &«Mfajuir ^ y^fvEtiiis fi^ oa 
«3ij^«tiia£ }ii« em v i « ^ tmt tor 3r«|P0d)iatAg quotatioas i«t« ttM 
e^avaetflrs tboa»«^v«» tiOlb f l3i« ei^ liis tt» «ijrl9 iasr# «itti%e-> 
tlv« 9M bar ina«r U!i<s iafeTentloti in tim fora of • t e v l ^ tlw 
Qtyttlioff hm flPido tiM t^terxoai Mommt OMNI iiit«»»tias» 
to iMi ^ » i tiso fiHtiiQV imm not <pot«a tiie iocveo« of t&» ial^oiK 
tioa 9«iefty4iii« seeM moMmtiy oiij9««Ulijr tlKi«9 oai»iaet«(l ^ t h 
tfoe ^o»Xaiafiis i^ f^iod* fM« <ltmfm9Qm i ts Mstofior^i vditM* 
But in. ODa^ r^iaen to i ts asiitii i t my tm ooosid^od t& bs s 
oinov d^o0t« 
^ t i v goiai tltsot;^ tbs uork oas oooiis to t ^ osfuitnaton 
I te t t ^ tosaio jilsiiosoiiir ^ tiio antliodp is tsmt tlio e»aiii sia 
of mm i a i i f s !i@s M^IOO to ssli^ta to^ &m ImU As m swiqpls 
tiso ItoJlotAng Inoidsat si^ bo dLtotSt «^ bffi *tmt ma niiisd W 
Oimtt irave ii«4U£i§ «uiaid0 Vm 9mUA mm thm^ getting itmoOsy 
&9^wA»%m 0^ •^M aJ^ ifaUUkf fAv IMS l)» toM tAtt, db ^ 
tlMN«MiV9!i in |«i^ tiUi4i thorn &^ vSM. m^p&tsis^ n. <U4 so «ii^ 
of *^ aEP Mas i^dd snd no oae «dust3t Std r0t«Qs% 
MwdU xi» fs^f^M^ MM aom la aipmiori^ o^ r a ^^ saH^ r ansla«U3r 
^ ^ • i ^ ianA F i ^ sad<H» /^ tmU Jttia i^wid b» 'AM ni^miii^ @l» 
v4a9al2f ^HiiU A | ^ ^ law X«IM»9 AI^*^ .jiito li» ^»a»lt a^'X p««an 
h$, MH^ &m o^iws* B« stuoiedl ^wslile JUsigaago end Mt«atitf« 
to Cordtova Midi t^ «r@ hia atutHid «iitl<xr A ^ * I pasitti ^ ili|||jitli» 
Xm zMd* f soa* 
Aim *MU, JOlSli ^ Haltiit 4)m *i^ M OlSb ^ f^i»^ fili> aim CAM 
fmsaf iam mm mm to Us nnmfw |^«» i^«f« l» oontii»ia 
«o s t ^ t n t u 1% MM ooaii»»*«d lif ^ » Cbt4«ti«ii« in am/Hi/m^ 
f iMit lie MPii '^ 9 Hordlci askd Uroo ib«r« tm »«^lxiA .lai&sis aiP<ir 
)^«t« Hi itft^r^ f^ atio^ iM ar«at«» Xn «lie'4t 35^ili$a. tie mat 
to llo^ilA «• rjm^h in tb^ i |iti&ii«i.pal flK^qiK»* tbm tm twowM 
tJdS 1^ nv»0k& m &m/U7^mm and b l^d tins pcMit ttU ^ 8 a«etli 
X 
%m 9&a^^%0 nm» &s tim warn miii><m tinaj i s Kiiib 
(,g)Par) aHUi^kMiit iil<*|SiMifttft lO^il^Uaii Mi«^<>ya^ «UjSai*i^ 
I t 18 flti ««ooaii or tl» f&otorlioai 8ii>aaiUim8 m Hit ^ r t t 
li^ Jl^  cif iM 7tii e«ieii^ iry ^^Bvt for Um m»t m^tB mAm ttm 
iwmAB^iim €i» tti8 Heoli fk«« Hie ^toohaae ^^ Im lta«q^ f%iuf in 
ai^llt9*ai>* ^19 iforJi 8titiflv«8 in mmxmmkn^ tvoa* i ^ vsltiag 
thit Ko^ k 21x1 Ht&aisil ^ ^ mi^9 mo ^ tb9 imtib fla^m4ii&ti n^  
.8 • 
«il*»|a«alt a^ ^ i^mt ii3^^l«8iii8 » a«Mb@ Po«9Qi)l iii<*s;iiMUi 
M^'iSdi 4tio«i BjKMiMi^ HHaB i i t a ^ * 
• a36« 
Ms 00%^ em mtrntstl wmm m&^ mo oC W t^ aJUl^&p foe £4a 
hmQ bmm r«r<arf^ to in mtSk^m t^ oojai orOy m,z o^a octant mid 
oiA GS ttHM^ ^Lx o(rii,jr rsvtt tom^ tmm $>^mxmhmi^ ih^ r«f»itoirie 
of lli« WMTlGS i^3i^ «SQ not ejEtan^ 3f« M fHiUeimi 
(1) m ^ tiiiEi aiiMXi&Mb iia*aiBiil|Eit aa^iijr&Kiii. 
sa<||t (O i^ifariSei (a) i m i i ^ t al^Htiitiy|p&Miii (3) littler mm fm^ 
9jLf»mwmtU *m ti&Uk (7) jyg|)^ iiau&*tt^ (a) TaviaMnb f9m*l 
C9> ^ y n ^ «4»»^ ifSMi&iS (la) i i | # i r x « X « u « i ^ J ^ (ii> ^^ Jcttiir 
Xte DiAtml) ( la j i^ iiblb? l^a&*X itostvtif aliM4«aita*I (13) QtfAtS 
U I ^ ia^\ilfiiS^ • aa.»TalsaU^ U«^ti ib ai^ ^>iaafe t ii;^ )«.^ S« 
• 93® * 
j||jlq%i Mi» lM»m 6t3otit tim fmm 480 (1087)* Xin «i»A^Mit Man 
^HdiK iile Ha aJMtti*|iiia tM% h» stixm^a mdi«r 4lm •All wijo taugtit 
liiji iMHiii ^a^^i|il»li toar a u a o l a ^ iiofd by intra find i»t€(r J^ iil 
3 
norcUtt E® vas a j^ oee mmx &m sj&9m%^ 1st m% & iiisgi^e* ^ t tie 
tlM |#a&a#s GT |^30|X<I JUUUI Mjm^M « ^ a»v# him idn^ tc 4firy£ 
aad h# sought to €3t 1304912 jral^Uimas mU} t^«« ^m^l^ the 
worst tl3ia<s ia bXm w~^& ttmt tm |jral»^ ta hlmmd p^|<i« a ls i i^ 
3« mafdjoyaomt oT Xal.:^ 2 i m^ 
• a07 • 
tm ^nioe ^Ask gifts Of t&£miJtm tima^ It th&y {^ avv h4a sUU 
I3c$^l9^ anil a isoU^Uofi <iif 148 ^tsNtrs* 
v^jrleuo «(»itee8 V£uri«« batw c^ta iQa/JU34 mm aaa/li.€ai %i}« jr«i»r 
4 
52S/XX34 b«lng 1 ^ ix^di i^hntA0% 
u A|iift<i iMiiii 1 v^i^a^ x s i i ^ 3 t aa^ »^a» 
2« 2I» «aMI>^ t aii^ «ltu*4{it3 30[h<m4 ai«*mjrlsyl t od^iJiSm S t^a 
km 
th^ aa to amal tAm ^ m& td' timljr nf&mi and |ifos« iflriUa^ to )>• 
i i i0a^^ in bJUi lN»ols« thsum p«ojs^ « tt«r« ai^ ir^ of ^ s €ViI 
.pil»4d ai**It3pma i s tbe f irst wojrk <if I ^ i i ^ * ^ It i« 
n dioi^ai^himi <liotioa^wy oC Uso spsnuub jr'^ l^^ ^ /4i3as with 
th0 liiograpteii»3 c^  t^ o^ ntm ubo digtis^mnliod tbom^v<a^ in 
vurS0uis fiiaidst i t oeatiiind f«imm&m to t.h« mniakf ix^iitioi^, 
ooiitur&i ask^  in oef t in oaisoa ovoci ^ tbo ^ceoGaXe ootttttions of 
..'l^ ain Quiring tl-^ <^orioa i t oov^rs* 
fhd Moark iffitdof st^^ij t^s 3D4 i^m* In tl^ first tlsroe 
ya$e9 '^m im t^m >^ ^ in tl'^ a f&'orth p^ci ti »bo?t aiog3ra|t:(^  of th* 
aiitliov l»0 ^msi Qptmx i3^ %tm Mitor« Xb<m tl)i? t«a^ t b^  tt^ ^ 'atith&f 
b^ios* Xv oontiitina an iatj?o(Suetioa oi^ four ptirts* I^K) UV^S%>^ 
dtietion oov«r9 tl^oo i^^os* Thi» fo'^ ^rt^ i%re of vtiot|utU iooi^ Ui* 
la tfco f irst i/?.rt tJbore ©*« six M©#*6iM®s of i^inaorj. In tba 
sooc&id l ^ t ha txk» ineijOoti tha t)io&jpe|M<3d of 3^7 vitsirs, I& tht 
tWtd i^^t tMro artd tho aiogro|tii«> oC t<ia <^Is atid j^afisto* 
In t£^ €' fourth aag tbo iast i&it th^# efo «ijno<an Mog^ r^ i^ Mos of 
I«0t0 ana s^m m: 4ot40?'d» In tot.ai Uar^ s^^ $9 i9io6^a i^iisa» la 
ttiis v^k Itxi jyi^in ln^ n<^ t ineiaa<i eiigf i«0iin« 
'lifiin as thnt tUMb fb&d0 j^ NMid a^rodi iJ^^ri not ooly on Uw 
aooi^l^ «^ Bj^^iin Imf* ir«ry of tm «« ars gi^m aa opixsrtinitsr to 
«rijo7 ttm mtxmil hmv^ oi tbd omm^ry u^ rot^ h^ ttsos as l a tD« 
•Ij^ ^^ Ufajl ^ <<^  J ^ t ^ • l » > (;^ d>* ^-V^ ««% 
2 drftnk ApatltMai^  wH^ )^ )ii» otgbt B^maxX ( i t s ) tUoftk 
ti3^4r 5i«tMs torn on %t ao n atmwlsT^ i^mrnwU 
• 
wm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
JU xt» tf ^ n I 4<4S*ia aa^a^grlEi I a» 
m mi ^ 
I t tdsesDio^ St ifoemaUm (M Urn mrth tall oi briXULm^om 
f i r s t v^m sliurtsi iooin^ttt t int ti3«^  m^ oT JLatOiilogtfits was 
l^ ^zy^^Qt m i^ialA at tm.^ tlsw* 
X 
la Vtm toiXo^Asm ^mam 
good 9tori4^t £K»i4»ly j-^ i^aa Mmiltbm 
IhQ UQr4 tba gstlMSTing ( ^ ^ j ^ ) 4a osaa. ir4.a \Jotvl 4s 
V4»i^ €@t«(l 4& ^ iood naoii^r <^ vai^ s@3« I t o£>vi0'.£si^  r ta^^s to tbs 
ix^t4e gatlKHriagd Q£ tliosa ckt^s* 
oil bOCifl <X^^ «Q40Uf i»@t U^ GOi tOj&i^  tU^t^ Oi' UkJi i^iOd 
Are ^on Qot s^oiog tlM» £4oi««t6 Cfii Um s^ ^^ ru«iri (Jyst iJU(«t ti) 
^i4ta 8tjr4paa gsuri38»t« 
E, Ilil£l, t 99* 
JSJUU«I Xn Urn htitUkM^kuM ana Urn ^^oemo mi ^iSUs^ 
1 
Ob OQf l>rotlkftr« i « t ui» (ana) S9« mtti^ in tb& taasKOm 
Urn goal ie titQ^&m ^lo'»iing 4a tlse garden am Xim mt%h 
ttdLQd Qont&nuiy^ to Dilo«b 
v«F4i^ tlidry 4a a Xii^m ^99^ masss tbs « '^.rth» 
- mmm 
Xm X 4^d» t ISO* 
S« XI344* 
m 348 m 
^ U l | r Ufa w^»UI i^«» ^jTH • i ^ ^ O^ ^ ^ ( ( ^ 
th&t I bad ^nfaUiaUon Xn Oisr ifOuX (wiocli; I b ^ Q&^«c«ai^ 
m flQT !}^.J?t ami I iiiih:^ tg^t m terirs* 0^^ ii3fi}ti»Uori 
iDcis) for a ^otxig mmmi vtio ^m& Um d^a or 2 thetiagbt bar 
m w i^^ t (sheiddlDt^) tUoodi (lastcjt^ 04 tw*;;fTs) ^ma our 
ttiKtrs jf9o& ti)«ii% 
tb&st ^ « v«r7 i£i£uR8&mv«» Hot i{|»«i»«9, £i«e iiiso 3a olitfaiFds 
< •&•) Gftw «M f a U of ISbm ^^fta^l^bi* fh&a JO«B tmB ^Ljem^ 
tlm rmtlisr t)&»@<aaif bas eaao |s<o«ia«l atKndaot iof&vsMt* 
Ikiwm^f tho WDTii 4a ttots. jUaijortaat o tw fx<»a mstori<ial 
jpoint^  of vldw &iif. ,'tiao fiois iJi»ii^ aa»y point ^ vx&mm tb^i uutboff 
tm» jg«r4Qr;:yugr taft^ ti rt^ jRa^ di i«o@o 4ii i t am ims yr l tUn alaort 
a«nt^O00« iitAkQ so^og f^evougli t l ^ iso^ seaa^UodS wd f M l 
fJlovcrr f«^ aost*/ feci' c't'y'sctiVQ, 
*'A]>£»^ il f^ roa mod to tei Hsi .npqt^ bm ^mmlb^A tho iBtcm 
2 
CHroa t ^ s 4 ^ i <^ Ms jrietises i t t»€iOBa« <sxm^ tbat 
^aii^iiarit^ tiiid 4o3r ixid .J^mp]^mifm fmm tboo eaft t l ^ 
it9me0» ij^ tim ^ r ^ ^tum t^^s cc ii^ |jo&4 on hia» SIHS 
eXiAt^ndd of i i f o csDrn«]«a into noeh>^glJ9t«:io« and ttm 
IXtnAAtm fW9i9&om turned into aiavory)* 
tb& nutfee^ Ims udlid tbQ 4V*i^iio tM^m iil$;<3 LJ>MW< 
l r U | i^l/» ^dtOtt tl3Sougi30ut ti3« ti^ boa.@ toxt* itiis aiiews tif^n 
Zlm Jilp^Hn racist l)&Vd b^on i^v^irsoil in @tid ijr<iiatir iiifitMnood 
t^ tl3@ iciir*cb« 
xiKd ti^ tttbor bi)d ci«»eBri^ MKl nstteai i>«i&uty i n a m»t «ittre»» 
tins 0^ id at 00 txw^ gi0&m In ^ i s yosK* I^^ SJB^I I^ at on« 
^Ijj jj^\ U-^l o l i M c * «•*•«-' J i^Jkil^i 4^y^lj 
i l i'&iiiu't s« ' ' ' ''" "•"'"'•""•""'"" 
2* IDi4« I 107* 
4* tm^ t 9t 
Hti)8fli^4 m *^£»t^) axteam&a Ma in a algfet lOAje^B had 
w&sn m& gajPSM i^ oC f uU lao^ niioji^  4ik§M ««i« i^Hiiiiig 
rsK^iniUy (iw 8««asiA us i f ) 4^ tit^ a«oe«)ul«4 oa « ld£ 
tvM ooA tb9 wisil«e%ioa o£ tiMi ciMr* yalde» loi^Md JULlw 
^ 0 ^'ov^siismt U»3 f££Go of iKms^ tjr m ^Imv^ as ^ « 
mmOtZk^, nbtfQ I t a&i«i«* <!!«» foum ULa m»^e wbtti bo 
fwt li&is ^id (gim«foii4i) jyycfi ^ QOAuii « b ^ b0 QOkdi for 
h94j^ 1^ bo w^ QDsaiici {m»8m €ii#) M i^ as ^^tiisroi^ and 
aiiofd* till i^ «8»iqa«i4 wmiji^&et, iimm §o&s^) l i is |4t« oC 
anoieat JJLIu^ai^  Umsm &i Is^Mi^ ms umt^ia^e^t 
mmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiim 
Sfit^flb of tits UsMi vfUsa oC 149 ysatUAf im Aji^SD^iffii* 
L^.^tt a visUTf 4t ii^@^ti9 o'« attflntlieti ma»0 the v«i3r 
(Hd fans ikUds^it tmtmm Ad 41* his r^ioo ,4a« ia»d« of 
naa ilr««&«a and f^i^DtocMd* &« dPLfft^ sMii} poffunof ioy 
mi9m d i^^ i^w f loa ma* Xoti ^m^s OQOtoa|4at«i lidUi 
•aUlng and tiM tAm UJMI SO mslMisthoa sMOf^m) 
iOQlai or l o M U o ^ ecfuS&tlozis of Um j ^ i o d i t oov^fs o^cao of 
ttMia ard tiM&ni $iv«i lMiio«ri 
JHI 2i3&<!U t mh 
• UjU •Uail dJi h^4 J^^ t - A 4a.^J^ ^ 
f oiMd l3i« wcKrdd to Dti »&«« (tioci slx»it^<id &it iiaciinP04«iM 
tliat hkn tmms u^ jr^  f^iU CoT g&fts> ood his MI»^a«Litar 
• ««*4 4I»> i l ^ *UM«t «t>l^ *lit^^ ^ -r>&^ 
(B® drank KiitD Un^ visdurs and tlt<^  uritars ctC ta^ t^ iralxtr 
a 
ftmiHi liofda ihroir JUM^ lJi on ^ » fact Hsftt (trinlilag ifsi^ a ^ultd 
of '^^ ajr&^ ooiKi lo&a^itiiiji ^ liitaytt I t o i^«aAur«o ana ^ 
sails of mtmtisAxmim^ i% ^Am mimem m mi3&u% " . y ^ <i& 
saaJU. boat) utfttd im tliiii ft»rK»iNk» 
$m3t$s$ m$0mtm II^?GP« ^la» li-i^^i^ hsxmm n^M&» 
fM titim® iJhom txBim ^ to IH^t t ^ t^^Axi$m& hmist^ «f ^^ pfiia 
&M m% tt& mm» tHao mkm ^tmtk^^ a^o# of a ^^ttf'laid f«r»% 
tt)« a4lfar«i«0 D#tiHi«i tlio HQVK CKT I M I H f ^ audi €b0ft« oT tSbo 
twM»it3rfia i j i thaUf mflyi Mnnnirfil i i i ti# wofl^ ft iftfa# imitMg e£ 
i^tt't HMKf QQMi nyplSd l&f 4MI lii* c^NC' d&iiltib ^^^ llNi 
mm W» tOmttmt U^mmi^ mtm^ m% iamt &m jm^ ^ ^^^ 
w ^ fe« lias sttoioi ^\m mmMm&tiim to v^i^ r^ p€i*«@«i iaaika^^ l a 
Xm lUAm I ^3}« 
l^mU «2^futaii^c^U *aki iOliti ^t]ll i^ lkiftJifaotS nJnur &i» mamHmg 
•Mmk W pegiftit ^ <iJU¥4iiircita|xi a;ii»4S*ld A M »taft W2«aiAi 
(14 p@s«i}# 
£4v«i tl)c^  data of bivtii or il<i@(^  oqijr m rs f®« eoaaib "v^ n la 
tlie cxMio or imiort at ineldaats bo bas not gl^ v^ n ttNi a^to c^ 
la a %KSek em tttmim^ in faeta aa i t I t £KULi4d&t in atgriow" 
^ nouM JUUE« to aon«akixla tbot in toi^e of td^^rajpliUai, 
8134 hUtteatlmX m mil as iltarafy vaiua ;^ll*id al»*XqQr&a is 
^olto an ioiiafftr^t y&fU ggodmM ^  vi^ asn at ttot tiiaa* liot i t 
i s acip® vaiua^a fxoa iitarossr t l i ^ teom oogr other galnt ^ 
i^ai i * 
i« da* i^iana i iSfk i^isb tranaiatiaii of ^^afayat ai«A*yaii 2 t 4a6i» 
f l»e MMk m^^ §%m^ tmSJ-is %^tM & l&i,%m to Urn atithMf 
s^lMmfyM $ih^^s^9tkn^ X% m^s y^Ui Bmm vmem tmt thtt a. 
^ I, 
r l i l j^uXitstli te@ mi^ Qbm.% ti4.8 lotii 1 ' Xt %ia@ %sitt« in 
afaiii>^« tlifii tfe&xti loiti lust st^ eHoo d^tils \^rh tb# i4oef«|M€ 
MiM«iaiH«KIMWMM»IMMMaMiN«WiM^^ 
of 9om i^^imtmm ma oT AmWbm^m tto^ matk 4&«« mA 9m%&m n 
Qc»€^ iG««4 li^ yt&wim» loo^s* S!3aii« if«rs«« iiv# <ii«yr4imi^ in 
nOi tDi ia&ogta^«i« ttOs Im^t m to MUV« timt %im vAXtm 
<^ tiM ^^(^n of ^ # |j«ffiod i a $mmt&3k> mm^ioti^ sad «i|fi9r«d 
«&t«&o^ of p^ t^f^ r of tkai^mu .mi motke ^a^im^ va^m tt9 lo t^arjr 
of oativo «• OQGBd aososd var8«a £»iaiste»lA6 mtaof^mlf attUoofax'i 
nX^wekfd, aocKif starS| saNM»9« a ^ n^efti oiDor »»taria <^J««ti» 
I99IB8 «f ffiUy^t f t ^ ^ i ^Ima^ filigy «to» hiit« ajyM» bmn qm%«A 
X«tur0 w i t t « i l a %IM» forts CiT K»««nr* 
w« f4M tlmt tb«3 liQiit o f i « v ^ fe«4 to I3I0 two gfiaiits «oii tbm 
ord«r«d a ftl.iiv«i g ir l to olisg for tlb«3 wlsiali dlw ai<u im« throw 
l lgl it oa tiMi tiTj^ of 0sx%&e%s$xmm% 0miU,mk% in i^i^la in tbo«o 
^^«l4 a4»«iiala$c^ f^jUJtt^ln hm i&uotocl tii«» or t^oo ir«llilo':i0 
9^ofil3ii0 (l<3lly^«fS 2)^  tila Oil ^M£mm% oo<^iiloas* waen at tb& 
« ass * 
•|j#<i^ 0{»l j^ i3t;^ ^ Tor Jfo&ats and ii« Kwa as i'4« •«XQQII aa«i to 
Zto £ t f < ^ tHi0 # iot^ t l» UHJmmm ^ mxf^ Q£ si^iisil^ «fe»ut 
on« tiilfle to ^ notlooil In f^tt.«ti&&t is tbtit tlio eutlnr 
^ 9 givm aat49 of tajutb or ao^tb of Dot^  otajf JJti a v«7 HUOX 
atai^^ o* mQm» i t cany ^ ^*^ to Um i,4^ o«i or ^rn'orastlAii 
at^sJJjil&dli} t o Mflb 
Itio Moarn d&ffof* ftoo otiior «« i^yi oT Uiia lOM in tlM 
th& et^ 'Xo oC tl3o boon XB iA^hi^ lXt9Smf^ often i t Is 
tlbQ oiiiiEi &40R cC tli^ aaOKJr <tibO&fIjr* I t o£4igi» ooo tm tl4fik 
saa m 
UAgtaJbgr M iMi tbo i^ ht i t to b« tlm bmt sMtflua to «i(i*««i 
tA9 UXmnjty t^^a%» thm» met «»«» ^ cd)eiie«« tliat tJM mmt 
pflNK» a«0QV41ilg to 1:48 mrXtm IM% bo does not OOQ£III« MOMUT 
to famt&onlng aSUHi^ky th& n^ aa oT tho yo^aon aijout triaoe bo 4« 
mMltUig aoii Hio 43at«» cf I3i4i MjttiSi &f lioBtli oc ^tt i w ot ^Mi 
flK>0t tlio miao dT tfoo ii^ iBoo to «^ ioto lio j»oikKi£«^ ii«^ of«i tbe 
aatUott Sil4iira$i|p otmtoSiiod iti ^LB m»is. oonsitto g^ at loaot 
Hair e |Aio in ^t^A^ tbo outtnr iceniiAoo (luito good $g^tmmtUn 
mtimxt ttto |M»raoii oom^caod* f ^  t^tosroj^os of otliOBst ammi 
jpovoQiMi ar«i Bivon in greator 4^toii« Hi this oat^ oor^ r mm 
iooiudod I di«^|ii) Jo*r^ th nvSammsA 9i^:ivfp!k&^ n&i «%Ar 
foUovod tho ai|^l)otioai 0Pd^ Her t ^ oi»oi)ai04^aai ovdor* 
liio nstlxia is f£itb«r orDitrox^r* 
tlM %Rifflt l»3 lio«3k larlAtoa in ^sypt ia tiM yt^ d^f WS& A*!!* 
.aiift^ oi^iili^tg^Ifiii a mtivo of I'^ &ni^ oa* I^ O^ POOS to faioo 
ffoo tiis mtlvo town IIIMQ i t ^ « oa|)tt»^ ocl W Mf^ oooo ? of onotii 
UU>0 em^ €m$m ^^ StMem^m 7®^« nmmtosM at a««U« tl}«i 
a 
I^Q99 « lisr tl}^ wa%&mi^Q^3Lm oi Urn autliDr la ^feAsoi^ tm man 
tmm iim i^Mm tt^kom^m ^ ^i» ^@dUmii^  oi taw 3W3i>^ «»«^  
^biMi im mnLd mt ti^ t trem tlm tin^ym^ ^e- IM lla^ym hem aljr«iM 
Use hLflifii^Ui^ liifcisiafiiyUafi i;iFeiKI44di 1 ^ I l i& ilsAi^ yBto 
in tim l£kWoiamWm c£ tl» first iptt of ti^M w&rk €^ » 
| l f t ^ limmm ti&9 tmSid timt tb<3r« w«ir« tm faotearo ^iA/dt «»ip«U9d 
tt}# ao^ lKir to «&i!|{iiJU» IMa ^^ orlt* f!» fly«t smmnn wm ttiot tfct 
aatbet v&g a iatr4otl<} l^o&msd «iil wm im^ to dstatiiliili :|«la*a 
sM^tauatXtjt in tl)a rxalda or aJlt^ntir^ aiia S<EI«)M (md •iip** 
a&alljr tia« 8it|A»JiAfflty oT h ^ mm ooiit«apotiyRL«^ ofV«r tfe« ««9Lt«rfl 
Mia tbiakmB m tbo ;sii»t» tlm mvsmA tmmm mm tb&t b« %«• 
^ml»0m to 4alt4)t9 ^tSasih lyK^alsr &Qr ia^ j;|3@i*li&i8[ i a nisXdb h$ 
ims 4i«e$i«8«»a tl>o ilt^ aPiSkturs ijrodttestt IQT ha.a ooatoeansmv^ po«ts 
I 
mid ieRit«r«* 
nark into Sma i^ t s* tii)i» a^toiaie of* lyu ti^ foiir issrts bgeta 
b^Ma mgxtimmf^ in tlia f irst iKoiltiBi$ of tb^ rirst |jf)#t» IH bos 
ten^drtdd H'iO first part for ttui aoa of ldtt«ra find po^ts of 
CoardofV^  and i t s oursoyndiac <iistrl9ts» iMls ho hw dmot^ tb9 
sdoooa i^t to tl^ ttost^CQ iiDTt of oXii»AQdaiui| l«o« r'^ AOJUa isxi 
i t s sursomdioa asms atm tiMi ^iir<l y^t to tJba sastcam .^eirt of 
&h*mdBXm aad tl3«i foi^its to tli^ pe#ts and a«» ol' i«tt<ivs bslorM:** 
io i to ottm astioits tm% Wtim IQ «Uiw n^aaius* 
In tlis introduction Q£ tlK» wuft tin Bemmim IKIS said ^mt 
lis lass bsgin m^ lart of his waffk lAtii tlM ruisrs aod tbsn 
^v« i ti» nooouats £&* tii^ soorotoriost j^uoistsrst ii^iorvmt loota 
U xm iiss^ib « aa«»4^ te||gtJLrcai f i Ha|Ssi£i AHL ah^ianret I X%U 
8«peratayljr« Btit IM» i«itit«a to aiv« |#«ri»«rMi «e tb» ««^t«p« AIMS 
wmt to tlio |«a4Uef34 tt^mfw ©ad lncuNt hd vwMVirM tin irir«t 
ft«ir lii^M oT tl» f^rot j ^ t to tl^ e oicomt cif tlM i«3kt<»% 
lof t otit t l ^ |Ol4tlo^ history D« «9il ad r4dU>rioal aooomt cC 
t ^ ym&m» r^mtm wlUm® tad tin& o6!Um%(mU 'Tl^ ss i^tir«fi tii« 
9m^m unA8tla£l«d tiid^ siiUda [JO Jks vmmXiy 4@aiJt>us to Jmow at 
Mork ^)9 si^ ^taeiXy pe24tioai It^tory &• woLl as tl)d &«K i^nt of 
^ 9 ta4t«ri^ iAor ^ ^ b9 hi« smloljr aoi;«ad«i on tba t i ' r i ldl ^ ^ 
Gf %^ AElAge of Bsi3n^  Mf>,?^ x)* 
tlao lj!|$Qrti^ ao4i of •^ ^ t^jffrltf*" *^' regarcUas tb^ i^«i4rfiiUai of ^ i ^ 
G^ti^Ui 4attiDcl«4 In &l»ilBtib Ins b«Mi £K2aitt4ia taiViGii ' 'Z^ 
ll«3r^*t c^ riclOTiX uDti^ . • tlic mot irsjortoiii. jui. tijii y^ boid .-siiaUa 
lakiKtmim^^j^ oC tbi .'-oiiOftoJua • ia ^^ ;'iutla» yu4cl} oovor* tkm 
tkiMtmw ^ tiis &^ ^ t&a3% o^ utnilari st^w^ u^ v, w^ ok^ ^ K£ ttM» ^ W 
a^tb oaatiey, m ii4xt«/ ^airts or vo4UW0 ttttl^ lui ndiAv^ aiaiL* attwitj 
to ddtfiUl i3ad m «m«»t&tiid« ^t4«b m^i ^ W^JJ^x^ \9 & :r<ir# 
U l^AAm t 23«a4» 
to ^ « CtUU laooa^«t«) otULUon c^ tiM iii^idiffal) ^»iaa4«fa«l i n 
r i^rpty 4 t ims bo«»»i loasibie to jr^ooostryet • adioittvair itttii 
3^11(0 ^ t^ilr^ lia^ '*^ *^  w^ a iai^ t^ «Q %£x <tigl3t VQyUi^ Qeif only 
tt»m noLmmt lUPSi and 8«Qoiil ^JUmas o:^  tto f i r s t pnrt mxl 
tii<i fli?«t iro3ktiS3 of ^ n £^urtl) ittrtf hsv« bam pcdjaiaim^ ^ far 
a l l tba09 tl3^ «>«i vol£i@a£i i^ gdt 74 iJiatorieia. quDtatlans oX ^-itUi-m 
qtiotsUcias 4ii a scsc t^tos^^ tmt^ th«f ^ not |j>&vliii o aova^ &ata 
or GoitimaEras'histop/* .^ vcsi ^^^m% tt&A %kim^ qtiotatl^i^ w« air« 
I t oav$9r8» • tli^ mtsiro c4,* '^o inforeistlmt t}9 iKts cT i^thoreii ^ad tbti 
a 
! • :iieiyaM>|> (^idlii 1^ I .«l^ 3 t 739* 
a« iin ik^ aalus • ai«yypia£?^ i t 1 s as* 
« 0 ^ • 
oAjr IMI^  US te tiidiiirstdaa %b9 coatrnts ^ ^ d ii»flii 
V i p l loiM . i * ^ > J^ ^ 4*-.«. U> ^^ j» ^ > « 4u/> 
J»^J^ oM r ^ « j c?»W> J-1^^l ^*a/^ ^^  f^ yU4^ ^ ^ j , 
(In lARt I h&'9^ <(MAlmt,^ tt&& ti}6 tA.B%my of tt» 
tiMi iiora» 9#t iip li^ sQr | i«i90«««^d| I i»v«( (3v:r62i^ «d 
i t i»o|i«rJ^ and tiveuiUit i t s Mdo^n JToeu into M^btf 
%lMi% f «i«oii« for 1 ^ mikkApm of ti^«4r it&ai<loas sf«* 
4uaU7 at tisajjf tu^k^y l^O mikx }mmk tmiMitm of 
Ukdix ^narf^et^i tli^ ljp @f!ra&r» «BI^ i<b@t took |4d«« 
dittlcy'i y^ i^ jpsi^ ot Uto imrs liDd rotML44atijyoQ8 onl 
also tbo «eoouat of tl^ mm&m c£ mAnrntt ptatrnmAXtlm 
msA hmomf tli« ^oo'Oi of H^o 4«»fti«& SSSQ acid tho aoblMii 
as f^ od I m^jM m&&99%mm, ond woo olslo to oaULoot)* 
i^ioBo x^mi "voljmm noaUy «loal i&tb th^ ^ttofsr of 
*Ialti4a* 2a Urn f i r s t %m wlmam mt sot onir 9m%%m«A 
m SE99 * 
X 
wmk wo r«auyuifi ttoi; m^ mstGi^hsm c^ iim^JUi o^ i^ J^Ui ^ktbrn H^ HorA 
iil^ <»aii!afti lite HijIiMte 'o&m o£ ttk«m wm^ quilN) mxqi^ &oA samt 
havs bttm ^mf lasafta* zm mniSa taM M ^ I lleid^ ^NHT^ 
me^Sxk zm muffin t»m nmuA m ItUi hooism i^ieem tHis INI a i ie 
70(ai«« ttsat Xio Btiysfiai IIBIS d^tot^ t|i^ <»« to vwtUfm yvtmom 
a* tWU If X t mm 
^ ZMd* t a?* 
• mo » 
ilii,af$mm ^SB^ of i^i^&ka ^^Ajoh te turn attai«tKKi to the y^at^Loa of 
i t s dooUii*!. f^ Jii9teiae«» tm t»9 wtttm^ a^m. tb& r^lgii of 
<AM 3ll•mUI^ nm *taaa$A ^m% ^ wnm this ^mio^ %to^ ym^* 
^ S|fiill MV«(I a I)3|>^ imd i;iFQS|i«t*^ J0 iJXa* !-:« raAiKidd tlb« 
l»itd«a &£ tm»m tmm tD«i to & img9 mttimu th^ omaa lo 
4@t« atid mifieift Iilii» that &%mB0m^ csC tlb# K4]O4« oowitry VBU> 
v«rl9ti8 tri3d9s eivl oeoupitioos* fli«ir ^rosfontjr VM «vldaii 
^Poet tlM4v ««^ ef ilJT* 6ii i t tmmsm m^^ oiiriiiswi* I t ^»-
£i«^ ^9d tsw mA h9 ti&mwo H^ impi^mt mm in /^paiQ* 
UJear this «t aiie»tb«r J M M XUn ^^rym lias 4M«r4acKi the 
aiiayQii/ «i}i<3li |jt«ivaiiad i a tiM ( ^ s of BtdttOBintd b» 'Alid A i ^ 
^ UM aX»B.a^dla ai«r^| i i i t &i<»ilt»tfiilEli iJ^UlIii* 
Zte iM^ia Ims ^uot«ti ftoa XDo |ij^ }>mi o d^ttaiioA a«oe;iit 
of soiat i«i»ifs aiflo* Mimg tfoota i s tlt« inkr of Goi?«iova* 
In Ms WBtBk ttn mwtSm ima irtaowi 9pmA»X iikt«r«8t 
i* Xi:44» Xtf 2 t 99b 
3« XM4* Zf X t 3SU 
a* ZM4* I 3ai7# 
<8) f ^ l b* l iaMi l (3) im0IA» (4) lia{Q»S ^ p^ ooWKl 
(6) &teeMl b« •^ tuaSa onxl (7) BiibajrPf of ^ani •Xmlr, 
9omi0 oi Urn anrSor of *AIX| i a i 4 ^ | n ^ &« B&^Eia* m XB t iU 
|ffaeti<K»| )Hi Ins eOte givcti tkm »mmM «^ tti^ sasrddar* lio ^RA 
»aid ^ist *AM al^BiJiJn ifdft Mvd«r«A bdeauae bt s o t ^ agaliwt 
nott 11)18 DOflt no o^at to loi&M Idtot Xba Jiay]^ tm» al»iii 
tbe sa^3 oJMiULfBCM m tkm tX^M of I4t«tiurr lilstor/ as he biit 
dlioKi JbH til* irieM G^  i4aUltloca> bistovsr* Ha l»s ooUldOtod 
ao^d ffoma al«o« ibitf^far Z ^ i M s i ^ hum eflU«l»«d 14a as ba 
hem m^ «oillsot«id t ^ j^^ut Imt has not ^aluatail tisoa «rit4» 
2 
bt}U« w^tlzig ^& matBsey of tUs om tiASf Zba 1^73^ 
baMljr r « 4 1 ^ oa s^eontUi^ aotaroos i»m. iisjrratos a4tb«r Ma o«n 
«3^ |tar4€fie<9 or %im 4i,i$tri^Eioa of t£i« i«»ra^i tmm ntJoa i» has 
ooli«0%«fl t^ JiifoTiaatioa t^raotky* fbla a»lt;«»a m,a mc^ k taoara 
1« Zi3dMU i l»<^« 
2* ZtiliU I ZV, 4 I Wh 
• aea -
&t musf i^mmf m f o r « a » i a i ^ I M myn a£N»ut * ! • « t)» s a * M ttmt 
tm d t4 not. Iiavd a am&tmtiX^ i^st aiir NOAiigDd to a ir@*«alii«iit 
feisdULy aisa b l « I'attMT HAS a SHnra t£sa^b«r md a ^ u i U ^ «e£f otf 
a 
cxf aJUlli OdUdetoA aUl Ms ^ofoes to attsek tbe a.4«ia of XslSb' 
( ^'iU'ii J X I J ^ •jt^ Jiil jj^jA^ )« !i«r« h4» devotion 
to hott l93iMm aEi4 Sixain I s T^^MX»A NimiiiSQ fe« 09nsl4^8 3poiA 
to bo an XaXomije ooimtary* So 1» mnaiAmB tho <ftir4st,l^as as 
tlio cfiaotoa of ^USli lioosfiso tiNif ettaolna SpajLiw 
Dm to tha roU^ious and pt^ lot io foeyUngs and arlato* 
erat&e ^idtaMty of Oio autbor i t nooid not bo far froa truth 
to oonoiiiAo Vmt ttm ff&^finH wsk i s not totaiiy iiapartiiii* Jul 
at ^m mmt tins i t is fdksoiotoiy tnw to say timt froa lOtts 
to iMtb 9mi%mf A*B« tlK«« ffas ao c^ io wbo dossartod aora t b ^ 
bifi tbo tit l i# «t2» ^v<Mitast historiaii of apaiiiy both HoaUi 
and Osrisiiaii** 
u ziMi z i I ioa» 
Sl» Xlsid* I WQ. 
3* Zb id , I IV , X I aO» 
4 * Snoytsiopaadia of l 8 . l ! ^ 3 i 7 ^ 
m mam 
rii»gr^|l9r utt^ i^«i«n«« to a3UilNtfy»>V thov^ not v«ry 
aigQUfieaatf 7«t bis eeatilbutUn la not oi,tog«1^Qf n^llolbie 
f bot«b l»t«le£kliy i t i s a work c^ iltaraturd ia wi4«b tw A hit 
i«feag«A JULterary ^laetatieo^ of bia i«7i<Ki tnaw tlje UBIMS CST 
nnYi^ i^i nsltearsf r^et h& baa aiao t^tod tb^ blstoirio&l vriUisgs 
or Ite Haj^i^ $saA md^ i t a iiioipra|i3ioai OiotiocMii^  to a i&rc9 
«itt«at as hQ bas ^ivoa a i^iort d&ograjiiliieaJL aoooiet of « Q ^ 
«ritor« lEi this 1^^ b0 i»9 |Vo«i4^ tbo aodotsit or 31 «rit«ap8 
in t ^ fijrtt iiSiTt of this i«»rfe luei^  tb« iio<9ouat of 469 33 and 
32 w i t ^ s in tb» mofxn&f tbum ^li foixrtb ^arts vasi^oetivaly* 
IlKi aMM&n bas f^tv«Q tbo tmemi of ai i tbed^ ^^ racms in bis 
intro t^eflitioEi in tbo f irst foii»9« i^ stieb i t hm h&o&m « 
vaiixdiift o^ittilmtion in tbo fi«i4 of ttm iit^ajr^r bistofy of 
tbo sm^UA i t ooViTtt* Ztn Dacilb bao aiso IiAstoif gXvm mm 
bidtovioO. informtii^ in botnooa ^^ quotations bo bas ooUoo* 
tod fiEoa X&n Uojf^ m% ssojr jii80«s# < articojyari? in tb@ first 
voiUM of Uto fotirtb |)Krt e£ tl4a ftoo^ t ^^ ^^ 0° P^ S^^^ 3J99 to 23S| 
bo Ims deait mtb tba histoYF Of ms^ »lSlk*l If^ ilere bat tos 
%y0 (itiotations fioai l in iwfia in tino iistgos at tb@ &s<^ nning tba 
laioio of Urn jpoanimng bistorjr bss bo«an urittoa W Zbn Bsss&s 
biSMMiif* 
m i^io i i^ iBMt of '^m^t IVf Voiuao I ot tbis \iotk bo b8« 
vooordod 90133 bistosieai inforastion ^id bas sai4 tbat be bns 
w^mnt^A to e«rtttlii iooldmts in yemiiom ^olmma aim* out 
X 
at ^ootb^ sij^m ta hn d«|4ot0d both tim vijpttiss mi 
ir4e«9 or iTi^ Qi^ i li}« &tmSL&Qn of xm i>i3. oJUriBb iTi^  has prfil««£i 
iAm t<s» W$ oi3{ifi4€eiQOt ri^iJiimm%$ tOxmOAg eexgrmmUfiia audi 
stidb etbar <|u&14tlos but at tbo mim tlao l^ as adoltt^l ^ a t h$ 
vas not lA I^twslMsa i^ oroo^  nor l&d a lltorary beok^wtnav TlUfl 
etanlfoffts thtii 4i3|iei?U.ay.tsr and objooUv^V of Iln ^^ea^ «MUL« 
UsuaUr Ms 9t^l« 19 flsaratd imt not Olfiioult to £ttUiOi% 
A^ and AisSxk hM Qosiared Xtn ^imwSm^A «t^ Jko i&tb tiMt of l]l8 
itt \m par attOEitJLoii to tli^ strl^ of 4Ui||^|s2Jbi^ 
miA ttmt of cU^rath %fd lUi. find tl^ &t tb« st^ria 
of aX«^Bl^i«ol} Xa nrntrm to ow fao«irt»« U<3 
{Van ijss^b) ikim nut adbora to tli^ rl^ mioa 
i soU^ end tid (S£Xi ^ALaa) i^ iMiys idUi vords and 
If 
X 
mtSimiMi m» \iom at covOova m 494 ^•iw/uoi A.D* and 4i@a 
a 
t h ^ e on iMdoes^a/ tiight« a nmmi^ &t^4m& ^mamty iXBd. n« 
r^ MS0lVdd hX9 aoriy QdUiooUoa at Ck a^ova fvoa his fntber and 
thou at ; «vllXo vh«ra h^ %@s t^t^bt lisr At^ B tulsafxtad ^ * ttab^ 
Abl Bate b* auU*l»| /vbu<X *^al£d a. B i^l2df Aim i^kr !>• iiX**Af@^ 
{^d otb«r e9X«l«ratod sdiiolars* i m Fa?|tm has ^ i t u n aiiout 
2 ^ aad^ fiOMSX tmt hsi tias iia oact^ asXVd Si^yastjoSf paid JTUXX 
attmtXon %o am ims i^ aXX mfaaf® of tb^ imTmASkgQ ot lAmt h# 
ropGJPt^ Hi3 bi3 |^ c»«ld<ia rniMme^ Sot ytn.t hQ hna roport«d» 
t& yma tha laa^t outstr^diug of iUJi 0o11t@ss11o.7a7y i^a^ l.t«39^  Xn tills 
2« M»?,itt5iU. t &X-A*xla g t 3S9| Xtn ^2|aXUI&i 1 ^afajmt aU 
^•jrab ail30t Gdof^o >a]^ t€»a } ZntoPoduoUoQ to th@ bij^ tor^ r o£ 
3« /a»ii^b&lil t fi|ib^dUr@t j^it^rlr . 4t 13291 I Ha i^ arle»iiaX»J,!i&4i 
XI4« 
tw^a«U n& Mas £}pji«4&t«i(i qfieU t3£ & osrtoia @r«i of 'J^nxim^ 
as n a#|titar to im &l^«i^^, l^t tm 8000 |^@ u^ this po«t for 
ft 
tOQOiiiiia m4 rmmttlb^ m baa wxtvin flXt^ r y^rim oa ^Xttm^at 
3 4 
(2) , ^ap2lilSjf^t QJM»mi»tqg||rlliekh» 
(5) / y # ^ €a«»A*i9m[^ t 3 parts 
(6) far4i«a^ ai^ :iasI*3U 
(7) »Ml^ 6a«Mti|58ll2 
(3) ^ m ^ Xaon*!^  al^^i^ 
{XL) ^u^tu ^urtubobf 3 i^vu 
(40) i y i ^ f i m *y^ i>aymli» 
3* im Far|%n f ia i^£t>a4 i ] i4 | eO i^^ t^ iMl]! t Tsm t^lyift 4tl33% 
&«ciov<li^  t^ aX^TxtkUX Urn £Xr9% bO(>k in tULd U s t 
i s lA li;^  vcdLiioa^  fmtX tlio foyrtfe 009 bas orOy oaii i^ ^t* Ha hat 
addod Qcut 007® tiUOf i»«» t aa^mtSam «••! Fi^*i i (30 pata) 
aod has i^rJLtt«» tbo ruU tiaa^ oC flJUMimySt ai^ mait^ /gH^Uiiftb ai 
aa^Fati*l4 n^^at^j^dab «»*1 gUfiSySt aa^ustagtffttelb I t baa 
not betd somt^ifl9 to £4aa out l^ilMitiiiiF l>«U4as tai« ^ t^Sli ax»^Jua) 
latidUi Ite «^^ gtf««^ ^ la tbm9 tummt *QR« of tii^ mat m>bi9 
hXBtotlmm and gf9at i.<»an;koa mn <^  aJUsadalua* * 
oonUoiiiitSoD* of fi*7^id|| *mai9a* cOMEidatus W tbn ajUfarnai 
vrittaa in tba j^c^ao^ of m& m^k t^m% ha attaai'tad n^xs woa^lt 
on Uia yaqtMSt tsi aoao of hia ooap^ UorMi to wite © oonUnuatioii 
of tise work of Ian aX»^r^« He I»e;i0a i t fron ti)a pasiod 
ttiara l ln al^Farag! b{»l €i%ioa tils uoirk «md ^4^ i% m^o dat% 
Ha tea &fTm&eA ttm taio^m^bijsB of various ^mrmma Xii s^iUmimtL^ 
OQJL or4ar ana in m<di al^ p&o? liaa ialta^oitbs ;fitt;arQ and atrXa 
of Ztei ajUFaffagI ana luis afvangad tl>a i i logm^as ao^ sordin^ to 
tba data of tlj4 do t^h gf tlia n^^ a^oa oonaamoo* 
a* Jtarii r a i ^ ^ 1 1^1ls& l<^b qX-fr^iatyh ajL«»</gnit]Ajr3fak 3s77« 
o&ntaj»ti8 r^«r0ae«s to t2)@ so^^ui^ i euitugra^t Vttil^ious and 
iMjaod* Iti th0 Ciilah the author Im^ ^^ei^ 170 Vi^ rs«fi» 
Sl»» n^^ Udgjuis uitft aa intfoduetloa !]Qr the; i^ ottior 4n 
&lpli&lMiil«@l ^^QTf tlM3 settlor t^s st«rt«i ^ a ^f^ uLU} tiw 
nam i^Oeed* t& osEi^ va^ s Ills rasi^eftt to tha Froi^ lsat* fli«>vork 
tmj not b«t» divlclM jua to tHo psrts cm a set^otiTid b^ a^is »s 
boan iiiel.£iao;l m tb# f i r s t voitino ^ d th«» rout m tb« second* 
fM %N^ k t>o^as «ath tbo msso Atngad b» i ^ J A f s b* !!uba i^;»d and 
e n ^ ii4tb ttio tmtm Ysd^d* 7h<w tlM» Iii49«i?apm.e.i! oC lota^a bovo 
b o ^ &aao^ Aftop th^s Ko ooiM aovoos soiao flftosn taore lilo^ 
iSfaphittB wl4^ ^ru not in 3l»|liil>«tie.'iJL ordor, this crOids tbe 
to t 1 WMs^m 14^0* 
tUd^ eaoli {ii|ltib@t a s^^jsrata i^^Uow i s rasorvou for 
suets nafaos it^ob or@ not laomo 1^ lac^ o tbem cmc p«ra^i tnai^ 
t^o t i t i o fafaxlq lO^sai** QHdir (^<^ tmo^ XtQ autbor JTirst 
giv«i the aecourit of t^3# ^;00|4o wbo iHiiai^ to ..-jjiOn aa^ tb«Q 
gmim3imy% tiiKsa ^ IB@£IUC»W tAm native ^ o o iiehiei) i« fiaUovod 
bgr *Kiii3rali* <nl«knaa@) ona oomwXaasXky o their fo/aUlar iiaiaos 
19 foiUewtd dy a JUtt Q£ tilJose taiotiom iiCKl@r wlios tm \ms liod 
hi.0 @4^oatiaii &3Lang vlih Uia x)gka« of th# J^^ aeas tD ^^e^ th^ or 
beloiiged* Ha also j^ OAatt dot Uk AmtoXX tho m'^aos Txoa vi^oh 
b@ hQS ^atlwrttd his iiiloriaaUfia* *l»^ by r-ara;Lttr>4i>i. t.£^ odoj^ 
Uonrii iitiToYiaaUea oveUatil^d to MiSf for exei£^« tho l i s t eC 
poets aad Urn sKHTltc l^ous aots i^ i^ f&rcKKl tqr mim <£ tbQ p^aceoM 
doatb and ^39 fm» of t>lrtl3« nixt 4a v. gooa nuK a^^  of ui^grapia^ 
on« cf tb39Q dfitoi 10 Qallitod imd Is aoa^ cas'^ a z»>r)e of OH^ 
teis b&m fiffnia^ttcU 
• ji • <353), a«l »ui • (73)# CttdUat '/Olf» i^tooris bavinc t^^ 
liaiao I^n&d aro l<J7 and Il^r&ila 42. i n aitobor* tlad^ *i2;?* there 
i3j»o 7S tiiograpljloa Uoanag Urn ivm& j^^iXnf^ r'alaynsai and ;M»Xd 
dr@ tlxi tvo oaass iKTVlAc ai aiiEl 30 ^tloof^i^ejc rt3dp«ietliralj' 
uBder •flSa** Jbdor f^ OA* tlK» 7ti}8^ >*K!tl.vo nuc^ Hi? of i3logra|»hi.e8 
aJU>«A«[iif •Uaaf t *^^ «»t *2sa iir« U?t m^ 21, a i , i^, 43 and 
a3« Und^ *^&* tb& fma» Hitfittapod i« lasirlsig Sia i34osmp}i9L«s* 
Tfc<ir« are 'Oa* pofsons bov^ag t£i9 aaae llisl^tfi iti4«r *lie**» />iid 
under * v^ ' ^ tiM £Miia«s sr^ ilorl ai3^ l^m^ aro iiavjAg 40 aodl 2S 
l3&ogris|iil«a rmi/^tXv^^m U ii£i«r thtt aJij^liot •!>* <sai) no Mo-
g s d j ^ haa l io^ givoiw Tin M^k «^sliiii« ^ iMrgm nuesb^ of 
8]t)07t Ij&ogsriipl&fts t&a#} aro not meto %si£aTs:^\tXfQ imd bane@ of 
ULttJU 9a '^40« Xl39 JLona i^t &&o^£ipl^ 9 t^% of Ibn ai^i^^raji, 
oGV^ ars 43 ftt^ sds* f bt»r« oi^ e a««aa paraonsy oaaaiy ii|Qwl b^  
to «i«l) ^ «l)oa bo h&$ dovotot b«tif9«ti 2 end 4d- ;:& 6^3* Tbaro 
BTfi 23 jMNTSoos tl)@ i^m^tb of 'wl)oa« ^lograiMas €»xt«rK&s to tiio 
pa^ds «aoli» 'ilior® ar@ ^ Idoi^ a^ ibJUSiS ttse laii;th of s a ^ oni@ oi' 
tb«a i0 cue ^ag^ c^ a l l t t l 9 w&t^ lb@ rost or tlia lao^raitiidtf 
^ 3 of loss tl»n oa» laao* 
(ps i s , tvacilt4oeyUtiSy i«M e^b«i*«f oa^aewtielims, po«t«| HMH of 
Xstt«rS| tsistoriMiSi gs^tsmsx%jm»% aodlood, a«roli^:its ond d « ^ 
otbojT |t(3iraeruiii, iUitlioagh we get gJU^p««« oir oortalii l o l l t l ^ l 
figtaires bof@ mid ibor^i X% 99^ 1^ 39 ^Mt Xlii iicygiltai^ baa tais««3 
spodUl eiii?€« z^t to liieiiKfle ^hm i^oliUesiX figures In tl^s tfork 
I^Xm 
as far iis pesMoab^ * I&Q smptii«a i^9 ayoEUc^ f^ oci oaiy tbs viv» 
tlsrou^ %tm ajyyuiv f t*s ma^  !i« aoii8l(i«p04 to t}# e a ^ ^ t of 
of th@ «otk» 
i^A 4a^irtsj»t fo^t ybjii^ »%»qmr«8 s^ i^Miiiia. -a«;t€tfit4<» ia 
tlint Ztxi l^yi^ pcia^ ^ s not ddoit ii&tli m^y Qofitarov^ i'di.ai 8Ui)tJ<i0t 
in IMS «i»xl£ nor tm ixia ta^ «Kl to aaal/se may pfolkiioa efiUoaUy* 
!l@ ba@ QtUy iftjc t>^e^ iM^iTd faots us tho^ w@r« avalXalOb* to 
How^^, Iba :?."ia^ j^ nk^  has sado the -'JLLah na importimt 
hX&%&tlQSil work GM tmwtc^ mitmS^^t o£ tjb& period I t oc>9«rs« 
m has oola.««t^ in 4t ^JsTermtlcr* fios Jili tbc- ::V3iJU»bi@ 
sourotts imcl i»'is Ql<»^ rJly ni^^tlcn^ tb«3s@ ^ureQ0« !I45 effort to 
irovl4« tb@ @m€t S^^ atoQ or birth jim death i a us taciny bS©;jptv* 
Ijhias as |jci^ -^&a^ tes m4a It aoro TaJLiaia.^ -.hdroavtir ho eoviid 
aot ^v« tJM m&ct 4atos Ji© Ijas tJKl^ ci to ^ v ^ tiie ap^oxtaiete 
«3ftt9ft« ll& Ims tr^od to mlso the 'mrk ^to^oBUm. W ^^scrlMng 
th« cspoaaa md virtuous dcc^a cf aoae- |4ot23 am in ?5artnin 
3. 
f hro^ighmit tli# oiiah %m fooil on orthc^Ji roU^lo^ apiON^ -
r»eh» I t stiows t r^t xtm ir«»doialn^at ^yspist 0dbcK^ of thought in 
m 273 m 
^m3A yem iMxsM>t)^ Hut thor^ v&ta oartain foilo^fws of tl>o 
1 12 
aiiI^*ito end Hfiiiaf|«it9 soliocuUl of tbojght a l i ^ 
mid i^ 9«Bi hd tms &sk^ to b&otms ^ ^ q^S €»f Toledo im r«f>is«cl 
tlio t^f4MP m^ tied ava/, 6o fsstedi siodtly and si^ ant s i X^st 
i s m4^ tlBt M ooUootcd Bvmb e JLnTgo nualiar of booku thd Xiko 
of ^il/&h no €»M u' iu>s mmiimiGSti^tX&a i^ :}^n covaa do* n« 
4 
leiow i^ ui sm'ti l/ook ^Litiui' i^ ^Airs^ me^  ;lt or «^ oi 4i oo|<ii«d* 
Tlid bdiogre|fci^ ^ voma doatoJUidd in this book thmyn 
llghi «n • a |!aftlctil.« aapoot of tbo &|ianlsl} sodat^t l«e« 
noaan ai^ do tb«Lr -vwork ia ^^t$j&m IXt^&xff md aooiai. fluids 
tb(iff« at m^& tistO'i^ ajl^ ^Ab i>iat aj^ygtaislt im^lAlB) Is siost 
X, laid. Hos* U99t 13CU. and l a ^ 
3« XMd« lo* 'm^ 
3t ZHid, t 3,a3»% 
4« lUd0 I 304»S« 
2 7 3 * 
t&mm mom t]3« |o<ita»8ds t ^ txomx&h&a in ^j^in. onim 
ai)IXi^»|} tiiat « |^»a-*jad Crio»14XI.) f^isaf^ ds as a r i^^ ^^^aontaUvt of 
It tm& been nsmtLoEiod jin tbo Moiraphsr of Jijxa^ !>• /^^q^ 
tionfli iaD0qtis of (jordofQ i£i«ff0 Iso |4r^dboA to ttic poopld v ^ 
oaas to iJia In iar^o nms^ a £ref9 @^ir in tbe iioriiltig* trhid 
inforiait&iCiii ^»oi^s MgM oa tlid faot tbat n large nutuber of 
|i«»pl« attended tl»» i ^ t u r s s of Um e&iia o£ JLd^ m^&iig in tb9 aoa* 
auuia of Smdzu 
Cc3titr@iT to ^<i i»aotLe# of tl^ o o^^or spaoiab UmliM 
])lstorl3i»t i m ilaligpiiSx taSkt aiant&oiidd logJiJuife sj^ttos <m tiio 
ox* tisro^ oooeiiJbOa®« f^ oma^^ in Um 'aiog^raj^ of A^tmA. b^ 
aa*i4 b* E8i(|2^ aJUMi|llsl (!lo»d9) ti@ lia^ itfitt^sm «o vey^ @ 
l i t t l o a^« tbaa fortr students* c usoa to go to Ms hooso 
during 1^ 0 laoat^ of iovoisli^ry ii«eoo^ ..»or mn^ Jaauas^ (to attooa 
Ilia i^ottiroft) in & Tooa i^)or« tti& v&dm. e&ts&t ymn spr@cid«* 
immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
U XS»ld» t d3»39« 
874* 
tim &miim li^ a aiao ^vmi seem xatastrnvuig and t»ttfq& 
alsout tiM 8io«q^ of Cordota ISaat ttaoM t4)o bea«4 li&a sajr tb&t 
tbQ b^gDt of tt>e ayierot cf tlsd Qo»gt«^Ui»r»iX m*<i;ti« of Coi<dova 
ms 49 sffifda or a JLltU« i^7« aooojrtLog to Ui® yavd ogod tlii^a 
&• ifo mt> iai&ftmtidm &tmvX mm* miai^isi autliova at 
<iav4iii tte |)»flieil oov«iarod Ixr al'-«i4JiAlit i t ic^aovitoHoiia ooa^l* 
butloa &a tl}Q fi0M of iXtmmtf history aiflo* 
ftioi>^ a oooUnmUon of tl)o *fa*f|mi 3i>»>Jladl** of Xtn 
ai^ Faara^ ilf tbi^o i s a oiis^ <liff«r«io« ^tuoin tbo tm as Ibn 
m^i^iSsmMl bas aot rds^r^oS ti Sf4^ai loiMioei ia i t fot tha jioii*" 
Ueal liiatory of ^)e p^ioa* itooiim 4iff ^mea la tbot Ite 
mgijj/emf^ isas i»ia«»ir^ st^^ ai«e3 for Mo&m in^eb tho foraer boa 
dot Oooii* 
fba ^iliab m& maUsmA Dgr 2 ^ AbliSir (lX99^%2m^ih) of 
Vaiaeiol^  mdof ib^ UUo ai<*fali@yj^ ii»iyi^& ai»|4jUib aiaii m tba 
3 t V ^ ^ omtn^ i t Mia aa i^ia at^^iasiaitaa tn/ AI>& Ja*far txfaiafaad 
At tbo aod of tba uorli i t ia giiraa tbat Itm, ^k^j^wJSl 
oo&i|4at@d i t ia JmmSk. iii»4if)«a. 334 ^11* iut aA tb<i) liiop'oj^aa 
X 
sold At® al^i^ilsi b» a«U^ ^%%«i«l {^»143S) tSa^SUt reai^MUir^ yoars 
oC 40atil heiir@ iima g$.vm sm mh^mi^^B and mx ^2i« Za vi«»w 
of tbX9 tbo ^mf et Urn o&i^i^Ujon c^ ta>0 vorie i>«ooaM doubtsruU 
j^ l id f Aim 3tk*t9g AfaoA bb 3ti|Qfl b« «iiiSbttbt m AndAludm Joiiolai 
«^ Hia 6tl/12t& emtnsar* A X * ^ ! ^ ms txan sit VdLsSt ti» tb& 
awit of Ii0f«e and Isa tiao^n bia atudiaa I A i^ oran* ttm data off 
ro!^ of tslfl tiirtfe Is Dot msmu fkt taravaUad xa flortfo attlm 
(Cantat Hs^islltmlii a&figla) and ovaa yaatd^od ^^Lammsla bitt ap^ paari 
to teva a i« i t t;ba groator la r t of bis U f a at H«rala» Xn 
aouila 1"^  aat *Abd aX«lla^ ajb-i^yil^blll and in AXexandxia Aim 
iflbljr be *Mif» li# uaa & i^oua caoa 1 l^|$t fsatai raad tba hoJlsr 
^tiv*^ and jyutanad to tb^ tapaditlont of UiQ tmj^lmU Be aim 
4iw^ a» •wMpaaiil^  # ^awi^^B(f 
4 . Xbld« t a43» 
dto Ai^'^jyldll' t a i ^ * l ^ X t 2a>ft» 
6» Aa.»»?4rl[liXi I Bh*&*3m l ia84| ifbuf ZXjm aariOa 1 Mu^Qa ax» 
iia|&ll*at t 199$ ^t^j^an and !te»d^ Bcoart 1 Oonaiaa mcgreXo<» 
paadia of i^mt^e CiviXliaUoa 3|123 (iiii8tflBrdm« 1936)• 
7» ia«i*Mfitq[<pai.i ^aljk aX«|ib 3i341| & i i f Ixjfiti Saz^s t Ma»4as! 
aa;«»li^ jaHi*'at t X93» 
I 
ymxt £m t^XsHfUmotSt msfim ^ s travails b# mt great n^i^^fB 
Ikm wA^i^mmiit im mts^ hlS^ ah^ig^ aJUfayj^ aa^ . &im aX* 
mtka Q^hm tbosi mn^j^t ulmmk%mA»^ E« 4xm mt Urn mid e£ 
HmaaJUs aielil* f la* book is i^ sMWa^ Oar IBKNIII I T tun aajaosi ai^ ;tj^ at 
iiJUmilJissis i f 'M' t | i | Mi l l Aia nimm&Mlm mA m^^ff»t B^ 
mktm&B A f»*3SM^ Mfll SilmmMlkmm Bm tM txum or the hoiA 
immm iNiilpJLa m^0i ^v ^isitsja *mil^* n&Aeh tia?ow9 i^isb iXg^x, 
on i%i eemtsnte* 
f lis autbor blMNuU iii3f» alWiitt tbd eoat^ts o£ tMs IIDTIL 
tliat tm bad iadiiiitd 4zi i t b^d I3|^ ^a|2bid3 &£ those tra^lUoiildts, 
<if tbfti» tyiiditl,<ytfi<itat Jurist»| mm o£ XmttmSf po«to and otb^ 
^^•leyr @ t 7 i (i^|bs>ab 3i-^la«lrlXt ^«irt^« ii77)» 
a« &X i^a^<|B^ t i ^ @i«f 4I> 3 I a^i* 
4«. Ji^Jt Ei^dlb t S^^apijil^l^ cti»l4^b^ t^*i^mtAyti^ 3i7?| 
liiiir Xljr^ ^rM« t MuMaa a>iiimi^»l% t 499* 
m 877 m 
tmiomki^ii ma « ^ t»«ilocig«d to 3|am or vmi% out c^  i t or ma^ 
to i t la o?4«r to ti^ivkf^ ^notiittafo or JikoeMleraihip <ap lo taMtt 
p^t m mwsy ^voa tbe tiiso i t mm oon^^tiastM iW thu Hwiiw) 
mux laaitay tb« i^iogj?dj;ihiot of ttioM iniaiiiM of tlio Meond 6mmp» 
fttioQ <x«lxitiai) St wl3o»«» bstOiis i t %ias 0(»^ tiwp«ti« me i t« m* 
t«riai ai^i>^;a^ hsd to t^ idiy a&iai;r (»^  ^^ ^"^is^ ^ aii«|iOEBa|di 
< Jaai)i«at QJU4lii%talii«> nAiMk oontaiagd ttio itXsStamkUtm onXir 
ufto ^ » yocar •^ O A»B« HO baa itioiiidUKl la ^Aa imxk timt 
iafosi»tic» nJ^ o i i M ^ a i^ imt fd 2334 i«rt out* 
m nm iatroduetioa oC tiio bookf artor doClalag tfeo 
QOttooi of his troQti!Mat QC I2I® ot^ootf bo ^vo0 a ti^ert liistory 
&£ msAXm i^ paio* Bo otisrto tho Ustio^ in tboso w3Sf^m 
* U3W«»V^  *;» fJU-, * > *^ « JU Cr^ ' ^ » -^ « C?»^ ' J>"» 
i&B Sm as tho f i rst i^otorr ^ ^i^iia is ootwofiMidt 
i t tooJE jiJMio in 9^ A«ii» dueiag Uio i>€Kioa 1^ tiso 
ooooQd ooasrottan oi Kusiiiio aliout vtxm tb^ Psoj^t| 
Poaoo &QA biosslogs of ^ULU^ ^ Uioo 111% bos 83i4 
t l»t i t ma 000 of ^20 iMSt isnomUoiis)* 
(Coiitia»oc!i htm ti»} ir^Kl^us pa^o) 
S« Mi^Eirisiii t ^i^i^'lSei 2 t aiMw 
i« MM»|S I^ t B^ g|BFat lO^iatiu^M^ s % 
2« IJiid, I @« 
tteu ^ i s f Do 0e/s tliat ta)« l^ to^ lKSt ba4 |4r<aa4ot«a the viotory 
ufis 0110 of tl»80 tti&a^ itileb IsQ Jl«3m$ boeaiis^ l» uea a pro^Mt* 
1% !smm% to lAToTfi} aljout/jliiljig bofotn i t s Dappoo^ ana I t 
X 
Be%\miX^ tm^paa&d ae iua had <uifora«l« 
tho ^fopbot sGtiaJUjr sisaat tlie pao|dle of l i o l l y or Grete r»id 
fk^ t the i^msikQ of Giain Itaolff at»|iab^ o ^ o d tiv t \he Ff0|l)0t 
%f^a quito ta^s«^Yooal in tsid words ax»d iNsie^ l^iera sho^ ilyd ^ as 
dot£>t about his iutoatlioa 4a this ]f^;ard* 
%h9 aamuur in wtiiob ho |#ovo8 tt:mt tho i^ zo^bot l»ci r^ ovar 
b o » Q^^tAvomX i a ttis statoaonto or^ luid va mmrM oT bis bie^^y 
iotsioe^ alnd* S^ asb la iOiiie£a saitkl oou bo iOSAossod ooiy W '^ 
tmn of imat ioamiag una «Kp«Eiorioo» 
oxjjrodoicn te bis ^tp iot io fo^Uoga* Ii0ff«> th-^ ygoaoiMX ni§ 9tf ods 
fc»f tbo :iuaiij» of .yian noi^  i t iooioatod that Jbo oouXd not tmna 
of > laJUi idltlaout tbd riuuaiims* 
1« I aid* ?• 
2, Ii»id« 3* 
But ba 4s a&t sm9 a boat wD«» y^ aaf 3^ i td OGO t^t^ t* c^ bo b u 
aidf t vnoant 9i>&G'Q ^#r«* H^  lalgbt tavo tbougbt oC gathering 
inforiaatioii roieting to It ^tor* i^ ut Iw 9a\AA not do ao* 
Sbdn ti9 g4v#8 a 3!iort iii«t»rioai aooomt oi* i^i^ii sine* 
t ^ Um QT ^Snq !>• ^4y^ mtm^ MX u|jto tba yisiiir S9a A«}U 
i^ tiJUUi %eritiiis this a«aoiiitt ^^ ^^ ^ tHilllBad Ute &«fiuU«s o£ tba 
Araiile a/^ma® r^ L y^* lie I]a5 a®©d tbo wo^^ laost QooaostoeiXr* 
i^ t the a^ iM Um b^ t^is UX^ tils im^ bm% not to «3esiad« 
mf mmit or ^^^aonaUt/ mstSa mnUmt^m* ti^ ^» not osiitted 
tbo aeoatnt <^ s ntl«i* <ivi»i If bo bad ruL^ ooXsr for a v<«»r 
1 
abort |j^lo4* i^^ «cg«9i4o h» bas a«^ i forgottim to r^& to 
llassil^ tilt iii||)^ £9Q£ia bm UsmS^ mlXM ak«iicB^S t^ )<^ rulnd oaky 
for ^ Oajfft aaa to i^ a^ rt al^ l^ ^Oiab ivbESt^  !»• '/^ M i;a*^ 4£iJLa.li b,Hud 
wbo r i 4 ^ for 80 d^/s i a tbo ymr 433 A«li* 
4f t«r givJAg » gcfisirii^ ao«9Meit o£ tTi^  bistory u i ^ tb« 
i^ Qsriod of '^ Udl aJUBdbc^ a 4U^%22P» bo ima mmtXon^ tin riaign 
of m^ I^ aegrF^ # ral«r UEid«r a tOiM r^dttf tit4«» tb^n uc^ a^ r t i« 
boads bo bad g i v ^ ^ $mystmX {leocHat of tbo rule of liaAa»4jfib 
wuX ma^ *i>>l»i^ d» AS far as tba uaays^ i^il«t« t^« ooae^«idf 
bd b&8 fttriotljr foUowod a s«t s^t^ma i f i r s t of aJU bo \ma 
aantioaod tbo nae^ of tbo fxUrn^ tb^n bis rolatlc^ «4tb tb« 
X* x^d^ m^ 
tli9 m^ th^ ymx In yiaXeh h» 4^ @d« li@ li^ m^Mtl^ ^ood Ux &mA:t^ 
li@ tiifts 0t^£l,d4^ |.€&«i0 fop l^ ^^ iUr vi;riuafl* i ^ ^jpa^ii^i 
Urn UmmsA%%m& ©C |»&d|^ mm wmt^i^ax&m n&oia ^na^^e* 
0 
Qy^j J^^^ *M* iJ ^^ u-»**' -^ b-^ tJ >sU*JI a*«i, O^ j^ 
• ->^ w* i>* *j^ u» -•J*^ J^ M >V» Ur^ *,W< o* 
v i s i t s ^Mi l a t l ^ t ^ Xa tlslii drjm@2' bo SoUjovod tkm 
•^ ••iiiiWMWMWMWwwiiiwiiiiii iiiii Mtmmmmmmmmmm'mmmm0mmmmmm0>mimmmmmimmm 
a«e0 il)«r^ aJU. M«ffa tr«o ffoa tms ot others t i U b« 
@et|j^^« I t m^» tm ^i09& mmtiX% cm t^m ympl^ of 
2 
B^g|^t al^iultaigyi mn^Mta oC ^ jagos of i^oh 31 
pitges ay# d^votM to iati*od i^et&oiei* I t matmrnQ tkm ajum^^iMilm 
of 1^99 iy.9tii)giaM^«4 uj^mni^wm wad ^ 3oe<j» ^ or^ u^paJLai^ iF^ is who 
stajTdd &a c^ vlis4t4iel s^ -'On iKlfie# Xalas was 4£ t^ra(tti09d to t!i3.s 
06W}ti^ «^ In thia mxk r i l »^b^ has m^atioiaod r^ U tb# Ijiiortimt 
p«ir9oitallti«s Q o m i ^ ^ ndtr^  a^ean 4a OIM \iK-^jr or Um otinis? its 
l3# eoal4 Out Kto Imn ^v<^i @ ?^oi^ /4 i^^^t-^icm to 1 ^ ilt^i-nt^ 
Mip<IWIM««WM>»lltMWaWWIIMt«ll>llll l>lliril ! • — — I W III l l l l ilillH i iHllillllimWIWlllWMWH—«»» 
S* It4d« I 3.6. 
aad r«Uk&iau3 fl6ur<39« 4urlatd| tapr.aitl«ira.sts» aath-^rs, l&iittt» 
graassSJUno and M3tQ?l<-ans« Tlsa CaJUljl:si| i^ &vor^ orsf ^tuigesi 
Orators sa& the Xll{@ aX»o oeou^y n high t^^ ^^ c^ * Thui d^rOlog 
Mork |4^0Via^ 1^ vo4uabi« tmteclaX on etatur^f JLltcerature anid 
t&Xlglogi c£ tbd i^ orjUiid oe»ir«33?oa Dy i t* in i t ve g«}t Q gJOisitf^  
of Vtm iodiaXi pc41tionl ^id taJJLgmud oomlitions of ijioin s4no® 
th« ifttro<l4WtM)a o^ XalJaia to Md o«a Oays* 
In the lieglQE^Au oT his iior^ e i ^ b i ) ! b^ i- £iv«ii tli^ 
of tbair ^^yofatbersy^ &• nvisiwmdf liaird INKKI t^ xvci.. Jia ai.pbabetl« 
Tl}«n 1)3 has ^ittoei t ^ bio«^&pbida ia aipiialioUeriJL ojpaor* iiut 
boro #lso h^ tmo Givmi i^ i^ or i^MM to tM portions bodapiag tfae x 
nane Miias4« ouel) porsc^is ar^ %M isx vmi^»mtm b^a rd©8Q» tor 
|4aolag t )^ pQ0|4a i4tti t^9 tmrnm &£ nvb&aaaA and AhQNl a t Ota 
head o£^  his uorln i s olsvl^uSf IMt I s to show his rosp^ct ^ Um 
I70|ibet« fhfioi he foiiobris tho i:<i|ii©h«ti3al crdor s tnet iy* . t 
th0 <ia4 c^ 0^'^ ai|^£}«t b& hat; giv^m mieh a&aos 'wiiioh <i3r@ iioima 
by 3 slAgie p@raon tndosr thd :9u^tiU« *f^imd .'ii»^i«a^*(*U»1IMyl j 
AjTtoar oof^pitttiiig aijihaddtioai ord^ h« hitd ^tmtk»«i tho0i» 
pQsmm6 1 ^ ajTfi ii»oMi liy Utair *Kuq9nih* and U)ai2''r9^ imtamt 
aro not a^aULiajT* aueh ymmm^ a?@ 50 in auB^«r« %bmk OQ&& 
tho0« persons urjose m^tmti ^xa oot O^OMO* Inst^d ih^ nr« knoMi 
tj^ th# tuiam QT th^kir fc^ttiors or graiiil^athora* I h ^ &r« i7 in 
imsSi^m tb&n @ight sueh p^riKiis ar^ fiKHtionM td:^  'ire knowi 
oti3^ W t l ^ ^ *iil.3^l)* (^iin8lilp)« Iboa at th^ o^ id ors giv<m 
the iMlografi^«8 «c 13 iasmiB KC^ SMO* 
tm^jlous |)@;3oii8 QoeorcUrii iio tiholr ixsi»vtaao<» l a hie ar««* i^« 
i;4v^ 04^9^ &a ;^ trntsmi or oaiadat ^^ tks 4im iAi^em G£ IHjpUi or 
d«d^ or tiotl) in «as« o£ mm» vni^iof tarn ^raotis lOon^ vith 
ttmij $wamXxk^&9m M laa of ta.;; ^^ ut o&tt^ JUnea birs and 
thdr« thrcroiihout tba jorls* n^ f^nht tmv@ thosaglit of fumishlAg 
tmtiMi iii£i^im%i^\ Xator* Jut 4n o«fftai2i 0^300 I t stasia l ^ t 
bd <lo«s ao biieetuao Iii^  Oo s^ noft ooiml^er I t Oefiltaisio to put i t 
in ia@<^ and t^td* I13 foiiovai a o t x ^ t ood<» ia w i t l s ^ tbo 
<>ioi?a|lsi«s« I'l^dt o^ dl i th€ ma^ oiT Oia pepsoa xs lawitioiMi 
i4ti^ tA& aaioalo^ a*^ -I^Q^ to yuioii be aai£iagat %b&x ti» 
i.myst or 90ia» etl3«r ^MaUiar must ti3r «^ol3 im ! • 2a)oi«i i s a « v 
tioeidd idsi«h i s foUmfod )3Qr Ms m$A qmiitifta* /»ft«r thi@ tt)o 
8oure«i0 t^ irotx6l3 i^ l^ ob h@ ga^»r«a tbs ioforastioa o ^ .)»tiai0A» 
Sfe^ af i f noeesaiiiryi adaitioTiOl isifipuraBticia hEis l»«»<.in ^ 2t3iVXd€d« 
l a tlie mA %h9 «lat« of i^a?tb «» dimtij or botb nr« z^m^ :,a 
for po0t«t toe ?iuet03 Vuraac froni tfe^ir iD|aortfint ti5o.^ s# AS 
ro«^ ar<la i^ CrOs taaOf ti$ mxxxJM^ ine&iiaats yl^ieh ths^ s^ v iJigbt on 
tlKidr iAdt?, Acid as *af ai^  li^ axiiiKl £aon i^ rw OQiie'jrri^ * 13-^  eit^ A^fti?^  
U}#ir passii^ £QI* iL^d^nXok* «^W <;ai.%a^ # im says eii^ut Mifsnaed 
b« *Abd AiiKb ai.«>*.^ jralxi tlmt ba U9«. to Is^ is^  lx»ok9 oQ itotb ^ s 
riglJt end xaf t siuisa* a^ imd a J^ j^ i roos to w<mr at aisl:it miA 
» eat* 
as oooa Q» iKi i%kt ni^&0 Im v>mt to iJafi witl^ut ch?:.ag4ae 4t 
rmd at tbe v^py iaoatiat !^ g«t Ui^  ^ ros sld^p h*^  es-iugfeti hoid of 
t!^ t>06k cm Start^a f^mdliig i t agdiii in tba JLlgJbt of th^ ) Xaap 
v!j»<& im« net QXtlAgtiASboa Of tfe€Q« 
M^|e(l>^ M0 a^A t^ with tb& Mjo&f^^m of at Xmat 
li» 'AM .4iKli Ha 8l-».rnlil| a Jt^fiat (sxs ':a.uo?) and fhrr.d b^ 
W W ^ ^ 
a JJLnguistf (flVA ^4;&s @^ <(ft))« 
-^ ilioa v@ JU»&k into tJb@ alog]f@|^ bdL9$ ol' t2i«» ^«td MubasEiaa 
BUflTi ^|aei4 !>• I |^iaaiaad di» *MaA fi&l»aib liiid tbe Xik& wa draw tiie 
oongliMatfi tt>3t tb# |JO@td ummiiy l»«longM to noULo csus ddueat«d 
fizid t l^ iils# m m^a^ to i^iov ^Bt ivseXBts »«r« oft^n traditieoiat 
a i s ^ ^t ttid {^a& tic» th»d v«r« ^xoe^tiosss to thid ruLOf for 
y&re i^ ir^ ^aditieoiotsy wbiJLd Hri^ aiaatid ';»# /^ lai ^um^ i.lm *:^M 
&JUBb Dmi the aii£« vQStQ y)jatQ Jurista* 
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